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l a l l e g a d a d e l c a d á v e r d e l g e n e 
. s ^ u e v e d e i a n o c h e a t r a c ó e l c r u c e r o * * C u b a " c o n l o s r e s t o s m o r -
i - U n p ú b l i c o i n m e n s o i n v a d í a e l l i t o r a l y l a s c a l l e s d e l t r a y e c t o 
h a s t a l a r e s i d e n c i a d e l i l u s t r e c a u d i l l o . - D u r a n t e t o d a l a n o c h e 
e l p u e b l o d e s f i l ó a n t e l a c a p i l l a a r d i e n t e . 
E n f a v o r d e l o s 
i n m i g r a n t e s 
DE KEY WEST : : L A SALIDA D E L 
CONVOY 
Desde hora muy temprano la Es-
; <«ción del Ferrocarri l se vió llena 
.de un inmenso púb l i co . Represen-
liciones de todas las clases socia-
ijes fueron congregándose a esperar 
la legada del convoy que fué anun-
¡aada a su hora regular. 
Katuralmente p re ra l ec í a en el an-
;<wn de la estación el elemento cuba-
ao^que reside en el Cayo. 
iodo el comercio, sin excepción, 
«ttrá sus puertas y puede decirse 
sm temor a una equivocación que: 
•¿ h}lho una sola familia que dejara 
06 asociarse al largo cortejo que! 
,recorrlo el trayecto entre la m u l t i -
,«1 que se agrupaba en las aceras, 
j^asta llegar a la Es tac ión naval, en 
¡«onde no se permit ió la entrada m á s 
"«a a las distintas comisiones. 
*neron unos momentos de expec-
i^cion, cuando se dió aviso de la 
í d S ? 3 v del COIlv<>y, los corazones 
'rostr Presurosos, en algunos 
, airo^ graves y serenos asomaron 
198 lagrimas» 
Dh^» v-1 carro pu l lman "Philade-
^81 ^ 0 su triste ^ a í 6 famil ia 
fiab^ T Gómez a la que acompa-
^tinddad ^ perB0Ila3 m á s de su 
^ V ? ^ 0 , el tren detuv^ su mar-
Í ¿ e ¿ C e n d 1 0 el do«tor Ferrara; i n -
^latamente después el doctor M i -
S S T n v ^ 0 Gómez' caPi táu de fra-
tor Mp^'í Morales Coello y el doc-
MffiRrr^ %los que recibieron los 
C r e í 3 p S a l u d 0 3 de Pé3aine de los 
Wtán L , ra l Ca8tillo Duany, Ga-
són Tpfaavío Gr03ley, Coronel Wat-
K I J * ?8tado Mayor de la Ma-
8^s ÍTaSonf ' p a p i t á n Carricarte y 
êa doi n 9 de la3 representacio-
^^epennS11.^680' Veterauos de la 
^nsa la' CuerI>0 Consular. 
El at^fj611,68 de la Acera. etc. 
^ • a m e ^ í í n0 colocado en un de-
qm? ? f Pecml del carro Pu l i -
e n t e v , ? i n v e r t i d o en Capilla 
^ces del i " ! concurr ían varias 
^ a A r L , ^ f ^r tuosa señora Amé 
3a8' t a n d Jll;da de Gómez y sus b i -
El tra 0 ^rgamente. 
^ ' i n0evĈ  de ferrocarr i l se des-
5? 4 los ínU d.alguna' a compañan -
^ « C ^ ente8 de Nev York a 
^ p ú b ] ^ 0 ^ muestro ministro en esa 
El eeS. f ^ 1 " Céspedes. 
> ^ S i r t B U l l 0 r d en ^presenta-
6 a ^ f l í Hente H a ^ i n g acompa-
La8 dim^ i Peusilvania. 
^ n Z ? ^ 5 del ataud no 
la n L ^ ^ extraído del ca-
jo? de a c a X 1 ' ' teniéndose necesi-
eii0ca(1o en 1? oP0rJtUna ventanil la. 
fi ército de fo, ^mÓn cedid0 Por el 
í ^ ^ o i ' 0 3 . Erados Unidos el 
Sk Rudera rifig0 ^ envuelto en 
¿J- 6 seda del crucero 
Corte3o fúnebre par t ió de la Es-
tac ión después de las once, abriendo 
la marcha un escuadrón de Infan-
t e r í a de l ínea del Ejérc i to regular 
Americano y otro escuadrón de la 
Armada mandados por el Jefe del 
Distr i to Naval . 
SGguía la banda, de la Marina Na--
cional y las fuerzas de desembarco: 
el a rmón , familiares, represen tac ión 
Oficial, distintas comisiones y el pue-
b lo . 
Ya en el crucero CUBA se Instaló en 
la capilla en la repisa de popa, montán-
dose la primera guardia por el secreta-
rio de Guerra, teniente coronel Watson, 
capitán de navio, Croeley, capitán de fra-
gata, Alberto de Carricarte, general Ca-
ballero y el doctor Miguel Mariano Gó-
mez. 
A las doce y media zarpó el CUBA 
en columna; le siguió el cañonero HA 
TUEY, en el Que fueron instalados los 
familiares, el buque Escuela PATRIA, 
los de^troyers 58 y 184 de la Armada do 
los Estados Unidos y el vapor GUAN 
TANAMO de la Empresa naviera de Cuba 
que llegó 1 Cayo cerca de las nueve do 
]a mañana. 
En esto Ibarco llegaron do la Habana 
los señores general Dionisio Arencibia. 
doctor Octavio Dlvlño, Modesto Morales, 
general José Lara Mirot, señor Fernando 
Ortiz, capitán Eduardo Mac Honey, coro-
nel José Vázquez, coronel Fernando Mén-
dez, comandante José Bravo, doctor Ar-
turo Sainz Kobalna, Jiménez Lainor, 
Armenio Lavilla, coronel Rafael Aguila, 
doctor José Iñigos, Rogelio Oliva, el se-
ñor Ferando Averof, en represenvación 
del alcalde municipal de la Habana, ca-
pitán Luis Martínez, en' representación 
del general Baldomero Acosta y algunos 
otros señores más. 
A l zarpar el CUBA do Key West la 
plaza hizo una salva do 21 cañonazos 
minuto a minuto. 
La oscolta del armón fué formada por 
los comandantes Pintos y Rivera, médi-
co mayor, Juan Fermín Pigueroa, maqui-
nista mayor Hipólito Amador y lo?, te-
nientes de navio Calzadllla y Gumá. 
E l mayor general Robert Lee B u -
l lard , que en represen tac ión del pre-
sidente Harding acompañó el cadá-
ver hasta la es tación de Pensylvania 
L A SALIDA DE CATO HUESO DE 
LOS EESTOS DEL GENERAL JOSE 
MIGIJEL GOatEZ 
(Por l a Prensa Asociada) 
¡KEY WESA, F ia . , Junio .18. 
E l crucero cubano "Cuba" en donde 
• van conducidos los restos del general 
José Miguel Gómez, salió de aquí est i 
I tarde a l a usa para la l lábana, aoom. 
panado del crucero cubano "Patria", 
I el yate presidencial "Hatuoy' y los 
¡ dés t royers de los Estados Unido 
"Cunnlngham' y "Abbott". 
El cadáver llegó a esta ciudad poco 
j antes del mediodía, procedente de New 
York, siendo recibido por un nume-
rosa delegación representativa del Go 
I blerno Cubano, a cuya cabeza figura-
j ba el Secretario de la Guerra de la 
i República, de Cuba, genoral Demetrio 
Castillo Duany. 
Entre los que acudieron a recibir 
los restos figuraban varios oficiales 
del Ejérci to y de la Marina y nume-
i rosos congresistas cubanos que lle-
garon aquí ayer. 
E l cadáver fué conducido desde el 
tren basta el crucero en un armón de 
la ar t i l ler ía americana, escoltado por 
soldados ele infantería de marina y 
marineros, acompañados de represen, 
tantes de varias corporaciones cívicas 
de la ciudad. 
A l salir la flota de la babía se día» 
pararon1 21 cañonazos por las naves 
allí estacionadas. 
Log familiares del difunto General 
iban a bordo del vapor. 
U n d o n a t i v o de 3 . 0 0 0 pesos 
Habana, Junio 18 de 1921 
Señor José I . Rivero, Direc-




Ha sido oportunísima y es 
digna de los mayores enco-
mio su iniciativa en favor 
del inmigrante español. So-
lo así, invocando el con-
curso colectivo y unidos a 
una bien dirigida acción 
puede llegarse al fin bienhe-
chor apetecido. ¡Cuánto he-
mos luchado en todos los ór-
denes y c u á n t o hemos la-
borado a fin de animar la 
indiferencia oficial en favor 
del inmigrante español! ¡Si 
el Tratado de Inmigración 
entre España y Cuba por 
cuyo concierto no hemos 
omitido gestiones ni esfuer-
zo alguno, amparando, ga-
rantizando, dándoles dere-
chos a la vez que impo-
niéndoles deberes al inmi-
grante; si el Tratado de In-
migración entre España y 
Cuba, repito^ fuese im hecho 
no se habr ían producido los 
dolorosos sucesos de estos 
días . Nuestro interés fué ca-
nalizar la inmigración go-
londrina y por ésto nos di -
rigimos oportunamente a to-
das las fuerzas productoras 
del país industriales y agrí-
colas. Ahora bien, el regreso 
a la patria solo puede facili-
tarse poniendo los precios 
del pasaje al alcance de 
aquellos que se ven obli-
gados a regresar; la acción 
del Cónsul de España es la 
más efectiva y la mejor en-
caminada; consUtuve una 
enormidad que se cobre 113 
pesos en tercera cuando ya 
se están obteniendo pasa-
jes en superiores clases no 
a precios muy altos, es decir 
en proporción; de Cuba a 
España a de España a Cuba 
solo se emplean de 10 a 12 
días y es estupendamente 
exagerado cobVarles a los 
que trabajan, a los que 
constituyen el nervio pro-
ductivo tan a la ida 
como a la vuelta, ma-
yor suma de 50 pesos; el 
regreso a la patria se faci-
lita como se facilitó cuando 
se fijó en la ,suma de 16 pe-
sos el pasaje de Cuba a Ca-
narias. No es preciso que ba-
je tanto, pero se debe de 
gestionar por todos los me-
dios posibles que no se man-
tengan los precios prohibiti-
vos entre España y Cuba y 
entre Cuba y España. Para 
los que no pueden regresar a 
ningún precio me sumo a 
su suscripción enviándole a 
nombre del Fomento de In-
migracón un check por valor 
de 3.000 pesos.. 
Soy de usted con la ma-
yor consideración y amis-
tad, 
Hig ln lo FAJVJUL, 
Director General. 
S o b r e l o s e m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s 
E n l a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a . - U n c a b l e g r a m a d i r i g i d o a S . M . e l R e y . = L a s s o -
c i e d a d e s e s p a ñ o l a s s e a s o c i a n a l a s u s c r i p c i ó n d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " . 
C o n t e s t a c i ó n s a t i s f a c t o r i a d e l m a r q u é s d e C o m i l l a s . 
En la m a ñ a n a de ayer, en cum-
plimiento de acuerdos tomados, se 
reunieron en la Legación de E s p a ñ a 
el doctor Ignacio P lá , Delegado de 
la Cruz Roja Españo la , el Presiden-
te del Casino Españo l don Narciso 
Maclá y ve in t i t rés representantes de 
otras tantas sociedades españolas . 
Hecha al Ministro de E s p a ñ a la 
exposición de los acuerdos tomados 
en la sesión celebrada en , casa del 
doctor P lá , se dió lectura al cable 
E l señor Gi l del Real dió las gra-
cias en nombre del BIARIO DE L A 
M A R I N A por los elogios tributados 
a este y a su Director Sr. Rivero, 
dándose por terminado el acto. 
E l Sr. Narciso Baciá, Presidente 
del Comité Ejecutivo de Sociedades 
Españo la s , recogió el texto del cable 
grama para ser transmitido inme-
diatamente a Madr id : 
E l Agente en la Habana de la 
Compañía T r a s t l á n t i c a Españo la , se-
dirigido a S. M . el Rey para que el ¡ñor don Manuel Otaduy, recibió ayer 
señor Mar iá tegu i lo enviase a su des 
t ino por conducto del Ministerio de 
Estado. 
E l cable dice asi: 
Habana, 18 de Junio de 1921. 
Ministro Estado. 
Madrid. 
Récibo en este momento comisión 
integrada por veinticinco represen-
tantes corporaciones españolas de 
esta Repúbl ica rogándome haga l le-
gar por conducto Vueoencia hasta 
su Majestad el Rey el siguiente ca-
blegrama síntesis de sus acuerdos. 
Presidente Casino Españo l Haba 
tarde el siguiente importante cable-
grama del Marqués de Comillas: 
" A u n cuando parte Compañías no (González y l i no . , que habiendo leído 
t o m a r á n acuerdo hasta principios de las "Impresiones" de nuestro Direc 
tre el personal del teatro, encabe-
zándola 1 Sr. J u l i á n , con 50 pesos. 
En la misma comunicación ofrecía 
manu tenc ión para ocho Inmigrantes 
que abonaba aparte, cuatro en el 
cafó de "Mar t " , y cuatro en el café 
del Sr. Laureano Alvarez, sito en 
Prado y Dragones. 
E N " L A P A L O M A " 
Recibió el Sr. Balmau, otra comu-
nicación de " L a Paloma", sita en 
Santa Clara 16, en la que notifica-
ban sus propietarios los Sres. José 
Julio próximo, no pudiendo nosotros 
atrasar resolución, nos vemos en la 
precis ión de destinar la mitad cabi-
da "Reina Mar í a Crist ina" y " A l -
fonso X I I I " , aumentar cupo repa-
t r iac ión Cónsul a mitad precio, lo 
cual comunicamos a demás Compa-
ñías , haciendo Ud. lo propio para 
con los Consignatarios de las mis-
mas en esa. Obre en consecuencia". 
A u n cuando la percedente s a t i s - í oferta para dos personas, 
fac tor ía resolución no resuelve el i Blas Gómez, ofreció mantener uno 
problema en su totalidad, lo ol ivia ¡en su casa Monte 83, hasta el día 
tor, a pesar de tener bajo su pro-
tección algunos emigrantes necesi-
tados, ofrecían tomar por su cuenta 
mientras no embarcaran cinco emi-
grantes. 
LAS BRISAS D E M A R I N A 
Los propietarios de esta Fonda, 
sita en Marina y 25, remitieron una 
na y Presidente ve in t i t r é s socieda- e? Parte. siendo de esperar que las de su embarque. 
des españolas reunidos asamblea 
Magna convocados Delegado Cruz 
Roja Españo l a Dr. Ignacio P l á en 
vista s i tuac ión lastimosa emigrantes 
que arrastran por calles y plazas la 
miseria da que los hizo v íc t imas la 
crisis económica y alto precio pasa-
je acordaron dirigirse a su Majestad 
el Rey impetrando de su corazón 
m a g n á n i m o y de su reconocido sen-
timiento humanitario interceda cer-
ca Marqués de Comilla y represen-
tante Compañía Pinil los en pro do 
considerable rebaja pasajes de ter-
cera, rebaja ya solicitada anterior-
mente por Sociedad de Beneficencia 
y con la que es tán conformes em-
presas navieras extranjeras faltando 
tan solo la conformidad de Empresa 
Pinil los y T ra s t l án t i c a española , ú n i 
eos obstáculos que fal tan que ven-
cer. 
Miles de infelices españoles por 
nuestro conducto llegan hasta las 
gradas del trono en sol ici tud solu-
ción problema confiados en que no 
q u e d a r á n defraudadas las esperan-
zas que todos depositamos en el Rey 
demócra ta , en e l 'Rey generoso que 
j a m á s se m o s t r ó sordo a los l lama-
mientos de la caridad. 
Provisionalmente en tanto r e sué l -
vese conflicto - sociedades españolas 
hacen esfuerzos prestando posible 
socorro a los indijentes, encarecien-
do urgencia ante temor puedan fa l -
tar recursos. 
Mar iá t egu i . 
otras compañías , incluso la de P i n i - l j0Sefa Sabaté , hizo igual oferta, 
líos, hagan por lo menos lo mismo para su domicilio Salud 26; y la 
que la T r a s a t l á n t i c a Españo la . 
E N 
LOS EMIGRANTES 
E L CONSULADO ESPAÑOL 
casa "Bia r r i t z " , de Industr ia 124, 
¡al tos, ofreció mantener a dos, no 
i compromet iéndose a darles habita-
Ición por carecer de lugar. 
i Todos hac ían grata mención del 
| Director del DIARIO DE L A M A R I -
N A porque hab ía llevado con sus 
I "Impresiones" la repercus ión de los 
¡nobles sentimientos a todos los co-
razones piadosos. 
E l Sr. Cónsul r epa r t i ó ayer mis-
- mo las tarjetas que comenzarán a 
E n el campamento de Tiscornia, sur t i r efecto inmediatamente, 
se habi l i tó un pabel lón, para dar al-
Ayer concurrieron en gran n ú m e -
ro los emigrantes al Consulado Es-
pañol . Después de terminar el des-
pacho de las oficinas, comenzó el 
reparto de los auxilios. 
PARA TISCORNIA I 
bergue provisional, a cien emigran-
tes. E l consulado p roveerá los gas-
tos que origine la e^tncla de los emi-
grantes en aquel lugar. 
Los primeros cien emigrantes, fue-
ron tomados ayer, entre los que acu-
dieron a l Consulado, en busca de 
auxil io. Se dió preferencia a los m á s 
jóvenes , r e se rvándose los enfermos cargo: siempre amable y compla 
! ATENCIONES D E L SR. D A L M A U 
Digna de los mayores elogios es 
la conducta observada por el señor 
Dalmau y sus subalternos; noche y 
día han venido atendiendo el des-
pacho de miles de pasaportes y la 
domentac ión consular anexa a su 
o de aspecto delicado, para las ca 
sas de salud, y establecimientos 
particulares. A estos, se les hizo en-
trega de unas tarjetas con el sello 
del Consulado y el nombre del esta-
blecimiento. 
LOS " INGENIEROS" 
Con este -"hombre se denominan 
algunos individuos, que se las " i n -
genian" pdra colarse a diario en el 
Consulado a recojer el auxilio que 
Acto seguido se cambiaron Impre- Jallí se ha venido dando. Algunos 
slones sobre la manera de socorrer .de estos aprovechados, no a d m i t í a n 
a los pobres emigrantes, en tanto se]el ingreso en el Campamento, lo que 
resuelve el problema del reembarque demostraba que esos iban a quitar 
y el señor P l á , después de un elogio 
que agradecimos dedicado a l D I A -
RIO DE L A M A R I N A y a nuestro 
Director, señor Rivero por sus fe l i -
ces iniciativas, rat if icó su oferta de 
cien pesos y abogó porque se uniese 
el esfuerzo engrosando la suscrip-
ción iniciada en estas columnas y 
cuya ascendencia alcanza ya respe-
table cifra. 
Aceptada esta proposición por 
unanimidad, el señor Gi l del Real 
ofrece trescientos pesos en nombre 
de la Sociedad de Beneficencia A n -
daluza que representa, y el señor 
Ar tu ro León suscribe con igual can-
tidad al Centro Andaluz, manifes-
tando que el no f i jar mayor canti-
dad obedece a que escasamente 
cuenta la sociedad que representaba 
unos setecientos socios. 
A su vez el señor Ministro de Es-
pana quiere contribuir personalmen-
te a tan benéfico f i n y suscribe cien 
pesos a su nombre, cincuenta al del 
Cónsul Sr. Buigas Dalmau, veint i -
cinco al Secretario de la Legación y 
otros veinticinco a cada uno de los 
vicecónsules señores Palazuelos y 
Alarcón. 
el auxil io a otros m á s necesitados. 
Con el f i n de unificar la presta-
ción de socorros y evitar las mar t in -
galas de algunos, el S5. Cónsul, don 
José Guigas Dalmau, se puso de 
acuerdo con nuestra c o m p a ñ e r a doño 
Eva Canel, para que sea esta la que 
dé los bonos de comida, a horas de-
terminadas en el DIARIO DE L A 
M A R I N A " , las que se rán probable-
mente de 11 a 12 del día. 
BONOS REPARTIDOS A Y E R 
En el DIARIO, fueron facilitados 
ayer numerosos bonos, por la señora 
Eva Canel, tomando los nombres de 
los beneficiados. 
Y el Sr. Cónsul a d e m á s de los 100 
hombres que remi t ió a Tiscornia, dió 
quince bonos de ingreso, para la ca-
sa de salud del Centro Asturiano, 
donde ya es tán albergados unos cua-
renta emigrantes. 
NUEVAS OFERTAS 
ciendo en lo posible a todo el mun-
do, no cesa de atender a cuantos a 
él se acercan. 
Justo es que as í lo consignemos. 
ACCION UNIFICADA 
E l problema de los emigrantes es 
tan urgente y tan grande, que re-
quiere la acción unificada de todo 
el mundo. A la buena disposición y 
facilidades que brinda el señor Kal-
mau, deben cooperar las sociedades 
benéficas, destacando uno de sus 
delegados permanente cerca del se-
ñor Cónsul y de la Sra. Eva Canel, 
para organizar todo mecánicamente . 
Son momentos de prueba y de reso-
lución en los qüe los cargos en tales 
colectividades, tienen que represen-
tar toda suerte de sacrificios, en 
aras de los ideales humanitarios, y 
de la caridad en p ró de los desva-
lidos. 
La p e r t u r b a c i ó n s o b r e e l Car ibe 
b i f u r c a t i e r r a a d e n t r o 
WASHINGON, Junio 15. 
La Oficina Meteorológica anuncia 
hoy, que la per turbación sobre el Mar 
Caribe, a juzgar por las apariencias, 
se ha dirigido t ierra adentro pasan-
do sobre la Honduras ori tánica. Lo?, 
vientos reinantes en el canal del Yu-
catán y en las regiones del noroeste 
del Caribe disminuirán en fuerza, 
L A INFORMACION OABLEGRAFI-
la iniciación de una suscr ipción en- ' CA E N L A PAGINA DIECISIETE 
Los empresarios del 
" M a r t í " , comunicaron a l Sr 
Teatro 
Cónsul 
C o n t i n ú a l a c a m p a ñ a t e r r o r i s t a e n B a r c e l o n a 
O t r a s t r e s v í c t i m a s . - A c c i d e n t e n a v a l . - E l m o n u m e n t o a E l C a n o . 
s i ó n p a r a R a m ó n y C a j a l . - T o r e r o e n f e r m o . 
U n a p e n -
Contlnúa en la página DIECISIETE 
C U A R T A L I S T A 
Se suplica a loa señores remitentes, 
entreguen sus donativos en la Admi-
nistraedón del DIARIO. 
Suma anterior. . . . $6^002.73 
H . Upmann y C». . . 200.00 
Pedro Navarro: Contra-
tista de Obras Públ i -
cas . . 150.00 
Amado Paz y C' . . . 100.00 
González y Suárez (S. 
en C . ) 100.00 
Pié lago, Linares y C». . 100.00 
Buergo y Alonso . . . . 100.00 
Laureano López, S. en 
C 50.00 
Abadin y Co 50.00 
Santeiro y C » 50.00 
Nicanor del Campo . . 50.00 
Angel F e r n á n d e z . . . 50.00 
F e r n á n d e z Valdés . . . 50.00 
Frank Bowman Comp. 50.00 
Quintana y C » 50.00 
Empleados de la casa de 
los señores Ama/do 
Paz y Compañía . . 50.00 
J . P a r a j ó n y C». . . . 50.00 
Acebo, Simón y Com-
pañía (S. en C . ) . 50.00 
Higinío F a n j u l . . . . 50.00 
Barandiaran y Compa-
ñía (S. en C . ) . . 50.00 
Sánchez, Valle y C . . 50.00 
F . Garc ía y C» . . . 50.00 
Pons y C (S. en C.) . 50.00 
Casa Wilson, Obispo 52. 50.00 
Selgas y C» 45.00 
Ballesteros y C» . . . 30.00 
LOS ATROPELLOS 
DE BARCELONA 
BARCELONA, junio 18. 
Hoy han ocurrido tres atropellos, 
pereciendo todas las víctimas. 
La primera fué Felio Boat, ex secre 
tario de la Federación Nacional del 
Trabajo, que fué muerto a tiros esta 
mañana a laS dos. 
Era muy conocido %en los círculos 
obreros y ejercía gran influencia s ̂ -
bre los radicales. 
El segundo asesinato ocurrió a poca 
distancia, unos cuantos minutos J ?• 
pués. 
1 La víct ima de este crimen fué Jo-
sé Domínguez Rodríguez, prominente 
sindicalista del ramo de construccio-
i nes-
i Una y otra víct ima habían sido re-
Icientemente excarceladas. 
' Un joven, que no ha sido identifica-
do, fué la tercera víct ima. 
! Fué muerto a tiros4 frente a los T r i -
bunales. 
EL MONUMENTO A JUAN SEBAS-
T I A N EL CANO 
SAN SEBASTIAN, junio 18. 
El presidente de la Diputación pro-
vincial convocó hoy a una reunión de 
la comisión que debe escoger uno de 
los varios planes para un saonumento 
a Juan Sebas t ián El Canoj navegante 
español que acompañó a Magallanes 
en el descubrimiento del Estrecho de 
su nombre, y de quien se dice que fué 
el primero que dió la vuelta al mun-
do. 
Tan pronto como se escoja el mo-
delo más conveniente, se exhibirá una 
miniatura del mismo al público. 




Cinco marineros del torpedero es-
' pañol "Número 2 " recibieron graves 
quemaduras hoy a consecuencia de 
I haber reventado un tubo de la cal-
) dera. 
LA PENSION A RAMON Y CAJAL 
MADRID, junio 18. 
El conde de Bugallal, ministro de 
la Gobernación, está investigando la 
cuestión de la propuesta pensión al 
distinguido hombre de ciencia, Ra-
món y Cajal. 
Esta cuestión no sólo es asunto de 
animadas discusiones en el Congreso 
sino que han provocado centenares de 
cartas de asociaciones científicas-
GRAVE ENFERMEDAD DEL TORE-
RO SANCHEZ MEJIAS 
Según noticias recibidas hoy de Se-
j villa el torero Ignacio Sánchez Mejías 
! se halla enfermo con fiebre muy alta. 
1 
I LA CORRIDA ÜN BENEFICIO DE 
ERNESTO PASTOR 
| MADRID, Junio 18. 
i La corrida de toros, en beneficio 
i de la viuda de Ernesto Pastor, que fa 
.lleció a consecuencia de lesiones reci-
i bidas en la plaza de toros, se cele-
j brará en Madrid el 27 de junio. 
1 Lidiarán toros de la ganadería de 
jTovar. Saleri, Luis Freg. Larita, Chi-
I cuelo, Méndez y Granero, y un perso-
nal de banderilleros ac tuará ea esta 
memorable corrida. 
EL SALVADOR PIDE A L REY DON 
ALFONSO QUE ENVIE UN REPRE-
SENTANTE A LAS FIESTAS DE LA 
INDEPENDENCIA CENTRO AME-
RICANA 
REPUBLICA DEL SALVADOR, j u -
nio 18. 
La comisión municipal que es tá ha-
ciendo preparativos para celebrar el 
Centenario de la Independencia Cen-
troamericana, ha pedido al Rey Don 
Alfonso de España que nombre un re-
presentante que asista a las fiestas 
que se han de celebrar en esa ocasión 
Esta petición ha sido enviada hoy 
por el ministro de Estado. 
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S o b r e e l j a n a d o 
Una carta (Jel 'señor Belarmlno A l -
Habana, Junio i 8 ^ 8 / ? 2 ^ ; . 
Dr J I Rivero, Director del DIA-
RIO DE L A MARINA.—Ciudad. 
Muy señor mío : . . m 
Con motivo de varias gestiones, 
que viene haciendo el Honorable Se-
cretario de Agricul tura , para aba-
ratar los ar t ículos de primera nece-
sidad, entre ellos la carne, me per-
mito mandarle copia del escrito, que, 
con esta fecha, remito al señor Se-
cretario de 'Agricul tura , agradecién-
dole le dé cabida, donde lo conside-
re oportuno, en el DIARIO que con 
tan buen ^cierto viene dirigiendo. 
Ant ic ipándole las gracas por esta 
amabilidad. 
Queda a sus órdenes atto. s., s., 
Belarmlno AJLVAREZ. 
Dr. J . María Collantes, Secre-
tario de Agricul tura , Comercio y 
Trabajo. » 
Distinguido doctor: ' 
Conocedor, el que suscribe, de los 
esfuerzos que usted es tá haciendo 
por abaratar todos los ar t ículos de | 
primera necesidad, siendo uno de los j 
principales la carne y viendo, por la 
Prensa de esta Capital, declaracio-
nes de varios Hacendados, Repre-
sentantes y Senadores, en cuyas de-
claraciones, a mi juicio, existe a l -
gún desconociriiiento en el manejo 
de esta Industria, mo permito mo-
lestarlo con este escrito para que 
forme su juicio y tome del mismo lo 
que considero út i l a los fines que 
persigue. 
No mencionaré lo que con el asun-
to de la carne viene ocurriendo hace 
más de un año, concre tándome, so-
lamente, al presente, no dudando 
que al conocer los detalles que a 
cont inuación expl icaré puedan cam-
biar de criterio los que, a mi juicio, 
equivocadamente acusaban a. los 
menos culpables. 
Tengo entendido que desde que, 
el̂  Honorable Secretario de Agr icu l -
tura, inició la campaña del abara-
miento de los ar t ículos de primera 
necesidad, entre ellos la carne, so 
nombraron comisiones de distintas 
Zonas Ganaderas, con el f in de en-
trevistarse con las Autoridades y 
recabar de las mismas algo que no 
fuera demasiado perjudicial a la 
Industria Ganadera, indicando, pa-
ra este caso, prohibir la Impor tac ión 
para el consumo inmediato. 
Sobre las pretensiones de los so-
misionados en este asunto, y los 
fundamentos que exponen los con-
didero humanos, por entender que 
todo Ciudadano tiene derecho a 
OHÉll 
e e p o r 
SR. COMERCU^rjrj ' 
E l próximo día primero ñ 
comienzo el plazo para la Jl8 tolla 
ción, en las Zonas I^scaliif6,*ita'--
balances correspondiaatea ftl ' 18 1^ 
semestre. ^ 
Si usted no tlen© ai ^ 
tabílidad, apresúrese a ponerá C031-
de esa manera facilitar t i tJr ^ ' 
Por una nuklica r e t r i b u d ^ 
oficina le lleva su contabilidad 
ga a hacer su balance de- nuá 4 
primero. 1 ^ a d e U í a 
Pid? hoy mismo, a U Cwsjmu . 
Nacional de Comercianteg ai^T^11 
Marto y Pelona, modelua' le j r* ^ 
que contienen instruccionea r L / l8s 
do lo relacionado con el 4 0 0 ^ ^ ^ 
Se le facili tarán gratla • ' 
Para cualquier asueto v e n » . 
nos. Tenemos la oticina mág i 
tan te en su clase, que existe pt, i ^ 1 ^ ' 
públ ica . a la Re-
L O S E S T A D O S 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
5 5 
O F R E C E M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S U N A 
N U E V A R E B \ J A D ¿ : P R E C I O S E N L O S U L -
T I M O S M O D E L O S D E T R A J E S P A R A L A 
P R E S E N T E E S T A C I O N 
E g i d o y C o r r a l e s . 
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gestiones, llegaron a indicar el pre-
cio a que puede venderse la carne 
al público, bajo base de precio el 
ganado en pie, diez centavos la L i -
bra, en el punto de origen con cuyo 
gestionar aquello que crea conviene preci0 el Expendedor puede vender 
a sus intereses, pero como el Go-
bierno, entiendo, que se incl inará a 
un bien general y no parcial, no me 
considero autorizado para indicar lo 
que en este caso deben de resolver 
las Autoridades, supuesto que los 
hombres que tenemos al frente los 
considero con la capacidad necesaria 
para resolver este asunto, en Jus-
ticia. 
No es m i propósi to , en el fondo, 
criticar las gestiones que es tán ha-
ciendo los Representantes de los Ha-
cendados y Ganaderos, y así lo de-
ben de entender los mismos, supues-
to que junto con los intereses de 
éllos es tán defendiendo los míos ; 
que aunque no es mucha cantidad, 
también tengo algunos cientos de 
cabezas de ganado, por lo que cele-
b ra r í a pudieran llegar a un f in don-
de resulte el menos perjuicio posi-
ble. 
A l mencionar el menos perjuicio 
posible, quiero hacer constar que, 
basándose en el predio a que nos 
cuestan las existencias de ganado 
<iue tenemos del año pasado, hace 
cuatro meses que al precio que se 
la carne a veinte y cinco centavos 
la de Primera, Veinte centavos la 
de . Segunda, y Quince centavos la 
de Tercera. 
Esta declaración que la conside-
ro equivocada, e x t r a ñ á n d o m e esa 
vertida por quién fué durante a lgún 
tiempo Expendedor de Carne, (Bien 
es verdad que entonces no se pe-
saba el ganado vivo y seguramente 
tuvo a lgún erro'r en el cálculo.) Pe-
ro es el caso que una declaración 
como ésta, equivocada en momentos 
¡que el público es tá necesitado y de-
jseoso de comprar carne barata, co-
lloca a los Expendedores de Carne 
de la Habana, como Explotadores 
del público, injustamente. 
Celebro todas las gestiones que 
en bien de la Industria Ganadera 
haga la Comisión, lo mismo que su-
plico a las -autoridades, que hasta 
donde las circunstancias lo permi-
tan, procure no abandonarla, su-
puesto que de las tres principales 
Industrias del Pa ís , es,la única que 
hasta el momento pudo sostenerse, 
debido a que no tenemos que recu-
r r i r a Países extranjeros, como re-
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE M i CEO Y PASEO MALECON 
A . YTT.IiANUEVA. Fxopt 
| {Quiere usted descanso? íQnlere »». 
1 ted economía? ¿Busca usted aire M 
ro y fresco? En el hotel MANHATTA.N 
puede usted1 hallar todo eso. * 
Nuestros precios son sumamente r»> 
ducidos. Todas las habitaciones tienea 
sn baño, su servicio sanitario y m tei¿ 
fono privado. Los precias del restan 
rant son muy económicos y nuestra col 
ciña es insuperable vpor bu esmero 
Nuestros helados son los mis eonocUoj 
de la Isla de Cuba, dado al motlyo de 
.su pareza en confec*iOn. ' . 
dos pesados en los potreros con el jero, vienen al mercado desde bas-.Hacendados no e s t án en anteceden- do, y desde luego que estos indus- 1 P a s u e 8 n t c l m ^ e t a ^ í S ^ n L ^ * -
vientre ^ 0 de agua y Estierco y lante más lejos que los de Cama- tes que la matanza eó completamen- t r ía les puedo asegurarle siguen con .fe? ^ ¿ f ^ 
la hierba en la boca, rehusando güey y Oriente, corriendo la a v e n - i te l ibre, donde en caso que crean el mismo criterio que demostraron 
traerlos al mercado por su cuenta, 1 tura del precio que puedan alcanzar Ique al llegar con su ganado aqu í no en su presencia de cooperar al aba-
pretendiendo que los que compran a su llegada, porque los Hacendados lie pagan el precio que se detalla al ratamiento de este a r t ícu lo , l i m i -
corran todos los riesgos, gastos y !no ponen en prác t ica ese p roced í - ¡pueb lo pueden llevarlo al Rastro y tando sus ganancias a cubrir sola-
dificultades que se tropiecen con las miento y sí el precio que les ofre-! venderle la carne directamente a mente sus necesidades, pero en 
Empresas de Ferrocarriles, s e r á ' d i - ; c e n por sus ganados no lo cons ide- ¡ los Expendedores. cuanto a f i jar precio para que el 
fícil que pueda llegarse a un acuer- ran aceptable, igual que hacen los puedo asegurarle t ambién , según publ lc° i ° rtC1?r^C h ^ o ^ ^ 6 ^ - , ! ' 
do entre Hacendados, Encomenderos que importan ganado Extranjero, lo impresiones que cambié con varios compremiera que no tienen oase l u n -
y Expendedores, debido a que según llevan sus dueños al matadero, ven-:Bxpeude(loreS( qUe si no estuvieran damental, cuanao no saoen f oy d. 
dejo demostrado son intereses e n - j d i é n d o directamente a los Expende- confo^es log Hacendados con los que precio penaran que pagar 1a car-
mesad. 
centrados. 
Una de las quejas que presentan 
los Hacendados como argumento en 
dores la Carne. 
Cuando llegan momentos como 
los actuales se buscan todos los me 
precios que estuvieran en el Rastro, ¡ne A™^fnaH-
I es tán dispuestos a cederles sus ca- Antes de terminar, sintiendo le 
sillas y hasta brindan sus servicios ' ^ e r a molesto .este escrito por ser 
les por el tiempo que crean ^masiado largo, quiero 
pradores para sus" ganados, mientras el menos perjuicio posible, pero no ¡necesario para que se den cuenta tar señor becre ano que 
los Hacendados como argumento en iua a^Lucuee uuol^h ^u^uo ^ omao 3 nc^c* ;demasiado lareo emiero hacer cons-
sus gestiones es, que, no tienen com- dios para resolver la s i tuación con personales por el_ tiempo Que crean l ^ ^ ^ ^ Z a i hacer ?s-
que ganados que llegan del Extran-
jero se consumen inmediatamente. 
Esta queja, a m i juicio, infunda-
da, queda aclarada de acuerdo con 
él pár rafo anterior, pues así como 
los ganados que vienen del Extran-
pretendamos resolverlos haciendo lexacta del ^ e c i o a que se puede ven- ^ ^ ^ S . ^ r e S e n d f que" 
sin fúndamen- der la carne al público. l ^ T n ^ s m o 
E l Honorable Secretario de A g r i - j l o deseo aclarar conceptos para que 
cultura que hace pocos días presidio iusted y los aue intervengan en este 
una Asamblea de Expendedores, de- asunto tomen de estas declaraciones 
cargos a un tercero, 
to que lo justifique, porque de ese 
modo no llegaremos a n i n g ú n f in 
práct ico . 
Debo declarar t ambién , por si los claró que sal ía muy bien impresiona-
PRBCIOS PARA TSíi VEKAKO. PLAJ 
EUROPEOS DESDE DOS PESOS M 
ADELANTE!, 
Centro Privado: ALISOS. A.6584. U.92U. 
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es tá cotizando, no cubre su costo, ,sulta con el Azúcar y el Tabaco; pe-
pero t ambién es cierto que desde que 
se declaró la moratoria, y la -crisis 
general en el país , los hacendados 
Ganaderos fuimos los ú l t imos en su-
f r i r las consecuencias. 
E l Honorable Secretario de A g r i -
cultura, interpretando las necesida-
des del pueblo, debido a la crisisLque 
está atravesando, con el f in de bus-
car la forma m á s viable al f in que 
persigue, con muy buen acierto, pa-
ra resolver, en justicia, trata de cer-
ciorarse y conocer la opinión de to-
dos los Industriales, sobre todo aque-
llos que manipulan los ar t ícu los de 
primera necesidad. 
Yo no puedo formar juicio de ar-
ro recomiendo a la Comisión no i n -
vada para defender sus derechos, te-
rreno desconocido, que por -infor-
mes equivocados se encuentren las 
Autoridades con un criterio dudoso 
para resolver. 
Tampoco creo prudente que, pa-
ra resolver e l asunto de la Carne, se 
apele a un Decreto en donde se le 
fije precio al Ganado, al menos en 
cuanto al consumo de la Habana se 
refiere, pues este procedimiento 
puesto en práct ica , es tá justificado 
el mal resultado y las consecuencias 
del mismo. 
E l explicar aqu í el resultado y 
Jas consecuencias del mismo ser ía 
fíenlos que no conozco, pero sí me ¡una historia demasiado larga, y no 
considero capacitado para dar d e t a - ¡ c r e o necesario entrar en estos de-
lles en cuanto al ganado en pie y el ¡ ta l les , pero sí deseo hacerle presén-
Expendío de la Carne al público y ¡te al Honorable Secretario de A g r i -
por esta causa lamento no estar de j cul tura que, para conseguir el f i n 
acuerdo con algunas manifestado- ¡ que persigue, y que los Expendedo-
nes de la comisión ganadera, ni con res puedan corresponder a sus de-
la opinión de algunos hacendados'seos de f i jar un precio para el pú-
publicada en la prensa, aunque en iblico consumidor, es necesario que 
este sént ido perjudica mis intereses; ¡los Hacendados que son los que 
pues si en este asunto todos trata- disponen de la materia prima, den- I 
mos de secundar la obra iniciada por j t ro de las gestiones que es tán hacien- 1 
el Honorable Secretario de Agr icu l - do declaren a qué precio facilitan el ! 
tura, entiendo que debemos ser sin-
ceros Su nuestras declaraciones, ilus-
trando con datos, si son necesarios. 
ganado, pesado vivo en los Corrales 
del Luyanó , pesándolo al desembar-
car del Tren como es costumbre ha-
al señor Secretario, el que conoce- I cerlo, bien sea por tiempo determi-
dor de la realidad resolverá en Jus- | nado o por mensualidades, de este 
tícia, supuesto que su deber e-- el de i modo los Expendedores deseosos de i 
no perjudicar directamente n ingún ¡ Cooperar a los deseos del Honora-
ble Secretario de Agricul tura , tienen 
una base para sus cálculos pudiendo A l manifestar que no estoy de 
acuerdo con algunas manifestacio-
nes de la Comisión y otras publica-
das en la prensa, es porque entiendo 
que, con el f in de afirmar m á s sus 
tener la seguridad que se a j u s t a r á n 
al f in que se persigue. 
Pero mientras los Hacendados i n -
sistan en querer vender sus gana-
• P E C O 
A C E I T E S D E A L T A C A L I D A D 
( E n latas o b á r r í l e s ) 
P a r a A u t o h i ó v í l e s , C a m i o n e s , M a q u i n a r i a 
d e . i n g e n i o s , ^ e t c . * e t c 
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aquello que pueda serles út i l a los 
fines que persigue. 
• eseando que lo que de)o expues-
to sirva para llegar a alguna inte-
ligencia donde le permita resolver 
este asunto equitativamente conti-
nuando siempre dispuesto a coope-
rar en aquello que me considere 
út i l . 
Queda a sus ó rdenes atto. s., s,, • 
Belarmlno A L V A R E Z . 
RICARDO MORE 
, Ingeniero industrial 
Sx-Jefe da 1*3 negocios de Marcai 
y PñtGQtGS 
Baratillo, 7 altos. Teléfono i-WW 
Apartado número 781. ' 
CB9F>n |»u I0t..i> 
E l r e m e d i o m á s e t i caz 
En loa casos de almorranas, el remi-
dió más eficaz son los supositorios fia-
mel Desde la primera aplica(\i6n, \ie 
nota era nmejoría. Bastan treinta y 
seis horas d'e tratamiento para obtener 
la curación radical del caso, mfis grtiTd 
y expuesto a complicaciones. 
Los . supositorios flan^l so Indica 
contra las demás afecciones glniilarés:, 
irritaclíin, fisuras, etc. Bl éxito e»í 
siempre rápido y seguro. < 
De venta en las farmacias bien Bnrtl. 
das. 
Depósitos ©n las acreditada* (Trojne-
rfas de sarráa, Johnson, etc. 
» — • A . 
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Compramos de todos los Bancos, en cualquier canti 
pagando precios ventajosos, 
BONOS D E L BANCO E S P A Ñ O L 
T a m b i é n compramos en cualquier c a n t i d a d 
C A R G A R E M E S 
Los pagos a l m á s a l to prec io . r i n n P ^ 
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A N T E E L C A D A V E R 
0 pueblo ama profundamente, más 
que a los que lo halagan, a los 
lo comprenden. Y el pueblo sabe 
d Mayor General José Miguel 
aun 
que 
Gómez tenía de él un concepto firme, 
¿xacto. El pueblo supo siempre que 
dirigido por el viejo caudillo, en la 
como en la guerra, iba derecho 
a la consecución de anhelos íntimos, 
¿a aspiraciones nacionales. Pudiera 
írrar> como hombre- al f in, el héroe 
popular, en la táctica o en las rutas 
elegidas, pero los yerros jamás tuvie-
ron un carácter personal, un matiz 
de mal éxito propio, porque el "lea-
der" reencarnó siempre, en su pensa-
miento y en sus acciones, los designios 
del pueblo. Por eso sus equivoca-
ciones fueron tan pocas y tan leves, 
por eso sus triunfos y sus glorias for-
marán muchedumbre en las páginas 
de la historia. Porque el alma del 
pueblo está tocada de todas las gene-
rosidades y es en sus manifestaciones 
sinceras de una clara y sencilla ideo-
logía. Y pocas veces se observa en las 
relaciones espirituales de los indivi -
duos y las colectividades una más ín-
tima comprensión y armonía que la 
que siempre existió entre este caudillo 
que hoy pierde el pueblo y este pue-
blo que llora la muerte de su cau-
dillo. 
Fidelidad incomparable que resis-
tió todas las pruebas: las adversida-
des de la guerra; los mismos triunfos 
de las batallas donde tantos héroes 
vieron nacer, al apuntar la gloria^ las 
primeras insidias de los celos y de las 
intrigas; las pasiones polí t icas, los 
itsgastes del poder, los recelos del 
«mbramíento económico, la influen 
cía mantenida a t ravés del tiempo, 
ia propia muerte. 
Si como fué el general Gómez un 
hombre demócrata tuviese la contex-
tura moral de un tirano, sería igual-
mente admirado por su pueblo; por-
gue con su clara percepción de la na-
turaleza humana él hubiera sabido 
hablar también a ese aspecto exclusivis 
ta y despótico que anida en el fondo 
<k todas las colectividades; mucho 
üas en las que, como la de nuestra 
raza, vibran y obran a impulsos de 
un temperamento apasionado y sus-
ceptible. Pero el ilustre caudillo bus-
có siempre en su pueblo ese otro ma-
tiz generoso y noble que en pugna 
abierta con las debilidades triunfa 
siempre en el alma de la hispana. 
Escribimos estas líneas cuando los 
restos del general Gómez llegan a la j 
capital de la República forjada con 
sus hazañas . Las multitudes se agol-
pan en el litoral^ corren a los muelles 
p^ra presenciar el desembarque, se 
agolpan en las calles por donde ha .'e 
desfilar el fúnebre cortejo, forma f i -
las enormes, esperando que el cadá- j 
ver sea expuesto en capilla ardiente. 
Toda la noche será corta para agotar 
el desfile de ciudadanos ante el fére-^ i 
t ro . y sin solución de continuidad, has | 
ta que se organice la comitiva para 
el traslado al cementerio, ese desfile 
dirá el dolor de un pueblo agradecido, 
delirante d moción y abatiminto. 
Y luego, en la tardef la manifesta-
ción final, en su magnitud sin prece-
dentes, será como un compendio de 
las múltiples y clamorosas que en su 
larga vida de hombre público y glo-
rioso, supo provocar con su actua-
ción y su ideología, este hombre que 
mereció por su entereza en la paz y su 
templanza en la guerra el denominati-
vo popular de "el hombre fuerte". 
Esos despojos, yertos y fríos, que 
el dolor y el respeto y el cariño y el 
agradecimieto rodean^ ya no son na-
da; ni sostienen una espada, ni en-
carnan un poder, ni simbolizan una 
influencia. Y , sin embargo, nada más 
caro al corazón del pueblo que ese 
cadáver ; ninguna realidad pesa so-
bre su espíritu como esta negación 
eterna. En esta hora cargada de dolo-
res, ningún dolor como esta pena irre-
mediable. Y es que, instintivamer'e». 
saben los pueblos que el alma de los 
hombres que los animaron y los com-
prendieron queda co ellos, para ser 
su guía a t ravés de todas las rulas 
ideales, en la conquista de los desig-
nios pat . iót icos . En esas rutas que 
ellos trazaron y abrieron y que desde 
el cielo han "Je alumbrar etemamer.te. 
C a r t a a b i e r t a 
^ CENTRAX <<COTADONGÁw Y E L 
fBOBLEJU DE LOS EMIORAIíTES 
En estos días que toda la prensa y 
« sociedades benéficas se ocupan de 
03 emxgrantgg espa^^g qTie vag.an 
las calles de esta capital sin tra-
haVt 7 muchos de ellos sin recursos 
lo* ? Para comerJ debicramos todos 
r ia a n(iados y colonos en general 
lonL laci6n de Hacendados y Co-
g0 ¿ , e n / A c u l a r preocuparnos al-
as de lo que nos preocupamos 
muy ^ l r e í T . a esos emigrantes que 
^ Pronto hemos de ecliar de me-
^ J 9 ? ? 1 6 está UIla circular mía 
^ m L i Í a prensa Puoiicé y co-
lonos'i, .onde aconsejaba a mis co-lina ]„ . .—^ «•wj-iocjctua, a mis co-
ira p l S!.!1?bra. de fru'0s menores Para mía ^ u t e ^ i ^ ellos ^ d i e s e n .a la 
8us b r a ^ t ? de sus familiares y de 
^rrenn, L 31 y al efecto le3 Ofrecí 
^ S p o n e l ^ S S y Yac"i l{dad^de 
1 í?"60111116^0 de terrenos s i" 
teasivo ' an3portes- gratis lo hago ex-
^ t e s „,CUalquier familia de emi-
PaIs en e^Loe^eel1 Redarse en el 
Pronto ban f . de trabaj0 muy 
00 apero? ri i T r 7 hasta ^ ofrez-
?ailütenció5eriabranza y auxilio de 
5,16 hagan arregl0 al trabajo 
^ P ^ d í , / ^ 1 1 " ^ trabajos de 
^te ae ip- a' labor de maderas y 
^ aateSV OS 1>reci0s ^ e se pa-
^ > e ¿ t * a-gUeiTa y Por ^ e i i -
" i n d K L ! ^ 0 3 les facilitaré lo 
t \ m m b U I G O R I Z A D O R 
¡xrRACioMwiitte 
CONCENTRADA o" ! 
P U E R Z A & A L . U D 
H f c R M O a U R A 
3 E : O O M ^ > J O U E = r \ k T O / n / X n D O 
i 
A L P O f i MAVOR: Y U F A R T E : v Oi* -ANGfcLfc£> ^ 6 / l A ^ A H A ^ 
D r . J . V e r d u g o 
Tleue «1 anieto ¿a participar a 3 a 
ü s t l n g u l d a cliente!-*, el tdaslado de 
bu consultorio * 11 si&lle de Refuto 
numero l B, donda como siempre da-
r á sus consultes T« 1« »• 3L 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a d e 
i o s s e r v i c i o s a g r í c o l a s 
Precios medios de los productos agrí-
colas, tomado» en la Plaza del Mercado 
de la Habana, en la semana que termi. 
na el 18 de Junio de 1931 
Maíz, tierno ciento Ü .̂SO xmo $0.05 
Papas del país, arroba $1.02, libra .8 
Boniatos, arroba libra .6 
Yuca, arroba, $051. 
Malanga, arroba, $0.76. 
Same / 
Arroz del país. 
Calabaza, docena $2.73, libra 0.10 
Frijoles del país, arroba $5, libra 0.22 
Plátanos, ciento $4.00 uno O.G 
Harina de Maíz, arroba $1.70, libra .8 
Cebollas del país arroba $1.33 .libra .S 
Chayóte, docena, .95 uno, .10. 
Quimbombó, caja $0.00, libra 0.21 
Tomates, caja $5.50, uno 0.1 
Coles, docena $1.50, una 0.24 
Berenjena, docena 0.7Ú, una 0.10 
Por la Comisión 
Xeón PBIMELIiKS. 
Director de Agricultura, 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
E l DIADIO DE L A M A R I . 
XA es el p«arf4éle« As mayor 
circulación eu Ceba. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistosco-
pia y cateterismo de los uréteres. 
JNYECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 13 M. Y DE £*Q 3 a 6 p. m., en la calle de Cuba, Ot? 
S W A M i ^ O O T ( R A Í Z P A N T A N O ) 
P A R A L A S ENFERMEDADES 
D E LOS R I Ñ O N E S 
Hay una sola medicina que realmente 
*i sostiene coito la más eminente para 
los padecimientos curables de los ríño-
nes, el (ligado y la vejiga. 
El Swarap-Root (Raíz-Pantano) del 
doctor Kilmer se mantiene en este alto 
puesto, por razOn de haber demostrado 
ser el remedio necesitado en miles y 
miles de casos aflictivos. El Swamp-
Boot (Raíz-Pantano rápidamente se atrae 
favorecedores, porque su efecto suave e 
Inmediato se observa bien pronto en la 
mayoría de los casos. Es un excelente 
y sanativo compuesto herbáceo. 
Empiece en seguida el tratamiento. Se 
•tfende en todas las Boticas. Frascos 
grandes y me-llauos. 
Si usted quiere primeramente hacer un 
(nsayo de este gran remedio, escriba a 
Dr. Kilmer & Co., Binghamton. N . Y. 
acompañado de 10 centavos oro para una 
botella de muestra. No se olvide men-
cionar en su carta que Yi6 este anun-
cio en ests periódico.. 
D E S D E W A S n i N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
lloa gigantescog esfuerzos de que te-
nemos dadas pruebas y procuremos 
sostener a esos emigrantes cual st 
fuesen familiares nuestros y a la vez 
que hacemos por la humanidad, hace-
mos por nosotros mismos y por defen-
der nuestros intereses tan amenaza-
dos y sin defensa oficial. 
Tengamos todos presente d© que na-
da a* ha hecho n i se hace en pro de 
la emigración y si esta la hemos te-
nido en abundancia se debe a los al-
tos jornales que el precio del azúúcar 
nos permit ía pagar y que con los ac-
tuales precios de hoy no podremos 
conseguir que vuelvan los que hoy 
se retiren y por esto todos debemos 
hacer cuanto nos sea posible por evi-
tar ed hambre y~ la desesperación de 
los emigrantes sin ocupación dándoles 
más o menos trabajo y albergue en 
nuestros centrales y colonias aun sa-
crificando algún ganado para ryudar 
su m a n u t e n c i ó n . 
Muchas y muy serias son las difi-
cultades del momento en que se ca-
rece de dinero y es poco menos que 
nulo el crédi to; pero mucho se puede 
esperar del esfuerzo individual y co-
lectivo para retener el país parte 
de esos emigrantes que se ven obli-
gados a reembarcar por falta de me-
i dios para mantenerse y que clespués 
¡Jos tendremos que l lorar por no po-
i derlos conseguir y en muchos casos 
los reemplazaremos con los de otras 
' razas perjudiciales al país en general. 
! Por tanto, una vez más me permito 
rogar a mis colegas un esfuerzo más 
individual y colectivo y ¿ambién al 
Gobierno para que se preocupe de es-
ta gente que se va, que no volverá y 
que nos ha de hacer mucho bien si la 
retenemos. 
Manuel Carroño. 
Habana, Junio 1? de l O ^ l . 
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C A M A S y C A H I T A S 
LA CAMA P A R A M l ñ O L I F E L O h G . E S L A M A S P E R F E C T A P O R Q U E ES B E L L A 
Y R E S I 5 T É H T E . POR SER DE hIERRO, MO DE L A T O N . L O S P A D R E S SABEN POR 
EXPERIENCIA QUE L O S N I Ñ O S N E C E S I T A N CAIMAS M U Y F U E R T E . L A C A M I T A 
LIFE LONG R E S I S T E h A S T A M A R T I L L A Z O 5. SE G A R A N T I Z A POR TODA L A V I D A 
A L M A C E N I S T A S Y A G E N T E S E X C L U S I V 0 5 ' 
T . R U E S C A Y C A ( C O M P O S T E L A 1 2 0 T E L E F O N O M . 3 7 9 0 
F A B R I C A h T E S r J J i A R D . M . F . 6 . C ^ B U F F A L O h E W Y O R K . 
" H i s t o r i a d e d o s 
* 8 ^ d i s o ^ ; J03 i  M i l i t
f los aWr"SaDle para Poder comer 
^ que eioqU! Puedai1 del 
L C e i W «caoí0^Ucta ^servada por 
^S ^ bien ?ad0ngra C011 bra-Sl ny. ,G11 conocida.) 
w ai °Üa la Isla sacudan el pe-
S?5611 ¿ e^n t0d0S 1,05 ^ a r g a , 
úe llorar, hagamos aque-
J S P P * g R a n o p o r t u n i d a d 
. £ 61 mismo eU Se Venden la5 lámparas y los muebles necesa-
^ > 8 1 ^ . e Q H^ana, 68> baj 
c o ^ a z o n e s , , 
¡EJsta preciosa novéla original de 
"Aurora de Nevers", está de venta en 
La Moderna Poesía. Obispo 135 a l 139. [ 
24003 19 j n . ! 
jos, entre Empedrado y Tejadillo, de l a 3, 
N O Y A Y A A V I A I A R 
S I N P A S A R A N T E S P O R L A 
C 5556 3t-18 ld-19 V i : 
O p t i c a M a r t í 
Y L E D A R E M O S U N C O N S E J O S O B R E S U V I S T A 
1 2 a ñ o s e n e l g a b i n e t e d e l e m i n e n t e 
o c u l i s t a 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
A v . d e B é l g i c a N o . 2 - B . A n t i g u a E g i d o 
T e l é f o n o A - 5 2 0 4 H a b a n a 
al t lOd * 
m m p s B ^ r z z Z ^ ^ / y g g j W I 
D r . R o b e l i n 
de las .Facultades de Pa r í s y Madrid. 
Ex-Je£e de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. dazaux (Par ís , 
1883.) 
Especialista e nias Enfermedades 
de la piel 
En general, í;ecas y óleeras, y las 
consecutivas a }H ANEMIA; REUMA-
NEUFORÍBMO y MICROBIANAS; 
M9LES átí la ¡áAKORE, del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas (ilarias da l a 4 p, m, 
JESUS MAH-íA. número 91. 
Curaciones ráo idas Oür sistemas 
modernísimos, 
i Teléfono 1-1832. 
r i 
P l a s t a s d e H i e l o y d e 
R e f r i g e r a c i ó n 
Estudios, Presupuestos e Instala-
ciones dirigidos por Ingeniero con' 
tratista a lemán . 
GERMAN WEYER 
Empedrado, 31 . Teif A.&163. 
T* iBANA 
^918 8 
9 de Junio. 
E l secretario de la Guerra M r . 
Weeks, opina que su Departamento 
no debiera llamarse as í y que su 
nombre adecuado es el de Defensa 
Nacional— Sin duda, el de Guerra, 
que se ha adoptado en esta nac ión 
y en casi todas esta mal puesto— 
En H u n g r í a hab í a un Ministerio de 
Defensa si no recuerdo ma l ; y en los 
Estados Romanos en la época del 
poder temporal un Ministerio de las 
Armas, que comprend í a el e jérci to y 
la marina y del cual fué jefe algu-
nos años el Cardenal Merode. 
Si a q u í el e jérc i to y la marina de-
pendiesen del mismo Departamento^ 
e s t a r í a indicando el nombre que pro-! 
pOne el Secretario Weeks; pero pues j 
to que hay dos Departamentos y uno 1 
de ellos se l lama de Marina, lo del cal 
so ser ía l lamar a l otro del E j é r c i t o . ' 
Mr Weeks ha hecho esa manifes-j 
tac ión en un discurso pronunciado i 
ayer en la Universidad de Columbia; [ 
discurso muy razonable y como de-
bía esperarse de este polí t ico in te l i -
gente y experto—- M r . Weeks fué en 
su juventud, oficial de Marina; lue-
go se quedó en t ierra, se dedicó a laj 
banda y otros negocios en los que se 
hizo mi l lonar io ; y el Estado de Mas 
sachusetts lo envió al Senado donde 
se ocupó con competencia, de asun-
tos financieros, militares y navales 
— F i g u r ó entre los aspirantes a la 
de los tres que M r . Hard ing ha te-
nido el buen gusto de nombrar Se-
candidatura presidencial y es uno 
cretarios; los otros dos son M r . H u -
ghes, el de Estado y M r . Hoover el 
de Comercio— M r . Weeks no ha 
entrado en el gobierno como aficiona 
od, si no como perido. 
L a substancia de su discurso es 
esta: que todo pueblo debe ser ami-
go de la paz, pero estar siempre pre-
parado para hacer la guerra—• Así 
como— ha dicho— es necesario un 
plan definido para el éxito de una 
gran empresa industr ia l , as í una po-
lít ica mi l i t a r definida es indispensa-
ble para la protecc ión de una na-
c ión . 
En los Estados Unidos ¿cual es 
esa pol í t ica? Según el Secretario sus 
bases e s t á n en la ley de 19 20, por l a l 
cual se constituye un todo h a r m ó n i - ! 
co, formando por el e jérc i to regu-1 
lar, la Guardia Nacional y las reser-
vas organizadas— M r . Weeks, no, 
echa a h í de menos m á s que una co- j 
sa: la ins t rucc ión mi l i t a r obl ígate- i 
r ia de la cual es part idario decid í - ! 
do—- "Bien s é — ha dicho— que la 
mayor í a del pueblo no opina así y 
que no modi f icará su opinión hasta 
que hayan sido explicadas y .enten-
didas de una manera suficiente, las 
ventajas que esa ins t rucc ión tiene 
para la juventud que la recibe y pa-
ra la n a c i ó n . 
En el Congreso fracasó el Invierno 
pasado, una proposic ión de ley para 
establecer la Ins t rucc ión mi l i t a r obli 
gatoria— En el Senado fué menos 
mal acogida que en la C á m a r a Ba-
ja ; donde según se nos d i jo : los Re-
presentantes salvo una minor í a se! 
mostraron hostiles, minor í a en vis-1 
ta de las cartas que rec ib ían de los 
distr i tos; a esta sin duda, se ha re- I 
ferido el Secretarlo Weeks, al hablar! 
de la " m a y o r í a del pueblo america- i 
no"—• Este es un caso de Vox popu- ! 
11 y no hay m á s que inclinarse hasta! 
que sean explicadas y entendidas de ¡ 
una manera suficiente— como tam- j 
bién dice M r . "Weeks— las venta-1 
jas de esa reforma— Entretando sij 
esta repúbl ica se ve envuelta en otra 
guerra grande, dentro de algunos 
añosv cuando hayan desaparecido los 
m á s de los jóvenes que han toma-
do parte en la contienda mundial , 
h a b r á que* improvisar a toda prisa 
y con muy alto costo un e j é r c i t o . 
Lo mismo que se ha hecho y que 
merece alabanza, ha sido la creación 
del Cuerpo de Oficiales de la Reser-
va, que se recluta entre los estudian 
tes de las Universidades y otros cen-
tros docentes. A ellos van oficiales 
del e jérc i to de todas las armas a dar 
la ins t rucc ión que es de 3 a 5 horas 
por semana, durante cuatro cursos; 
a d e m á s , en el verano, los alumnos 
pasan seis semanas en un campo— 
Los que terminan los estudios con 
éxito quedan habilitados como se-
gundos tenientes de la Reserva del 
E j é r c i t o . 
La u t i l idad de esta reserva de of i -
ciales es evidente y considerable; por 
que se d ispondrá , en caso de guerra, 
de muchos; primero, para ins t ru i r 
los cientos de millares de soldados 
que se reclutara; y luego, para en-
cuadrarlos en los cuerpos de nueva 
fo rmac ión . Esto es un paso hác ia 
adelante. 
Otra cosa, t ambién plausible, se 
ha hecho; que ha sido ampliar la 
inss t rucción del soldado, agregando 
a la mi l i t a r , la c i v i l . Cuanto a la 
primera, se prepara al soldado, si 
lo desea, para ingresar- en la Acade-
mia de est Point y hacerse of ic ia l . 
Cuanto a la segunda, tiene dos f i -
nes, uno, proveer al e jérci to *de pe-
ritos en ciertos ramos; otro, poner 
al soldado en condiciones de ocupar 
un puesto en el mundo industr ia l 
cuando vuelva a la vida c iv i l , como 
maquinista, electricista, obrero en 
metales o en cueros, músico, tenedor 
de libros, maestro de obras, t ipógra -
fo, labrador o alguna otra especiali-
dad de las varias en que puede ele-
gir 
_ A un joven pobre, ignorante y 
sin oficio, le resuelve'dos problemas 
esta mejora: tiene medios de subsis-
tencia mientras dura su enganche y 
no hay soldado mejor pagado, a l i -
mentado, alojado y tratado que el 
americano; y, cuando cumple, e s t á 
amaestrado en un of ic io . 
Este plan es la mejor re fu tac ión 
a la a f i rmación pacifista de que el 
ejérci to es perjudicial, porque quita 
brazos al trabajo. No sólo no se los 
quita, si no que le dá los mejores 
posibles, pues los obreros de las 
escuelas militares, unen a la capa-
cidad técnica , háb i tos de disciplina, 
de orden, de aseo y hasta de refina-
miento y buenos modales. Y la na-
ción americana tiene, con el gasto 
que representa esa enseñanza, , y que 
no es grande, añad ido al presupuesto 
mi l i ta r , a d e m á s de un ejérci to , un 
servicio c iv i l de alta calidad. 
Pero estas cosas, establecidas ^n 
estos ú l t imos años , con ser excelen-
tes, no bastan para la p repa rac ión 
mi l i t a r ; se requiere el servicio obl i -
gatorio universal, y a falta de éste , 
la i n s t rucc ión . "Cier to— ha dicho 
el Secretario W i l l k s — que hemos ido 
a varias guerras y liemos salido 
triunfantes de ellas y de esto se sue-
le deducir que nuestra j o l í t i c a m i l i -
tar ha sido acertada; pero si hemos 
ganado esas guerras, no ha sido gra-
cias a esa polít ica, si no a pesar de 
e l la . Y no debemos alvidar que, des-
pués de cada una de nuestras gue-
rras importantes, ha habido investi-
gaciones acerca de nuestro sistema 
mi l i ta r , que han puesto de mani-
fiesto una dirección defectuosa, falta 
de coordinación, gasto excesivo, pér-
dida inú t i l de vidas humanas y su-
pérf lua pro longación de la contienda. 
X . Y . Z . 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. T-i'aia por un procedi-
miento especial ií¡.a dispepsias, úlce-
las del es tómago y ;a enteritis cró-
nica, asegurando ía cura. Consultas 
de 1 a a. Uelna, 90. Teléfono A-COSO. 
Gratín a loa nobr ¿ , i..mies. Miér-
coles y Vieríisa. 
Se solicitan representantes. Señoras y 
caballeros de seriedad, para vender 
nuestro libro " E l Consejero del Ho-
gar" (una autoridad en asuntos sexua-
les) impreso en español, inglés y ale-
mán . Los agentes ganan de $50 a 
$100 semanales. Pagamos buenas co-
misiones. Se remite por Correo certi-
ficado, porte pagado, siendo por 
cuenta nuestra la diferencia en cam-
bio. Solicítese muestra gratis y ma-
yores detalles. J. L . Nichols y Co. Na-
pe rville, 111. E. U . A . 
C54J32 alt. 3d.-l? 
G u e r r a a l í 
Fró tese las - piernas tobillos, bra-
'zos, cuello y cara con ©1 TALCO AJN* 
TIC ALO RICO DE L A VALLIERE y 
ya verá como por la noche pueda 
sentarse al aire libre sin que un mos-
dentro de su dormitorio también e 
quito se atreva a molestarle. Y si 
molestan, repita la operación indica-
da regando además un poco sobra 
ilas sábanas antes de acostarse. Da 
venta en todas par te» . 
C 5503 al t 2d 19 
A l o s c o n s t r u c t o r e s 
a s 
T e n e m o s e n a l m a c é n ' u n a r e s p e t a b l e c a n t i d a d 
d e m o s a i c o s h i d r á u l i c o s e n i n m e j o r a b l e s c o n d i -
c i o n e s a p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
S i e s t á i n t e r e s a d o e n c o m p r a r , n o d e j e d e 
v i s i t a r n o s . 
A d m i t i m o s c h e k s d e 
D I G O N H n o s . 
E N P A G O D E M E R C A N C I A . 
" E l M o d e l o C u b a n o " 
G r a n F a b r i c a d e M o s a i c o s H i d r á u l i c o s . 
C a l l e A . , e s q u i n a a 3 7 , 
V E D A D O 
T e l é f o n o F - 1 2 1 8 . 
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L A P R E N S A 
ü í k k k k k k á k á k k k ü 
Una de las actuaciones primeras 
del presente Gobierno—medida mo-
r a l — d i ó el inmediato feliz resultado 
de la supres ión absoluta de los ga-
ritos, círculos y mechinales donde se 
t i raba de la oreja a Jorge, con daño 
de la hacienda privada, escarnio de 
las leyes vigentes y perjuicio hon-
do del buen concepto moral. 
E l Dr. José Manuel Cortina, Se-
cretario de la Presidencia, cuya his-
toria polí t ica es tá l impia de mancha 
y el coronel Mar t ínez Lufr iú , del que 
tanto bueno esperaban la misma opo 
sición y las clases neutras, supieron 
—desde la alta esfera de los pr inci-
pios el uno, y con la acción material 
el último-—ponerle f in al descaro y 
restablecer, en la Habana y sus ad-
yacentes, una bien deseada norma-
lidad. 
Los "apuntadores" de Jai A l a i , 
los charadistas, los banqueros de 
"bol i ta" , las "encerronas" do mon-
to, los "clubs" chinos—que consti-
tuyen pode ros í s imos ' cen t ro s de jue-
go*—hallaron una imposible subsis-
tencia. . . 
E l público y la prensa aplaudie-
ron esta gran victoria del Gobierno. 
Hoy, la prensa principia otra vez 
a hablar. . . 
" E s t á otra vez en todo su apogeo 
el juego en Marianao, escribe "La 
Discus ión" . Los distintos clubs all í 
establecidos, funcionan con gran 
animación y buen rendimiento para 
los explotadores del negocio. F u é 
muy breve su período de clausura. 
Y afirman algunas personas, a ñ a d e 
el colega, que influyentes persona-
jes amparan a los jugadores y los 
garitos". 
"Ya se han registrado distintos 
escándalos . Noches pasadas, prosigue 
" L a Discusión", fué necesaria la 
in te rvenc ión de la fuerza públ ica . 
Pero todo se conjuró debidamente 
por la mediac ión de "pejes gordos", 
que amenazaron con la cesant ía de 
los que procedieran a dar cuenta a 
los tribunales". 
"Seguramente, concluye " L a Dis-
cus ión" , de estos hechos no tiene 
conocimiento el Secretario de Go-
bernación, Coronel Mar t ínez L u -
í r i ú " . 
Seguramente. . . 
Porque. . . hay algo peor—en el 
concepto social—que haber admit i -
do la cont inuación pública del "jue-
g o " . . . Esto otro: suprimirlo, para 
"permi t i r l e" después . . . 
Después que. . . 
Pero, como indicábamos antes, es-
tamos seguros de que el Coronel 
Mar t ínez Luf r iú ,—en quien es tán 
P A R A E H L L F C E R 
Si usted es flaca, engorde y verü c(5mo 
Be hace bella. Si quiere encordar, estar 
fuerte y tener alegrías y finimos, tome 
Carnosine, íeconstituyente a Dase de 16s-
foro, estrignina y jugo de carnes. Abre 
el apetito, y fortalece grandemente. Car-
nosine, so vende en todas las boticas, 
engorda a tod'as las damas, se puede to-
mar en todas las estaciones y siempre 
haca bien. 
C 5168 alt. 4r!_4 
;fijas todas las miradas—no tiene co-
, nocimiento de estos hechos. . . 
I Seguramente. . . 
* * * 
< E l Dr. Orestes Ferrara, desde el 
"Heraldo" estudia la ac tuación de 
los Partidos Polí t icos de C u b a . . . 
He aqu í la opinión del ilustre d i -
rector del "Heraldo de Cuba".: 
" E l partido l iberal tiene hoy una 
función muy difícil que cumplir. Ya 
íiue no pudo alcanzar por medio del 
sufragio, el t r iunfo de un gobierno 
que representara la mayor ía del 
país, debe obtener que sus ideas sean 
aplicadas aun cuando otros hombres 
es tén en el poder. 
Para esta labor, el partido debe 
quedar unido, disciplinado y con un 
programa bien definido, al cual apl i -
que todas sus energ ías . Los dos par-
tidos, el l iberal y el conservador, ne-
cesitan permanecer con sus actuales 
instituciones, pero renovando sus or-
ganismos, cambiando sus hombres, 
procediendo, no por derecho de con-
quista o por el sistema de "beatl 
possidentes"—que ha sido traspor-
tado del derecho c iv i l a l político en 
los dos ú l t imos per íodos presiden-
ciales, durante los cuales, por cierto, 
todos los principios del derecho pú-
blico estuvieron dominados por un 
concepto patr imonial—, sino bajo la 
influencia de la voluntad popular, 
de acuerdo con los claros preceptos 
de la ley Crowder. A este propósi to , 
creemos, que así el partido liberal 
como el conservador e s t án obligados 
a llamar a aquellos hombres que en 
la ú l t ima contienda no han dado to-
das las ene rg ía s que podían poner 
al servicio de sus respectivos par t i -
dos, y el conservador especialmente 
debe fortalecerse intelectualmente 
para ser digno de su nombre y de 
su t radic ión. Sólo el partido popu-
lar debe disolverse ya que su exis-
tencia fué motivada por razones cir-
cunstanciales, de orden exclusiva-
mente personal y electoral". 
¿Disolverse? Los "populares" no 
lo van a querer, como dicen, en "ar-
got", nuestros conciudadanos.. . 
¿Tr iunfa r y ^enunciar al laurel 
del Presupuesto. . . ? 
E l Dr. Ferrara se ha olvidado un 
poco en la larga ausencia de nues-
t ra psicología polí t ica. 
* « « 
Dice un diario de la tarde, t ra-
tando el actual tema de \ las refor-
mas consti tucionales. . . 
"Probablemente el martes—indi-
ca el colega ,—conocerá el Senado 
en pleno el Proyecto de reforma 
1 constitucional. Hemos presentado 
algunos nuevos rasgos interesantes 
—a los que debe agregarse la auto-
rización para crear en la Habana 
el "distr i to nacional"—la prohibi-
ción de las reelecciones. ¿Qué se ha-
rá en definitiva en cuanto a la " p r ó -
rroga de Poderes"? La opinión entre 
los congresistas se inclina a acordar-
la lo más restringida, y justificando 
la necesidad de ajusfar los plazos y 
té rminos , para celebrar elecciones 
con arreglo a las propias modifica-
ciones comprendidas en el plan re-
/ 
c o R s e 
W W I C O S D I S ^ N A X D O S S O S R S M O D H i - O S V I V O S 
H E M O S R E C I B I D O U O S M O D E L O S P A R A EU"VERANO. 
, FAJAS^EUASTIC AS Y SOSTENEDORES, E N BLANCO Y FLESH. 
i P B y o . d e ¿ o o r s e a 
r i N D 
formista". 
La reforma de la Const i tución 
'abarca estos extremos: 
I — " E l Jurado, el voto a la mujer, 
i innovaciones parlamentarias, la "no 
reelección", el futuro Senado, la i n i -
Iciativa de las leyes, el "dis t r i to na-
cional", etc." 
Hemos entrado, al f i n , por el ca-
mino vasto. De los descuidos y ' t e -
linas pasamos ahora a la real ización 
de un programa meditado. . . 
Be " E l T r i u n f o " : A propós i to de 
las erratas: 
— " A s í cuando en nuestra sección 
de ayer nos referimos al General Gó-
mez, cuyo cadáver , ya desde anoche 
en tiefra cubana, fué recibido con 
car iño profundo por las multitudes 
entristecidas—que adolescente fué a 
la guerra grande y salió de la del 95 
con el grado de Mayor General, el 
l lno l ip is t i i , por errata,—indica el co-
lega,—puso en lugar del grado, "ma 
yor de edad". Corregido este yerro 
quedó sin embargo, intacto y " a í n d a 
mals" salió el de asegurarse que el 
insigne esplrituano fué a la guerra 
de los diez años de Mayor Gene-
r a l . . . " 
Ha habido otras, en estos días , 
hasta irreverentes. . . 
En cambio, el pueblo, que no se 
equivoca ¡cuán grande prueba de 
afecto supo ofrecernos a y e r . . . 
H A B A N E R A S 
E N L A N O C H E D E H O Y 
De novedad en novedarí 
E n la tanda úl t ima dT 
che se p royec ta rá una cint^ esía ií&. 
Y m a ñ a n a , en día de iS>dPreciosa. 
treno de L a cabaña flotam el 
ción esnecial nmi i,« _! '.Pfodr. 
Por el día. 
Suspensión de espectáculos . 
Teatros y cines p e r m a n e c e r á n to-
dos cerrados hasta las primeras ho-
ras de la noche. 
E l pueblo, cumpliendo con un de-
ber de sentimiento y de patriotismo, 
e s t a r á en el entierro del general Jo-
sé Miguel Gómez. 
De los espectáculos nocturnos que 
hoy se ofrecen hay uno que citar p r i -
meramente . 
La función de Mar t í . 
Tan concurrida los domingos. 
F i g u r a r á en el cartel la nueva 
obra, E l puesto de an t lqu l t é s do 
Baldomcro P a g é s , gran éxito de la 
semana. 
Obra llena de chistes. 
Muy graciosa. 
Campoamor repite la exhibición 
de E l t ren de los diez millones, por 
Eva Novak, que tanto gus tó ayer a l 
estrenarse ante el selecto públ ico de 
los sábados . 
Para m a ñ a n a se anuncia en el 
favorito coliseo de la Plaza de A l -
bear el estreno de E l hombre prodi-
gio, por Carpentier, el célebre cam-
peón f rancés . 
Fausto. 
p con un u 
parto. 
Rialto. 
Un estreno hoy. 
Es el de la film titulada ^ 
cuyo interprete principal. 
Mix, actor de extraordinark ^ 
bridad. "ana ^ 
T r i anón p resen ta rá a i 
Traverso en E l destino manrt etle 
cómica, muy divertida, ^ \ ^ 
la tanda f inal de la noche ^ 
Olympic. 
E l t r iunfa l Olympic 
Dará en la tanda de las «, 
cuarto la exhibición de La t 6 í 
ta por Thomas Meighan v V ^ - -
rine Me Donald. ^ 
A propósi to de Olympic dir¿ 
para su función de moda 
anuncia la cinta Sed de !„• ^ 
ma Heno de pasajes a trechoV't> <lra" 
nales, a trechos jocosos. io' 
Con los espectáculos del jai- , 
y Nuevo F r o n t ó n se cierra «i AIai 
del domingo. el Canel 
Nada m á s . 
S e ñ o r a : A s u e s p o s o l e g u s -
t a e l b u é n c a f é * O b s e q u í e -
l o c o n e l m e j o r . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 1 2 8 0 , y s e l o 
e n v i a m o s a s u c a s a . J . C Z e n e a , H l 
P A R A S U S C A N A S ( T I N T U R A O R I E N T A L ) 
La mejor de toda», venta en toda» las droguerías, boticas y 
perfumerías . En caso de.no encontrarla en bu localidad, pfdaa* 
directamente a DUBIC. Venemos envases especiales para paqu&-
tes certificados. 
Precio para el Interior con franquranneo: cajas chicas $1.75. ca* 
jas grandes, $3.25. Los giros postales a Viuda de Doria y Co. 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
g o t a s 
d e 
d a n a l m e l a l 
m a s i c i p n b r i l l o 
c o m o d e e s p o j o 
P cdíase en Ferreteraí ís y Garages. 
Depósito: Av. I tal ia 49-51-53. 
TELEFONO A-V455. 
F "Míase en Ferre tera í í s y Garages. 
Depósito; Av. I tal ia 49-51-53. 
TELEFONO A-V455. 
i l t . 
M o d a s 
tiran surtido ce Sombreros 
Modelos. 
Se confeccionan vestidos. Pre^ 
cios reducidos. 
HNAS. APAÍjATEGUI . 
Modistas europeas. 
Perseverancia No. 71, altos. 
K l DIARIO DE L A H A B I -
KA lo eocnoBtra t n t o é Cu 
cualquier {^bteett^ ^fo la 
SepiMlca. 
C O M M U N I T J / P L A T E 
iiiiinrtmHiriiiMiiimrniiiroimniiimiHtMfwiiliimntĥ  ,„.;i,.l,.li.n .•.iri..m "i.i'i'miiiiT" 
snERATon PATRIO! An 6E0RSIAn 
LOUI5 XVI AOAn 
J 
1 U d c o n s u l t d a l a n o v v d . e l U p r e f i e r e q i v c l e r e g a l e u n e s t u c h e d e C u -
b i e r t o s O n e i d d C o m m u j a U y , p o r q u e c s u n r e g d l o b e U o y u U l e n e l h o ^ d r . 
S E G A R A N T I Z A N POR 5 0 A Ñ O S 
O N E I D A C O M M ü N I T y L T D . 
O n e í d á N e w Y o r h , 
D e v e n t a e n l o s p r í n c i p d l e s e s t c t J a l e c i m i e n t o s d e C u b d . 
A G E N T f S EXCLUSIVOS T K ^ l t E S TOtTOthBrS. APARTADO. 136. HABAMA. 
P I D A E L D E L I G I O S 
C H O C O L A T E 
S o l o , A r m a d a y C a , 
C 5390 al t I N D . 17 ja . 
P L I S A D O S 
QUE BURATT TANTO COMO LAS SATAS 
DOBLADILLO DE OJO, bien hecho 7 en el acto. 
Recibimos encargos del Interior. 
Escr íbanos al Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
E i r n t E "VILLEGAS T AGÜACATR J. MAESAI I Cfc 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o f 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a. m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f e e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A . 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A ^ T w a 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
S o c i o c o n 1 5 . 0 0 0 p e s o s 
S e d e s e a p a r a u n a i n d u s t r i a d e e s p ! ^ 
d i d o s r e s u l t a d o s , e n l a q u e e s t o y ín 
v i r t i e n d o t r e i n t a y c i n c o m i l p e s o s v 
v C o n e l c a p i t a l d e c i n c u e n t a m i l P^ j 
s o s , g a n a r e m o s m á s d e s e s e n t a ^ 
p e s o s a n u a l e s . L l a m e a l _ 
d í a s l a b o r a b l e s , d e 9 a 11 y d e 2 ^ 
cszss 
A l o n s o y M e ü é f l d e z , s e n e 
S A N R A K A E L 3 1 ^ 
T e l é f o n o A - 4 2 8 1 . A p a r c a d o 2 2 8 1 
T e l é g r a f o : r o a l o n s o 
B i l l e t e s d e l o t e r í a e n t o d a s 
P a g a m o s l o s m e j o r e s 
c o l e c n i r i a s s 3I 
S e r v í t i í o s r á p i d a l í e n t e J ^ s p - - 1 
M e n o r a ! 0 p 9 s t ó s ^ a j o e n P 3 E 3 ^ 
D I A R I O DE I A M A R I N A ' Jun io 19 de P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
^ f a T ^ l a boda ae la señor i t a 
^ J S i S D ^ n e y y el señor Bien-
^ % ? ^ Í S ¡ y n e s t o l a ceremonia 
^ T ^ a l e la distinguida fa-
^ ^ d e ^ i x o v i a en l a barriada de 
^ S ^ p r o ^ un altar, 
í do rnado todo con flores. 
•AnreTaue ei-an de E l Clavel, el ¡ 
. ; Í í n de las novias, combinadas y 1 
S i b u í d a s en la linda capü l i t a con 
áft£Lsto arte y delicadeza de que 
¿ u t a s pruebas tienen dadas los 
JiTSD<ráEnio j a rd ín era el ramo 
lucía la bella y gent i l í s ima des-
IrSada como complemento de una 
toilett» Que admiraban todos os 
¿Asentes por su novedad y su ele-
F n é padrino de la boda el co-
nocido joven J o s é Luis Costa y Ro-
dr íguez . 
Y la madrina, la respetable se-
ñ o r a Francisca Blanco, Viuda de 
Obregón, madre del s impát ico no-
vio, en cuyo nombre actuaron como 
testigos los doctores Juan M . de la 
Fuente, Antonio Casuso y Gonza-
lo Anduux. 
A su vez suscribieron el acta 
matr imonia l en calidad de testigos 
de Carmelita los señores José l u -
cían, Francisco Obregón y José Suá-
rez. 
Después , concluida la ceremonia, 
se obsequió al grupo de concu-
rrentes con verdadera esplendidez. 
Los votos por la felicidad de los 
desposados se r epe t í an efusivos y 
car iñosos . 
Votos que a q u í recojo, 
Y bago míos. 
L O S Q U E L L E G A R O N A Y E R 
D© vuelta-
Dos queridos compañeros . 
tjiio Lucio Solís, Sudbirector del 
DIABIO DE¡ L A MARINA, y el otro, 
T0Sé María Herrero, quienes asu-
mieron la represen tac ión de este pe-
riódico, junto con el doctor Felipe 
BiTero y el doctor Rafael Zéndegui , 
en el grandioso bomenaje que aca-
ta de rendirse en Nueva York a l 
inolvidable Don Nicolás. 
En el nuevo vapor Cuba llegaron 
en las primeras horas de la ma-
ñ a n a de ayer. 
Del pasaje que trajo el correo de 
la F lor ida c i t a ré en t é rmino prefe-
rente a un i lustre amigo, el doctor 
Henrlquez Carvajal, ex p res ien te 
de Santo Domingo. 
Monseñor Zubizarreta. 
E l ingeniero Rafael C o r t é s . 
Y el apuesto y s impát ico joven 
Carlos Morales y Herrera entre un 
grupo numeroso de colegiales. 
¡Mi bienvenida a todos! 
£ 1 M a y o r G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z 
E L C U A D E R N O D E J U N I O 
Novias!.. -
Las lindas novias de Mayo. 
Ellas, en las pág inas de Social, 
imprimen un in te rés s ingu la r í s imo 
en la edición correspondiente al mes 
actual viene repartiendo desde ayer 
Ija deliciosa revista. 
Nena Rivero, la señora de Angulo, 
• aparece en una plana con los pr imo-
res de su toilette de novia . 
En dos páginas más , luciendo rus 
galas nupciales, Teresa G. Menocal 
de Pella, Sofía de la Hoya de López 
del Castillo, Laura Tarafa de Gó-
mez Valle y la gentil mejicanita 
Coca Cortés de González Rodr íguez . 
L a actualidad, en su t r ip le as-
pecto polí t ico, social y a r t í s t ico , tie-
ne un f ie l reflejo en las planas de la 
br i l lante publ icación. 
A l invicto Capablanca y al ban-
quete que en su honor ofreció el 
Unión Club dedica sitio de preferen-
cia . 
La portada de Social es un cua-
dri to j aponés , del cual, i n t e r p r e t á n -
dolo, dice Gustavo Sáncbez Cala-
rraga.. 
triste como un 9y, 
la sombra borrosa 
de la dolorosa 
Madame B u t e r f l y . . 
Lindas colegialas. 
En plenas vacaciones. 
Son tres berfnanitas, Adela, Gra-
tiella y Olga Oliva, a cual de las 
tres más encantadora. 
Llegaron ayer en el vapor Cuba 
para disfrutar en esta ciuudad del 
receso veraniego que les brinda ei 
plantel donde e s t án educándose en 
Key "West. 
A las tres encantadores ami gui-
tas mando desde a q u í un saludo. 
Con m i Dienvenida. 
De viaje, 
i El señor H e r m á n TJpmann. 
.El distinguido caballero, tan re-
lacionado en nuestros mejores c í rcu-
los sociales, embarcó anteayer con 
rumbo a Nueva York para asun-
tos bancarios que reclaman su pre-
sencia en aquella ciudad. 
Regresará en breve plazo. 
Gratas nuevas. 
Que me apresuro a recoger.; 
Rita Rives y López, bella seño-
rita, tan espiritual como graciosa, 
i ha- sido pedida en matrimonio por 
| el Joven comisionista Manuel Mar-
tino. 
Petición que quedó formulada 
oficialmente desde el domingo an-
terior. 
¡Enhorabuena! 
fué adjudicado el Premio en Dere-
cho Adminis t ra t ivo y Penal. 
Lo ganó por oposición. 
Muy merecidamente. 
Rumbo a Europa. 
E n excurs ión de recreo. 
Asi ya el doctor Alfredo J iménez 
Ansley en el vapor Frisia, que sa ld rá 
de este puerto, probablemente, el 
29 del actual . 
Con este querido amigo embarcan 
su esposa, la distinguida señora Ma-
r ía Teresa A l u m de J iménez Ansley, 
y sus cuatro hijos, entre és tos , Hor-
tensia y Cuco. 
Este ú l t imo, jóven tan inteligente 
como estudioso, acaba de obtener las 
m á s brilantes notas en los exámenes 
del penú l t imo año de Derecho Civi l 
y P ú b l i c o . 
Se d i r ig i rán primero a Holanda 
para seguir, en un paseo de seis me-
ses, por Berl ín , Suiza y P a r í s . 
¡Tengan un viaje fel icísimo! 
Acabo de rec ibi r lo . 
Un nuevo vals para piano. 
Se t i tu la Amor eterno y es tá dedi-
cado por su autor, el jóven G. Godi-
no, a l doctor José M . Es t ráv iz y su 
distinguida esposa, Georglna Súei» 
ras. • \ 
. Es precioso. 
Hemos quer ido dedicar h o y es-
te si t io a la g ran ac tua l idad que 
a todos l lena de do lo r , la l legada a 
t i e r r a cubana de los restos m o r t a -
les de l insisigne ex-Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
Y en vez de ped i r unas l í n e a s a 
u n cor re l ig ionar io d e l i lustre Ge-
nera l J o s é Migue l G ó m e z , nos ha 
parec ido m e j o r p e d í r s e l a s a uno 
de los adversarios p o l í t i c o s que 
m á s le comba t i e ron . Sergio C a r b ó . 
L a de C a r b ó es una de las p l u -
Sr. José F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
Querido amigo: 
A t i tu lo do periodista de la Liga 
y de defensor acé r r imo de la t r i u n -
fante candidatura del Dr. Alfredo 
Zayas frente a la del i lustre caudillo 
que acaba de expirar, súb i t amen te , 
bajo ot>o cielo mucho menos azul 
qué" el que le vió nacer, me pide 
usted algunas frases relacionadas 
con el difunto general, a quien tan-
to combat í , po l í t i camente , durante 
estos ú l t imos a ñ o s . 
Ante todo, caro comunicante, le 
d i r é que le escribo de m i lecho de 
enfermo, siendo hoy la décima quinta 
vez que he visto, inquieto y febr i l 
yo, salir el sol a t r a v é s de una cla-
raboya fan tás t ica que tiene esta mí 
h a b i t a \ ; ó n junto al- techo, y que me 
hace pensar, involuntariamente, en 
los prisioneros. E l amanecer del 
e rgás tu lo debe ser algo atormenta-
dor . 
Pues bien; a diferencia de mu-
chos que le anatematizaron en vida 
y hoy, al verle embalsamado, se ex-
ceden ridiculamente en el dit irambo, 
yo repito una vez m á s que el Gene-
r a l Gómez no debió aspirar por se-
gunda vez a la primera magistratura 
de la n a c i ó n . Los hombres dema-
siado castigados como él por la opi-
n ión púb l i ca—no importa que al-
ternativamente hayan sido muy ado-
rados—deben saber retirarse a t iem-
po. E l aura popular, el sacro olor 
de mu l t i t ud son presentes de los 
dioses que no se recuperan a la 
fuerza. 
Pero, ¿ r e p a r ó usted alguna vez, 
amigo F e r n á n d e z , en la suges t ión 
personal del viejo revolucionarlo? 
¿Notó usted qué firmemente, a t ra-
vés de su vida, se teg ió en su redor, 
como una a r a ñ a teje su teja, una 
misteriosa y cál ida red de afectos 
profundos, de sentimentales devocio-
nes y de respetos amicales rayanos 
en la venerac ión? 
Quizás no haya habido otro hom-
mas m á s br i l lantes , m á s cultas, 
m á s galanas de que se enorgullece 
el per iodismo habanero . E l j o v e n 
ex-Director de El D í a es u n d o m i -
nador absoluto de la f o r m a . Es 
un exquisi to art ista de l lenguaje . 
Su carta, d i r i g i d a a nuestro Jefe 
de Publ ic idad , es, p o r ven i r de 
quien viene, uno de los homenajes 
m á s sinceros que se h a n rendido a l 
g ran estadista con m o t i v o de su 
l lo rada m u e r t e . 
He la a q u í : 
bre Ilustre en nuestra patria que se 
viera siempre tan acompañado , 
tan defendido, tan justificado, tan 
rodeado de consideración y de hala-
gos en todos los instantes, como se 
vió, durante la ú l t ima etapa de su 
existencia, el extinto del Hotel 
Plaza. Supo hacerse amar, al menos 
por un núcleo al que sostenía con 
el calor de su afectuoso co razón . Y 
m u r i ó como mueren muy pocos mor-
tales en este pobre mundo-universo: 
cerca de las personas que le vieron 
envejecer; junto a su mujer, junto a 
su hi jo, junto a su mejor amigo. 
Sólo le faltó el sol de la Patr ia . , . 
A mayor abundamiento, en la hora 
de su gravedad definitiva, ¿pudo ha-
ber homenaje m á s sincero, más ca-
r iñóso, que el del D r . Zayas, m i p ró -
cer amigo, que fuera hasta hace po-
cos días su adversarlo y que, movi-
do por el recuerdo de unas relaciones 
estrechas, procedió m á s que como 
Presidente, como viejo camarada 
cordial? 
Ref i r iéndose al alma Incompa-
rable de su e x t r a ñ a amante, la se-
ñora de Warrens, Juan Jacobo Rous-
seau dice en sus memorias: " inspi-
raba un sentimiento tan profundo 
que las personas que la amaban aca-
baban por amarse a su vez entre s í . " 
José Miguel tuvo algo de esto. Los 
que le quer ían llegaron a ser leales 
amigos entre s í . ¿A qué ga la rdón 
más alto, a qué palma m á s inmarce-
sible puede aspirar la pura v i r t ud de 
la amistad sobre la tierra? 
Sabe le estima, amigo F e r n á n d e z , 
affmo. y S. S., 
. . Sergio CARBO 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
CR1PPES. CATARROS. LARINGITIS, 8R0HQDITIS, 
COHSECDENCIAS DE COQUELUCHE T SARAMPION 
P U L M O S E R U M 
B A I L L Y 
UNAlREABAUKt 
^ í f y a u á 
- L a m a s -
S u b l i m e , y s u ^ e s t i v o w 
E ^ e r v o í g)v5> y p o l v o s ? 
Q E 0 . D O R f i F E I / D T 
T e ; l f : A - 5 3 5 2 - M a J t ) t > j v í » 
C r e p é d e l a C & i o a 
Para Señoras, la yarda $1.35.: 
Burato en colores $1.40. 
Tela Cbina para sefioras $1.00 lá 
yarda para Caballeros a $2.10 la yar-
da. 
E . GRANIDOS 
SAN IGNACIO, No. 82. ALTOS, ] 
(OFICINA.) 
C 5349 IQd <) 
Q U E B R A C H O ! . 
Ant íca ta r ra l poderoso indicado eni 
la Grippe, Influenza y Caía: ros rebel-
des. Oxigena la sangre estimulanao 
los órganos de la respiración. 
P í d a l o e n F a r m a c i a s 
DE, CAPAEO, CAIBAEIEN 
31d 1 
P a s t i l l a s G E C E 
Bajo ¡a Influencia del "PULMOSERUM 
LA TÓS CÁLMASE INMEDIATAMENTE. 
L>A FIEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS FACIL. 
LAS MUCOSAS Y TODOS LOS TEJIDOS 
SE FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPARECE. 
EHP1E1D0 EN LOS HOSPITALES. APPRECU00 POR LA 
HIAYORIA OEL CUERPO MEDICO FRANCÉS. 
EXPERIMENTADO POR MÁS DE 20.000 MEDICOS EXTRANJEROS. 
MODO DE EMPLEO 
Vna cucharada de café por la mañana 
y otra por la noche. 
Todas Pharmacias e D r o g a r í a s 
Laboratorio A . B A I L L Y , 15. Rué de Rome. PARIS 
d e 
FUNCION DE BENEFICIO 
Por los informes que basta nos-
otros ban llegado tenemos noticias 
de que la Comisión organizadora del 
Beneficio a favor del Sanatorio de 
la Colonia Españo l a de Cuba se ha-
l la plenamente satisfecha de la bue-
na acogida de su iniciat iva entre el 
elemento tanto español como cu-
bano . 
E l acto, como ya indicamos ante-
riormente t e n d r á lugar en el teatro 
Mar t í el próximo miércoles , día 22, 
por la noche, poniéndose en escena 
la preciosa opereta en tres actos La 
Princesa del dollar y la incompara-
ble zarzuela La Perfecta Casada, en 
un acto. 
Así es como debe demostrarse los 
sentimientos patrios, prestando la 
debida cooperación a actos semejan-
tes, que a la vez de prestar un buen 
servicio a nuestros hermanos com-
patriotas estimula a los organizado-
res para actos sucesivos y enaltece 
el nombre de la madre pat r ia . 
^ D a m a s e l e g a n t e s 
Reclamamos la presencia de las da-
mas más exigentes, para mostrarles 
los nuevos modelos que hemos recibi-
do de P a r í s . 
Son cien modelos, un encanto de 
combinaciones en varios colores de 
t u i y c r in . 
Nada más que l o pesos eg lo que 
cobramos por un modelo ve l a r f s ; así 
que esta oportunidad debe ser apro-
vechada. 
Recordar señoras y señori tas , que 
L A M I M I es la casa que más benefi-
cios reporta a sus dientas con sus 
modelos especiales y ventajosos pre 
dos . 
L A M D I Í 
CALLE DE NEPTÜNO* 83 
C 5545 5d 18 
Curan rápidamente, Dolores d'e Cabe* 
za, de Muelas, Neuralgias. Estimulan 
el sistema nervioso, no deprimen el or-
ganismo. Pídalas en todas las buenas 
Droguerías y Boticas. Un sobre con dos 
Pastillas, vale 5 centavos. 
C 5348 lld.a 
N U E V O S P R E C I O S 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAU DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin üclor n i em-
pleo de anestésico, pudtctrvio el i>a-
dente cODUuuar bus queaacerrs. 
Consultas de 1 a 3 p . ru . . 4(íarlaa. 
Correa esquina « San Indalecio 
Recomendamos a toJa señora que 
guste de lo buetno por jjoco dinero, 
no deje de ver la úl t ima reducción a i 
precios en todos los artículos de tejí 
dos, sedería y confección intenor para 
señora . 
Esta casa no liquida pero vende máa 
barato que ninguna otra. 
USB CREMA T R I X I E . La que usa la 
Reina de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
JÍEPTTJJÍO Y CAMPANAKIO 
Suscríbase al DIARIO DE l A MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
L A M A R I N A 
Madruga, 
Nuevos temporadlstas. 
Llegan al hotel San Luis , en n ú -
mero creciente, a medida' que la es-
tación avanza. 
Allí se encuentra desde hace a l -
Eunos dias la jóven señora Consuelo 
Rodríguez Sigler, esposa del oon-
frére de La Discusión, señor Alber-
to Román. 
A propósito de Madruga, con oca-
sión de las fiestas p róx imas , me re-
servo muy gratas noticias. 
Fiestas que son las de San L u i s . 
Patrono del lugar . 
ü n estudiante de m é r i t o . 
Hijo de la Perla del Sur. 
Trátase del inteligente jóven Jo-
«6 Manuel Rodr íguez Aymerich, 
quien acaba de examinarse, dando 
«as más cumplidas muestras de su 
aprovecbamiento, de las asignatu-
ras correspondientes a l Tercer Año 
.»8 la Facultad de Derecho. 
En todas obtuvo el jóven Rodr í -
|uez Aymerich la calificación de 
Sobresaliente. 
Además, y como complemento, le 
toegos d e T o c a d o r , d e 
P l a t a d e B e y , e n e l e g a n t e s 
e s t u c h e s . 
T e n e m o s u n c o m p l e t o 
s i s r i i d o d e s d e $ 3 5 - 0 0 
e n a d e l a n t e 
HIERRO T CA., S. EN C 
OBISPO 68 Y O'REILLY 51. 
Honras. 
En la Parroquia de Monserrate. 
Se ce l eb ra rán el martes próximo, 
a las 9 de la m a ñ a n a , en sufragio 
del alma de la que en vida fué la 
señora Buenaventura J . de Mimó . 
Acto piadoso. 
De recuerdo y de c a r i ñ o . 
Alda Berea. 
Una estudiosa s e ñ o r i t a . 
En la Academia San Alberto, del 
Vedado, acaba de obtener la nota de 
Sobresaliente en los exámenes de 
Taqu ig r a f í a . 
Reciba m i fe l ic i tación. 
Cambio de domicilio. 
Del doctor R a m ó n de la Puerta. 
E l distinguido facultativo, alto 
funcionario del ramo de Sanidad, se 
ha instalado ú l t i m a m e n t e con su 
apreciable familia en la casa n ú m e -
ro 215, bajos, de la Avenida de la 
R e p ú b l i c a . 
Sépanlo sus amistades. 
r a ; otro tramo de Esperanza a Santo 
Domingo y otro de Sto. Domingo a e&-
ta población, también se construyeron 
unas cuantas alcantarillas, no habien-
do podido continuar la obra el Conse-
jo por falta de recursos, pero sin de-
jar de emprender la importancia que 
en t r aña . Además, en él trayecto de 
Esperanza a Santa Clara, el Estado 
ha construido dos puentes importan-
tes; uno sobre Aroyo Grande y otro 
sobre El Jaric, siendo és to una prue-
ba irrefutable de que en la conclen-
d a de todos está que la Carretera 
Central debe seguir el Camino indica-
do y que no es equitativo lo que aho-
ra se pretende hacer. La desviación 
de ese Camino dar ía lugar a que fue-
re abandonado, perdiendo todo lo he-
cho en él y sería además un golpe 
mortal para este Término cuyo decai-
miento sería tan grande como actual-
mente lo es su progreso." 
Hoy . 
Un domingo t r i s te . 
Negros cortinajes y franjas de lu - i 
to en las fachadas de todas las casas • 
son la expres ión del duelo reinan-
te . . 
Duelo de la ciudad, como de todo i 
el pais, por la muerte del caudi-¡ 
l l 0 - XA ,1 Queda rá la fecha de hoy, umda al 
acto del entierro del general José j 
Miguel Gómez, en e l recuerdo de un , 
grandioso t r i bu to . 
Se presiente, se vislumbra lo que 
será en sentimiento, en significación 
y en Importancia ese t r i bu to . 
L lora hoy la Habana. 
L lo ra Cuba. 
Enrique F O N T A N I L L S 
S E A C A B A E L M U N D O 
^ d í a d e S a n J u a n , p e r o n o s e a c a b a r á l a f a m a d e l r i c o 
J ^ t e á z ' L a F l o r d e T i b e ^ ' B o l í v a r 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 
L a C a r r e t e r a 
^ C e n t r a l . 
S ^ S P ^ S f l ^ 1)11 VECINOS DE 
& A i Í ? t 5 5 A PRESIDIDA POE 
o m í í VISIT0 A L SR., 
OBLANDO FEE111E 
So ' • 
^ d e X T ^ en esta c,:udad ^ Aí -
^ n á n d e ^ A i señor Joaquín 
Añores PoV , acompañado de loa 
10 Rey v nt 61 de la G^ rd i a , Aloer-
Sea deSDriVar,03 pfra gestionar que n i 
119 ^ Esnt0 61 ^ ^ i s t a pueblo 
^ le oto?0!1¿nza' d6 beneficios 
la Carretera n f1 trabado de 
e.8ta Por am Central. que hacía pasar 
8 quitara y- que ahora se Preten-
de i ' S1 89 aprueba un pro. 
!LUe la c a r S POr, el» (lue se Teresa 
? a ¿ S I a alumda ^ Santa Cla-
Var^ y t>aiito Domingo, haota A l . 
Tan pronto d r e u l ó la noticia de esa 
desviación, el Ayuntamiento de La Es-
peranza, se reunió en sesión, y acordó 
acudir al Senado y a ia Cámara d^ 
Representantes, para que los miem-
bros del Congreso se dignen someter 
el caso a un estudio detenido y hagan 
la debida rectificación, en la seguri-
dad de que se les h a r á justicia por 
los mismos que presentaron el pro-
yecto en cuestión a los que juzgan in-
capaces de querer perjudicarles deli-
beradamente. 
A L PRESIDENTE DE LA EEFÜBLI-
CA 
También fué portadora la Comisión 
de un escrito dirigido al señor Pre-
sidente de la República en el que ade-
más de las razones expuestas se adu-
cen la.» siguientes ..obre esta obra 
."Que el Estado ganar ía en brevedad, 
y obtendría una economía muy con-
siderable porque encontrar ía trabajos 
ya ejecutados, y es m á s corta la distan-
cia; ed terreno eg llano y firme y el 
E tado no tendr ía necesidad de expro-
piar terrenos o comprar más , u t i l i 
zar ía los que legí t imamente le perte-
necen, mientras que sucedería lo con-
trario al remontarse por San Diego, 
por cuyo lugar no posee terrenos y los 
que tiene que atravesar son quebra-
dos, bajoa y cenagosos. E l Término 
no posee centrales, pero su riqueza 
está muy repartida y haV infinidad de 
pequeños propietarios quo se ven ame-
nazados de la ruina §1 se ies quita una 
vía tan importante. Se cultivan miles 
de quintales de tabaco, (muchos) 
anualmente, y se sirven de quince a 
veinte milones de arrobas de caña a 
los Centrales de las zonas de Cienfue-
gos, Cruces, Ranchuelo y Santo Do-
mingo. 
Alegan los comisionados que si se 
desea servir a San Diego del Valle por 
exigirlo as í los Interees de la región 
con un ramal a dicho pueblo, queda-
ría atendido sin privar a la extensa 
zona agrícola de la Esperanza de las 
ventajas enumeradas. 
H E R M O S U R A J U V E N I L N A T U R A L 
S E O B T I E N E c o n l o s c é l e b r e s p r e p a r a d o s h í g í é a í c o s 1 
q u e t i e n e n f a m a m u n d i a l p o r s u i n c o m p a r a b l e b o n d a d y e f i c a c i a . 
EN OERAS PUBLICAS 
L a citada Comisión na visitado al 
señor Secretario de Obras Públicas, , 
para interesarlo en el asunto. Entre 
los datos presentados, figuran los si-
guientes, que alegan ios comisionado 
en su favor. 
' 'En el Camino Central (desde San-
to Domingo a Santa Clara) hay va 
construidos por el Consejo Provincial, 
varios tramos de Carretera que son;' 
Uno a la salida de Esperanza, con di-
rección a Santa Clara; explanación 
del terreno a la salida de Santa Cía-
L i q u i d a c i ó n 
Liquidamos al contado y a plazos 
muchís imos jueafos l e mimbre con 
cretona americanos y "uropeos. To-
da clase de muebles de cedro y caoba 
hechos en nuestra íabr lca , estilos 
clásico y moderno. Lámparas , victro-
las, auto-pianos y ar t ículos de fan-
t a s í a . Joyer ía , birSllantes y r e í o j í r 
r ía en general. Todo h plazos cómo-
dos y grandes descuentos al contado 
y a l por mayor. , 
C a s a d e R u í s l o c h e z 
ANGELES, 13. Y ESTRELLA 25 A L 23 
TELEFONO A.-2024. 
23661 alt 15; 17; 19 y 21 Jn. t 
L O T I O N PEELE 
(AUTOMAS SAGB LIQUIDO) 
Tiene fama mundial, por ser el úni-
co preparado verdad que quita por 
completo las arrugas, pecas, man-
chas, granos, erupciones y cuantos 
otros defecto? tenga «i cutis. 
LECHE D E A L M E N D R A S 
Es el preparado más eficaz para 
hermosear y rejuvenecer Ins tantánea-
mente el cutis, dándole una blancu-
ra nacarada ideal. 
P E P I N O U N E 
Preparado líquido, especialidad pa-
ra, cutis seco. Da al cutis una tersura 
y belleza extraordinaria, sin pintarlo. 
" C R E M A P R I M E R O S E " 
Da a las mejillas el color sonrosa-
do natural de la juventud. 
JUGO DE C H I R I M O Y A 
HERMOSURA DEL CUTIS 
Preparado líquido a base de jugo 
de la Chirimoya que produce en el 
cutis maravillosos resultados. No es 
blanquete. 
" B L A N C O F I L O " 
BLANCO LIQUIDO PARA CUELLO, 
ESCOTE Y BRAZOS 
Para blanquear íns tan táneament» 
el cuello, escote y los brazos. 
C R E M A C E C I L I A 
BLANCA, ROSA Y RACHEL 
Hermosea el cutis de un modo dis-
tinguido y natural y oculta todos los 
defectos-
C R E M A D E PEPINOS 
Es un remedio espléndido para re-
frescar el cutis. Evita arrugas, man-
chas, y lo conserva siempre joven y 
aterciopelado. 
" B E L O C U L r 
BRILLO DE LOS OJOS 
Preparado vegetal, compuesto de 
un preparado en polvos y de otro en 
líquido, completamente Inofensivo 
para la vista. Da a los ojos ins tantá-
neamente gran expresión y un br i l lo 
atractivo y fascinador. 
" K I S M l " 
COLORETE PARA LOS LABIOS 
Líquido que da a los labios «1 pre-
cioso color natura] de cerezas, muy 
persistente. 
L A P I Z " K I S M I " 
COLORETE PARA LOS LABIOS 
Bastón en tubo que produce loa 
mismos efectos que K I S M I PEELE 
suavizando al mismo tiempo los la* 
bio?. 
B E L F A M 
HERMOSURA DE LOS PECHOS 
Es un preparado vegetal líquido 
que por su composición especial en-
durece los pechos por fricciones de 
manera extraordinaria y en poco 
tiempo. De ninguna manera pu^do 
perjudica! a la epidermis ni a la sa-
lud, lo que sucede con frecuencia 
temando remedios internos. 
CEJASIL 
, HERMOSURA DE LOS OJOS 
Hace creer las pestañas y las ce-
jas de manera sorprendente, las au-
menta y evita su caída, hermoseando 
de este modo los ojos. Completamen-
te Inoiensivo para la vista, 
H I E R B I N A 
Vene* l a obesidad. Disuelve las 
grasas por fricciones desde su pr i -
mera aplicación. 
E L I X I R V E G E T A L 
Es el ünlco y verdadero que detie-
ne en pocos días radicalmente la cal-
da del pelo y da nueva "vida a las 
raicea enfermas. 
P í d a n s e l o s p r o d u c t o s P E E L E e n t o d a s l a s p e r f u m e r í a s y f a r m a c i a s . 
U R I C O S R E C E P T O R E S E N C U B A Y D I S T R I B U I D O R E S A L P O R M A Y O R " L A T I J E R A " 
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1* AVTÍK'T 
Atenta la Empresa al decreto del 
Mayor de la Ciudad, suspende la ma-
t lnée de hoy. , 
Esta noche, a las nueve, se cele-
b r a r á una sesión muy interesante de 
lucha libre, rea l izándose tres encuen-
tros a decisión f i n a l . 
En el primer lugar de la segunda 
parte se e fec tuará el encuentro de 
Stasia Petroff, actual campeón por 
haber ganado a Zbyszko el cmturon 
de honor del campeonato, y Raoul 
de Rohuen, uno de los m á s fuertes 
ágles luchadores. 
La ú l t ima lucha se ver i f icará en-
tre el poderoso Justiniano Silva, de 
Portugal, y el campeón de Cuba Juan 
Ibáñez, cada día más dominador, del 
que ya ha conseguido hacer Zbyszko 
un temible luchador que, a su fuer-
* za de siempre, une hoy una rara agi-
l idad y bastante m a e s t r í a . 
Para esta noche se anuncian las 
giguientes luchas: 
Michael Néstor , Serbia, 185 libras, 
y sargento Frank Leavitt , del E jé r -
cito de los Estados Unidos, 2 45 l i -
bras. 
José Rossum ( E l Enmascarado), 
Habana, 220 libras y Charles Cutler, 
Estados Unidos, 245 l ibras. 
Ambas luchas se rán libres, a de-
cisión f i na l . 
Stasia Petrorf, Bulgaria, 235 l i -
bras, y Raoul de Rohuen, Francia, 
215 l ibras. 
Lucha revancha sin l imi tac ión de 
t iempo. 
Juan Ibáñez, Cuba, 220 libras, y 
Justinaino Silva, Portugal, 254 l i -
bras. 
Referee: Paul Bianchi, de Nueva 
Y o r k . 
M A R T I 
" E l puesto de Antiquites de Baldo-
mcro P a g é s " , que anoche confirmó 
el magnífico éxito obtenido en su es-
treno, el pasado viernes, ocupa las 
dos tandas dobles de la función de 
esta noche. 
Juanito Martinez, Noriega, Pala-
cios, María Cabal lé y la señora Díaz 
se distinguen notablemente en la i n -
te rpre tac ión de este s a í n e t e . 
Los Papiros, de los hermanos 
Quintero y el maestro Luna, se es-
t r e n a r á en fecha cercana. 
La Princesa de la Czarda, opereta 
vienesa que es tá recorriendo t r i u n -
falmente los escenarios europeos y 
norteamericanos, se encuentra en es-
tudio en el teatro M a r t í . 
E l señor CasteU, afamado escenó-
grafo de Barcelona, es tá pintando 
magníf icas decoraciones. 
COMEDIA 
Para la función de esta noche se 
anuncia una graciosa obra. 
A L H A M E R A 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López . 
CAMPOAMOR 
É n los turnos principales' de la 
función de hoy se estrenara la cinta 
t i tulada E l t ren de los diez millones, 
por Eva Novak. 
En la tanda de las ocho y media, 
la cinta E l hombre de la ley, por 
Har ry Carey. 
En los principales turnos de ma-
ñ a n a se e s t r e n a r á la cinta t i tu lada 
E l hombre prodigio, por el campeón 
f rancés Georges Carpentier. 
También f igura en el programa de 
m a ñ a n a la pel ícula de los funerales 
del ex-Presidente de la Repúbl ica , 
Mayoj* General José Miguel Gómez . 
Pronto: estreno de la interesante 
cinta Mientras Nueva York duerme. 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n , , ( P o m p c i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s f rescas se 
d i s f r u t a u s a n d o l a F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e é s d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y e l p o l v o es t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
l a s r o s a s . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q i i i e n l o u s a . 
U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
r o c i a r s e v a r i a s v e c e s a l d i a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a m -^>;,, 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e l a F r a g a n c i a P o m p e i a n se 
g a r a n t i z a p o r l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
Preparado por 
T H E P O M P E I A N C O . 
CLEVELAND, OHIO, E. U. A. 
Unicos Distribuidores: 
U . S. A . C O R P O R A T I O N 
S a n M i g u e l 9 2 H a b a n a 
En tercera, estreno del drama en 
cinco actos Salteador enmascarado, 
por el genial actor V . Russell. 
En la cuarta, el drama en cinco 
actos E l terrible domador, por la 
gran actriz Shirley Masón . 
M a ñ a n a : estreno de la cinta t i t u -
lada Un niño en venta, por Gladys 
Leslie. 
Martes 2 1 : Un mundo cu venta, 
por Ani ta Stewart. 
Miércoles 22: E l mosquetero neo-
yorquino, por George Walsh . 
Jueves 23: Dinero yor espuertas, 
chita muy ineresante. 
RIAI iTO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to, de las ocho ymedia y de las nueve 
y media, estreno en Cuba de la no-
table cinta E l Ciclón, interpretada 
por el ctor Tom M i x . 
En las tandas de las siete y media 
y de las nueve y media. E l Aventure-
ro, por Douglas Fairbanks. 
En la tanda de las seis y media. 
Por los fueros del honor, interpreta-
da por John Barr imore . 
M a ñ a n a : estreno en Cuba de la 
interesante producción de Tom Mix, 
E l Ciclón. 
E l martes, estreno en Cuba de la 
cinta Eva inmorta l , por Sharley Ma-
són . 
TEATRO CAPITOLIO 
En esta época tan cá lurosa que 
parece que el ambiente que se respi-
ra es fuego, parece oportuno insistir 
en las excepcionales condiciones que 
respecto a vent i lac ión t e n d r á el gran 
teatro Capitolio, que es tán terminan-
do de fabricar en Industr ia y San 
José los populares 'y bien queridos 
empresarios señores Santos y A r t i -
gas. 
En efecto, estos cultos señores sin 
perder de vista un solovmoniento las 
condiciones de nuestro clima, han fa-
bricado su teatro en condiciones no 
igualadas por ninguno de los teatf os 
y cines existentes. Además de ésto, 
el Capitolio lleva un completo y no-
vísimo sistema americano de venti-
lación "Siphoon", gracias al cual en 
cualquier parte del teatro se disfru-
t a r á en todo momento de un deli-
cioso fresco. 
Este solo ctetalle sino tuviera otros 
mejores, ha r í a que fuera el predi-
lecto . 
FAUSTO 
En las tandas a r i s toc rá t i cas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
la Caribbean F i l m Co. p r e s e n t a r á 
al notable actor W i l l i a m S. Har t en 
la producción d r a m á t i c a de la casa 
Artcraf t en seis actos t i tu lada Una 
tienda de sayas. 
p royec ta rá t a m b i é n la graciosa 
comedia de Mack Sennett, en dos ac-
i tos, t i tulada ¿Será verdad tanta be-
lleza? 
I En la tanda de las ocho y media. 
se anuncia la magní fea obra Gramá-
tica en seis actos, de la Paramount, 
interpretada por la gran actriz Pau-
lino Frederick, La. t r a i c i ó n . 
M a ñ a n a : La c a b a ñ a flotante, pro-
ducción especial con un magníf ico 
reparto. 
E l jueves: Conviene anunciar, por 
Bryant Washburn. 
FORNOS 
En las tandas de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estreno 
en Cuba de la sensacional pel ícula 
E l Ciclón, por el notable actor Tom 
M i x . 
En las tandas de las seis y media 
y de las ocho y media, Felicidad de 
tres mujeres, interpretada por Enid 
Bennett. 
M a ñ a n a : E l Ciclón, por Tom M i x . 
E l martes. Sed de lujo, esrteno, por 
Ruby de Remer. 
E l miércoles . Por haber visto, por 
Victor ia Lepanto. 
Honorable A l g i , por Charles Ray, 
va en la segunda tanda. 
Y en la tercera, A l mejor postor, 
que interpreta L i l l i a n GIsch, una de 
las mejores producciones del arte 
mudo. 
Para m a ñ a n a se anuncia la exhi-
bición de magníf icas cintas. 
J A B f l H y P f l L l / O S D E T f l L f l ) 
V 
m m e l B P i ñ a 
y e l r c s C f ^ o R 
D £ Y E H T A E H 
L A S B A T I D A S Y T l E I i D ^ 
DE L A R E P Ü B L I ^ A 
N O V Í A ASO\/ | / X 
OLIMPIC 
Se anuncia para hoy en la tanda 
de las nueve y cuarto, la cinta t i t u -
lada La tromenta, por Katherine Me 
Donald y Thomas Meighan. 
M a ñ a n a : Sed de lujo, por Rubye 
de Remer. 
Martes 2 1 : Grandeza de alma, por 
i l l i am Fa rnum. 
Miércoles 22: Adiós juventud, por 
María Jacobini. 
Jueves 23: La historia de una mu-
jer, por Pina Menichel l i . 
Viernes 24: L a gran personilla, 
por Mae Mur ray . 
Sábado 25: La mujer perfecta, por 
Constance Talmadge. 
M A X I M 
E l mejor cine de verano de la ciu-
dad. 
Como siempre, el programa com-
binado para la función de esta noche 
es muy variado. 
En la primera tanda ae la función 
de esta noche se exhibe la cinta t i -
tulada M i amigo el de la India, co-
media dividida en cinco actot;. 
TRIANON 
La standas de la una, de las tres 
y de las cinco y cuarto se suspenden 
en señal de duelo. 
A las siete y cuarto: Arizona o E l 
pundonor mi l i ta r , por Douglas Fair -
banks . 
A las nueve y cuarto: E l destino 
manda, por Madelalne Traverse. 
M a ñ a n a : Cartas de amor, por Do-
rothy Dalton, y la ú n i c a cinta com-
pleta de los funerales del general 
Gómez desde el Hotel Plaza de New 
York al Cementerio de Colón . 
Martes: E l dios del azar, por Ga-
by Deslis. 
Miércoles: Func ión benéfica con 
el estreno en Cuba de L a verdad, por 
Madge Kennedy. 
Jueves: La ley de c o n p e u s a c i ó n , 
por Norma Talmadge. 
Viernes: Casi inf ie l , p roducc ión es-
peeial. 
Sábado : Unidos sin amo.'", por John 
Barr imore . 
En breve: La mujer perfecta, por 
Constance Talmadge; Cáncer social, 
p roducc ión especial; F lor t a r d í a , por 
Eugene O'Brien; La llama dal desier-
to, por Geraldina Par rar j Da alta 
sociedad, por Tom Moory, Pfiigrosa 
para los hombre-!, por Viola Dana; 
R á s c a m e la espalda, por Vil le Ro-
gers; Campeón emouíicavo, pov Luis 
Bennison. 
L A R A 
En las tandas de la una ^ d e las 
siete, cintas cómicas . 
En las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, E l mentecato, por 
Douglas Fairbanks. 
En la tanda de las nueve, Doble 
velocidad. 
E l lunes: Capullos rotos, por D . 
Gr i f f i t h , L i l l i a n Gish y Richard Bar-
thelmess. 
E l martes: Juan Ciclón, por Jack 
Hoxie . 
I E l miérco les : Juez y parte, cinta 
!especial. 
4t 'jt 
' EL NUEVO TEATRO "NEPTUNO" 
( En ej teatro Neptuno se es tán dan-
j do los últ imos toques preliminares al 
¡ embellecimiento de esta capital con 
I un coliseo a la moderna, a la altura 
que demanda aquella extensa y dis^ 
tingnida zona de nuestra usrb^. 
La ya próxima Inaug-.vracióni del 
teatro Neptuno, situado en la calle de 
eso mismo nombre, entre las de Cam-
panario y Perseverancia, h a r á bueno 
su Jema '"Siempre lo mvjor de lo 
mejor para la distracción del públi-
co''; y aunque no ei de mayor capa-
cidad, el teatro Neptuno será uno da 
los más helios de la Habana, tanto en 
arquitectura como por las comodida-
des, perfecta ventilación y excelentes 
proyecciones que ofrecerá a sus favo-
rcedares. Pronto anunciaremos sn 
inaugurac ión . 
• * 
FUNCION BENEFICA EN EL TEA-
TRO FAUSTO 
A beneficio de la Asocacífc: de Ca-
tól icas Cubanps, de cuya Directiva 
forma parte como presidenta do la 
Sección de Propaganda la señor i ta 
Lulú Massa^uer,, se ce ' eb ra rá una 
vajrlada función en el teatre Fausto, 
en las tandas de las'cinco y úc las 
nueve, el día 6 de Jul io . 
Regi rán los precies de 60 centavos 
la luneta y ochenta centavos para las 
de preferencia. 
Se es t renarán v ias cintas. 
Las localidades se hallan en poder 
de las señorilds que integran la D i -
rectiva. 
ir ir it 
L A OPERETA «ESTUDIANTINA" 
En breve se es t renará en el teatro 
Martf la opereta vienesa tiulada Es-
tudiantina. 
Ha sido adaptada al español por 
Atanasio Meiantuche y la música es 
original del maestro Reinhardt. 
E l argumento es muy interesante. 
La Empresa "Velasco y Compañía-
teniendo en cuenta la importancia de 
esta divertida obra, la está montando 
con g lan lujo y propiedad, con arre-
glo a Has fotografías y modelos que 
sirvieron para su estreno en Europa. 
El aplaudido escenógrafo señor Za-
pata ha pintado dos magníficas deco-
daclones. 
E l vestuario y atrezzo son de gran 
valor. 
También es tá , en estudio Los Papi-
ros, zarzuela en tres actos d© los her-
manos Quintare, con música del maea 
tro Luna. 
Esta obra, de la que se nos hacen 
entusiásticos elogios, ha obtenido en 
España resonante éxj to. 
it ir ft 
PELICULAS DE SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas, constantes bus-
cadores de todo lo que sea novedad 
en el cinematógrafo, han adquirido 
entre otras varias películas de arte, 
la Qltima producción de la bella ar-
tista Luisa Glaun. 
Se t i tula dicha cinta Sahara, y «n 
su in terpre tación pone la joven actriz 
todo et entusiasmo de su juventud y 
los recursos de su talento. 
Las p»lmeras escenas de esta cinta 
se desarrollan en P a r í s ; después el 
lente cinematográfico copla las ex-
centricidades neoyorkinas y la o r ig i -
nalidad míst ica dei Cairo y del de-
«ler to . 
Esta película se exhibirá en breve 
en los acreditados cines Inglaterra y 
Wi l son . . 
En dichos cines se e s t r ena rán tam 
bién las nuevas cintas EJ1 juramento 
de un hombre. La cruz ajena y E l 
cowboy de Broadway, todas de la Casa 
P a t h é . 
Santos y Artigas están acaparando 
las mejores producciones del cine, que 
h a r á n desflar por la pantalla del Ca-
pitolio. 
ir ir -k 
EXHIBICION DE ANIMALES 
La notable colección de animales 
que exhiben los popuJlares empresa-
irlos Santos y Artigas en los terrenos 
situados frenUai a Payrat, cont inúa 
siendo muy visitada por el público, 
que elogia entusiásticivmen'e el es-
fuero de aquélos por presen-ar nove-
vedades constantemente. 
Los que no hayan visto dicha ca-
lección, deben apresurarse a hacerlo. 
La exhibición está aborta desde ias 
dos de la tarde. 
* * * 
TORNEO DE AMATEURS LOCALES 
E l Comendador Seguróla, Iniciador 
y empresario dei notable torneo de 
lucha libre que se celebra en el tea-
tro Payret, nos comunica que, acce-
diendo a reiteradas peticiones hechas 
en numerosas cartas de amateurs de 
esta ciudad, ha decidido organizar 
una tournée de caráctar local, a cuyo 
efecto se ha abierto un i-egistro de 
inscripción en las oficinas de la d i -
rección de luchas en el teatro Payret 
(par Zulueta) de nueve a once de la 
mañana , todos los días laborables. 
E l Comendador Seguróla ha nom-
brado un jurado que seleccionará los 
aficionados que se rán admitidos en 
este torneo local. 
Jurado que constituyen los famosos 
campeones Zbyszko, Cutler y Néstor . 
Oponunamente se anunc ia rán las 
bases de este torneo en el que se ofr* 
cerán premio^ en dinero. 
3 e t s - I t 
M a t a 
J a l l o 
El callicida seguro, delicado, r5„M indoloro—* Gets-It". ' r*P!ao i 
Arroje Ud. a un lado la naval» <1» 
y el emplasto que son peligrosos No 
el tiempo tratando" ese horrible v 2 ' i 1 "^ 
calloI Líbrese de él, usando "Ge Ju°!oldo 
tírpel o 
No tiene Ud. más que aplicar dos o tr» 
^ i l l 6 " ^ " ! 1 1 " ^ . - ^ " ^ y cesará par' 
ca' 
ca 
sepárelo con tanta facilidad como áípeT^una 
D e C a n a s í 
ESTIIER REElíA. 
Junio 9> 
Después de haber pasado en la Ha-
bana dos mege de permiso que 1« fue-
ron concedidos por la Dirección de Co-
municaciones, ha regresado a esta, pa-
ra hacerse cargo nuevamente d'el pues-
to que ocupa en la oficina de correos y 
telégrafos en este pueblo, esta culta 
y distinguida señorita 
A las muclias salutaciones de bien-
venida que recibió la encantadora se-
ñorita, reciba la nuestra muy cordial. 
^ DISTINGUIDOS VISITANTES, 
Hemos tenido el gusto d'e recibir la 
VERDUN 
Magnífico es e l programa que se 
anuncia para hoy, con cintas de la 
Cinema F i l m s . 
En la primera tanda se proyecta-
r á n cintas cómicas . 
En segunda, el drama en cinco ac-
tos t i tulado Caso misterioso, por el 
notable actor Bryant Washburn. 
A p a r t i r de l 2 0 de Junio , e l prec io de una caja de 2 4 b o t e l l i -
tas de COCA-COLA s e r á 
O c h e n t a c e n t a v o s 
E N L A H A B A N A 
L a s i t u a c i ó n general de l p a í s impone una rebaja de precios 
en todos los a r t í c u l o s , y la C o m p a ñ í a COCA-COLA desea cooperar 
todo lo posible pa ra que e l encarec imiento de la v i d a deje de exis-
t 
t i r . 
H O Y , D O M I N G O , H O Y 
S 1 ^ T a n d a S 1 ^ 
L a p r o d n c c i é a s e n s a c i o n a l d e t a c t o r 
H A R R Y C A R E Y 
t i t u l a d a : 
E N N O M y 
eiempre el dolor que le produce ESE c?li 
Luego, en dos o tres días, si no se ha rtu 
todavía el callo, sujételo entre los ¿dw l 
banana I Ud. nunca ha experimentado unalivin 
di^ dolor de callos tan ins- ^tr^t^ 
tantáneo y delicioso, nunca 
ha usado nada tan perfecto 
como"Gets-It". Nunca falla. 
í'Gets-It" cuesta una 
bagatela en cualquier dro-
guería o botica. Fabricado 
por E. Lawrence y Cía., 
Chicago, E. U. A. 
R. A. Fernandez, 68 Campanario, Havaaa, 
grata visita de los se.ñ0re3 José y Car 
hJs Navarro, y Hernández, Comandanti 
el primero y Ayudante- de campo del 
Sr. Presidente de Ja República, y el 
segundo Capitán-Médico del Ejército, 
destacado en Columbia 
Después de pasar unas boras con su 
hermano, el distinguido Dr. Juna Na, 
varro, en el tren d© las 3 regresaron á 
la Habana. 
Agradecemos muy sinceramente a loi 
amables visitantes la visita oue nos ha» 
hecho al propio tiempo que les desjamoj 
que los breves momentos que han per. 
manecido aquí, les hayan sido agrada, 
bles. 
El C orresponsal. 
i s t v h t i m o i a n a a 
O e m p s e y v s . C a p t o 
S í V d . q u i e r e e x l i i r la psl -
G u l a d e l M a t c h p í d a l a a 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Unicos concesionarios para Cuba. 
C5552 Sdl8_2. 
C H O C O L A T E S 
F I N O S 
" L A I N D I A " 
(Guaníánamo) 
Bn los establecimientos d8 
Víveres 
Depósito: 
ZANJA 48. — TMLF. M-4692, 
H o y t a n d a s e l e g a n t e s 5 % y 9 l 4 l a ¡ n t e r e s a n í e j 
c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l u j o . 
T r e n d e l o s o n e s 
2 4 3 0 4 B l 
Ks el Preferido do las familias, p i ra p-i T^año y Tocador 
Es el que quita los barros y hg espinillas. «. 
Es el que conserva ia belleza de' cuiit, mas delicado. 
Al comprarlo cuide que diga NOVIA como el diseño. 
Ag-entes Depositarios; Celestino Fernández e Hijos, Aguacate número 
154. Apartado de Correos 352. 
A c a d e m i a s d e C o m e r c i o d e 1 * c l a s e 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
d e B . C O R R A U K S 
Situada en la loma de la Iglesia de J e s ú s del Monte 
N A C I O N A L 
d e S ^ B H - S T I A N I Z Q U I E R D O 
SOL, 109. HABANA. 
Estas Academias son las m á s aaatiguas de Cuba. Emplean en sus 
métodos práct icos de enseñanza los últ imos adelantos do la ciencia Co-
mercial. Proveen de Tenedores de Libros, mecanógrafos y taquígrafos al 
comercio, bancos e industrias de la Isla. 
Los t í tulos de esta Carrera son adjudicados a nuestros alumnos cuan-
do se bailan debidamente preparados y estos t í tulos son suficiente garan-
t í a para probar la competencia d^l que lo posee. 
Damos clases de idiomas y admitimos pupilos, medio Internos y ox-
ternos. 
NOTA >.:—La Prác t ica de Cálculos Mercantiles y de Teneduría de Libros 
P o r l a g e n i a l e s t r e l l a d e l a U N I V E R S A L 
E V A N O V A K 
M a ñ a n a , L u n e s d e M o d a 
E s t r e a o 5 % y 9 , /2 
P e l í c u l a d e p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d : V i d a v 
F u n e r a l e s d e ! E x p r e s i d e n t e , G e n e r a l 
J o s é M i g a d G ó m e z 
E l F a m o s o P u g i l i s t a , C u m p l i d o C a b a l l e -
l i e r o y E x c e l e n t e A c t o r G e o r g e s C a r p e n -
V 
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) de Luis B, 
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Corrales -¿e vende en todas las l ibrer ías . 
lOd 13 
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D O L O R E S D E C A B E Z / 
Los dolos de c a b c ^ d c b f l i t ^ 
organismo, exasperan y acabao 
U buena salud. 
. inJ. polo**" 
AMviese pronto de ^5. D0 
de * W usando 
(Crema H u x k y ) . ^ J ^ , 
mentó mas rápido V efica» 
cnlrnar el dolor. 
A las personas a t a x ^ s d* 
n a t i s m o . N e u r a l g i a l ' ^ 
Tortícolis y T ^ e d u r a s , se i ^ 
» i e n d a W i n t ó g c n o ^ ^ 
Huxley) por su eficacia J 
I d 19 A U l V T A. 
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Las Onices de Mayo. — 
^ -SI,' ha'u 
Nuevo Teatro —Esperando 
aTey—Velada Li terar ia —Cai" 
^en Cobeña y su hi ja 
l u m b r e de instalar las Cru-
La 0 ¿ o ? dias de Mayor, que e§-
^ enHP moda en los dias felices de 
i ^ ¿ ¡ juventud, ha resucitado de 
Í » e r a no^son; como lo fueron 
per0ouares sencillos con unos 
ayer, ^ ^ j o s de flores y media 
^ ' f c S raquí t icas velas, que for-
docen las muchachas para sacar los 
^ f c . a sus padres y parientes y 
cUafban só o un par de dias. 
duraban * l(C ces-' ocupan por lo 
n0/r falas enteras, vestidas de 
reíU JLs de Manila, o ricas colga-
^ cp amontonan macetas y f lo-
durahav lámparas de plata y cande-
res' a vistosos y aquel conjunto ar-
labr0n' atrayente original, es visita-
tístlC^ reutenares de personas que 
d0 P S a r s í óbolo en la bandeja 
dep0f A r a al pie del a l tar . 
qUppvn lo esencial, lo que m á s llama 
' Vnta más hermosa de esas insta-
Ia ^ son las muchachas bonitas, 
laC1 S s a s que con el t ípico traje 
0I-\nz con pequeñas bandejas en 
L mano, uo dejan de recorrer las 
allTs vecinas y traen a la Cruz, con 
í s o menos voluntad, a las arfíis-
Ses que encuentran y a los pollos 
Tallos que se dejan arrastrar de 
ina mirada o de una sonrisa opor-
tunDneaspUés viene un baile, que nun-
^ falta un patio amplio adornado 
lleno de luz donde se pasen las 
horas, hasta la madrugada, y all í 
^destapan botellas de manzanilla 
n Jerez se forman noviazgos y se 
elaboran piropos, derrochando i n -
Hay para nosotros en estas - fies-
tas primaverales, donde la juventud 
¡roza y la vejez recuerda otros t iem-
pos donde se baila, se canta, se ena-
mora y se bebe, algo que nos domina. 
Mientras en otras regiones, poco 
a poco, sin sentirlo casi, va desapa-
reciendo los trajes caracter ís t icos , 
las costumbres clásicas, en Andalu-
cía ocurre lo contrario. Re-jucitan 
los antiguos mantones y pañuelos , las 
mantillas blancas las peinetas, los 
tocados de flores y los vestidos agi-
tanados, al par que las chaquetas 
cortas, los sombreros anchos, los 
claveles en el ojal, la camisa borda-
da, todo aquello que nos trae brisas 
de tiempos pasados, siendo espejo 
fiel de la verdadera Anda luc í a . 
Si una muchacha se presentase 
de sombrero en una "Cruz" buena 
rechifla se llevaría, o si un pollo, de 
esos ingertos en extranjeros, lucie-
se el "smoking" o el "frac", ya te-
nia broncas para un ra to . 
Allí hay que respirar sólo ambien-
te andaluz. 
Es casi seguro que el Rey D . A l -
fonso v i s i t a rá a Málaga en los ú l -
timos dias de Mayo. 
Así lo ha ofrecido el Conde de 
Mieles y el señor Benjumea. Ven-
d r á a inaugurar el p a n t á n o del Cho-
rro , obra admirable y monumental, 
donde se han gastado muchos m i -
llones. Se hospeda rá en el Palacio 
que tiene en Pizarra los Condes de 
Puerto Hermoso y en nuestra ciudad 
^ólo pe rmanece rá un día, tomando 
en ella el t ren para regresar a Ma-
dr id . 
Se espera que le acompañen el 
Presidente del Consejo y el Ministro 
de Fomento. 
H O Y M E J O R E S P R E C I O S Q U E N A D I E , A L P O R M A Y O R O D E T A L L 
M o r r i s H e y m a n n , a L o s A m e r i c a n o s " , H a b a n a 1 5 6 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
En el Círculo Mercanti l organiza-
ron una velada varios jóvenes aman-
tes a las letras. 
A l llegar la hora desaparecieron 
varios de los poetas, que debieron 
dar a concer sus trabajos y otros 
que se ofrecierm como oradores. 
En vano se les buscó, pero la se-
sión no fué suspendida y otros com-
pañe ros más animosos los reemplaza-
ron, leyéndose versos de Rubén Da-
río y Rueda. 
Dis t inguióse como orador el señor 
Mi l l an Bosque 
Pres id ió el Alcalde Sr, García A l -
mendro . 
Carmen Cobeña con su escogida 
compañ ía de declamación ha senta-
do sus tiendas en el escenario del 
Teatro Cervantes. 
Es una actriz en Málaga muy que-
r ida y siempre se le aplaude. 
Nos ha presentado una sorpresa, 
su hi ja Carménc i t a Oliver, es una 
actriz eminente, una ingenua sin 
r i va l , actualmente. 
Nos lo ha probado en "Madame 
Pepita", "La Dama boba" y Pip ió-
l a " y "Marianela" . 
De primer actor viene un mala-
gueño y alumno de esta academia y 
joven de a r i s toc rá t i ca famil ia , Ma-
nolo F e r n á n d e z de la Somera. 
E l público, a pesar del calor que 
ya se siente, acude al teatro. 
S E V I L L A . . 
Fiesta de la F l o r . Andaluzada 
E l resultado de la fiesta sevillana 
de la f lor no ha podido ser m á s sa-
tisfactorio . 
Las ilustres damas y bellas seño-
ritas que la llevaron a cabo deben 
estar satisfechas. 
Resultan recaudadas cerca de cua-
renta y cuatro m i l pesetas en pocas 
horas.. 
Los pobres es tán de enhorabuena. 
C 5571 al t 4d 19 
En el cortijo de Aznalcollar (Se-
v i l l a ) se organizó una fiesta andalu-
za a la que se invi taron a elegantes 
damas de Madrid, Bilbao, San Sebas-
t i án y otras poblaciones, que hab ían 
ido a la ciudad de la Giralda, con 
motivo de la fer ia . 
No hubo economías y aquella sun-
tuosidad clásica, aquel rumbo anda-
luz, recordaba las famosas bodas de 
Camacho. . 
No fa l tó corrida de becerros, pero i bernador C i v i l . 
fueron matadores y banderilleros } Todas las pistas resultaban inú t i -
jóvenes a r i s toc rá t i cos . E l señor Gar- Jles, pero al f i n se supo que algo de 
cía de Tassara estuvo tan bien que ello ocultaba una mujer que soste-
fué paseado en hombros, Jn ía relaciones ín t imas con un conoci-
do indus t r ia l . 
Servicio pol ic iaco.— Muerte de un 
bandido—Caravana automovil ista. 
La policía de Cádiz no desecansa-
ba in te resándose en hallar al Sindi-
calista que t r a t ó de asesinar al Go-
O t r a B u e n a O p o r t u n i d a d 
O F R E C E E L 
B a n c o P r e 
a las personas que quieran adqu i r i r valiosas joyas por l a m i -
t a d de su v a l o r o menos 
1 Par Rosetas con 10 K . de br i l lantes blancos, e n . . $ 1 , 9 0 0 
1 Sol i ta r io , 4-112 K . , l i m p i o , ta l la moderna 1,750 
1 Tres i l lo , 2 bri l lantes 4-112 K . p r imera de p r imera y 1 
amat i s t a . . . . . . . . . . . ... . . . . . 
I Pendan t i f con 16 K . ( 1 de 2-1 '2 en el c e n t r o ) . 
2 .065 
2 , 9 1 2 
Pueden verse de 8 a 11 y de 1 a 5, 
O f i c i a a s : C o n s u l a d o y S a n M i g u e l 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C 54640 alt 2d 15 2t 17 
M A Y O R G E N E R 4 L 
Con habilidad policiaca se descu-
brió que el agresor era un joven 
preferido amante t ambién de la d i -
cha mujer . 
Se acordó su detención y se llevó 
a cabo. 
L lámase el detenido Juan Fraga 
y no tiene loes mejores antecedentes. 
Fraga, al verse perseguido, com-
prendiendo la gravedad de su delito, 
t r a t ó de suicidarse y al f in se t omó 
una disolución de sublimado. 
Como se no tó a tiempo, se le ad-
min i s t ró un contraveneno. 
Parece que ha confesado su culpa 
y que no se rá ex t raño se verifiquen 
otras detenciones. 
' L a policía de Cádiz ha sido fe l ic i -
tada por este servicio, pues ya se 
consideraba que el atentado iba a 
quedar Impune. 
Hace tiempo que el bandido A n -
tonio Lentero era perseguido por la 
Guardia C i v i l . 
Estaba acusado de varios delitos 
entre otros del asesinato de D . R i -
cardo Mi l lán . 
Antes era encubierto por algunos 
labradores, que t emían su vengan-
za, pero ú l t i m a m e n t e no hallaba ya 
refugio en n i n g ú n s i t io . 
Cerca de San Roque lo descubr ió 
la Guardia C i v i l . 
A l darle el alto, Lentero d i sparó , 
hiriendo al guardia Benito Moreno. 
Los compañeros de éste dispararon 
a su vez y el bandido cayó a t ier ra 
agonizante. 
Murió poco d e s p u é s . 
Llegó a Jerez la caravana automo-
vil is ta organizada por la Sociedad 
Sevillana. 
Rara vez se h a b r á n visto reunidos 
en nuestra Región tantos autos, n i 
tantas bel l ís imas aficionadas a ese 
Sport, La Guardia Civi l vigilaba la 
carretera y en la mayor ía de los 
pueblos se hab í an levantado arcos 
do flores, con inscripciones apro-
piadas. 
Los caser íos estaban colgados. 
Grupos de campesinos arrojaban f lo -
res a los carruajes. 
E l almuerzo se llevó a cabo en el 
Chalet del t i ro de Jerez. 
CORDOBA 
Los dueños de Cine 
La orden dictada en Madrid por 
el señor Mil lán de Priego, Director 
General de Seguridad, para que en 
los Cines se sienten separadas las 
señoras y caballeros ha producido ex-
t r añeza en Córdoba, repercutiendo en 
el la . 
Reun ié ronse los dueños de Cines 
y parece que acordaron asociarse a 
los de Madrid que proponen se cie-
rren todos los salones de esta clase 
en España , antes que cumplir tan 
or iginal medida. 
E l caso no tiene precedentes y ca-
si toda la prensa la ha tomado en 
broma, dando lugar a graciosos suel-
tos y poesías ingeniosas que no han 
de agradar mucho al señor Mi l l án . 
das de Toros, que ha de revestir ca-
racteres muy originales. 
Son iniciadoras varias damas y se 
co r re rán pliegos de firmas, compro-
metiendo a sus amistades, para que 
las f irmen y den palabra de honor 
de no asistir al e spec tácu lo . 
Las muchachas adheridas se com-
prometen a no admit i r como novio a 
quien no acepte y se asocie a la idea. 
H a r á n que algunos dueños de tiendas 
y oficinas impongan igual condición 
a sus dependientes. 
Nos parece que esta liga d u r a r á 
i poco. 
¡Se ha intentado tantas veces sin 
éxi to! 
GRANADA 
Los toros. Proyecto de Festejos 
En Granada ha surgido la idea de 
crear una sociedad contra las corr i -
Se preparan en Granada grandes 
fiestas para la octava del Corpus. 
Se sabe que muchos extranjeros 
tienen pedidas habitaciones a los 
hoteles. 
Las corridas de toros se rán de lo 
mejor que hoy pueda reunirse. 
La i luminac ión de la Alhambra, 
la Bomba y el Salón han de ser fan-
tás t icas . 
Se proyecta un baile oriental a! 
que asistan "ellas" y "ellos" cor 
ricos trajes moros. 
H a b r á conciertos en el Palacio d« 
Carlos V . 
Narciso Diaz de ESCOVAR 
C o n s e r v a s 
M A R C A M U N D I A L 
N u e v a s p r e p a r a c i o n e s 
CITRO ANCHOIS. 
y ricos limones. 
Aperitivo ideal a base de Anchoas eoi a.ceite finionuo 
BONITO A L NATURAL. Plato adaptado a la cocina Criolla. Pruébelo 
con Arroz Blanco, con Sal^f a la Mayonesa, ocn Salsa Verde a la T á r t a r a 
y con Tomate. Siempre wú/roec y económico, U-ae 500 Gr. cada lata.. 
En existencia t amb iéa : Les magníi icos BESUGOS ENTEtlOS, ASADOS 
A L LIMON. Las inimitiDles SARDINAS SIN ESPINA y el rico THON 
MARINE. 
D e v e n í a e n : 
Estos dias con motivo de las me-
didas acordadas por el nuevo Direc-
tor de los Ferrocarriles Andaluces, se 
aseguró que surgir ía una huelga 
feestos empleados. 
Pero como en España, desde que 
se nombraron Gobernadores, como 
Sánchez Anido y otros, van siendo 
las huelgas plantas exóticas, los 
i. Sindicalistas acaban y las Socie-
dades se cierran, la huelga se que-
dó en embrión. 
Sólo unos cuantos obreros, de los 
llamados eventuales, declararon el 
Paro, mas la Empresa, de acuerdo 
ron las autoridades, reemplazó a 
los rebeldes y nada anormal se notó . 
En dicha compañía se han suprimi-
do las horas extra'dordinarias y se 
temen no pocos cesantes. 
Dentro de breves dias se pondrá 
^ Málaga la primera piedra de un 
nuevo y magnífico Teatro, en el so-
f del que fué Palacio de los Mar-
lueses de Camponuevo. 
rn u ^ entrada por la Plaza de TOav, p0r la calle de Caldere r ía 
> Por la del Ceñuelo de San Ber-
nardo . 
Los iniciadores de esta idea son 
y ln ?U ct0 señor Rivera Va len t ín 
1 ' ps ^rmanos señores Entrembasa-
í ' ^Presarlos conocidos, 
tros mos en MálaSa nueve tea-
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l a s C o m p a ñ í a s " L a V e g a S a g a r C o m 
. A . y " C e n t r a l A l g o d o n e s S . A ; 
H A F A L L E C I D O 
o sean, Cervantes, Principal , Vital a ' uer a teí 
Ppm n f ' :Lara' Victoria Eugenia, 
Ve' Paiais' Moderno y Lope de 
vesa, más el nuevo. 
do¿ Oo ^drá l1 quejarse los aficiona 
a la escena. 
Y d e b i e n d o l l e g a r s u c a d á v e r e n l a n o c h e d e l d í a 1 8 d e l c o -
r r i e n t e , y v e r i f i c a r s u e n t i e r r o e l d í a 1 9 , a l a s d o s p . m . , l a s J u n t a s 
D i r e c t i v a s d e d i c h a s C o m p a ñ í a s , q u e s u s c r i b e n , i n v i t a n a l o s a c -
c i o n i s t a s y P u e b l o d e l a H a b a n a , p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r 
e s o s d o s a c t o s , c o n o b j e t o d e r e n d i r l e e l h o m e n a j e d e 
a d m i r a c i ó n d e q u e e s a c r e e d o r , 
J u l i o M o r a l e s C o e l l o , O r e s t e s F e r r a r a , 
M u t i o z a b a l , M i g u e l M a r i a n o G ó m e z , I s a í a s C a r t a y a , 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
a 
c a r i n o y 
J u a n J . d e 
C a t a r r o D e l E s í ó m a g o 
E s P e l i g r o s o 
'MILES L.O l'AVKCl.* X SO LO SA* 
KJS-V' m C i tJS MJE1UCO. l 'Kü-
Ct'JENXfiaUf.VTÍS SK C.KEJf iiVÉ lítá 
l.N «UGJE&XJON. ÍÍOViO OK Kí> 
CO^OCJEllLO Y TKATARLO. 
"Miles de personas más o menos «-on 
rcgui:irida*i. tienen la lengua cubiorta 
do tjarro, mal alíenlo, estomago Acre 
ardiente, frecuente vómito, ruido on el 
estómago, ooTcra eructución, gas, vlen-
u« y acidez del estómago y a todo 
esto la llaman indigestión, miando ea 
rtaHdad la molestia es debida a cata-
rro sástrico del estómago" tsC escribe 
un doctoí de New York. 
Catarro del estómago es pellgroao 
porque las membranas mucosas <]ue 
forran el estomago se engruesan que-
dando las paredes cubiertas con una 
tela df ílema de tal modo que los flui-
dos digestivos no se pueden mezclar 
con los alimentos pjira digerirlos. Ks-
tu condición con los alimomos fermen-
tados y sin asimilarse, pronto i-ro-
crea una enfermedad mortífera. La 
cangre se contamina y lleva la infec-
ción por todo el cuerpo. Puftdcn for-
marse úlceras gástricas y Mita úlcera 
frecuentemente es la señal de un cán-
cer mortífero. 
Un remedio bueno y tratamiento sé-
puro para catarro del estómago, ea 
tomar antes; de' las comidas una cu-
charadlta de" Magnesia Uísurada pura, 
et» medio vaso de aguu caliente, tan ca-
liente el agua como usted pueda to-
marla sin que le molesto. El agua ca-
liente lava los mucos de las par^dea 
del estómago y atrae- la sangre al es-
ndmago, mientras que la magnesia bi-
surada es un excelente disolvente para 
la mucosida.d y aumenta la eficiencia 
del tratiuuiento de agna caliente Ade-
máR de esto, la Magnesia Bisurada ser-
vli'fl como un poderoso, pero inofensi-
vo, antlAeido, que neutralizará cual-
quier ex<-eso de ácido hidroclórlco quo 
pudiera tetar en el estóm&go y purifi-
ca sus <»ntenidos de alirmwitos. Muy 
pronto seguirá a esto una digestión fá-
cil, natural sin dolor de ninguna es-
pecie. Magnesia Bisurada no es un )a-
\ntivo, e« inofensiva, agradable ni ¡V-
lartar y íficll de toroarpe y puede ob-
tenerse en cualquier droguería do la 
localidad. No confunda Maguesia Bi-
surada con otras formas d»» magnesia, 
leches, ••itrntos, etc.. adquiéralíi on la 
forma bisurada pura, ya sea en pas-
tillas o en polvo, especialmente prepa-
rada para este propósito. 
Acosta y Compostoia E L ANGEL de José M . Angel. 
Reina número 21 L A VIÑA, de Antonio Berrls S. en C. 
Reina número 15, LA ABEJA CUBANA, M . Pór te la , 
O'Reilly 86, L A FLOR DE CUBA Castellví y Malet. 
0'Reilly^48, L A CATALANA, Francisco Molla. 
Aguila 127, L A CASA GRANDE, Peña, Gándara y Ca. 
y en todas las casas do Víveres bien surtidas. 
Para más informes al Agente: FRANCISCO TEY VILLAGBLIU. Jestte 
María, 42, Apartado 293. Teléfono A-3076. 
, C 5476 alt 8d 15 
A L H A J A S 
I M P E R I A L E S 
Nuestra» JOTAS IMPERIA-
LES son conocidat en la» 
principales ciudades del mun-
do, debido a su excelente ca-
lidad y perfecta mano de 
obra. Sólo un expflrto en el 
ramo podría distinguir la» 
piedras legitimas de las nues-
tras. 
CASX GRATIS 
mano de cada lector de este 
No. C 127-
TTn hermoso ' anillo 
Sara señoras, monta-o coa brillante Im-
perial o Rubí, Esme-
ralda o Zafiro. 
Deseamos poner en 
No. C 118-
Un elegante" anillo 
de sello, propio para 
periódico un ejempia» 
is d'e mil de nuestras do nuestro hermoso Catálogo, en el cual se Ilustran ALHAJAS "IMPERIALES, y si usted nos envía cuarenta centavos en estampi-
llas de correo, le remitiremos Inmediatamente cualquiera do las sortijas n4-
mems C 127 o C 113, Junto con dicho ctálogo, en la inteligencia de que asted 
no tendrá que pagar nada más. Para indicarnos medida en 'que desea « 
anillo, tome el grueso de su dedo con una tira do papel o vn pedazo de hilo».. 
Está garantizado que nuestra» JOTAS IMPERIALES dan satisfacción • 
su dinero le «erá devuelto. ' 
Pida nuestro oAtftXogo hoy mismo 
T H E H A L A S C O . I N C . , 
THB HA&AB OO., ZNC, 
«CS HAS SATT STBKKTi O. STBW TOME CITV, TT, 6. A.-
« L A P R O T E C T O R A " ' 
MUEBLES Y JOTAS A L CONTADO Y A PLAZOS 
Vendemos con un 50 por ciento de descuento por tener muclia existen-. 
cia en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y pieza? sueltas de to-
das clases; fabricamos toda clase de muebles a gusto del cliente, pu 's 
contamos con competentog operarios. • 
Antes de comprar sas nuebleg visite esta c&sr 
L A PB0TECT0RA 
BELASCOAIN No. 88 Y SALUD j*o . 98. TELF. , A - 4 M S K 
Í C 5307 al t 15á 9 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e ñ o r a s excIuslYaiaeiite. Enfermedades nerviosas y mentales. ' 
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4íS (Continúa) 
feL^%1ele^a la muerte en 
H i ^ " s t e d ^ * Adelaida— deseo 
* «Rt̂ 1 cochp H¿nen me dé la mtino ni 
t l * K u ^ e l * h f ? * fácil deber" 
h ^ t r l ^ coraz<fn el atroz ¿escon 
Ac t ivo . en media 
ñera, acom-
pañado hasta Vendenesse a donde he de 
ir para una visita. 
—¡Ah! ¡pronto! . . . déjeme usted que 
advierta enseguida al chofer. 
Y salió corriendo a decirle que no 
se adelantase al auto del doctor. 
Con esta transición, el trastorno y el 
pesar del último apretón de mano dis-
minuyeron para ella, y cuando, por pri-
mera vez, el doctor apoyó en ella sus 
labios, Adelaida no adivinó que Enrique 
Dréveil le decía adiós para siempre. 
Subió al auto con su madre. El chofer, 
con arreglo a las órdenes que acaba'ba 
de recibir, moderó el molimiento, dan-
do lugar a que el doctor, que había pues-
to su vehículo en marcha, pudiera se-
guir de erca la lujosa limousine de la 
marquesa, y ver por el cristal de de-
trás del coche el rostro adorado que 
se volvía para sonreirle. 
El término -de la separación alcanzóse, 
sin embargo, pronto. Adelaida, que de 
antemano lo sabía, enderzóse, poniéndo-
se en pie en el coche apra hacer a En-
rique un último signo de adiós. El jo-
ven doctor respondió haciendo con la 
mano un gesto que traducía todo su 
pesar, todo su amor desesperanzado, y 
luego, en ]a bifurcación de la carrete-
ra, desapareció por un camino lateral. 
¡Halbía concluido su sueño! 
Largo rato dió vueltas por la campi-
ña, sin objeto, como para evaporar su 
pena, exacerbada en aquellos momen-
tos de un modo casi insoportable. Sólo 
hacia la noche volvió a su casa, y sin tra-
tar de ver a su madre, penetró en su 
gabinete donde, ordinariamente, nadie 
iba a estorbarle. 
Entonces, totalmente solo ante su 
desesperación, quiso considerarla fren-
te a frente dentro de su enérgica v i r i l i -
clad, y abandonóse a ella por comple-
to . . . Aquella cesación de tirantez, des-
pués de tantos esfuerzos realizados pa-
ra ocultarla, parecióle dulce dentro de 
su intensa amargura. 
¿Cuánto tiempo permaneció allí, apo-
cada la cabeza entre las manos, senta-
üo ante su pupitre, en medio da la os-
curidad que parecía derramar por la es-
tancia ja sombra de una tumba? Igno-
rábalo; había perdido pasajeramente la 
noción de las cosas exteriores. 
Abrióse la puerta sin que hu'biese oí-
do que antes habían llamado y. sin ad-
vertir tampoco que entraban después. 
Sólo por la impresión luminosa produ-
cida por la lámpara que llevaba su ma-
dre y que atravesó losd edos con que él 
se cubría el rostro, notó su presencia. 
La señora Dréveil, inquieta por el si-
lencio de su hijo, y no habiendo visto, 
como todas las noches, iluminada su ven-
tana, acudía a informarse de si ocurría 
algo anormal. Su maternal intuición hí-
zole sospechar que Enrique sufría, pero 
ignoraba que llegase su tormento hasta 
semejante punto, yal darse cuenta de 
ello, asustada, quedóse inmóvil. 
Entonces, conociendo el alma tierna 
y altiva de su hijo, temiendo herirle 
con la menor interrogación, sólo pro-
nunció una palabra, un grito salido del 
corazón: 
—¡ Enrique ! . . . 
E] joven volvióse sorprendido, y su 
madre pudo notar que tenía el rostro 
lleno de lágrimas. 
—¡Enrique!—repitió angustiada la 
pobre señora. 
El joven la miró. 
—¡Sí! respondió a la interroga-
ción que ocultaba aquella simple pala-
bra, y. comprendiendo que su dolor no 
era un secreto para la que le dió el 
ser ¡Sí, mamá; es verdad!... 
La señora Dréveil no añadió una pa-
labra. Sus brazos, en cambio, abriéronse 
para estrechar, en su dolor de hombre, 
la adorada cabeza de aquel hijo que tan-
tas veces había abrigado en ellos sus 
pesares infantiles. 
—¡ Pehre Enrique mío!—pronunció ca-
riñosamente la amorosa madre. 
El joven no se sustrajo a aquel tierno 
alago, pero lo abrevió. 
—¡Qué quiere usted!—dijo recobrán-
dose después de aquella corta debili-
dad;—cada cual tiene su destino. 
—¡Qué edsdicha que sea éste el tuyo, 
hijo xnfo! 
-—No nos es dado escoger—respondió 
el joven;—hay, en toda vida, circuns-
tancias y direcciones que se imponen con 
fuerza incontrastable a uestra volun-
tad ¡Es preciso resignarse!... 
Y pensando en la visible pena de su 
madre, que aumentaba la suya, añadió 
para consolarla: 
—Hubiera podido amar a una mujer 
indigna que me hubiese alejado de us-
ted. El amor de ésta no me ha rebaja-
do a los ojos de usted ni apartado de 
su corazón ni de su lado. 
—¡Pero a qué precio, pobrehijomío' 
—Hay ohmbres que dan su vida por 
una mujer. Yo he dado mi dicha, y, al 
menos, ^quédame el consuelo de que mi 
sacrificio no habrá sido inútil para su 
felicidad. He devuelto la salud a la mu-
jer amada, la he salvado; por mí, vive 
ella, y si es dichosa sin mí, no me fal-
tará la satisfacción dulce de haber con-
tribuido en algo a su ventura. 
—¿Crees que te olvidará, Enrique? 
—Quiero esperarlo así—contestó som-
bríamente el joven. 
—Y yo lo deseo—añadió con suave 
firmeza la señora Dréveil;—esa mujer 
no es para tf, Enrique. 
—Ya lo sé. 
—Pero la marquesa de Bsports, que 
tampoco lo ignora, ¿qué mujer es para 
exponer así, de este modo, no sólo a t i 
sino-a su hija a semejante peligro? ¿Pa-
ra qué habrá jugado así con tu cora-
zón? 
—¿Qué mujer es?—dijo ranargamfen-
te Enrique l'.s una gran señora, sí, no 
lo dude usted, una darcia del gran mun-
do, para la cual yo no he sido nunca 
más que el médico, es decir, un hom-
bre que, fttera de su profesión, para 
poco se le tiene en cuenta. Siempre lo 
he comprendido así. y más claramente 
aún ani'.ayer, cuando fué a satlst.ironne 
el importe de mis visitas. Yo me había 
encargado de la curación de su hija, y 
ella dejaba que hiciese, porque me acom-
pañaba el éxito. Ahora que su hija está 
repuesta, que la curación ha terminado, 
me entrega un 'billete, me da las gra-
cias, y asunto concluido: estamos sal-
dados. 
—•'. Y Y ella? ¿La señorita Adelaida? 
—¡Oh, ella! Cuando'sé encuentre en 
su medio social, entre sus amigos, cuan-, 
i do se vea lisonjeada, amada sin duda, 
, se olvidará poco a poco de San Honora-
to y de los que ha dejado aqu í . . . 
—¿ dijo vacilando la señora Dré-
veil—ella no sabe... no se ha creído 
amada? 
—No ha sabido nunca, ni sabrá tam-
poco, mis verdaderos sentimientos— 
contestó Enrique a la interrogación- dis-
creta de su madre Esté usted tranqui-
la; jamás he olvidado en todo esto mi 
deber. 
—Estaba persuadida de que era así, 
hijo mío—exclamó orgullosamente la se-
ñora D'réveil;—pero me satisface mucho 
que me lo hayas dicho. ¡Ahora, rogaré a 
Dios que te consuele! 
No se habló ya más de Adelaida en-
tre madre e hijo. La señora Dréveil co-
nocía perfectament la vida para igno-
rar qu si en momentos de expansión, 
impulsados por una emoción viva, los 
hombres hacen alguna confidecia, recor-
dársela es expoerse a desagradarles, 
pues suelen avergonzarse de ella como 
de una debilidad de su carácter. Ade-
más, si deseaba que su hijo olvidase a 
Adelaida, valía mas dejar que el silencio 
rodease el adorado recuerdo con su ve-
lo, dentro del cual acaso iría desvane-
ciéndose. . . 
Sin embargo, Adelaida parecía tener 
empeño en recordar incesantemente a 
su querido amigo Enrique Dréveil. Ape-
nas llegada a París, escribióle dándole 
noticias de su feliz viaje. Enrique le 
contestó muy brevemente, una verdade-
ra carta de médico, excusándose de te-
ner limitado el tiempo para la corres-
pondencia. 
Adelaida escribió entonces a la señora 
Dréveil una larga y afectuosa misiva, 
que terminó diciéndole: "hasta pronto"! 
Fuera de esto, cada semana recibían, 
ya la madre, ya el hijo, algún gracioso 
obsequio: flores olorosas y raras, exqui-
sitos bombones, publicaciones lujosas, 
libros, periódicos, música, y aun, algu-
nas veces, un bibelot de valor, cosas que, 
al recibirlas, desolaban a la señora I)r('-
veil, pues veía a Enrique conmovido y 
sin apartarse de su vana pasión gracias 
a la cariñosa constancia de aquel re-
cuerdo. 
El joven no manifestaba, sin embargo, 
cuánto le llegaban al alma aquellas ma-
nifestaciones de afecto; conservaba aho-
ra, sin hacerlo ostensible, el pudor de 
los sentimientos cuya confesión le es-
capó por sorpresa, y para mejor ocul-
tarlos, chanceábase a veces. 
Un día en que recibió un delicioso 
marfil antiguo, dijo ^a su madre: 
—La marquesa cree no haber pues-
to suficiente precio a mis cuidados; quie-
re pagarlos más todavía. 
_ —Sí—respondió prudentemente la 
señora Dréveil;—pero exagera. 
La madre de Enrique dábase perfec-
ta cuenta de que el estado de espíritu 
quxe.ifiíie,a su hiJ0 no eí,a mAs que una 
actitud destinada a tranquilizarla pe-
ro no llenaba su objeto. Como madre 
perspicaz el porvenir de su hijo inquie-
taba profundamente a la excelente se-
tiora. 
Las cartas de Adelaida, indudable-
mente por razón de la brevedad do las 
respuestas cada vez fueron más raras 
bn I arís estábase en plena estación 
mundana y en los "ecos" de los gran-
des periódicos figuraba con frecuencia 
el nombre de Adelaida de Chali como 
una de las más bellas y elegantes se-
ñoritas que figuraban en las reuniones 
del gran mundo. >• "luues. 
La señora Dréveil concibió la esne-
ranza de que así como lo había aucura-
do Enrique, la joven, vuelta a su medio 
y a sus costumbres anteriores, no tar-
daría en olvidar a sus amigos de San 
Honorato Pero cuando volviese la ho^ 
ra de la dispersión anual, ¿no conduci-
rla otra vez un capricho a Adelaida allí 
donde había conocido los felices días de 
una inesperada convalecencia? 
La buena señora era impotente para 
impedir su vuelta. Lo que hubiera con-
venido era hacerla inofensiva. Y como 
al cabo de algún tiempo, Enrique había 
recobrado, al menos en r.pariencia, su 
serenidad y aun su alegría, preguntóse 
si antes de exponerle de nuevo ai en-
canto que experimentaría al volver a 
ver a la hechicera, no sería bueno enca-
denarlfe por medio de lazos que le de-
tendrían lejos de toda esperanza. 
Sin conocer los sentimientos de la 
señorita de Esports más que por supo-
siciones, la señora Dréveil ten.'a tam-
bién la intuición de que si la joven su-
piese que Enrique estaba prometido o 
casado, no tendría deseos de volver a 
fean Honorato. 
Comprendía asimismo que era dema-
siado pronto para hablar de matrimo-
nio con plena probabilidad de éxito a 
bnrique, apenas curado de su vana ilu-
sión, pero también era indecisa la épo-
ca en que esto sería posible. Corría el 
mes de mayo; Enrique volvería, dentro 
de poco, a su villa de las .Glicinas; iba 
L??S!ft?aT la temPorada de aguas, y el 
establecimiento no tardaría en abrir 
sus puertas Si Adelaida tenía que vol-
ver acaso fuese pronto.- Entonces, de-
cidióse la señora D'réveil 
' M*r2w Pret.^t0 de la instalación de su 
, hijo en su villa para hablarle del asun-
I „—Sí.e,wa pena de saberte solo en tu 
! oupa^f114 abaj°"—«Jóle.—Yo esperaba 
i comnniw!eran0' al fin' tendrías allí por 
¡compañera a una gentil esposa. 
•ái s?guicla^ Para no darle tiempo de contestar, añadió: 
^ ñ T ^ v ^ 6 11 ^.'íende que así sea. La 
Vienquevail me decía ayer que 
la señorita Fallard guarda de t i un ex-
a ,^.?Jec'ierf]?' y estíi dispuesta a casarse contigo. 
Q, ~ l , e r ° 3'° no. Pienso corresponder a 
ble- •,uzgüncl010 muy estima-
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C a s o s y C o s a s 
T r i b u l a c i o n e s d e u n f l a c o 
El pobre de Baltasar 
constantemente sufría, 
viendo que jamás podía , 
para su dicha engordar. 
En su terrible aflicción 
mil galenos consultaba 
por ver si, al cabo, llegaba 
a realizar su ambición. 
Y ni los más afamados 
galenos, nada pudieron, 
a pesar de que le dieron 
los remedios indicados. 
Viendo a un hombre cierto am, 
gordo cual un elefante 
comiendo en un restaurante, 
se d i jo : " ¡L legó la m í a ! " 
Allí pene t ró ligero; 
muy cerca se le sentó, 
y en esta forma le habló, 
decidido al camarero: 
— Y o quiero comer igual 
que aquel señor que está allít 
porque quiero ver si así 
gozo de salud cabal. 
Y el camarero, atendiendo 
a su capricho en seguida, 
le sirvió de la comida 
que el gordo estaba ingiriendo. 
Pregun tó si aquel sujeto 
era algún marchante fi jo, 
y el camarero le dijo 
con muchísimo respeto: 
— S i . señor, es buen mrachante;, 
si vuelve usted, lo verá 
que siempre comiendo es tá 
de las cinco en adelante. 
Fué tan grande la alegría 
que a Baltasar le causó, 
que, desde entonces, juró 
no faltar un solo día . 
Todas las tardes llegaba 
lleno de satisfacción 
y la misma operación 
al camarero ordenaba. 
A l cabo de mes y medio, 
muy triste y decepcionado, 
hallándose más delgado, 
a pesar de aquel remedio, 
díjole al gordo: — ¿ P o r qué 
no engordaré, caballero, 
aunque diariamente ingiero 
lo mismo que ingiere usté? 
Y sin poderse aguantar, 
le respondió: jSe ha lucidoI 
¿No ve que estoy sometido 
a un plan para adelgazar? 
Sergio ACEBAL 
T O S T A D O R E S D E B O L A P A R A C A F E 
O R I G I N A L E S D E . E M M E R I C H , A L E M A N I A — 
C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s p a r a p a n a d e r í a s , d e l a f a m o s a f á b r i c a 
J . H . D a y C í o . M o l i n o s p a r a c a f é y m a í z . 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
O b r a p í a 1 6 , e s q u i n a a m e r c a d e r e s . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - G A M A G Ü E Y 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
En cumplimiento de lo que dispone 
el artículo ST de los Estatutos de esta 
Compañía cito a los seuores asociados 
para, la segunda sesión de la Junta 
General ordinaria, que tendrá efecto a 
la una de la tarde del d!a 22 del mes 
de Junio venidero, en las oficinas Em-
pedrado número 84, en esta capital 
cualquiera que sc>. el número de los 
concurrentes, en cuya sesión, se dará 
lectura al informe de la Comisión nom-
brada en la primera sesiOn de la Junta 
General ordinaria verificada el día o 
del que cursa para el examen de la 
Memoria y glosa de las cuentas del 
año 1920, se resolverá sobre la apro-
bación de dicha Memoria y cuentas 
maoclonarlas y dfyñdirá sobre los inte, 
rasen sociales dei/cro de los límites t i . 
jados por los Estatutos según lo dis-
ponen los artículos 36 y 37, siendo vá.. 
lidos y obligatorios los acuerdos que 
se tomen con arreglo a los mismos, aun 
para los que no hayan concurrido. 
Habana. 21 de Mayo de 1921. 
El Presidente, 
Antonio González Curquejo. 
19749 alt. 21.22-23 m y 19.20 y 21 jn. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C M T D E A T I C O DE LA UJíITERSI DAD, CIEUJAIÍO ESPECIAJLISTA 
DEL HOSPITAL «CALIXTO GARCIA,' 
BfagnSstlco y tratamiento de las •Enfermedades del Aparato "Urinario. 
Examen directo de los rifiodes, vejiga etc. 
Consultafl, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y m«dla a' 5 y media rte 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
EN LA ESTACION TERHINAL 
OFICINA DE LA INSPECCION BE RELOJES 
RELOJES W A L T H A M 
OFICIAL EN LOS FERI50CiI3Dlie5 DE LA REPUSLlCA SE VENDEN Y CONDONEN) CON ABSOLUTA GARANTIA 
SI Vd USA UM.DELOJ WALTHAM JAJ-IA3. PERDERA EL TREN. 
D e l S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó 
Junio 9. 
BIENVJBKIDO. 
Encuéntrase en esta localidad, desde 
hace cuatro días, nuestro distinguido 
amigo, el joven señor Manuel Torres y 
Uodríguez, que procedente de los lis-
tados unidos, donde cursa sus estudios, 
viene a pasar la temporada de vacacio-
nes en unión de sus pad'res, ios esti. I 
mados esposos, señora Kita Rodríguez y 
6 8 , H a b a n a . 
C3347 
T r a j e s d e P a l m - B e a c h , U l t i m a M o d a 
$ 1 6 . 0 0 H E C H O S | A M E D I D A $ 2 5 . 0 0 
T r a j e s d e D r i l B l a n c o 
$ 1 5 . 0 0 H E C H O S | A M E D I D A $ 2 5 0 0 
T r a j e s d e D r i l B l a n c o d e H i l o N o : 1 0 0 a M e d i d a $ 4 5 . 0 0 
Cuento con el mejor cuadro do Cortadores dé la Habana y todas las confecciones se. fabrt-
can en la Casa. 
OBISPO, 05 VIUDA DE FAEGÁS MONTE, S17 
TROPICAL, variedad de dibajos incluso negro para luto en verano. Tela exclusiva de 
don Manuel Torres, Olaiz, Cónsul de [ Volverá para el colegio con el fin d'e i ta del aprecia de tódos sus profesores i Le deseam 
España d© esta demarcación. | continuar la carrera comercial en toda | por su buen comportamiento y aplica. | tre nosotros 
El joven Torres, permanecerá- en es-I su extensión. I ción, siendo así mismo estimadísimo'de I saludo a los 
ta hasta el mes de Septiembre, en que 1 Trá.tase> de un estudlamte que disfru- | sus condiscípulos. 
os una grata estancia ea-
r enviamos nuestro sincero 
papas y demis farailiareí. 
El Corresponsal 
•.Vi. BBS 
I N S U L A R E N G I N E E R I N G C O . 
O ' R E I L L Y I I 
H a c e m o s s a b e r a l o s p r o p i e t a r i o s , q u e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e O o n s t r u c c i o n e s , e s t á 
á s u d i s p o s i c i ó n , p a r a e l e s t u d i o d e o b r a s e n g e n e r a l , e s p e c i a l i z a n d o e n e d i f i c a c i o n e s d e 
g r a n d e s r e s i d e n c i a s , a l m a c e n e s y p a r a u s o s i n d u s t r i a l e s . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s d e m a t e r i a l e s d e c o n s -
t r u c c i ó n d e t o d a s c l a s e s y e l l o n o s p o n e e n c o n -
d i c i o n e s d e h a c e r p r e s u p u e s t o s m á s b a j o s , q u e 
q u i e n e s d e p e n d e n d e c o t i z a c i o n e s a j e n a s . 
E n c a s o s e s p e c i a l e s y s e g ú n l a s c i r c u n s t a n c i a s , e s t a m o s d i s p u e s t o s a c o n s t r u i r , s u f r a -
g a n d o t o d o s l o s g a s t o s ( m a t e r i a l e s , m a n o d e o b r a , d i r e c c i ó n t é c n i c a & & ) a c o b r a r a l a r g o s 
p l a z o s , c o n g a r a n t í a h i p o t e c a r i a d e l a p r o p i e d a d m i s m a u o t r o s b i e n e s d e l o s i n t e r e s a d o s , 
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D A R E M O S S O L U C I O N P R O V E C H O S A A S U P R O B L E M A 
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« ^ q DÍT. L A DIRECCION 
INF0EPE COMUNICACIONES 
nirección General de Comunl-
La ^ l a participado la designa-
caCÍon/J' inspector de l íneas t e legrá -
ción d/Í la Zona de Santa Clara pa-
íicaS f e n un°ón del Inspector d ^ a 
ra ^ 1 * 1 ^ Obras Públ icas , gire la 
SeCi:e HP inspección f inal a las cana-
visita a eléctr lca pro-
lizaciones u jogé CabrisaS) esta-
PiedaH3 en el poblado de Rodrigo 
b l^ ld hf?n comunicó la Dirección 
Tam? míe se encuentra en t r ami -
Gen-na el proyecto del señor Severi-
t íCl0^rUnez, concesionario de la 
D0 ^ eléítffia del poblado de !Ci-
PlaI1;L interesando autor ización pa-
fuenSlecer una planta de Hielo en 
ra esYXecC0n aquella industria, 
conexión con y conocer la de-
• S ? S I Delegado de esta Se-gjgnaciou un ión del de 
D e ? S a ¿ e n t o giren la visita 
aClUTLnección para la legalización 
f la S t a eléctrica del poblado 
t santos en el Término Municipal 
¿e Encrucijada. 
PIDE AUTORIZACION 
tti Ingeniero Jefe Inspector del 
Acueducto, Alcantarillado y Pavi-
mentación de Cienfuegos, solicita se 
^ autorice para proceder aná loga-
mente al Artículo 41 modificado, del 
S a m e n t o que rige los servicios 
AO asnas 7 cloacas—Decreto nume-
fle t h a f in de evitar el que los 
vp^inos de dicha Ciudad arrojen las 
aguas de los patios techos y azo-
teas directamente a la cloaca publ i -
ca. 
FL CLUB ROTARIO » E CIEN-
^ FUEGOS 
El Rotary Club de Cienfuegos, re-
mitió una copia del escrito dirigido 
ai Honorable señor Presidente de 
la República, rogándole que la de-
simación de Inspector para la fis-
calización de las obras de la carre-
tera de Cienfuegos a Manlcaragua, 
Ee haga de acuerdo con el parecer 
de las corporaciones económicas de 
aquella Ciudad. 
INTERESANDOSE POR U N INGE-
NIERO 
La Federación Obrera de Cien-
fuegos, interesa que sea nombrado 
el Ingeniero Juan Pablo Ross, para 
las Oficinas de Abasto de Agua de 
diclia Ciudad. 
SUBASTAS DESIERTAS 
Por la Jefatura del Distr i to de 
Pinar del Río, se ha comunicado 
que fueron declaradas desiertas las 
subastas celebradas, para suministro 
de forraje verde, maderas y efectos 
de ferretería, necesarias a aquella 
Jefatura para el año fiscal de 1921-
1922. 
PARA ADQUIRIR MATERIALES 
La Jefatura del Alcantaril lado y 
Pavimentación de Cienfuegos ha i n -
teresado autorización para adquirir 
los materiales necesarios para or-
ganizar las Oficinas en aquella Ciu-
dad, manifestando haber adquirido 
con urgencia algunos muebles, para 
poder empezar cuanto antes la re-
caudación. 
PIDEN FONDOS 
Por la Jefatura del Distr i to de 
U Oriente, se interesó con urgencia, la 
íituación de fondos para poder sa-
tisfacer a la Santiago Goal Compa-
ny, el abasto de carbón que le su-
ministra bajo promesa de que se le 
ha de abonar enseguida. 
UN ESCRITO 
Por la Secretar ía de Hacienda, se 
transcribió un escrito que le ha d i -
rigido al Administrador de la Zo-
na Fiscal de Cienfuegos, manifes-
tándole que admita las recaudacio-
nes que realiza el Acueducto de 
Cienfuegos. 
EL ALCANTARILLADO » B RE-
DENCION 
La Secretaría de la Presidencia 
trascribió un escrito del Presidente 
fie la Cámara de Representantes, so-
bre remisión de los datos siguientes: 
¿Cuáles han sido los fundamentos 
Por lo que este Departamento no ha 
«lado cumplimiento a la Ley pro-
mulgada en la Gaceta de 17 de D i -
ílembre de 1919, referente a l A l -
«antanliado del barrio de Reden-
«ion. si se realizó la subasta, a 
Viién se le otorgó y otros datos más . 
DE LA CAMARA DE SANTIAGO 
DE CUBA 
t i . pamara de Comercio de San-
«ago de cuba, en nombre de la mis-
Z]L¿.a .^mitido un éscri to sobre la 
S í . del Contrato con la Com-
boSÍL l 6 0 ^ de Santiago para el 
de i l de las asua3 ^ se extraen 
tP, l ! e.hacen varias consideracio-
• e L ?acionacia3 con el abasto de 
•sua de aquella ciudad. 
r 
LA HORRIBLE TI5I5 ACECHA PARA ACABAR CON LA V l u . . 
ÜN CATARRO MAL CURADO, CONDUCE A LA TUBERCULOSÍS.LOS CATARROS 
Y LAS AFECCIONES DEL PECHO SE CURAN RADICALMEUTE, TOMANDO 
FORMULA CIENTIFICA CONSAGRADA POR GRANDES CLINICOS ESPAÑOLES 
TALES COMO GARULLA DE BARCELONA, G10L, LA ROSA,BELLIDO ETC. 
DE VENTA EN TODO EL MUNDO. PIDALO EN BOTICA 0A SUS REPRESEMTAHTE5: 
MA5DEU Y GILI CORRALES 2 C. TEL.H-49GG. 
RECLAMANDO UNA I N B E M N I -
ZACION 
La Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río, transcribe' una solicitud del 
señor Fausto G. Rivera, Contratista 
de las obras del tapiaje del arroyo 
Yagruma en dicha Ciudad, para que 
se le indemnice de los perjuicios su-
fridos en dicha obra, con motivo de 
las lluvias abundantes y pertinaces 
que desde hace un mes no cesan en 
dicha reg ión ; la que informa favora-
blemente. 
UNA COMUNICACION 
La Jefatura del Distrito de Santa 
Clara, comunica haber remitido al 
Tesorero General de la Repúbl ica 
cuatro giros postales por valor ¿e 
$317-63 ingresado por los señores 
Torrance y Portal, como importe del 
cinco por ciento de la recaudación 
del Acueducto de Santa Clara duran-
te el mes de Marzo; y Francisco Sán-
chez por gastos de inspección de las 
obras de la Zoma Mar í t ima de Cien-
fuegos. 
REMISION DE PLANOS 
La Jefatura del Distrito de Orien-
te, ^emit ió para su aprobación, ca-
torce planos parcelarios de las fajas 
vde terrenos necesarios para la cons 
t rucción de las obras de abasteci-
miento de agua del valle de San 
Juan, de acuerdo con el proyecto de 
Alexandro Porter, manifestando que 
deberán hacerse expropiaciones for-
zosas debido a que los propietarios 
no quieren llegar a un acuerdo. 
DEVOLPCION DE DOCUMENTOS 
La Jefatura del Distr i to de Ma-
tanzas, ha interesado la devolución 
de la certificación de dominio y gra-
vámenes de la finca "San José O 
Ponce" propiedad del señor Mcnuel 
Flores, ocupada por la carretera de 
Ponce a Coliseo, debido a la inicia-
ción del expediente de expropiación 
forzosa. 
V E R A N O 1 9 2 1 . 
C R E A C I O N W A L K - O V E R 
E N G U A C E B L A N C O L A V A B L E , B L A N C O 
V N E G R O V B L A N C O V O / A R M E E L I T A s . 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R . 5 . R A F A E L 1 8 . 
D é b i l p o r d e f i c i e n t e a l i m e n t a c i ó n - S e r e 
p o n d r í a T o m a n d o O V O M A L T 1 N L 
M a l e m p i e z a s u v i d a , c o n s a n g r e e m p o b r e c i d a , h u e s o s b l a n d u c h o s y c u e r p o 
d é b i l n o p u e d e j u g a r c o n s u s i n c a n s a b l e s c o m p a ñ e r a s . 
H a s i d o m a l a l i m e n t a d a . S i n o l e d a n p r o n t o l a n u t r i c i ó n c o n v e n i e n t e q u e 
s u s h u e s e c i t o s , c é l u l a s n e r v i o s a s y s a n g r e r e q u i e r e n , s e r á f r á g i l y d e l i c a d o 
t o d a s u v i d a . 
DE SAN DIEGO DE LOS BAÑOS 
E l señor Francisco Jurbe, Secre-
tario del Comité Pro-Venís , da cuen-
' t a de su const i tución, bajo la Pre-
sidencia del doctor José Miguel Ca-
oarruiz, para la defensa de los inte-
reses del establecimiento termal 
existente en San Diego de los Ba-
ños. 
S«scríbafte ai DiARlO DE LA MA-
RiNA y auünciese en el DÍAiUO DE 
LA MARINA 
ANUNCIO DE VAOIA 
D 
S W E E T 
K O H L E R , E N E L D E S A Y U N O , P R E S A G I A U N D I A F E T L I Z . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
^OVOMALTINE E L SUPREMO A L I M E N T O 
> rNecesita alimento que dé carne a su cuerpo y 
fósforo orgánico a sus nervios. Necesita minerales 
para enriquecer su sangre, para fortalecer sus hue' 
sos y grasas para la energía . 
Todo esto ha l la rá en la malta, leche y huevos, los 
alimentos de la Naturaleza. Y de la combinación y 
concentración de los mismos nace la Ovomaltine que 
está compuesta con dichos alimentos y cacao — nada 
más. Y se convierten en sangre más rica, huesos m á s 
fuertes, y nervios más saludables por las vitaminas. 
que dan vida y que están conservadas en la OVO' 
M A L T I N E . 
/ U N A M P L I O CAMPO N U T R I T I V O 
Estas vitaminas son los supremos elementos ali-^ 
mentidos. Sin ellos la comida no nutre aunque se' 
coma mucho. Mueren al suf r i r un calor elevado y i 
por ello no las contienen otros alimentos que para: 
que no se descompongan han pasado por estufas de 
alta temperatura. Debido a su concentración en la . 
O V O M A L T I N E , aparecen en grandes cantidades. 
Por esto la asimilación es casi ins tan tánea . Por 
esto la O V O M A L T I N E es un maravilloso creador 
de tejidos. Alimenta los nervios y enriquece la 
sangre. ^ 
Dé a sus niños este super-nutrimento en lugar de 
otras bebidas. También.conviene a los padres cansa-
dos y nerviosos. Ensáyela . Rápidamente sus ele-
mentos creadores de vida, se reflejarán en vigorosa 
salud. Consulte a su médico. 
D r . A . W A N D E R , S. A . 
, Lo mismo después de una enferme-
dad, durante la convalecencia, qu» 
cuando el organismo ha recuperado 
su equilibrio y fortaleza, el empleo 
de la OVOMALTINE es indispensa-
ble. Lo es porque gracias a sus com-
ponentes hábilmente combinados, 
perfectamente asimilables, nutre sin 
esfuerzo y sin fatiga para el estó-
mago. 
Y siendo la nutrición la base de 1» 
salud tenemos el deber de nu-
trirnos para conservarnos ŝ nos 
y fuertes. 
El sexo bello tiene en la 
OVOMALTINE la verdadera 
BERNA-SUIZA 
panacea para conservar su lozanía jT 
hermosura; y se evita con su uso el 
tener que tomar medicamentos nun-
ca tan puros, tan asimilables 
y tan agradables al paladar 
como la OVOMALTINE. 
De venta en todas las farma-
cias. Cuidado con las siempre 
peligrosas imitaciones. 
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E n l a S o c i e d a d 
E c o n ó m i c a 
COJTFEEEiVCIA DEL DOCTOK LUIS 
MJlRTNO PEEEZ 
^ Una nueva serle, da coníeremclas ha 
comenzado la prestigiosa Asociaciótt 
Pedagógica Universitaria, que tan ce-
losamente preside el doctor José M-
íSoler, alentado por el éxito que logró 
la precedente, magniflcamenta cerra 
da por el doctor Zaldivar. 
Y para iniciar la nueva serie, r« 
encomendó al joven escritor doctor 
Luis Marino Pérez, Bibliotecario de 
la Cámara de Representantes, que d i -
Bertará sobre "Lia Reforma de la 
Consti tución" 
Y si interesante esi el tema, que las 
circunstancias políticas del momento 
Ihan puesto de actualidad palpitante, 
plena de interés fué la conferencia del 
doctor Luis Marino Pérez, el pasado 
domingo, en cuya mañana su docta y 
reiposada palabra tegió un verdadero 
cuadro de reformas constitucionales, 
sabiendo amenizar por su acierto co-
mo conferencista la parte his tórica de 
este problema. 
Empezó el distinguido conferencian 
te preseatandio comió aspiración de 
todos los partidos las reformas cons-
Itucionales, consignadas en los pro-
gramas de los partidos conservador y 
liberal, como también en los estatutos 
de la Liga Nacional y de la Liga dei 
Sufragio. 
i Refirió también en esa reseña his-
tórieo-parlamentaria, los diversos in 
tontos de reformas que por iniciativa 
del Congreso, del Ejecutivo o de a l -
gún prohombro como Giberga han 
tratado de llevarse a nuestra Carta 
Magna. 
L a segunda parte de su conferencia 
l a dedicó el doctor Luis Marino F¿rez 
a estudiar las reformas que modifica-
r í a n el régimen, haciendo una adecua-
da comparación con el régimen de los 
Estados Unidos ded que es una poco 
acertada copia ei nuestro, representa 
t ivo . i ̂  
A este respecto el doctor L u ^ Ma-
rino Pérez puntualizó las diferencias 
en la consti tución del Congreso cuba 
no con respecto al estadunidense, ya 
que allí se renueva totalmente cada 
cuatro años y aquí es solo parcial y 
cada dog a ñ o s . 
^ L a falta de mayoría parlamentaria 
ique^ésto produce .hace que en Cuba 
hayan de funcionar irregularmente eu 
su obra de gobierno el Ejecutivo T el 
Legislativo mostrándose, a veces, un 
verdadero divorcio entre los dos pode-
res, cuyo resultado es la falta e impo 
sibilldad de verdadero gobierno. 
Para obviar tan capitales c'oflden-
•cias el doctor Pérez señaló como re-
medio al actual régimen representati-
vo existemte en Cuba que los señeros 
Secretarios de Despacho sean miem-
bros del Congreso, auílque sin voto, 
pero con voz, que tengan la Iniciativa 
da presentar leyes y de fijar el or-
den de preferencia para la discusión 
evitándose el caso actual en que no 
hay orden n i dirección en la tarea 
parlamentaxia o el del Secretario que 
a ú n desaprobado en sug planes, no 
tiena que acudir a la dimisión como 
acto de disciplina gobiernista. 
Discurrió luegto el doctor Luis Ma 
r i ñ o Pérez sobre los frutos del re 
gimen popular para elegir Presiden 
ta, invocando log males q^e ello pro-
duce periódicamente para concluir 
que lo esencial aquí es mejorar al 
tombre y no ai régimen, con etfemplos 
ique evidenciaron su criterio. 
Para proclamar que los cubanos so» 
tan aptos como cualquiera otrty pue-
blo lo sea, el conferencista tuvo cáli-
da frase y elevados tonos patr iót icos . 
Sostuvo—al cesar los clamorosos 
Aplausos que escuchó— qus la base 
da la Constitución y del régimen 
neustro és. a la par, el sufragio y ia 
educación; purificando aquel, hacién 
dolo instrumento de bien y de Gobier-
no y hacienlo que ésta sea verdadera 
mente popular. 
Otros dos remedios preconizó él 
conferenciante la creación de la clase 
de pequeños propdetariog m í a l e s , 
l iber tándonos del espejismó del azú-
car como industria única y la activa 
intervención de los ciudadanos todos 
en la vida pública, ya que hcy ni el 
80 por 100 se ocupan de ella entre 
nosotros. 
La interesante düsertaclón fué a l 
finalizar, largamente aplaudida, 
Merecldajmante. 
. ' 0. 
L a v o ! 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
^ Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padrea 
jy médicos lo obligaban á tomar toda 
dase de medicinas para el estomago, 
sin obtener los mínimos resultados, 
l Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVOL. Desesperados hicieron 
el ensaya Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del niño 
se.'había clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la piel. Es un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partes enfermas y que dá 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. En pocas 
horas la piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
En Venta enTodaa Las Droguería* y Farmacia*. 
Í Ernesto Sarra, Droguería de Johnson, j Dr. F. Taquechel -? 
D R . FEDERICO T ü R R A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13 . Vedado. 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en E m -
pedrado . 5 . entresuelos. 
a r o L x x x a 
U n a v e z q u e s e h a y a e x p e r i m e n t a d o l a c o r n o s 
d i d a d s i n i g u a l y e l s e r v i c i o i n f a l i b l e d e l a u t o -
m ó v i l P a c k a r d T w i n S i x , n i n g ú n o t r o c o c h e 
p r o p o r c i o n a r á l a m i s m a s a t i s f a c c i ó n . P a s e a r 
e n u n P a c k a r d e s c o n v e r t i r s e p a r a s i e m p r e 
e n u n a d m i r a d o r P a c k a r d . C o m o c o c h e 
d e a p a r i e n c i a d i s t i n g u i d a , d e e x a c t a c o n s t r u c -
c i ó n y d e s e r v i c i o i n m e j o r a b l e , e l T w i n S i x 
n o a d m i t e c o m p a r a c i ó n — e s u n a d i s t i n c i ó n 
e n e l m u n d o d e l a i n d u s t r i a a u t o m o v i l í s t i c a . ] 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a 
J . U L L O A Y C Í A 0 
P r a d o 3 v 5 H a b a n a 
P A C K A R D M O T O R S E X P O R T C O R P O R A T I O N 
1 8 6 1 B r o a d w a y » N u e v a Y o r k , E . U . A 
M O N D A R 
CORREA D E CUERO M E J O R A D A D E 
Su a l t a c a l i d a d l a hace p r á c t i c a m e n t e i ndes t ruc t i b l e . 
N o l a afecta n i l a h u m e d a d , n i l a i n t e m p e r i e , n i e l c a l o r . 
NO RESBALA 
NO SE ESTIRA 
NO SE ENCOGE. E M P A L M A D L E S I N P I N 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e b a d e A g u a . A P r u e b a d e Y á p o n 
Hay siempre existencia de todos los anchos, doble y sencilla. 
A G E N T E S 
E N C U S A : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 3 ; 
H A B A N A . 
PONT :V» 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 3 Q U E D A N M U Y P O C A S T E J A S 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S P E C O M P R A R E N S E G U I D A 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l P a í s y p a g a m o s l o s m e j o r e s P r e c i o » 
g u a s M i n e r o - M e d i c i n a l e s 
B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c a s 
L a s m á s a l c a l i n a s d e E s p a ñ a 
D e c l a r a d a s d e U t i l i d a d P ú b l i c a 
e n 1 6 d e J u n i o d e 1 8 7 3 « 
Se emplean c o n g r a n é x i t o e n la inapetencia, digestiones 
lentas, d i f í c i l e s , c o n desarrol lo de gases o á c i d o s , vómi tos ner-
viosos, diarreas c r ó n i c a s . E n l a s . enfermedades del hígado, 
bazo y ríñones, sobre t o d o en los infar tos y cá lcu los de estas 
visceras y de la v e j i g a . E n la g o t a , diabetes, albuminuria.etc. 
Son aguas m u y radioact ivas , de componentes muy ioniza-
dos, de poderosa a c c i ó n catal iza dora m u y puras, respecto a 
su contenido m i c r o b i a n o . S e g ú n el doc to r Carracido, con el 
agua de M o n d a r i z se obt iene el m á x i m u m de efecto útil con \ 
ma te r i a ex t r ic tamente indispensable para conseguir lo . 
S I DESEA C O M B A T I R Y P R E V E N I R T O D A AFECCION 
G A S T R O - I N T E S T I N A L P R O P I A D E L V E R A N O , PROCURE 
NO F A L T E EN SU MESA E L A G U A D E M O N D A R I Z . 
De ven ta e n las D r o g u e r í a s S A R R A , JOHNSON, MAjO. 
C O L O M E R y C I A . , m r ^ A C I O N A L , D R U G STORE, PI-^AR. 
L A R I E U Y P E N I C H E T . P A D R O N , e t c . , y en todas las farma-




A G E N T E D I S T R I B U I D O R P A R A CUBA-: 
J o s é R . P a g é s 
A G U J A R 1 0 3 
T e l é f o n o A - 8 0 9 8 
A p a r t a d o 1 0 8 7 . H a b a n a . 
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c o c i e d a d e s 
r 
cnClAClO>T "^esta sociedad en su 
A » e c t i v a de ^ tolllados por la 
aauí lo|c|CpUivClON 
^ i f ' ^ s é ^ ' ^ V n t a general regla-
^ ^ ^ 1 dfa11^ Jel actual. • . 
•«en en Proyecta % 
Trof jardines de La ^ ^ Icr todos 
«n Ify^por tener q ^ ^ / p0r la p -r-
« Espectáculos PU îC0 ¿s> Migucl gó-
fca ^ J ^ r a í S l a para el donango ( 
f i & o . ^ i 
.Gii con<=tituiaa con el nora-
ta quedado c°" ;^ lano" una agrupa-
' ^He "Grupo I,,.ei"° pS oue se dediea-
: 1 íe fine%?rm no a difundir el folk-
f en P"1?6^1! " u va primera Directiva 
• e s a ñ - t ^ ^ D V í n g u e z . 
Pifión. r^flAo-Contzaov: Antón Secretario ^ é González • ; -̂Vl uv̂ iny 
gecre^- T sé González yaavedra, 
Vocalesj.-^g Gonzalo Coucexro, i l i -
jesús Canaaieo, 
¡•tuel Fernández Sobrino, Benito Otero, 
y Juan Bautista I.íipez. 
Director Artíst ico: Luís Meizoso. 
Llegue í\ todos nuestra cordial enno-
rabuena. 
J u n t a N a c i o n a l d e S a n i -
i d a d y B e n e f i c e n c i a 
1 Bajo la presidencia del doctor 
Emi l io Mart ínez en el día de ayer 
celebró sesión la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia con asisten-
i cia de los vocales Diego Tamayo, 
El igió M . Villavicencio, Conrado 
Mart ínez , Hugo Roberts, Armando 
Alvarez Escobar, rancisco J . de Ve-
lasco,, osé José A . López del Valle, 
Pedro Sabí y doctor Luis Adán Ga-
larreta que ac tuó de Secretario. 
' Se aprobó el acta de la sesión an-
ter ior . 
Pasaron a ponencia los siguien-
tes asuntos: Escrito de Antonio Gi 
raudier sobre un aparato sanitario 
para los te lé fonos . Expediente so-
bre •aprovecbamiento de , las aguas 
del j í ó P e ñ a Blanca en P. del R í o . 
Proyecto de ampliación del' cemen-
terio de San Cr i s tóba l . Proyecto de 
iieHe^p .espigón y muelles en Maya-
j ' igüa Yaguajay. 
Se dió cuenta con los anteceden-
tes relacionados con el Concurso pa-
ra cubrir el cargo de -Tesorero de la 
Escuela Preparatoria para varones cedentes 
y hembras pasándose a la Ponencia 
del doctor Carlos E . F in lay . 
Conoció la junta la contestación 
dada porel Jefatura de Obras Púb l i 
cas en Oriente respecto al proyecto 
del señor Foster para los desagües 
de S"f tiago de Cuba con motivo del 
proyecto de urbanizac ión de la F in -
ca "Los Olmos" acordánádose que 
Interese nuevamente del señor Secre 
tario de Obras Públ icas estos ante-
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Anuncio TRUJILLO JMARIN. — ••• i i i —*- — 
¡ ca, 
Se ap robó el dictamen del Inge-I Se aprobó la información del Vo-
^iero referente al proyecto de. desa- cal Ingeniero respeco al prpoyecto 
güe para el patio de la Compañía de muelles' en Caibar ién presenta-
Terminal Atare en la calle de F á b r i - do por el señor P . Anderson. 
Se aprobó el informe del Ponente 
sobre un proyecto de Fáb r i ca de Ga-
seosas y aguas seltz en Gibara. 
Quedó enterada la Junta del i n -
forme del doctor Tamayo con mo-
tivo de un expediente sobre obras en 
el edificio donde se encuentra una 
Clínica Qui rúrg ica de la Asociación 
Ouba de Beneficencia en la Calza-[para dicbo establecimiento 
da del Cerro 440 en el sentido de Y se suspendió la licencia 
que este expediente vuelva a la Je-
fatura Local a f in de encausar debi-
damente la t r ami t ac ión de Licencia 
Se Cura el Reumatismo 
CON EL 
A N T I R R E U M A T I C O 
del D r . R u s s e l l H u r s t i 
(De Filadelfia) 
Porque Es Un Gran Eliminador 
del Acido Urico, 
elemento que produce el reuma. 
Eliminando el ácido úrico, cesa el sufrir, 
los músculos vuelven a su elasticidad y el 
reumático,, muévese con entera libertad; 
SE VENDE IN TODAS LAS BOTICAS 
.taüiUriit arri. luí"»". laq°«M friwa M CtfciHf, 
myÉGONMi 
" 6 " GRARDE 
' Cura de I á 5 d í a s las 
enfermedddcs secre-
tas por antiguas que 




SI DIARIO DE LA BIA3S1-
NÁ !o ettcoen*n. usted en 
eaalqnler poMaclén de la 
Eepúblfea. 
a m s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
R i c o n é c t a r , e s t á c o n c e n t r a d o e n l o s a f a m a d o s 
c a f é s e x t r a - s e l e c t o s , a r o m á t i c o s y d e f a n t a s í a , 
que se i m p o r t a n e n C i i b a b a j o l a s m a r c a s d i s -
t i n t i v a s d e : 
" G R I P Í M \ S \ u n a c a b e z a d e i n d i o ? 
" G L O R I A " , n a s o l n a c i e n t e ; 
" S U P R E M E * . u a l e ó n t e n d i d o . 
q u e v e r d a d e r a m e n t e s o n fa f l o r d e P u e r t o R i -
c o , y se p r o d u c e n e n l a m á s a f a m a d a c o m a r c a 
de l a A n t i l i a h e r m a n a , e n d o n d e r a d i c a n l a s 
h a c i e n d a s d e l 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r 
a s c o ü l i v e r i 
P o n c e , P u e r t o R i c o 
A G E N T E S 
L l e ó & R o g e r 
C A L L E C U B A , 1 0 6 
HABANA. 
L . S a l o m 
a p a r t a d o 
MATANZAS 
2 1 4 
V 
A i detall, p ídase ea T o s t a d c m y Tiendas de Víve res . 
— i 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
C e n t r o L a B o n d a d 
í* ¿"'ca dArt,^-, E d i f i c i o p r o p i o C e r r o 5 5 1 
^ 0 ^ «istema c1.0aIftâ osos. V montada 
fequ le rT^^ t^os 'os detalles 
êcaV? de un wí* ,Pl:ofesIonal, y ei 
í a c e n t o d'e10^ Primer orden 
9a .^imen?sen^i<5n. primera 
VIAS DIGESTIVAS, a cargo. del d'oo 
tor Federico Torral'oas, los LUNEiJ, 
MIERCODES Y VIERNES, de DIEZ A 
ONCE, A, M. 
VIAS URINARIAS (HotnDres 7 mn-
Jeres), por el doctor Arturo G. Casarie-
go, los MARTES. JUEVES Y SABADOS, 
de OCÍIO A NUEVE, P, M. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS.-
por el doctor Gustavo García Montes, 
los MARTES, JUEVES Y SABADOS, de 
ONCE A DOCE, A. M. 
OJOS, GARGANTA, NARIZ y OIDOS, 
por el doctor José Alfonso Valdés, los 
, Además de Tai I MARTES' JUEVES Y SABADOS, d* 
P o l l c » 1 ^ ^ " L a ' V n ' i ^ . T K O A CINCO, P. M . 
*«« Jír*?0 uo ¿fl'i^Fa Nacional, se ha £ «¿w w "erviM^ R i l,   I ENFERMEDADES DE SEÑORAS (Ql-
1^íí|i,Silteo; ÍK-Í0 ae especlalida-¡ nerología), a cargo del doctor Nicoldi 
O S 5 1 
El suscriptor de esta SeccIOn tien» 
erecho a la consulta y a la fórmula 
! S^e^el Especialista indique. La cuota: 
lelantaao- Ambos se« 
nacimientos. En la ofl« 
•uiüí^ A ¡ ciña de esta Policlfnlca se facilitan r©. 
glamentos de esta Sección'. 
T E L E F O N O M - 4 6 5 2 
i tS^Aioj j uo ^^^E A DOCE 1 derecho "a"'la^Wnsulta y a la fórmula 
^IEp^ pema^ÜLMOXKS a x,J2.?e.el i li t  indique 
0NgC0L^ai\?o Rensof r los ¿ti%f< 52-50 me:ia"al. adelantado 
W ^ ^ iÍIY REUNES, d i D l ^ l v ^ Je^0_9™le.nt_0?- En la o£1-
á c u L e v a n t a r i n v ^ i t a r i o 
L a i d e a d e u n n u e v o i n v e n t k r i o s u g i e r e a l a 
m a y o r í a d e l o s c o m e r c i a n t e s e l d e s a g r a d a b l e r e c u e r d o 
d e a b r u m a d o r a s c o l u m n a s d e n ú m e r o s e i n f i n i d a d d e 
c á l c u l o s q u e c o n s t i t u y e n u n a l a b o r p d r d e m á s p e s a d a * 
D e a h í q u e e n m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s s ó l o s e 
l e v a n t e u n i n v e n t a r i o a l a ñ o o , a fe m á s , u n o c a d a 
s e i s m e s e s . 
U n i n v e n t a r i o a n u a l t i e n e m u y p o c o v a l o r p r á c t i c o ; t a n s ó l o 
u n a v e z a l a ñ o s a b e e l c o m e r c i a n t e l o q u e t i e n e e n s u e s t a b l e c i -
m i e n t o . N o e s p o s i b l e , d e e s t e m o d o , c o n o c e r e l m o v i m i e n t o e x a c t o d e 
l a s m e r c a d e r í a s — q u e t o d o c o m e r c i a n t e d e b e ^ c o n o c e r r - m s a b e r q u é 
a r t í c u l o s o q u é r a m o s d e l n e g o c i o r e p o r t a n m a y o r e s b e n e f i c i o s . U n 
i n v e n t a r i o m e n s u a l , e n c a m b i o , d a r í a e s a i n d i s p e n s a b l e i n f o r m a c i ó n 
p e r f e c t a m e n t e b i e n ; p e r o e s p e n o s o e l t r a b a j o , s o n m u c h o s l o s 
n ú m e r o s y l o s c á l c u l o s . E l c o m e r c i a n t e , p u e s , v a c i l a y d e s i s t e . 
C o n l a a y u d a d e u n a M á q u i n a d e S u m a r B u r r o u g h s l e v a n t a r 
u n i n v e n t a r i o e s s u m a m e n t e s e n c i l l o . T o d o e l t r a b a j o e s t r i b a e n 
l a a n o t a c i ó n d e l o s a r t í c u l o s . L o s c á l c u l o s s o n e j e c u t a d o s p o r l a 
m á q u i n a . S i n m o l e s t i a s , c o m o u n a c o s a m u y s e n c i l l a y m u y 
n a t u r a l , e l c o m e r c i a n t e p u e d e h a c e r u n i n v e n t a r i p d e s u s e x i s -
t e n c i a s m e n s u a l m e n t e ; a s í s e d a r á 
e x a c t a c u e n t a d e l m o v i m i e n t o 
d e s u s m e r c a d e r í a s y , e l i m i n a n d o 
a q u é l l á s c u y a v e n t a s e a p o c o p r o -
d u c t i v a , e l c a p i t a l q u e d a r á i n v e r -
t i d o t a n s ó l o e n m e r c a n c í a s d e 
p r o b a d a c o n v e n i e n c i a . 
1 
1 i 
A g e n t e s E x c l u s i v o s d e l a s M á q u i n a s B u r r o u g l i s 
e n C u b a 
p R A H K fiOBINSrO. 
• H A B A N A • 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y ^ V C a l c u l a r 
^ a b l © y Telégrafo; ' POLICL N I C A " 
P A G I N A D O u * D Í A R Í O DE L A M A R I N A J imio 19 de 
D e J o v e l l a n o s 
Junio 10. 
U S AKTB. 
' E l día 5 del prto. s© efectuaron 168 
«xámenea de piano en la Academia La 
Virgen Milagrosa'* que dirijo la Hrta 
María Josefa Fernández y que estft in-
corporada al Conservatorio "FalcÓu, 
de la Habana. , , , . 
Ante el Jurado calificador principia, 
ron los exámenes de solfeo y teoría, 
formando el primer grupo las alumnas 
Esther Rodríguez, Juana Rosa López y 
el niño José Amestl, verdadera notabi-
lidad musical. Segundo curso formado 
Pnr Petronila GarcMtorena, José Se-
vero García las Srtas. Luz María Fer-
nández, Digna E. Üarchitorena, "Virgi-
nia Cortés y María Gastón, ésta sim-
pática y estudiosa alumna viene a- sus-
tentar exámen desde el pueblo de Má-
ximo Gómez, en donde reside, y debi-
do a su aplicaicón y d'otes escepciona. 
les mereciñ la aprobación y felicitacio-
nes del tribunal En la clase de piano, f da que poco ha bajad'o. 
compuesta de cuatro grupos, se exami-
naron del primer grupo Esther Rodrí-
guez. Juana R. López y el niño José 
tíevero García; el segundp Por Pedra-
llna Garcicroterena, Teresita Hernánd'ez 
José María Amestl, el tercero por las 
Srtas. María Gastón y Digna E. Gar-
chitorena, y el cuarto por las Srtas. 
Luz María Fernández y Virginia Cortés, 
obteniendo todas elas brillantes caliíí-
caloner^ 
El acto fué presenciado por numerosa 
concurencia entre la que se encontra-
ban familiares de los alumnos (>íaml_ 
nados y familias de lo más selecto de 
nuestra buena sociedad, saliendo com-
placidísimas de las tenciones qu© tuvo 
zafra espléndida para -este central. qn« 
nunca llegó a testa cifra, q si alguna vez 
J3udx> baeerld fué también tula zafrá 
tan fescepeionai eonio estsu 
El segundo o eea ei Soledadv terminó 
©1 día 7 a la»! 10 av 'bi-. y Bolamente hizo 
112,580 Baco* d© arrobas euandd sy^ 
zafras anteriores hart pasadé tlé leá 13 ( 
mil, pero en esté aflOv eoiao d'ljé éri MAA 
corespondencla anterloi1) fempezfll tardé 
y continuó moliendo en muy mams eoñ-
dicones, al grado que se ha quedado un [ 
20 por 100 d'e cafia parada y quemada tí. • 
los colonos pertenecientes a esto C'eri-
tral y los cuales están sumamente que-
josos y desesperados ante estas contra-
riedades y los precios que no áyudan 
para salvara la Bituaclón. 
Con rfeferencias de la situación; por 
esta zona reina un pej mismo descon-
certante, las fincas en general hari pa-
ralizado sus trabajos de "tiempo muer-
to" y sólo sostienen uno que otro tra-
bajador a jornal y éste nunca pasa de 
?1 al día, tal vez más adelante se em-
piecen Jos trabajos del, campoy pero 
mientras ©1 trabajador se Ve en un si-
tuación acongojada y un problema di-
fícil </> resolver ante el costo ds la v i . 
para los invitados la simpática y fina 
Directoraj María Josefa Hernández la 
que nos irvió un espléndlid'o "lunch 
Champan." 
El Sr. Palcón, qu© presidí^ ©1 acto des 
de su p'rincipio, quedó satisfecho de los 
alumnos tan aventajados como de la 
profesora tan atenta. 
A l terminar el actp fueron umerosas 
personas a la Estación «d'el P. C. a des-
pedir al Sr. Falcón. ' / 
i 
KJE ZJUcVRAa 
Han terminado su zafra loa dos Cen-
trales, qn© pertenecen a esta jurisdlc-
cíótl El primero en terminar fué ©1 Sn. 
Vicente, qn© elaboró 109.653 sacos do 13 
' axrobaB acabó el día 3 a las 3 p m. 
D E i ACUEDUCTO, 
Temíaos que dedicar a nuestro par-
ticular amigo el caballeroso y atento 
Pedro Pérez un elogio qua le tenía-
mos reservado hasta no ver sus gestio-
nes en el cargo ac© desempeíia de Ad-
ministrador del Acceducto Desd© ¿jeé fel 
amigo Pelro Pérez se hizo'cargo dejar-
nos agea se.UyyoS cna verdadera sa-
tisfacción por quo -confiábamos ed que 
su actuación daría Un buen resaltado, 
como así fué, Á los pocos días d© admi-
nistrar esa empresa pudimos contar fcon 
adlgo de agua para los usos más neee 
sarlos y pasando loa dlaá ese feervielo 
Y A L L E G A R O N L O S 
Z U N G I I O S 
•PUEDE MANDAR LAS RUEDAS 
CUANDO QUIERA, EN EU ACTO 
LAS ÁRREGLAMOS, EN NUESr 
TROS TALLE/JES SE ARREGLAN 
TODA CLASE DE JUGUETES. 
C L I N I C A DÉ M U Ñ E C A S 
L O S R E Y E S M A G O S 
7 3 G A L . I A N O 7 3 
B© fué normallzand y aumentando su 
caudal d'e agua hasta legai1 a teneí el 
líquido elemnto cort erlativa ¿bundan-
cla. En otros tiempos el agua Pará Jo-
vellanos era una cosa desconocida, me 
refiero a las del acueducto y roy se 
está mirando el milagro* por tener agua 
en los d'epósltos que están a una altura 
d© dos y hasta de 3 metros y la tenemos 
todo el día y parte de la noche a núes, 
tra disposición. 
aD labor del Sí^ Pérez es realmente 
meritoria» así lo reconocen sus detracto-
res y así 1© Juzgamos imparcialmente 
sus amigos, bu actuación ha sido Urt 
acierto tanto para la Compañía que él 
administra com© para el pueblo en .ge-
neral, qu© está recibiendo el beneficio 
tan inapreciable del agua para tedas 
las necesidades d© la "vid'ai 
En cuanto a las obras qu© él empren-
dió par normalizar el reparto del agua, 
bo encuentra las d© instalar uná tube-
ría maestra d© 10 pulgadas d'© diámetro, 
repiarar la tubería en general qu© es-
taba en estado verdaderamente deplora-
ble, ©levra el volumen del agua de 40 a 
60 mil galones que antes nos d^baa a 
180,000 qu© ahora hos subministra, el 
día qu© menos, y la Instalación d© Una 
bomba tripl© d© magnífica marca que 
llevará a los depósitos un caudal d© 
agua d© «KHOOO galones diarios la cual 
quedara lista funcionando en los pri-
meros días d© Septiembre. 
aL labor y la honradez del Sn Pérez, 
ante estos hechos qu© de^nuestran la 
confirmación do sus promesas, creo Que 
merece un voto d'e confianza y una fe-
licitación muy calurosa que desd© ahora 
empez;|aos a prodigarr©. 
ÍFIESTA IXPANTIIi . 
ten el Jardín d© Infantes, Kindergar. 
ten que dirije la Sra» Ana Rosa Abelat 
de León tuvo lugar una simpática y 
graciosa en la que tomaron parte sus 
alumnos, los cuales a pesar d'© su Cor-
ta edad, demostraron inteligencia y 
aplicación. Los diversos y variados nú-
meros del programa fueron competen-
temente desempeñados por los peque-
ños artistas con verdadera perfección 
y graja mereciendo continuiados aplau-
eos% La fiesta fué del agrado de la nu-
merosa concurrencia qu© felicitó a la 
Srtu Abelar d© Le<5n. por sus esfuerzos 
y cariños con qu© organizó tan gracio-
sa fiesta. 
331 Corresponsal. 
S w r r í b a í e a l DIARIO DE r.A MA-
RINA y anúnciese en el DIARÍ0 DE 
L A M A R I N A 
O f f O 
P R E P A R A D O 
c o m 
M O R R H U A L T f t ( D R U L R I C I ) 
f o r t a l e c e r 
v i g o r i z a r 
c u e r p o 
D e M e l e u a d e l S u r 
Junio 14. 
E l i CENTRAL MERCEDITA 
En el día de hoy ha terminado la za-
fra el "Central Mercedíltas," propio-
dad del acaudalado hacendado Dn. En-
rique Pascual. 
Las incensantes lluvias 1© impidieron 
moler todas sus cañas a pesar de cuan-
tos esfuerzos han realizado. ^Háns© ela-
borado 202,000 sacos do 13 arrobas. 
El término s© felicita d© qu© hacen-
dados como los ©ñores Pascual, porque 
es de los pocos qu© ha podido afron-
tar la grav© crisis qu© s© atrayiesa, 
sin vender un solo saco d© azúcar y abo-
na lo misom a coloras qu© a jornalen 
ros y empleados, 
F no he de terminar» sin hacer llegar 
mi felicitación al Sr. Desmes Pascual, 
Admor del "Central Merceditas-' por 
la zafra qu© se acaba d© realizar, elevan-
do su producción a la importante can-
tidad de sacqs antes, mencionada, la 
mayor hasta ©1 día. 
El Corresponsal. 
D e Q i i i n e s 
Junio 14 
EL COLEGIO PUBLICO AKAJí-
GO Y PARKEífO-
Desd© el año ya remoto d© 1814 viene 
funcionan.d'o en ni|;stra villa el centro 
escolar denominado "Arango y Parre-
ño." Radica en un vetusto y grandioso 
eficio, cedido al Municipio de Güines, 
en la fecha indicada, por el viejo pa-
triarca cuyos nombres lo intitula 
Quiso l̂116 se destinará a la cultura 
de los niños y respetando su voluntad, 
dicho edificio ha venido siendo a través 
de una centuria, centro principal es-
colar del ramo d© instrucción pública 
güinera 
Hoy son siete las aulas qu© allí radi-
can a cuyo frente se halla como dire<'-
Aula número L "Nicolás García" Mi -
ÍTuel p Alfonso. Aula no- 2 "Feliciano 
Ferráez^' José M. Gutiérrez, Aula no. S 
"Francisco Suárez," Srta L^reto Líó-
pez Aula no. 4 "R. de Aus'tri," Srsu En-
riqueta Saldaña Aula 5 "Calcagno," 
Sra Carmela Roque. Aula 6 "Ricardo Za 
mora,, Srta. Segunda! Lípezj. Aulaj (T, 
"Sanddres Curbelo" Enriqu© Fernán-
dez. Director mi aula, Francisco J. Cas-
telanos. 
Estos profesores como digno remate 
del curso escolar han hecho este añ» 
uno exposición d© todos los adelantos 
d© sus discípulos ya d© arte manual có-
mo d'e orden científico y cultural y ha-
ca unos cuantos días que está abierta 
al público en el principal d© lo» salones 
del mencinado colegio do "Arango y Pa_ 
El crnista visitS la exposición y ob-
servó muchas cosas b©llas. Trabajos d© 
caligrafía hermosament© pr©sentados, do 
dibujo lineal y ampliaciones en colores 
de geometría plana, mapas, dibujos d© 
historia natural, etQ, etc. En estos 
ejercicios sobresalen por la limpieza y 
precisión de los trabajos, los alumnos 
Mario Zervigón, Alfredro Montero, Vi-
cente Landra, Leonardo Herera y otros. 
En el departamento d'e "Sloyd" había 
cosas dignas de nota. Llamaron P o t -
rosamente la atención' dos cajas de ce-
dro que. eran un -verdadero trabajo de 
ebanistería y una consola con todos los 
aparejos en los que se revelan como 
verdaderos peritos los inteligentes ni-
ños Mario'Zercigón y Alfredo Montero. 
En las aulas 2a, 3a, 4a y 5a, estaban 
d© manifiesto trabajos muy bien presen-
tados tanto en el orden progresivo de 
la enseñanza como en su artística pre-
sentación. Para qu© les sirva d© esti-
mulo, queremos consignar el nombr© da 
los alumnos Ellot Almohina, Bvelio Ca-
sañas, Raimundo Hernández, Carlos A l -
varez, Ramiro Ramos, Heriberto Fer-
nández, Gilberto Vasallo, Jesús Lanera, 
Eneas Almohina, Cristóbal Domínguez, 
Tomás Castillo. Hilario Rees, Carlos 
Castellanos, Eugenio Almeida, Guiller-
mo Sánchez, Mario Colón y Domingo 
Pérez. 
El el aula 6a s© dan a conocer tra 
SHAN LIQUIDACION 
N a e s t r a R e d u c d Ó ! ! d e P r e c i o s e s R e u l 
T r a j e s d e P a l m - B e a c y e t í e $ 1 5 - 0 0 
Caddo*1 i i o j o s - a $ ! » 9 5 cfocena^ Ea-ropav mfer io i r u n » ^ m á k á e * f 
r a qüeznazóvL 
Est i lo A* y « « s w n í ^ ^ h » j * h «: casia-
Es t i lo N o , 680*'-1*} m m » *>8^ ̂ : w- írt m , 6 .6 (^ca j a^ , 
E n corbatas n o r epa ramos en •preáas . 
De $ 2 . 0 0 , a $ 1 . 2 3 ; d e $ 2 . 2 5 , a $ M 9 r i í e $ í . 5 0 , a $ 0 . 9 9 r 
de $ 2 . 7 5 , a $ 1 . 7 5 ; de $ 3 . 2 5 , a $ ^ . 3 9 ; . d e $ 3 1 ) 0 , a $ 1 . 9 9 ? de 
$ 3 4 5 . a $ 2 . 2 5 
BAZAR INGLES 
A g u i a r 9 6 S . R a f a e l 1 8 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j » 
M a J e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 ^ 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a S I 4 
E s c a p a r a t e . . . . a $ 2 5 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a l i é , e n t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
\ tor el conocido maestro güinero señor. l l l  o ,  a    v ^ -
wrnn^o^ T rastellanns bajos presentados por niños que ingre-
^ o S S o s c o n s i g n ó los nombres de sa¿Qn poco ha analfabetos. Debido a la 
N é c t a r P i n a 
S E I M P O N E 
P O R E S O T I E N E I M I T A D O R E S 
D e s p r e c i e l o s s u s t i t u t o s 
E X I J A L A T A P I T A 
O £S9S Anuncios SO MU ÍES 
E S N E C T A R 
Es et mejor mol ino 
e lée t r l co conocido. 
Tenemos de v a r i o s 
t a m a ñ o s y para todas 
las corriente 
J v M . F E R N A N D E Z 
AGENTE EXCLUSIVO 
R A M O N V Í N J O Y 
GERENTE DEPTO. MAQUINARIA 
L A M P A R I L L A 2 1 . H A B A N A gutierpez-j 
Queremos consig 
los profesores: pericia y tesón de la profesora de di-
chos niños aprendieron a leer en pocq 
tiempo y a ejecutar trabajos manuales 
qu© revejan maestría. De entre esos ni-
ños sobresalen José RiveqOn, Nicomedes 
tíranda, Pablo Herreiv, Domingo Mar-
tin, Onelio Peña, Faustino Díaz y otros. 
En esta escuela "Arango y Parreüo,' 
existe también una biblioteca pública in 
fantil, para todos los niños d'e la villa. 
Actualmente el notable educador y di-
recto d© la escuela, Sr FraíUíisco J« 
Castelanos está organizando una gale-
ría de los retratos de maestros güine-
ros fallecidos haciendo así revivir el 
pasado beneficioso de hombres que 
Ofrendaron sus energías y su saber en 
aras de la cultura pública de esta villa. 
El maestro Sr. Pérez Alfonso con una 
abnegación que mucho le honra dará 
clases de enseñanza especial, durante 
estas vacaciones d© v©rano a los alum-
nos más aventajados d© la escuela. 
Hemos querido consagrar en lao . . i . 
ñas del DIARIO n u e l u M 
sienes recibidas en la visita que b S 
el centro escolar 'Arango y Pa „, 
como un acto de justicia que nupV,' 
pluma debía tributar a los dí S 
d'e dieba escuela. w 
Felicitamos al Director, Sr. ('asteli, 
nos por sus tan notables empeños « 
pro de la cultura de este pueblo 
Coresponsal Kspedai, 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Álbar ráa del cateterismo permanente de lo t \ 
uréteres, sistema comunicado a la So ciedad Biológica de Pana en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 34S, bajos. 
al t I n l& ao 
B a n c o E s p a ñ o l d e l R í o d e l a P l a t a 
CASA IHATUT/ : BUENOS AIEES, EECOTíQUISTA, 200. 
FUNDADO EN 18S6. DIRECCION TBLBPRAGICA Y TELEFONICA: 
SPAINBANK. 
'CAPITAL. : $ mln . 100.000,000 o sean Pesetas oro 220.000.000. 
FONDO DE RESERVA: % m K 50.055.224.97 a sean Pesetas oro 110 mi-
llones 12Í-494.93. 
El Banco Español ü t l Río de la Plata tiene las siguientes 
SUCURSALES: 
En la República Argentina; Buenos Aires, (Central y 10 Agenciaa,; y 
en el interior cuenta con 25 Sucursales en las plazas principalet;. 
En el Uruguay: Montevideo. 
En el Bras i l : Río ae Janeiro. 
En Europa- Barcelona; Biroao; Coruña; Genova; Guadalajara- Hanr 
burgo; Londres; Madrid y uca Agencia; P a r í s ; San SsbasUán Se-wia; 
Valencia y Vigo. 
Las Sucursales de Coruña y Vigo, vienen acreditando a sus favorece-
dores : n » 
En cuenta corriente a la vista 2 por ciento anual. 
En Caja de Ahorros 3 por ciento anual. 
En Depósitos a 3 meses, 3 por ciento anual. 
En Depósitos a 6 meses. 3 y medio por ciento anual. ' 
En Depósitos a un año, 4 por ciento anuajl. 
A mayor Plazo.—Convencional. 
En cuentas a la visia y de plazos fijo en divisas extranjeras abona-
intereses a tipos éxcepciunalmente ventajosos. 
E l Banco Español del Río de la Plata r e a t o por cuanta de sus 
clientes toda clase de operaciones bancarias y tiene lebidam&nte organi 
zado ei servicio de giros contando con Corresponsales en tedas las pla-
zas, de E s p a ñ a . , „ 
La correspondencia debe ser dirigida a las Sucursales ae 
CORTJÍÍl, APASTADO NO. 48. TIGO, APASTADO, No. 16. 
DOMICILIO: 
CALLE R E A L No. 22* , CALLE COLON No. 37. 
21888 alt 7; 10; 16; 19; 23 y 29 j n . 
U , S . M a i i S . S . C o , , N e w Y o r k 
Servicio semanal de New Y o r k p o r los ant iguos y afamados 
vapores alemanes d e l N O R T H G E R M A N L L O Y D c o n t á n d o s e entre 
é s t o s el v a p o r "George W a s h i n g t o n " y " A m e r i c a " , etc. 
Salidas p a r a : 
P l y m o u t h ( L o n d r e s ) Cherbourg ( P a r í s ) Bremen 
Bremen-Danzig y 
N á p o l e s - G é n o v a . 
Para precios de pasajes y d e m á s detalles d i r ig i rse a 
K U N T E & J Ü R G E N S , S. en C. 
Sucesores de M . T i l l m a n n y Co 
i . 
í 
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BIBBBBIKBBBI BBBBBBIIBBBBI • • • • • • • • • • • • i •bbbbbribbbbí bbbbbbbibbbbí •••«••••••BBI BiBBBBBIBBBBI BBBBBBBIBflBBI BBBBBBIIBBBBI ••BBBBBBBBBU BUSBBBQBKBBai 
OBHnBDaaaHaai •BBBBBBBBBBBj BBBBBBBBBBBai RBDBBBBBBBBBI • BBBBBBBBI • aaBBBBBBI • BBnBaaBBBBBI •BBWBBBBBBBaj HBBWBBBSHBBQL 
SIBBBBHnBBBBI ••BBBiaBDBBi •aBBaaaBBBaai •aaBBBaBBBaai •aBBaaaBBBaai 
••BBBBBBBBI 
BBBBHBBDBBI 
~aaBBaaBaii •BBBBBDBBI BBBBBBBBBI BBBBBBBBBI ^ BBBBBBBBI BBBBBBBBI BBBBBBBBI BBIBBBBBI ISBEBI aiBBBBBI BBBBBaBI 
BiBaanaa 
IBBBHBI BBBBBI. •BBBBBI BBBBBI 
• • • • • i 
BBBBI BBBBI BBBRI BBBÍ 
T e l . M - 4 1 0 b . 
San Ignacio , 7 6 
Habana . A p a r t a d o 7 4 9 . 
S e ñ o r e s M u e b l i s t a s 
Soliciten nuestro catálogo número 31, en que se ilustran parte 
de los 127 tipos d© Lámparas Eléctr icas que fabricamos. Pidan tam-
bién ei Catálogo especial de Lámparas que tenemos para entrega "' 
inmediata en la Habana. Ambos serán remitidos gratis a solicitud 
Junto con listas de precios y debcuentos. 
I D E A L GAS AJÍD ELECTJilC EIXTIIRE COMPAJÍV 
433 BROADWAY NEW YORK. | 
APARTADO 1974. HABANA. 
BBIB • •••• Bi l l ! laiia ••••• • m i íiiibib 
BIIBRIB 
S UBilB III1IB BllliiBB IIIBRIBB • •••••BB IIIIIIBB • IIIIBBB IliBRRB l i m a IIIIIIBB ü 
C u a n d o se r e ú n e u n a m u l t i t u d , y » sea e n las carre-
ras , u n b a i l e , o c u a l q u i e r a o t r a fiesta, u n a par te de 
l o s c o n c u r r e n t e s p u e d e n sen ta r se p r o n t a y c ó m o -
d a m e n t e e n las l i g e r a s y c o n v e n i e n t e s 
S i l l a s S i m m o n s p l e g a d i z a s 
c o n s t r u i d a s d e m a d e r a d u r a d e A r c e escogido, 
e s t a n d o r e m a c h a d a s y p e g a d a s firmemente; toda 
sus p a r t e s d e m e t a l s o n g a l v a n i z a d a s . S u 
c o m p a c t o y b i e n d i s t r i b u i d o o f r e c e l a c o m o d i a a a 
d e u n a s i l l a fija, c o n l a v e n t a j a a d i c i o n a l de que 
se c i e r r a n f á c i l m e n t e y se a l m a c e n a n c o l o c a n 
u n a s o b r e o t r a . 
T h e S i m m o n s C o m p a n Y 
Los fabricantes de Camas de Latón , Bastidores 
y Sillas Plegadizas, más grandes del munao. 
K E N O S H A , W I S G O N S I N , E . U . A* 
C 5435 alt 5-13 
i l l l l l l i i i i i l l l l H l l i l i l l i i l l l i l i l l l i i l l l l l l i l l l l l l l l i l i l i l l i l i l l l l l l i M l l l W l l i B T I M i lili iill llllllliWil i y S I L L A S S I M M O N 
% [ ¿ r w a ( i a s p a r a d a r ¿ u e n s e r v i c i o 
R e p r e s e n t a n t e 
F . F E R N A N D E Z 
E m p e d r a d o 4 3 , H a b a n a 
ASO LXXX1X 
r i íAREO DE L A ' . ' A K - W A Junio 19 de 1 9 2 1 
E f l f a v o r d e l o s 
¡ n í r i ¡ g r a n t e s • 
de la PEIMKKA pág ina 
Vieoe 
tador <ie v . . . 
cios 8Spá-rroco del Ce-
gara K3! .Tiara.. V al-BÜ Cuipadre V y 
suyos, 














^rent ino Novoa 
/ ¿ o W o r o . A 
BcVri. y Ne-
j ú n e l a bisw ^ 
mona6 • ' • C9 F á . 
F. C f de Fósforos La 
1,rl n11i v La Defensa, 




j vinamil • • ' ' ' 
Español • • • • • ' c ¿ 
K f a L a E s m e U l a . 
s i e z . y Cueto; 
^crcial . • • 
j j . Romero b c 
' Sección X . • • • • 
uvirez del Rio y C • • 
A leados de Artan y C 











v pianos. ' • • • • 
¿ r a l e s de Vegadeo 
sus contornos . • • 
Ensebio Espinosa 
Eugenio Toyos; 
1 La Isla . . • • 
^Quer y Compañía 
\ Serafín 
brage 
fi número ¿) 
I Alvarez y 
\ (Café Taza de Oro) . 
fAlvarez Acevedo . • • 
íFrancisco Rey • . • • • 
losé Ant. Rodríguez, 
í Patricio Lage y C'' . • 
fántonio Ferreiro . • • 
hantiago Zimbrelo. . . 
¡Larrazabal H" y Co. . 
' Uufiuo A l v a r e z . . . . 
Venceslao Alvarez . . . 
Pedro González . . • 
lyictoriano M . Ruiloba 
N"y Compañía . . • • 
,ünas Españolas. . . • 
Manuel Rodríguez Cas-
l. tañeda 
. Justo López 
Dr. Lucilo de la Pena. 
José Oltra 
Un Trigueño 
Juan A'ut. Cabezas . . 
José Suárez y Suárez . 
Antonio Miranda . . . . 
Manuel G. García . . . 
Leopoldo Alava . 
Paquita, Clemente y Car-
men García 
Saturnino Gómez. . . 
Tomás Rodríguez . . . 
Pedro López 
Antonio Cortelle . . . . 
Bartolomé Rodríguez. . 
• Angel Suárez 
; Agustín Alvarez . . . . 
| Conrado Gutiérrez . . . 
Gregorio Casas . . . . 
José Tosar 
topieados de La "Celia. 
Serafín Sainz 
tiguel Granero, vidrlo-
' ra áe Galiano y Drago-
£- nes. •. 
Luisita y Purita Gó-
| mez 
Mateo Real 
Antonio Olgado . . . . 
Luis Ribas 
Maximino Suárez . . . 
Pedro Roselló 
Alvarudo e hijo. . . . . 
Eloísa Alvarado viuda do 
García 
Consuelo Salgueiro. . . 
Terciario Praneisca-
no. | ' 
Pranoo y Hermano. . 
Rosario Uria de Vaklés . 
Uureano Muüiz. . . . 
Jesús Ruiz 
*• <lómez 
Manuel Pelaez. .* . '. 
«ifios Consuelito y An-
toñito Bgyer, . . . 
José Parada 
Sandalio Cascudo, h i j o . 
Ln sobre sin nombre. 
Marcelino Diaz. . . 
«•Sancro. 






Rieres Martínez. . 
J0se María Menénde: 
^vid Pernánde ez. . . . 
^ os .Vázquez. . . . 
;ar'a Quintes. . . 
g ranza Peña . . .' \ 
ÉW p^51^ Fer»ández 




Ant O Am^io Somoza. . 
I Hlscono. ' • • • 
teVe8«.art'- • • : : 
\ 
Luis fe í110 
W v.artlno. . . 
¿ U 1 poso-
And g p1Vas- • • • 
fi<Hneor!:ei.ro;;; • 
gueí Aller de Rodrí-
fe1 P é r e z . ; • • • • 
v i 1 0 1 * 0 Ilodrígue2 
D ^Cisco Ario 
bo S i l l í n r, 'CO10 • • 
^ú l \tSarria. . 









JoíJé Ma. Penabad. 
Herminio Alonso. . 
Antonio Martínez. 
Cándido Loure í ro . 
Eduardo Amado. . 
Aqui l ino Lueje. . 
Antonio Amorín . . 
Braulio González. 
J e sús Rodríg-ueiz. . 
Calixto Váre la . . 
Simón y Fernández, 
i José A. P iñe i ro . . 
S'-'cundino García . 
Nicanor Martínez. . 
Manuel Ferro. 
O 
RECOLECTA HECHA EN " L A 
AMERICA POR SUS DUEÑOS Y 
EMPLEADOS 
25.00 
25.00] i . , . 
(Rafael Giménez . . 
25 00 'Angel M. Blanco. . 
2 5 00 •Iuan Garc ía . . . . 
Santiago Alonso. . 
Manuel Garc ía . . . 
José Rodr íguez . . . 
José García . . . . 
Quíl íano García . . 
Julio Quíroga . . . 
Antonio' A m i l . . . . 
Francisco L á m e l a s . 
20.00 Francisco Blanco. . 
20.00 Francisco Fraga. . 
José Balsa 
20:00 Genaro Por t i l la . . 
•Enrique Vilas . . . 
20.00 Juan José Mujica . 
Luis Dacal. . . 
20.00 Rotil io González . . 
20.00 R a m ó n Vicente. . . 
17 00 Antonio González. . 
José González . . . 
R a m ó n Sánchez . . . . 
José León 
Garlos G a r c í a . 
Vicente Ruiz . . , , 
Manuel Mar t ínez . . . 
2.00 Alonso. 
4.00 Salvador Va ldés . . , 
2.00 Fermfn Garmendia. . 
Manuel R o d r í g u e z . . 
Juan Garmendia. . . 
Antonio González . . . 
Antonio Chorens. . . 
Francisco Coffíni . . 
José Seoane 
Francisco Fraginals. 
Manuel Garc í a . . • . 
¡Angel Cueto. . . . 
| Carlos Ga rc í a . . . . 
| Elias Ar ias . •. . . 















.00 Manuel Blanco. . . 
.00 Enrique C. Doval. . 
50 Emilio Fau. . . . 
50 Adr ián Aymerich. . 
50 José Manuel Lezcano 
50 Nícasio Bustamante. 
50 Manuel Cortina. . . 
CO José Manuel Ezcane. 
fiO Antonio Crespo. . 
40 Eduardo Barreda. . 
40 Santos López. . ... 
40 Andrés Escalante. . 
40 Manuel Fano. . • • 
Alfonso Alvarez. . . 
Anacleto Carrera^ .. 
Florencio Lót^ez. . . 
'— O 
10.00 Antonio Prado. . 
10.00 Manuel González . 
5.00 Andrés Cas taño . 
50.00 
25.00 
2 5 OO 
20.00 










































J o a q u í n J i m é n e z . 
José Mart ínez . 
Javier González . 
Batista López . 










L A FEERETEBIA «CONSULADO 
DE ANGEL MEMJHACA CON-
TRIBUYE A S I : 
IOS SRFS. GOMEZ Y HERMANO, 
NOS REMITEN LO SIGUIENTE: 
Gómez y Hermano. 
SUSCRIPCION HECHA EN "EL MO? José Cubas 
DERNO CUBANO": 
Faustino López . 
Familiares de Faustino Ló-
pez 
Simón Zurdo • 
Ignacio Viccne 
Faustino Segado 
Gonzdlo Rodr íguez . . . . 
Luis Ruiz 
José González 






Carlos Mendoza. . 
• i Braulio Fernández, 
20.00 Juan B. Cobo. . . 
José Mart ínez. . 
10.0o Pedro Peral. . . -
10.00 Martín Carrancedo 
5.00 Bmeterio Gómez. . 
5.00 Fernando Barros. 
5.00 Florencio Forres . 
5.00 Eugenio Adán. . 
5.00 Genaro Pel lón . . 
2.00 Pablo Pel lón. . . 
2.00 Andrés Agrá . . 
2.00 Antonio Pérez, 
2.00 José Vi tur ro . . 









Angel Menchaca. . 
José Menchaca. . 
Cipriano Menchaca. 
Avelino Alonso. , 
Dámaso Eguzquiza. 
1 Agust ín Torre. ... 






i .ó ' í 
l.GO 
RELACION BE LOS EMPLEADOS 

















RECOLECTADO POR L A ' A G E N C I A 
D E LAS CAMAS " L I F E LONG" 
RECAUDACION EFECTUABA EN 
'EL NAVIO', ENTRE JEFES, EM-
PLEADOS Y AMIGOS: 
Camas "Li fe Long Rues-
ga" .' 
Sres. Chao y Alonso . . 
Aquil ino Fuente. . . . 
10.00 Artemio Somoza. . . . 
Vicente Barba 
10.00 Manuel López Calvo. . 
10.00 Manuel Infiesta . . . . 
00 Arango Hno . 
Menéndez Hnos . . . . 
00 Guizáu y Soto 
Ponte y Aranguren. . 
10.00 Elíseo Diez . 
^q 'qq Escobar y Cía 
-ja'00 Menéndez yPrieto . . . 
10 00 Jos® Núñez ( fe r re te r ía ) 





















Ismael Sierra, S. en C. . 
Albino Mart ínez. . . . . . 
| José Mart ínez. . . . . . 
Fermín : Suárez . . . . . 
Aniceto Alvarez. . . . . . 
Maximino Sierra 
José Antonio Sierra. . . . 
Andrés González 
Primitivo Mart ínez. . . . 
Antonio Lara Aneiiros. . . 
Constantino Vi l l a 
Manuel Novo. . . . . ., 
José Antonio Palacios, . . 
Manuela Segade, , . . . 
, Pedro Romeroi 
| . O 
RECOLECTA HECHA POR L A COMI-
SION BE APOBACA Y RETILLAGL 
GEBO: SRES. ABELARBO INSUA, 
FRANCISCO CABANA, JUAN COSTA 
Y FAUSTINO TABOABA: 20.00 
5.00, 
5.0).,Abelardo In süa , . 
5,00 Cabanas y Gómez 
5.00 Juan Costa. , . 











10 , 00 
Cía. Cubana de Frutos 
y Refr igeración . . . 
José Núñez (Bodega) . 
Vicente Carrasco, , . . 
José S i r g o . 
Sotelo Méndez . . . . . 
10,00 Anastasio López , , . . 
José Bei:a\'ides . . . , 
10,00 Manuel Castro López, , 
9,00 -Ripoll 
Isabel García, . , • , , , 
'.'.00 Mar ía Gancedo, . . , , 
00 Luci la Santiago 
00 Niña Siomara 
00 (que duerme 
q'q camita "L i f e Long) 
André s Camota , , . 
Silverio Ramos, . . . 
Tomás Abréu, , . , . 
Una cubana , , . . . 
Mas el Sr, García . . 
5,00 
5,00 




































, 0 0 . 
o 
RECAUDACION HECH/li EN LOS jr 
TALLERES DE MADERAS DE David pernas Sanjurjo, 
"EL PALACIO BE CBISTAL" 
REMITE LO SIGUIENTE: 
Sres. G. Pedroarias y Ca. 
Sr. Manuel Blanco. . . . . 
Sr. Manuel P u r ó m . . . . . 
Sr. Antonio Ochoa. . .. . 
Sr. Manuel García . . ... . 
Sr, Angel Melendi, . ,.. . . 
Sr. Juan Fernández . , . . 
Sr. Manuel Paz. . . . . . . . 
Sr. Mario Rodríguez. . . . 
Sr, Honorato Moretón. . . 
O 
PERNAS Y MENENDEZ NOS E E M I 
TEN LO SIGUIENTE' 
José Rodríguez Menémiez. 
Jesús Pernaa Sanjurjo. . 
Enrique Pernas Corral. . 
Jcaquíu Fr íguls Pujol. . , 
Rafael Fernández Vivero. , 
Joaquín Corona. Eugie. . , 
Jerónimo Gutiérrez Alvar ez 
Pedro Lago Corral . . . . 
r..uis Fernández Milía 
Manuel Cantalapiedra. 
Cesáreo López. . '. . 
Aritonio Coto, . . . 
Antonio Insua. . - . 
José Devnsa. . . . 
Alfonso Ríos , '.....¡i . 
2,00 • J ó s e Vázquez:, , . . . 
1,00 -losé 'Irastoraza. . , 
Benigno Rodríguez. . 
Daniel Rodríguez. . 
Bernardo García. . 
Ricardo Vázquez. . 
Emilio Monje, . . . 
Maximino Barros, . . 
Francisco Nogueira. 
Manuel Guerreirp. . . 
José Rueda. . . . . . 
Antonio Yañez . . 
José Rodríguez, , . . 
Raimundo Sánchez. . 
José Rodrigue, , . 
Joaquín Mato. . . . 
Sevorino Bello. . . . . 
José Villareviz. . . 
Rosendo Lorenzo. . . 
j José Barro 


















N , N v 
Juan B , Escalante. . . . 
Domingo Avoy. , . . . . 
5'o.) Francihco Pereda 
Andrés Paz, . . . . > : y 
Rufino Alyarez 
Enrique García 
José María Rodríguez, v 
Benigno Cuervo, . . . 
Nicéforo González. . . > . 
Manuel Ferreiro 
Manuel Ferreiro Prieto. 
Domingo Rey 
José Fraga, . . . . . . 
José Corgos 
José García Fernández . 
Enrique Sobalet, . . . . . 
•Claudio Pérea . 
Diotíno López 
I Pedro Larrinaga . . . . 
,. PQ Francisco Prieto . . . . . 
'' 00 Manu0'' Llano, . . . . 
2-0q fEJugenio Menéndez . . . . . . . . 
Dionisio Alvarez. . . . .. 
José Suárez Inc lán . . . . 
José Cándamo 
Andrés María Sánchez .; 
Pedro Expósito 
Regino Castaño, . . . . 
•francisco Expósi to . . . .. 
José , Mazoa, . . . . . 
Celestino López. . .. . . 
Fernando Santiago . . 
Benigno González 
Bernardo Domínguez. . . 
Jesús Menéndez. . .. . 
Tranquilino Lara. . . 
"Manuel picó 
José Menéndez 
Alejandro O serio 
Pablo Bre t r án . . . . . . 
Manuel Gallur . . . . . 
Luís Rodríguez, 
Alfredo Lópea. . . .. . 



























. Torre de Ayarza. . . 
| Señor i ta Gabriela Ayar-
i za 
| Señor i ta Mar ía Teresa 
¡ Ayarza 
i Cándido Suá rez . . . . 
¡ R a m ó n Vega, . . . . 
José F e r n á n d e z . . . . . . 
Juan P o n t á n 
Serafín López 
José Castromil . . . . 
Antonio Padermo. . . . 
R a m ó n de A r r i b a . . v . 
J o s é Calvo. 
i/ .u-J. MigUei v .3 t ro 
Jesús Pérez 
Andrés Crespo. . . . . 
Francisco Picorel . . . . 
Anastasio Ingelmo. . . 
Cipriano Lorenzo. . . . 
Juan Bouza. . >. . . 
José Ben 
Luciano R o d r í g u e z . . . 
Melquíades Morales, . . 
José Biqueira 
Segundo Sierra. . . . . 
Pedro Rivag. . . . . 
R a m ó n Balsa 
Manuel Timiraos. . . . 
Agust ín Vázquez , . . . 
Cristiano Menéndez . . . 
Vicente Cen téno . . . . 
Manuel Castromil . . . . 
Celestino Menéndez . . . 
Antonio Rodr íguez .* . . 
Isidoro López 
Aquilino Alvarez, . . . 
Fernando R o d r í g u e z , . 
Eduardo Senra. . . . 
Prudenoio Crespo. . . . 
Victoriano Armada. . . 
Benigno Noval . . . . 
José Pérez 
Eladio F e r n á n d e z . . . . 
José Maria P é r e z . . . 
Amador Collia, . . . 
Augusto Lorenzo, . . . 
José Vi l lamor 
Manuel Pena 
Juan Rodr íguez , . , , 
José F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, , , 
Manuel Santiago. . , . 
Angel Rodr íguez , . . 
Bdelmiro F e r n á n d e z . . 
Antonio G o t á n . . . . 
Manuel Broncos. . . . 
Manuel Suá rez . . . . 
Eduardo Mar t í nez . . . 
Ar turo Barre i ro , . . 
Benito Suárez Quian, . 
Graciano .Vázquez. . . . 
Faustino Abel lo, , . . 
Isidoro López , . , , 
Belardino F e r n á n d e z , . 
Francisco Menéndez , . 
Segundo Garc ía , . . . 
Federico V a l d é s . . . . 
Claudio Suá rez , . . . 
Manuel González, . . . 






































































Sr. Angel Barcava. . 
Sr. C. Ant íga . . • •• 
Sr. Antonio T . Díaz 
Sr. Jacinto Rodríguez. 
Sr. Manuel Puentes. . . 
Sr. Luis C-istro. . .. 
&r Emilio García . ¿ . 
José Pena. . .. 
Mart in Diaz. . . • 
ht^cTido Alvarez., 
p.nriqve Noriega. 
José Alonso. . : .: 
Marcelino Vicario . 
Celedonio Pertierra 
Rafael López-. .. . 
José R. Roca. . . 
José Diaz. . . . 
Pablo Meyer. .. > 
Sr. Juan Lago. . • . 
Sr. Apolinar Ogazón . 
Sr. Pablo Cker. . . 
Sr.-Carlos Schmid. . . 
Sr. Miguel Badell. . 
Sr. Daniel Alvarez. .. 






















SÜ i EMPLEADOS B E L CAFE ' EL AIUE-
00 TE" , QUE ( 0NT1MBUYEN : 
na) 
Sr. Manuel González. . . -: 
Sr. José Eskert. . v. 
Sr. Daniel Lorenzo i 
Sr, E, Majo Redondo, . . 
Sr, José María García 
Cuervo. >; 
Sr. Manuel García . . . ... >: 
Sr, Ramón Ledo. . . . . v 
O 















































Manuel Fernández . . 
Ramón Fernández . 
J e sús González. . . 
José González. . . 
Segundo González . , 
Menendo Fernández . 
Cipriano García . i 
Ricardo Galego. . . 
Dámaso Alvarez. . 
Emilio González. . 
David García . . . . 
Emilio García. . . . 
Alfonso Fernández . . 
Leopoldo Ríopedre . . 
Angel Caldevilla. . 










Bea-nardo Arritayeta . 
Ramón Reygada. . ... 
Manuel Bey fia. . . 
Manuel Lorenzo. . . . 
Manuel Poo, . . . . 
Accelino García . . 
Aurelio Fernández . 
José García . . . , 
Víctor Dopazo. . 
Fernando Ríos . . . 
Mamiel Muñoz. . . 
Manuel Alvarez. . . 
Manuel Vi l l a r . . . . 
Ju l ián Alonso. . . . 
! _ 00 i Rami^? Góas 
. «EL JEREZANO" Y SUS EMPLEA-j José Boto 
BOS CONTRIBUYEN, A S I : I Manuel F e r n á n d e z 
"GANCEDO", POR LOS S E ü O R E S 






S, E N C ; como sigue: 
Gancedo Toca y Compa-
ñ ía S. en • C. , , 
Tollechea, P e ñ a y Com-
p a ñ í a S, en C, . . . 
Crespo y García S, en C, 
5 0  J- Manuel Cuervo, . . . 
Manuel Cueto 
Suárez , Lázaro y Com-
pañ ía 
Ferry, Peral y Compa-
ñ í a , 
Gancedo y Ortiz S. en C. 
M , Barrera y Compa-
ñ í a , . . . . . 
L , Yebra y Cor^pañía 
Solares, Alonso y Com-
pañ ía S, en C. . . , 
Eduardo P e ñ a . . . . . . 
I J o sé López . . . . . . 
00 Pablo Ojeda 
00 José Garc ía Fe rnández . 
¡ Antonio Fuentes, , . . 
00 Santiago Arencibia . . . 
00 José E c h e v a r r í a . . . . 
00 Ares Hermano y Com-
p a ñ í a 
Antonio Dompany. . . , 
P,amón C a t a l á n . . . . 
3.0 0 Julio López 
] Angel Mar ía Aenl le . . . 
3.00 Segundo Quintana. . . 
3,00 Miguel Castillo, . . 
00 Gregorio González . . . 
0 0 José Salgado 
00 Marcelino Quintana. . 
00 Salazar-Delgado S. en C. 
00 Guillermo F e r n á n d e z . . 
I J o sé F e r n á n d e z . . . . 
00' Atanasio Olivet . . . . 
00 Esteban A ^ n s o . . . . 
00 'Se ra f ín Gómez 
00 Suárez y C o m p a ñ í a . . . 
00 Faulino C a s t a ñ e d o . . . 
2.0 0 J o a q u í n Pedraga. . . 
1.00 José R. Gómez . . . , 
1.00 Agapito Mol ina . . . . 
50,00 
50.00 
" L A PRINCESA", BE MURALLA 















le ter ía , La Princesa, 
25.00 Antonio Vil larel le, . . . 
10,00 Jesús Matalobos Castro . 
.10 . 00 José -González 
, Manuel Martínez. . . . 
10,00 José Buquete 
Francisco Sánchez . . ... 
10,00 José Várela 
Bernardo Mato Castro. . 
















Ar turo Várela 
Antonio Rodríguez. . , . , 
Antonio Durán 
Manuel Durán 
Angel Viña, . . . . . . 
E n n ó u e Santos 
Benito V á z q u e z . . . . . . 
Antonio García 
Várela y Co, , . . , . 
Várela y Co,, (personal de 
la casa 
Francisco Sodeiro, . . . . . 
José Costa e hijos. . . . , . 
Francisco Barredo 
Manuel Llano 
Joaquín Novo , 
Victoriano Novo, - . . . . . 
Ubaldo López. . . . . . 
Andrés López. . . . . . . 
Constantino Núñez . . . . 
CSlías Colín. . 



























Pérez y Pérez 
Restituto López. . , . 
Plácido de Diego . . ... 
Carlos Pérez 
Angel Pérez 
Manuel Fernández . . 
Robustiano Fernández . 
Segundo Fernández , . 
Manuel Gómez, . . . 
Felipe Manteiga. . . . 
J e sús Vivero, . . . . 
Agapito González. . . 
Angel Sánchez 
José Escolada. . . . . 
Rafael Beuftéz . . . 
Man-iel Suárez , . . . . 
Franciaco Valdés. , . 
— j O — 
I Fél ix Santiago, . , . 
2 0 J a i m e Ferre i ro . . . • 
5.00 Vicente Mar ino . . . 
2-00 Rogelio Ovin, . . , 
Manuel Garc ía , . . 
2-0^ José R a m ó n Iglesias. 












































E L CAFE "VISTA ALEGRE", NOS 
ENVIA L A SIGUIENTE RELACION i 
Sr. José F . Combarro. 
Sr. Eduardo Díaz . . 
Sr. Carlos Mart ínez. . 
Sr ,Ricardo Alvarez. . 
Sr. Gervasio Méndez. 
i* • ^ i L I S T A DE LOS EMPLEADOS D E L ^ ^ S a 
LOO, CAFE " E L C E N T R A L " I g ; g j ^ ^ 
1,00, 
1 0 0 Manuel 
2̂  001 Manuel 
Muñiz . 
Lores. 
Fél ix F e r n á n d e z , . 
Avelino R o d r í g u e z . 
Manuel F e r r i n . . . 
Manuel Garc ía . . 
J esús Redondo. 
00. Manuel Pampin. . 
i F e r m í n F e r n á n d e z . 
10. Oí , 1 ^ CASA BE CONFECCIONES "LOS T n ^ ra- ta-er 
MUCHACHOS" NOS REMITIO LA ! ^ ^ 7 ^ ? ^ ^ 














Tomás Jorge Uruñuela , 
Juan Fojo, , . . . . 
Francisco Felip-ez. . . . , 
Manuel Ar t ime. . . 
5.0 0 Tomás Jorge Vítores . .; 









" L A T I L L A DE LUARCA" BE RA* 
MON SUAREZ. NOS E N V I O L O 
SIGUIENTE: 
00 Pedro Toca, . . . . . 










































no . . . . . . . . • 
Oscar Mendiv i l . . . 
R a m ó n Herrera . 1 . 
Riguero Isidoro. , , 
Mariano Garc ía , . . 
Manuel R o d r í g u e z . . 
Va len t ín P é r e z , ' . . 
Florentino Quintana. 
Carlos Gómez . . . , 
Guerri ta 
Gi l M a r t í n e z . . . . 
Narciso Mayor. . . 
Vicente Garc í a . . . 
José Te j e í ro . . . , 
i Leandro S u á r e z . . . 
. Florentino López . . 
1 Jaime M-vteu. . . . 
I Antonio Garmendia, 
I José García Campuzano 
1 A n d r é s Vi l l a r 
| And ré s Torre . . . . 
.Domingo Jarro . . . . 
i Urbano Alvarez. . . 
i Constantino Carvajosa 
• Jaime Guash. . . . 
.Anton io Royo. . . . 
Salón Vald iv ia . . . 
Santiago Garc í a . . . 
Manuel Oliva. . . . 
; Un F e r r o l a n o . . . . 
• Amador Vilaaá nchez. 
Manuel Fernandez. . 
! José P e d r e r o . . . . 
20.00 Faustino López . . . 
1.00 Jusé Castil lo. . . . 
J e sús Mar t í nez . . . 
Manuel Mar t í nez . . . 
Juan Antonio Lucio . 
Juan Viere . . . . . 
l.Ou l í a raón Iglesias. . . 
1.00 Manuel C a a m a ñ o . . . 
0.50 Faustino Herrera . 
0. 40 Fuertes y M á r q u e z . . 
2,00 José S u á r e z . 
1,00 Manuel Vázquez . . . 
1,00 Alu-edo S u á r e z . . . 
1. C0 A n d r é s Bouza. ..y., 












Arglmiro López. . . . . 
A . Gómez y Ca. . . . 
2.0 0 Márquez y López. . . . 
2.0O Manuel García 
2.0 0 M , Fubal y Hermano. . 
2.00 Rafael Seara 
2,00 Ramón Suárez . . . . . 
2,00 Paulino Rodríguez. . 
2 .00 Enrique R, Quiñones. . 
2 .00 Antonio Deive . . . . . 
2 ,00 José R, López. . . .: . 
2,00 Manuel Cueto 
2.00 Gumersindo Vivancos. . , 
2.00 José Barcia -
2.00 Eduardo Veiga. . . . . 
2*00 Agustín" Torrado, . . . 
2.o 0 Un cubano . . . . . . 
2^00 Eladio Real 
| Angel González Orejas . . 
2.00 Francisco Lougedo. . . 
2.0 0 José López 
2.'oo Menéndez y Hermano. . 
1,00 Ignacio Cabrera Henr ích . 
1 00 J- M . Vázquez 
l . Í00 Tomás Rodríguez. . . . 
l " o o Alberto Castellanos. . . 
1.00 Juan D. Lujan 
1.00 Manuel Cagiao 
1 00 i Laureano Díaz 
i ! o o ' • 0 — 
1,00 
5 .00 LOS EMPLEABOS BE ^LA CASA i 
2.00 CASMONA" CONTRIBUYEN A S I : 1 
2,00 ) 
2,00 Nicasio García, , . . . . 10.00: 
2.00 Angel Michelena Renovales 5,00 
Higinio González 5,00 
Francisco Alvarez. . . . . 5.00 
Evaristo López o.00¡ 
José Carbaj^.1. . . . . 5.00 
I César Fernandez. . . . 5.00 
¡ J e s ú s Fernández . . . . . . 5,00 i 
5.00 Manuel Rodríguez. . . . . 5,00; 
5.00 Manuel Alonso 5.00! 
4,00 Sierra y Blanco 10,00 ' 
2.00 Sierra y Soto, 10.00 
2.00 Enrique Fernández . . . . . 5.00 
2.00 Angel Fernández . . . . . 5.00 
2.00 íffnncio Büs taman te . . . . . 5.00 
Matías Carmona. . . . . . 2.0C 
Julio García . 1. 1.00 
Antonio González, . . . v 1,00 
o 
LOS SRES. CERNUBA, SOBRINO Y 
Co,, HAN RECAUBABO LO 
SIGUIENTE: 
Oemuda, Sobrino y Cía. 30.00 
1.00 José Cemuda, (Gerente). . 10.00. 
Manuel Ron López, (Em- ! 
picado). 5,00 
Marcelino Avello 5.00 
rclcstino García Ti 00 
Samuel González _ ' 2.00 
Andrés Martínez ' 2.00 
Recitituto Pérez ,2.00 
Antonio C&selro 2.00 
Federico Rodríguez 2.00 
Rodolfo Pico, . . . . . . 2.00 
Juan Cernudo,- 2,00 
Rafael Pis - • 2.00 
Braulio Muiña. . . . . . 2.00 
Vicente Galán. / . ... . . 2.00 i 
José Ares 1.00 | 
Antonio Pérez . . . . . . 1,00; 
Manuel Fernández 1,00' 
Aveíino Fernández l.OOl 




L ISTA BE LO RECAUBABO POR L A 
CASA BE CESAREO GONZA-
LEZ Y Co.. SUS EMPLEA-












DEL ALMACEN BE SFBERTA BE 
LOS SRES. TRASANCOS Y LOPEZ, 
• NOS REMITEN L A SIGUIEN- . 
TE L I S T A : 
y López, íá-Tra sancos 
en C. . . . . . . . . 
1.00 Jesús Trasancos 
.1.00 Policarpo' Pa l lás • . . . . . . 
1.00 José Dago Llano. . . . . 
1.00 José Díaz Peña 
0.50 José Fernández Rodrigue®. 
0.50 Manuel López Ab^dín. . . 
0.50 Modesto Trasancos. . . . 
0.50 Luis Cora Insua. . . . . 
0.40 Francisco Rivera Fernández 
0,40 Eulogio Rivera Fernández , 







Cesáre» González y Co. 
Clemente González. . . 
Adolfo González. . . . 
E l viro GonzáJez . .; 
Francisco Martí . . .. . 
Crescendo Herrero. . . 
Pedro "Volado 
Ramón López. . . . . 
Manuel Sanfeliz . A . 
Manuel Iglesias. . . . . 
Julio Volado . . . . . 
A i mando García . . . . 
Eduardo Iglesias. . . . 
Elíseo Cándales . . . 
José Girón 
Jesús Moré 










Manuel Fe í to 
Abelardo Cueto. . > . . 
Jerardo V i l l a r . . . . . 
Eduardo Mar t ínez , , . 
Constantino Rodr íguez , 
José M , Qui rós , , . . 
Emil io Escalada, . . •. 
José F e r n á n d e z , . . . 
A r t u r o ' García 
Severino Mouvelo, . . 
José Ar t ínez , . . . . 
Pedro F e r n á n d e z . . . . 
Fernando Quiroga. . . 
José Lores. 
José C a l v o . . . . . . 
Antonio Albo 
R a m ó n García 
1 Teodomiro de la Uz. . 
! Manuel E s p e r ó n . . . . 
Manuel Pazos 
Manuel Alvarez. . . . 
Gustavo Trueba: . . . . 
A.gustin Argi ie l les . . . 
Benigno Bousoño . . . . 
1 Leopoldo Alvarez. . . . 
José Fuentes 
José Rubio 
Manuel F e r n á n d e z . . . 
Roque Pelaez P é r e z . . 1 
Manuel Mourelo, . . . x .1 
José Suárez 
José Guede 
José Alvarez. . . . •. 1 
O 

































Abelardo Quirós . . . 
Francisco Acevedo. , 
Angel Gómez. . . . 
José Alonso . . . ' . 
Constantino González 
Gonzalo F a r i ñ a s . . 
Eduardo Pérez . . . 
Antonio Graverán . . 
J e sús Mart ínez. . . 
Sr. Avelino Díaz. . . . 
Sr. Jesús M . Fernández . 

























i . 00 
1.00 
1.00 
SUSCRIPCION INICIABA POR EZE-
QUÍEL COLINO Y SANTA MARINA 
DUEÑO B E L CAFE "EL A N T I L L A -
NO-' Y EL PERSONAL BEL 
ESTABLEIMIENTO: 
E l duemo., . . . . . :. . -., *~ 10,0.0 
El Cantinero. . . ^ . , w 3.00 
E l Tenedor de libros. . ] .00 
Hl Encargado. . . . . . '.• 2,00 
E l primer dependiente. . . ' 1.00 
E l segundo dependienté . 1.00 
E l tercer dependiente. . . ,: • 1.00 
E l Coyme del Bi l l a r . . 1.00 
E l Camarero , . w 1,00 




¡¡ü E L CAFE " E L RECREO BE L A T i -
00 i BORA" RECOLECTO ENTRE SUS 








HERMANO Y SUS EMPLEADOS 
CONTRIBUYEN E N ESTA FORMA: | JosÓ^FeriíándeK 
Alvarez Rodríguez y Oo. 
Nistal González y Co. . . 
José Miragaya López . . . 
José A. Salas y Hermano, 
Vidriera de Tabacos. . . 
Cristóbal Rosales. . ' . 
Graciano Miragaya. >.* . :.: 
J e sús Morcaras. . . . ... 
Valeriano Ruiz. . , :.j , v 
Manuel Día^. 
5 00 Miguel Mateu. 
Román Orol . 







! 00 CASA VICENTE GOMEZ Y Ca- QUE H - SANCHEZ Y COMP., ALMACE-
1.00 CONTRIBUYEN A L A SUSCRIPCI0N\NISTAS B E A t i v e r e s NOS R E M I . 
1.00 
1^00 Sr. Vicente Gómets, Gerente 
10 '00 Ramón Gorís, 







i . o y 
1 
00 Sr. Jacinto Gallo, . . 
00 Sr. Luis Rodríguez 1 
00 i Vil lar 
00 § r . Benjamín Mart ínez . . 
Manuel González. . 
Tomás Gómez. . . . 
Ricardo Présmanes . . 
Lorenzo Gómez. . . . 
00 Sr . Felipe Gómez. . , . , 
00 Sr. José García Cotarelo. 
Sr, ManueQ Fernández . , 
Sr. Francisco Santana. . 
Sr . José Fe rnández . . . , 
Sr. Luis Porto. . . . , 
Sr. Francisco Porto . . , 
Sr. Silverio Méndez. . 
Sr. Marcelino Gor ís . . . 






La f i rma de H , 














RECAUBABO EN L A CASA BE LOS 
SRES. ESCALANTE Y CASTILLO: 
1 00 Calixto Ruiz, . . . 
1 0 0 Nicasio Escalante, . 
1 00 G©rardo Escalante. 
2 .00 Anacleto Ruiz . . . 
£ . 00 Manuel Lizama. . . 
1.01 Blas do la Maza. . 
\ n'j Juan Curbelo, , . , 
1.^0 Alejandro Izaguí r ro . 
1 00 < Paulino Ver r í re . . 
Eugenio F e r n á n d e z . 
Angel Bulnes . . . . 
r M\ José F e r n á n d e z . . . 
o.OO Eugenio Agui r re . . . 
5-Gtí Emi l io Pérez , . . . . 
5-00 Claudio Mart ínez . . , 
5,00 Amador Díaz, . . . . 
5,00 Julio Hidalgo . . . . 
5,00 Arsenio Moro . . . . 
2,00 José Noriega, . ,. . . 
1.0o Francisco Barroso, . 
1.00 Severino Pando . . . 
2.00 Gervasio García . . . 
2.00 Antonio Gómez. . . . 
2^00 Domingo González. . 
5*00 Casimiro Ochoa . . . 
Jaime Gomila . . . . 
Juan M, H e r n á n d e z . 
Manuel del Llano . . 
Antonio Ríos 
Manuel Gómez . . . . 
Juan Cámara . ' . . . . 
J e sús Váre la 
Prudencio Puentes. . 
2O.0O Horacio Molleda. . . 
25,00 Carmelo García . . . 
10.00 Francisco Parapar. . 
10.02 Herménegi ldD Sánchez 
10.00 José Sánchez 
10.00 Enrique García. . . . 




































Federico Borrasal. . 
Octavio Cabrara. . 
Enrique Cuesía . . 
Manuel AHende. . 
José M . Collado. . 
Benigno González . 
Feliciana Martínez. 
Carmen González. . 
Rafaela Morales. . 
Asunción Rey. . . 
Rosario Russls. . 
Ernesto Rodríguez 
Elisa Amador. . . 
I Antonia Hunco . . 
Marina Gangel. . , 
Merceditas Amador. 
Luisa Gangel. . . 
Consuelo Luquo. . 
Josefa Ballejo. . 
O 
D E L CAFE " L A I S L A " NOS E N -
V I A N L A SIGUIENTE RELACION: 
Los propietarios, sus empleados 
y los amigos. 
Francisco Garc ía Navei-
ro 
Antonio García Naveiro 
José Blanco Garc í a . 
Ba r to lomé Blanco Gar-
cía .a . . . . . . . . . 
Antonio Blanco Garc ía . 
R a m ó n Parga Garc í a . . 
José Parga Garc ía , . . 
Manuel Parga Garc í a . . 
Evaristo F e r n á n d e z . . , 
Cándido Souto. . . . 
R o m á n Alvarez. . , 
Manúel V i l l amor . . . . 
Silvestre Alvarez. . . , 






Dionisio San t i d r í án 
1.00 Angel Bencomo L e ó n . . 
1.00 J u l i á n Bueno 
í.OO Manuel M a r t í n e z . . . . 
1.00 José González Granda . 
1.0C Antonio In t r ia lgo Pan-
1.00; diel la. ' 
1.00 Julio Bueno y C o r t é s , . 
l.GO Concepción Pozal de San-
0. íO t id r i án 
1.0-) Niño Dionisio S a n t i d r i á n 
1.00 : Niña Conchita San t id r i én 
1.0o; R a m ó n Ampudia , . . j 
1.00 Constantino P é r e z . . . . 
1. CO José Rascado 1 
1.5© Manuel M a r r o q u í n . . . 
0.50 Fernando Banegas. -. . 
J j » 0 ¡ N i ñ a Mercedes Banegas 
í.OOf R i n c ó n . . . . . . 
l .O^ José R a m ó n C á b e l a . . 
1.00 Mariano Bueno. . . . 
1.00 Vicenta Garc ía 
i .0« Luis M a r i l l o . . . . . 
0.501 Manuel López 
• 1 0 0 >José Lourido Taracido. 
0.50 Manuel Longueira . . . 
0.50 Dotesio. V i l l o t a . . . . 
1.00 Bernardo Díaz . . , . 
0,50 Manuel González .Suárez 
1,00 Aurelio Alonso Garc ía . 
l.OÍ' José Váre la 
Faustino Santiago. . . 
Antonio Padreda. . . , 
Angel F e r n á n d e z 1 (Un 
Cubanito) . . . . . 
SUSCRIPCION HECHA EN E L CAÍFE 
Y RESTACURANT "AMBOS 
25.00( MUNDOS: 
25.00 Br. Antonio López. . . 
10.00 br . Antonio Fernández . 
Sr. Safitiago Sant idr ián 
Sr. Amelio Sant idr ián . 
Sr. Jesús Soria. . . .j 
í r . Juan A l zaga. . , , 
Sr. Víctor Lozano . . 
S?. Antonio Llana, . 
Sr. Vicente Pegueiras. 
10.00 Sr. José Suárez . . . 
5.00 Sr. Ffclix Bustillo. . . 
5.00 Sr. Manuel Valdés . . . 
5.00 Sr. Manuel López. . 
5.00 Sr. José Cuervo, . . 
; 2.00 Sr .Celestino Cafíño. . 
I Sr. Santiago Lugo. . , 
i Manuel García . . . . > ..; 
Benjamín Fernández . .; . -.j 
Manuel Rosales. . y . . 
' Román Núñez. . ./ . . . 
! Manuel Galísteo Fernández . 
I Francisco Guarrero. . . . 
José R. Fe rnández . . . ., 
j Francisco Arias. . . . ., .. 
| Aurelio Valdés . . . . '*' v 
0 0 Fernando González. . . 
1 Manuel Fidalgo. . . 
Bernabé Fernández. .e t .* 
José Loureiro. . . . . 
Ventura Barreiro. . *. ° 4 
Ramón Bello. . . .- * * 
Pedro Ledo. . . . . ' . '*. 
Jovino González. . . . V ° 
Antonio Sande . . . . * % 
Francisco Caamaño. *. . a >¡ 
Josó-Covaa , . . . *. * . .' 
Angel López. . . 
Manuel Rodríguez. •, * , 
Ar turo Fernández , . * . * 





















































RECOLECTADO EN EL JOTEL 
CAFE " E L CARACOLILLO' : 
Mariano Alzur ía . . . ' -
Bargueg y Cülvo. . . * " * 
Ramón Haya. . . . * ' * • 
Blas Leorza. . . .* * " * 
Antonio Alzuria * , * * 
Ignacio Sastre. *. * * * * 
Perfecto1 López. .. * * * 
Manuel Sierra. . , : "* :*' 
Francisco Fernández." * * 
Antonio Suárez . . <; * " 
José Sendin, . * . * / * ' * 
Fermín Seijido. % * * * *' 
José Pr ída . . . • * ;* * 
Andrés Fernández * * * ^ 
Alfredo Hevíá^. . ' . ' ' * >: 
Sebastiana Ruiz.' *': ' * ' 
Gonzalo López * * *' *' 
Andrés Gómez. * * * ' * * 
Francisco Guerrero * ' * 
Manuel Ramos. ' * * 
Francisco San Martik ' * ' 
losé López. * * ; 
Feliciano Sendlii ' * * ' " 
2.0) Amaóoo Bugar in ' * * * ' ' 
2.00, f r i q u e Rodríguez* ' * * >: 
1.00 _ — L I / * f 


























J u n i o 1 9 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c s n t í i v o s . 
A c a d e m i a N a c i o n a l 
d e A r í e s j L e t r a s 
>ase8 para el concurso de Proyectos 
sobre obras de arquitectura 
l a . L a obra objeto de este con-
curso s e r á un proyecto de edificio 
para instalar en él el Archivo y la 
Biblioteca Nacionales. Su emplaza-
miento se rá en la ciudad de la Ha-
bana, y su costo no deberá exceder 
p resen tac ión en escala no mayor de 
de $750,000. 
2a. E l pryoecto comprende rá la 
perspectiva general y de los planos 
1125 n i menor de 1|000, de una 
de fachadas y plantas, debiendo 
agregarse los cortes o secciones y 
las vistas en detalle que cada autor 
estime convenientes para dar una 
perfecta idea de la disposición i n -
terior del edificio. Los dibujos de-
be rán ser hechos a la aguada, y los 
de la perspectiva y fachadas acua-
relados. Con los planos se acompa-
ñ a r á una memoria descriptiva del 
proyecto. 
3a. Se o t o r g a r á un primer pre-
mio, consistente en cuatrocientos pe-
sos, moneda nacional, y un diploma 
anexo, a l mejor proyecto presenta-
do; un segundo premio de doscien-
tos pesos, y un diploma anexo, al 
que siga en. mér i to a l anterior. 
4a. Los concurrentes debe rán 
i ser ciudadanos cubanos. 
5a. Los autores de los pproyec-
tos d e b e r á n remi t i r éstos firmados 
•con un pseudón imo o lema, y un so-
bre con el mismo lema o pseudónimo 
• cerrado y lacrado, se pondrá el nom-
bre y la dirección del autor. 
6a. • EJ plazo para la presenta-
ción de proyectos queda rá cerrado el 
'dfá 10 de Octubre.de 1921. 
7a. E l Jurado que ha de discer-
n i r los premios en este. concurso se 
compondrá de cinco miembros de la 
Sección 4e Arquitectura de la 
Academia cuyos nombres se d a r á n a 
conocer en su oportunidad. 
8a. Con arreglo a que determina 
el a r t . . 56 del Reglamento, no po-
d r á n tomar parte en estos concursos 
los individuos de n ú m e r o de esta 
Corpo rac ión . 
Habana, 3 de Junio de 1921 . 
E l Secretario General, 
D r . R a m ó n A . Oatalá . ; 
BASES P A R A E L CONCURSO D E 
ESCULTURA 
l a . De acuerdo con lo dispuesto 
fen el a r t . 56 del Reglamento de la 
(Academia, a l c e r t ámen no p o d r á n 
'concurrir los Individuos de n ú m e r o 
íde la Corporac ión . 
2a. Para f igurar en este concur-
|bo es condición indispensable ser 
(ciudadana cubano, lo que se j u s t i f i -
j ca rá con el documento correspon-
I diente expedido por la Secre tar ía de 
[Estado, o ser nativo de Cuba, si el 
i concursante es menor de edad, lo 
'que t a m b i é n deberá justificarse con 
[la cert i f icación del Registro C i v i l . 
3a- Los premios serán dos: uno 
fde cuatrocientos pesos y otro de dos-
cientos pesos con sus diplomas co-
rrespondientes, que el Jurado adju-
d ica rá a los autores de las obras 
:que a su juic io sean acreedoras a 
L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a delgada columna de h u m o 
en u n tejado o ventana en una 
g r an c iudad p ron to haco ven i r a 
n n cuerpo de bomberos. ¿ Por 
q u é ? Porque donde bay h u m o 
Hay fuego, y no se puede saber 
en q u é p r o p o í c i ó n , q u i z á s l o su-
ficiente para acabar con la m i t a d 
de la p o b l a c i ó n . Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a ex t ingu i r el fue-
go t a n p ron to como llegan a l l u -
gar donde se encuentra. N a t u r a l -
mente, cuanto m á s insignificante 
sea, menor s e r á el trabajo y menor 
la p é r d i d a . L o mismo pasa c o n 
las enfermedades leves, con las i n -
disposiciones ligeras, esos peque-
ñ o s d e s ó r d e n e s , de los que, vulgar-
mente, se d ice : "Pasan en u n d í a o 
dos." Y puede ser a s í o no. L a lec-
c ión que se deriva d é estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
medicina de fama m u n d i a l , es>un 
remedio eficaz para casos de A n e -
mia , Agotamien to , E s c r ó f u l a , I m -
purezas de l a Sangre, Demacra-
c i ó n , etc.; pero m á s que todo, es 
u n prevent ivo de estos terribles y 
peligrosos males si a l sentirse d é -
b i l se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos, 
Í Is t a n sabrosa como l a m i e l y con-
tiene una s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con H i -
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomar la tanto los n i ñ o s co -
m o los adul tos t a n p ron to como 
iparezcan los s í n t o m a s de mala 
salud. E l D r . Eederico Grande 
Eossi, Profesor de P a t o l o g í a Gene-
r a l de l a Univers idad de la Haba-
na, d ice : " H e usado a menudo l a 
P r e p a r a c i ó n de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
t rac to de h í g a d o de bacalao, con 
é x i t o comple to . " N u n c a fa l la n i 
e n g a ñ a a los que l a ' t oman con l a 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta a seve rac ión la hacemos en aten-
c i ó n a lo que ha efectuado en miles 
de casos. E n venta en las Boticas. 
P A S E E L V E R A N O 
E N E L N O R T E 
S E A L Q U I L A 
Casa completament© amueblada, fln_ 
rant© Julio a Septiembre. Seis dormi-
torios, tres baños, garajd, jardín y 
hortaliza. Espacio80 ba^loon-varanda. 
Fresco delicioso. Situada en 
p COLONIAL HBIGHTS . 
Precioso suburbio a 80 minutos de 
Nueva York por ferrocarril eléctrico. 
Con servicio, chauffeur y automóvil si 
so d'esea. Para mfis Informes dirigirse 
a: L. H, Tasker, 154 Nassau St, New 
York. 
ello por ordeu de m é r i t o . E l Jurado 
podrá declarar desierto cualquiera 
de los premios o ambos si creyera 
que las obras presentadas no los me-
recen. 
4a. E l Jurado e s t a r á constituido 
por cinco miembros de la Sección 
de Escultura de la Academia, dos de 
los cuales lo se rán el Presidente y 
Secretario del Jurado. Los otros 
tres miembros se rán elegido» por 
la Sección diez dias antes de la fe-
cha fijada para el concurso y sus 
nombres se d a r á n al público con 
tres dias de an te lac ión a la expresa-
da fecha. 
5a. Los premios se ad jud ica rán 
por mayor ía de votos del Jurado, 
efec tuándose hasta cinco escrutinios 
si fuere necesario. Si después del 
quinto escrutinio no se obtuviese 
mayor í a absoluta para la adjudica-
ción de un premio, se o to rga rá és te 
a la obra que hubiere obtenido ma-
yor n ú m e r o de votos. Las votacio-
nes se rán secretas. 
6a. E l tema del concurso será 
una composición que represente L a 
Patria, en la que la f igura o figuras 
no sean menores de un metro medido 
de cabeza a pies; p o d r á n estar ejecu-
tadas en toda clase de materiales 
excepto en pasta p lás t ica o en barro 
sin cocer y debe rán haber sido he-
7a. Los trabajos p o d r á n presen-
tarse anón imos o f irmados. En el 
primer caso sus autores les p o n d r á n 
un lema, el cual, acompañado del 
nombre y de la di rección del autor, 
se r e p r o d u c i r á en un pliego que de-
be rá incluirse en un sobre cerrado 
y l a ¿ r a d o . E l lema i rá puesto tam-
bién en el sobre escrito. Los art is-
tas p o d r á n presentar m á s de una 
obra a l c e r t á m e n . 
8a. Las obras se rec ib i rán en el 
domicilio de la Academia, altos de 
la antigua es tación de Villanueva, 
todos los dias de tres a cinco de la 
tarde, desde el dia l o . a l 10 de Oc-
tubre del corriente año , l ib rándose 
el resguardo correspondiente a las 
personas que las entreguen. E l pla-
zo para la p resen tac ión de las obras 
es improrrogable. 
9a. Las obras que a juicio del 
Jurado no sean dignas de figurar en 
el certamen se r án rechazadas. 
10. E l Jurado se r e u n i r á el dia 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
(Lloyd Real Holandés) 
Servicio de vapores holandeses de pa-
saje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas do este puerto CADA TKES 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
TERDAM, BOULOGNE-SUBMER, PLY-
MOUTH, COBUÑA, VIGO, VERACBÜZ 1 
NEW- ORLEANS. 
SALIDAS PARA EUROPA 
V' Vapor "FRISIA" sobro el día 29 de Junio. \ 
Vapor "ZEELANDIA," sobre el 15 de Julio. 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a los pasajeros, pues 
están dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa de 
lo más escogido. 
So expiden conocimientos directoso» para todas las plazas de Europa. 
So llama especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc., del servicio fijo cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londres. L a carga es entregada dentro de los 18 
<M>4i de Ja salida de la Habana. 
PARA 1VIAS PORMENORES DIRIJIRSB A SUS AGENTES 
X . J . MAJRTIIíEZ, Incorporated., 
O'REILLY ESQUINA A CUBA 
TELEFONOS A 1206 Y M-4293 
C 233 alt. 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
LA ACADEMIA CIENTÍFICA DE LOND 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n l o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
11 de Octubre y d a r á su veredicto 
en el plazo de tres d í a s . 
l i a . Conforme a lo dispuesto en 
el a r t í cu lo 59 del Reglamento de la 
Academia, las obras admitidas y 
premiadas se exh ib i rán al público en 
el lugar que se indique. Las obras 
presentadas y admitidas por el Ju-
rado, no p o d r á n ser retiradas por sus 
autores a ú n cuando no alcancen pre-
mio alguno, hasta tanto no se cie-
rre la exposic ión. 
Habana, 3 de. Junio de 1921 . 
E l Secretario General, 
D r R a m ó n A . Cá ta la , 
E l C o m e r c i o d e m a -
d e r a d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s 
E l señor Eugenio F r e i r é y Aran-
do, Cónsul en Pensacola, Fia , ha re-
mit ido a la Sec re ta r í a de Estado el 
siguiente informe: 
E l vapor "Blue Tr iangle" of The 
American Steam Ship Co., ha descar-
gado en este puerto, un cargamento 
D e C a m a j u a n í 
Junio 9, 
Hoy se han verificado en el espacioso ¡ 
y eleg-antQpiente decorado salón de la i 
culta sociedad "L/iceo," los exámenes 
de solfeo y piano de las alumnas matri-
culadas en la Academia que dirige en I 
este pueblo el inteligente profesor . de | 
música, señor Elias Buxed'a (hijo,) Jo- i 
corporado al Conseiryatorio del ¿eüor } 
Hubert de Blanc. 
Ha presidido . el Tribunal este sabio 
profesor y las alumnas han verificado 
los ejercicios con suma perfección en 
el ritmo, mecanismo y estilo, merecien-
do los justos plácemes de los profeso-
res y d'e la selecta concurrencia. 
de 1.923 piezas de caoba proceden-
tes de Africa. 
Con toda regularidad llegan car-
gamentos de esta madera todos los 
meses a Pensacola para ser d is t r ibu í -
dos entre distintos estados de la 
Unión, el que suscribe ha cre ído de 
in t e r é s hacer esta nota in format i -
va a este respecto y o ja lá sue la mis-
ma resulte beneficiosa para los ex-
•portadores de madera de Cuba. 
El profesor, Sr. Buxeda, ha dado una 
prueba más de sus indiscutibles condi-
ciones y de su inmejorable método pe-
dagógico para la enseñanza del divino 
arto. 
De solfleo se han examinado Irla y 
Rosita Gutiérrez y Conchita Arango y 
Gutferez y de piano Gabriela y Conchi-
ta Hernández y Garrido, Isabel Gon-
zález, Esther Pérez, Josefa Valdés, El-
vira Veitia, Zenaida Calderón, María 
del Carmen González y René y Beneran-
d'a Buxeda; rabiéndo obtenido todas las 
más halagadoras calificaciones, por Iq 
que felicito a los profesores, alumnas y 
padres (Ia estas. 
Nq me es dado terminar esta reseña 
sin dedicar una líneas a las aventajadas 
e inteligentes alumnas Gabriela y Con-
chita Hernánd'ezl y Garrido, hijas de 
mi particular amigo, el reputado ínédi. 
co, doctor Sr. Juan B. Hernández, las 
que han merecido notas de sobresalien-
tes, en las difíciles materias correspon-
dientes a los años séptimo y sexto, que 
han cursado respectivamente, por su ar-
moniosa conbinación, por su sistema en 
la mecánica y por su estilo elegante. 
Felicito de todas veras a estas n i -
ñas que prometen, dada su inteligencia 
y amor al estudio ser dos glorias del 
arte de Apolo-
Anoche y anteanoche dió dos funcio-
nes en el teatro Mufiiz, de este pueblo, 
la Compañía lírica que dirige el Hr. 
Cristóbal Sánchez del Pino, esposo de 
la inimitable Consuelo Mayendia, de-
leitando al público, que fué numeroso, 
recogiendo atronadores aplausos y una 
nutridísima entrada. 
olicito a los actores y muy particu^ 
larmente al empresario, Sr. José María 
Menéndez, que sabe contratar -compa-
ñías que satisfacen el exquisito gusto 
literario de éste Inteligente público-
£1 Corresponsal. 
" L a M o d a " 
GAXIAííO T ÍÍEPTOO 
Liquidamos por la mitad de sn« 
lor más de mi l lámparas francesa» 
de todos estilos, de bronce puro ? 
cristal finísimo y dosclantos juegos 
de mimbre con cretona, de los últimcs 
modelos. 
10 por ciento de descraonto al » 
tado o doce meses le plazo para pa-
gar cualquier artículo qae adquien 
en esta casa. 
C 4983 alt Í5t 1 
4 ? 
G i e g o d e A v i l a , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Ind 9EL— \ 
Los nlfios pueden afeitar con el .TABON W I L L I A M S . 
Es el Jabón preferido por Barberos y Particulares para toda clase d< 
barba, por fuerte que sea. 
Deja l a cara suave como el terciopelo y frescura incomparable. 
Se vende en todas las Perfumerías , Boticas y Droguer ías do la Rep* 
blica. 
Se fabrica en barritas, pastillas, polvo y crema: puede seleccionar •} 
consumidor. 
Agentes únicos : Celestino Fernández e Hijos. Aguacate número 3'4 
. ípar tado número 352. 
C 5184 alt 2d 19 
E . P . D . 
E L M A Y O R G E N E R A ! . 
JOSE MIGUEL GOME 
M I E M B R O D E L A D I R E C T I V A 
F a l l e c i ó en la C iudad de N e w Y o r k el d ia 13 d e l co r r i en te ; y dispuesto su en-
t i e r ro para e l d o m i n g o 19 a las dos de la tarde , sus c o m p a ñ e r o s de Di rec t iva ruegan a 
los Accionistas concur ran a l ac to de conduci r el c a d á v e r desde la casa Paseo de Mar t i 
n ú m e r o 7 2 , antes Prado , de donde s e r á t rasladado a l Cementerio d e C o I ó n . 
Habana . Junio 18 de 1 9 2 1 . C r i s t ó b a l C o l ó ñ . 
Pelayo G a r c í a . — L u í s Oc tav io D i v i n ó . — Orestes F e r r a r a — Isidro Fon-
tana ls . Manue l R a f a e l A n g u l o . — R o b e r t o Handerson .—Franc i sco G. 
Q u i r o s — R u b é n J . M o n t e r o . 
C 5549 I d 19 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M . D . Alfonso X I I I , de utilidad ptbl ica desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S 
T e l é f o n o 9 ^ / 
¿ e l M o n t a » 
flosctlbaao*! 
« • A R I O <te I * M A R I N A 
S E G U N D A ^ S E C C I O N 
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N O S T A L G I A S H E R O I C A S 
I 
MucEos me «cuan en cara que «oy españolista-
v a mí me parece u^ia quimera asnal. 
V ^ b o tengo la culpa de haber nacido'ai t is ta 
y ae aue España sea bel la y monumental. 
Oue tenga una Granada moruna y fatalista, 
¡ma triste Galicia y un B u r ^ ancestral; 
Una Alhambra, como una visión maga entrevista, 
y tanto claustro arcaico y tanta catedral. 
por lo <3emás no sueño con ninguna reacción 
ni con que nos alargue la mano su león; 
y el fracaso más grande que va dentro de mí 
es el haber nacido en mi tiempo menguado, 
«in poder el machete haber nunca empuñado 
bajo las fulgurantes arengas de Mar t í , 
n 
Haber nacido en esa edad, toda heroísmo, 
sin tanto vulgar Sancho, n i tanto Judas falso; 
cuando todo era ensueño y era todo idealismo, 
y el premio era el destierro y el lauro era el cadalso. 
Hora en que la tojosa desafió al león, 
hora en que se luchaba, sin buscar el trofeo, 
cuando Máximo Gómez, cuando Antonio Maceo, 
labraban la epopeya t r iunfa l de la Invasión. 
Haber nacido en esa edaad, cuando Zenea 
sucumbía abrazado a la cruz de su idea, 
agregando a su lírico laurel, épicas ramas. 
0 coancb, 3e «u sueño pa t r ió t i co al redamo, 
Céspedes, con su invicta mano, incendia a Bayamo, 
y del solar nativo, hace un tropel de llamas. 
1 n i 
Tiempos 3 é los quitrines, en que iban las mujert 
igual que en canastillos, luciendo sus primores; 
de hábitos coloniales y de muelles placeres 
en estos nuestros t róp icos laxos y enervadores. 
Cuando iban las criollas, de bocas como fresas, 
de pálidos semblantes y pupilas radiosas, 
con verdes quitasoles, dentro de las calesasg. 
con esplendor de a n é m o n a s y languidez de rosas. 
lOh, frágiles estuches de carnes femeniles 1 
Saltar vieron un d ía vuestros ejes sutiles 
a esas blancas mujerest con ojos de candelas, 
para coser banderas, entre los maniguales, 
luchar entre las llamas de los cañaverales, 
y en las tranquilas horas, bordar escarapelas, 
I V 
Tiempos de los mambises y los libertadores, 
sin bajas logrerías n i ruines alborozos, 
cuando a buscar sus lauro« iban los redentores 
sobre de los cadalsos y entre los calabozos-
Páginas de epopeya, cuyas visiones fragua 
mi alma, en esta edad tr i ste,. sin gloria ni vir tud, 
cuando íe campana sonó en Demajagua 
salió el son que rompía la \ : I esclavitud-
Cuando se lanza el grito libertador en Yara, 
cuando fingen re lámpagos , en ia atmósfera clara, 
los machetes, y rojos deslel'os de rubí. 
Y Agramonte y sus t re inta y cinco compañero 
cual tropel de centauros antiguos y ligeros, 
arrebatan la heroica presa de Sanguily. 
V 
En esa edad hubiera sido conspirador; 
por no darme garrote, me hubiesen emigrado, 
y lejos de la Patria, ¡que ardiente mi fervor 
junto con m i nostalgia de paria desterrado! 
Heroicas rebeldías, dentro de mis canciones, 
hubiese derramado mi glorioso i d e a l . . . 
Cantos que tacharía , en mis patrias regiones 
con su lápiz purpúreo, la Censura Oficial. 
A l f in. en una frágil y furtiva goleta, 
con ansias de patriota y sedes .ie poeta, 
vendría, para darme a la Revokc ión , 
a libertar la Patria de su miseria larga, 
o a caer, entre los humos negros de una descarga, 
con un plomo clavado dentro del corazón. 
V I 
He nacido muy tarde, con ansias de patriota, > 
con sueños de belleza y anhelos de ideal, 
hoy ,que el learel se seca, y la Gloria se agota, 
y el pasado es. . . un cuento remoto y fantasmal. 
He nacido muy tarde, atesorando en mí 
la nostalgia pretér i ta de lo que se esfumó, 
del valor de Maceo y el verbo de M a r t í : 
lampos radiosos que la tiniebla borró. 
Hoy esas sombras vienen, cual visiones arcanas, 
a traerme en sus glorias épicas y lejanas 
toda su aura egregia y todo su esplendor. 
Y pienso en ellas como los tristes esquimales 
sueñan bajo sus noches eternas e invernales 
en los ausentes rayos de su divino sol. 
Guseavo Sánchez Galarraga. 
M u e r t e d e l N o n . 
E . D . W f i i t í 
(8 Nov. 1845—19 Mayo 1921) 
CATOLICO PRACTICO, JURISTA 
CONSUMADO, PRESIDENTE D E L 
T R I B U N A L SUPREMO 
"Su muerte es una gran pé rd ida 
;.para el p a í s . " 
E l 20 de mayo, el Presidente de 
los Estados Unidos t r a s m i t í a la or-
den a todas las partes del mundo 
donde hay embajadas y consulados 
americanos, de izar la bandera na-
cional a media asta por espacio de 
J t reinta d ías en señal de duelo na-
cional. E n los cuarteles militares 
y navales- en alta mar, en todo 
puerto donde se encuentre un bu-
que americano, se l iabía de hacer 
la misma señal el día 2 1 ; y un sa-
ludo fúnebre de diecisiete cañona-
zos h a b í a de anunciar a l mundo la 
gran pé rd ida que acababa de sufrir 
la nac ión en uno de sus m á s dist in-
guidos personajes. 
E l 21 se cerraron todos los de-
partamentos del Gobierno, el Sena-
do suspendió sus sesiones, como ya 
lo h ab í a hecho antes la Cámara de 
Representantes. E l Presidente de 
la Repúbl ica , los miembros del Ga-
binete, los presidentes y comisiones 
de las Cámaras , los altos oficiales 
del e jérc i to y de la marina, los je-
fes de los partidos polít icos, los se-
nadores y representantes de L o u i -
siana, los Jueces del Tr ibunal Su-
premo y todo el Cuerpo d ip lomát i -
co, h a b í a n de asistir a unos fune-
rales sencillos y sin os tentac ión a l -
guna que iban a celebrarse en la 
iglesia de S 
ton. 
Con estos honores que r í a honrar 
la nac ión al Presidente del Tr ibu-
nal Supremo, Hon. Edward Dou-
glas Whlte , que falleció el día 19 
en Washington. A estos honores 
oficiales, que suelen tributarse a 
los personajes oficiales por los car-
gos que ocupaban, h a b r í a que a ñ a -
dir los honores especíales que se 
t r ibutan a l a memoria del finado 
por sus virtudes personales, públ i -
cas y privadas, y por la recti tud y 
laboriosidad con que ha desempe-
ñado los altos cargos que se le han 
confiado. Estos ú l t imos son los 
que mejor dan a conocer la estima 
y r epu tac ión de que gozaba. 
E l a l c a l d e d e B a r c e l o n a 
D. Antonio Mart ínez Dómnigo, el 
in tegér f imo Alcalde de la Cuidad 
Condal, es una figura popular y 
querida en la que se aduna raras 
y especial íshnas condiciones pol í t i -
cas, sociales y pa t r ió t icas , quizás 
únicas en la actual y complicada 
s i tuación porque atraviesa Barcelo-
na. 
Es amigo personal de S. M . , ín-
timo de todas las autoridades, con-
vive con el pueblo, acude a cuantos 
actos debe estar representada la 
Ciudad y ha sido elegido Alcalde 
por 32 votos ae los regionalistas y 
conservadores y 15 papeletas en 
blanco, que pud i é r amos l lamar el 
pudor del formulismo polít ico equi-
valente a la aquiescencia de los ra-
dicales e izquierdistas pudorosas. 
La razón principal de la popula-
ridad de este Alcalde no se debe 
a su abogacía, n i a la ecuanimidad 
de sus métodos singulares. F u é el 
mojante protesta no podrá menos 
de notarlo quien conozca el a r t í cu-
lo V I , 3, de la Const i tución, que 
prescribe prescindir de las Ideas re-
ligiosas para el nombramiento de 
cargos públ icos; y es tanto m á s de 
notar, cuanto que los que la hicie-
ron, son los que m á s se g lor ían de 
ser "constitucionalistas," es decir, 
los que más alarde hacen de su i n -
quebrantable adhes ión a la Consti-
tución. Así es como los fanát icos 
desmienten con los hechos la idea 
fundamental de su programa. 
Presidente del Tr ibunal Supremo. 
"Como Presidente del Tr ibunal 
Supremo—escribe el ex-presidente 
Mateo de Washing-^ Taft> que le n o m b r ó — e s t a b a ín t i -
mamente convencido del elevado ca-
rác te r del oficio que desempeñaba , 
y se compor tó en él con la gentil 
dignidad que conviene a tan alto 
lugar; pero al mismo • tiempo era 
tan atractivo en su trato y tan cor-
tés con todos, que demostraba su 
verdadera democracia, Y ahora, 
después de un per íodo de años que 
excede a l del Salmista, va a recibir 
su gran recompensa por una vida lle-
na de nobles y realizadas aspiracio-
nes, y de incesantes y val iosísimos 
servicios prestados a su patria y a 
su Dios. Verdaderamente su f in ha 
sido el de un afortunado guerrero." 
Así se expresa uno de los más 
prominentes personajes de la nación, 
que tuvo ocasión de conocer muy 
bien los servicios prestados al país 
por Mr . Whi te ; y su opinión no di-
fiere de la de los demás prohombres 
del país . 
Otro personaje distinguido, Mr. 
Hughes, actual Secretario de Estado, 
y que sirvió como miembro del T r i -
bunal Supremo bajo la presidencia 
de Mr. White , escribe: "La muerte 
del Presidente de Justicia Whi te nos 
priva de uno de nuestros m á s gran-
des, juristas, pero él sobrevivirá co-
mo una de las principales figuras en 
la historia del Tr ibunal . Supremo. 
Llevó al foro una gran experiencia 
con la que se hab ía puesto en cor-
tacto con todos los aspectos de la 
vida. Como miembro del Tr ibunal 
Supremo se hab ía conquistado ya 
un lugar distinguido en la prime-
ra f i la de nuestros jueces por su v i -
veza «mental , su extraordinario i n -
genio y su firme comprens ión de las 
cuestionas de capital importancia. 
Desempeñó el cargo de Presidente 
del Tr ibunal con una habilidad no 
común ; pues no solamente ten ía la 
potencia intelectual necesaria para 
di r ig i r , sino el tacto y s impa t í a que 
son de valor incalculable en la d i -
rección de los negocios del Tribunal . 
En sus relaciones con sus compañe-
ros, con el foro y con cuantos le to-
có tratar, mos t ró una generosidad 
y delicadeza inagotables; y n i n g ú n 
hombre públ ico de nuestros tiempos 
ha sido amado con mayor ca r iño por 
cuantos conocieron a Mr. Whi t e . " 
Su laboriosidad y espí r i tu de sa-
crificio por ol cargo que desempeña-
ba, lo demuestra el haber diferido 
por varios meses, según atestigua-
ron los doctcris, la operación de que 
mur ió , por neer que los negocios 
del Tr ibunal Supremo exigían toda 
su a tenc ión ; y jun to a su lecho de 
muerte, en el hospital de Garfield, 
quedaron mul t i tud dp documentos 
que pensaba examinar durante su 
convalecencia. 
Estudios y carrera pol í t ica 
E l señor Edward Douglas White 
nació el 3 de noviembre de 1845 en 
la parroquia de Lafourche, (Lou i -
siana) de famil ia acendradamente 
católica, i Su padre fué el sépt imo 
Gobernador de dicho Estado. 
Hizo sus primeros estudios en el 
colegio de Santa Mar ía de Emmits-
burg. Md., y los cont inuó en el co-
legio de 10% PP. J e su í t a s de Nueva 
Orleans, La., y luego en la Universi-
idad de Georgetown (Washington, 
D . C . ) 
A l estallar la guerra c iv i l volvió 
a Lousiana, y sirvió en el ejérci to 
de la Confederación. . Terminada la 
guerra cont inuó sus estudios, y en 
18 68 fué admitido al foro en su Es-
tado natal. Después de seis años 
de ejercicio comenzó su carrera pú-
blica, en la que desempeñó cargos 
de importancia. 
En 1874 los demócra t a s le eligie-
gieron Senador para la legislatura 
del Estado, y en 1578 fué nombrado 
Juez del Tr ibunal Supremo del mis-
mo Estado. E n 189i fué elegido 
Senador para el Congreso Federal. 
Desde 189 4 en que el Presidente 
Cleveland le n o m b r ó Juez del Tr ibu-
nal Supremo de los Estados Unidos, 
hasta los ú l t imos momentos de su 
vida, p res tó grandes servicios a la 
nación, consagrándose de lleno al 
estudjo y solución de las cuestiones 
presentadas a tan acreditado Tr ibu-
nal. Ya llevaba dieciséis años de 
ejercicio activo, cuando en diciem-
bre el Presidente Taft le nombró 
para presidir el primer Tr ibunal de 
los Estados Unidos, cargo que des-
empeñó hasta el f in de su vida: 
E l gran mér i to de Mr. . .hi te con-
siste en haber llegado a ocupar car-
gos tan elevados, no por intrigas po-
lí t icas, sino por mér i tos personales. 
A l ser presentado para Juez del T r i -
bunal Supremo, hab ía rechazado ya 
el Senado, uno tras otro, a dos can-
didatos presentados por el Presiden-
te; pero a l ser presentado Mr. W h i -
te, no hubo dificultad en conseguir 
su conf i rmación. 
Tanto en esta ocasión, como al ser 
propuesto para la Presidencia del 
Tr ibunal Supremo, no fal taron fa-
nát icos que levantaran su grito de 
protesta, ún i camen te pdr ver .en él 
un hombre de profundas ideas re-
ligiosas, un verdadero católico p rác -
tico. Lo anti-constitucional de se-
Católico práct ico 
Mucho podr ía decirse de su v i -
da como catól ico. Era uno de esos 
hombres firmes y constantes, con 
creencias religiosas tan arraigadas, 
que nada del mundo es capaz de 
apartarlos de ellas. Obraba por con-
vicción, sin dejarse impresionar por 
el ambiente que le rodeaba. "Yo no 
creo—dice Mcns. Lee—que él haya 
faltado una sola vez a misa en los 
gesto gallardo de un dia, que ac-
tuando como alcalde de Real Or-
den declinó su encumbramiento gu-
bernamental a l verse compelido a 
proceder contra su deber barcelo-
nés . F u é en 'la m á s moderable oca-
sión de bu vida públ ica cuando d i -
jo en sesión solemne que prefer ía 
m á s ser un ciudadano libre de la 
libre Barcelona, que todos los hono-
res oficiales que pudieran prodi-
garle . 
Su ac tuac ión ha sido siempre de 
verdadero alcalde de toda la ciudad. 
Lo mismo es ponía a l lado de las 
autoridades en los momentos de-res-
ponsabi l ídad que frente a ellas cuan-
do atrepellaron a modestos guardias 
en los cé lebres Juegos Florales del 
pasado año , cuya esencia verdade-
dera solq se ha publicado en el 
DIARIO DE L A M A R I N A que ha 
servido t a m b i é n de acta ún ica en 
la Sesión de los parlamentarlos ne-| 
gada por seis meses consecutivos, 
por toda prensa peninsular y a l f i n 
quedó definit iva la i r ó n i c a de Roca 
y Roca ver íd ica como escritura no-
t a r i a l . 
Goza el señor Mar t ínez Domingo 
de una aureola moral en el Ayun-
t á m l e n t o . Casado con una cubana, 
la virtuosa y amabi l í s ima señora Jo-
sefina Torres y Gener, para nada 
necesita de los emolumentos de su 
cargo. Lo desempeña con talento y 
patriotismo, con una constancia de 
c ronómet ro , con una lealtad de 
enamorado de la Ciudad. Es ase-
quible a todos y a todo. Para él no 
existen diferencias de part ido. Casi 
nunca delega. Solo se elimina los 
días Indispensables de un reposo me-
todizado que lo lleva con todos los 
suyos a las playas de San Sebas-
t i á n . 
Por eso sorprende y atenta que un 
hombre de_ esta condición popular 
haya s i d o ' agredido por jlos sica-
rios de un terrorismo anarquista, 
cuyo misterio raya en lo intolera-
ble para la civi l ización. La vida en 
la ciudad se ve que es m á s preca-
r ia que nunca por las luchas de los 
sindicatos ún ico y l ibre que en sus 
íncíplenclas de los disparos envene-
nados de las "Stars" iban contra la 
burgues ía , contra los patronos, con-
t ra el amo, como se dice en Euro-
pa. Hoy se cambian los t iros de 
compafiero a compañero , de trabaja-
dor a trabajador que en lucha f ra-
ticida se cazan' unos a otros con 
salvaje fiereza. No reparan en la 
hora n i en el momento. La "Star" 
despide sus fogonazos como si dos 
polos eléctr icos ambularan y a l to-
parse se p roduc ía la m u « r t e de un 
ser humano, jóven o viejo, culto o 
Ignorante que representa siempre 
una familia, un problema de hogar 
que con crueldad y alevosía truecan 
en negruras lo que era Ilusión de 
v ida . 
Quien como Mar t ínez Domingo j i i 
es obrero n i pa t rón , n i impone me-
didas coercitivas, n i defiende ple i -
tos, n i acusa», n i a c t ú a sino como 
simple ciudadano, parece Increíble 
haya podido sufrir la pun t e r í a de 
aquellos jovencitos que son la espe-
cialidad de todos los atentados calle-
jeros, rapaces de dieciocho o vein-
te años , avezados, entrenados, en 
estos delitos, por esp í r i tus prepa-
rados, según parece por el apostola-
do nefrít ico que sin duda viven en 
una a tmós fe ra empobrecida del oxí-
geno del orden y de la r azón satura-
da del n i t rógeno del nihil ismo. 
¡Cuánta medi tac ión sugiere a las a l -
mas bien nacidas esta guerra sorda 
propia del Afr ica! 
Quienquiera que se detenga a con 
siderar este estado de cosas incre í -
ble, aunque real, por fuerza experi-
m e n t a r á una edpres ión espiri tual 
enervante. 
Además de ser un alcalde popu-
P o s t a 1 e s n e o y o r k i n a s 
M r . M A R T I N E Z P I N E A P P L E 
Junto a Coney Island, en el corazón 
de Bringhton Beach, un gran rótulo 
nos detiene: "Mart ínez Pine-apple 
Dr ink" , M a r t í n e z ? , , , ¡El mismo! No 
podía ser otro, Teinía que ser ébte: el 
antiguo corista de Albisu, el funda-
dor del Circo Zeppeliu. el instalador 
de los primeros cabarets en la Haba-
n a . . , ¿No recordáis? En Nueva York 
fué empresario do teatros y comi-
sionista. Ahora me le encuentro al 
frente de un magnífico establepimien-
to de bebidas refrescantes a base de 
la cubana p lña , ¡He aquí al intro-
ductor afortunadísimo de la piña, co-
lada y sin colar, en los Estados Uni -
dos ! , . . 
Me acompañan em el acto del des-
cubrimiento nuestro querido Sub D i -
rector, Lucio Solís, el compañero Jo-
sé María Herrero y Miss Bsthcr Bar-
key, la ya popular periodista, i m -
prescindible cicerone de todas las 
grande^ personalidades Intelectuales 
que de España nos llegan, como Blas-
co Ibañéz, Zamacois, José Pinazo 
Amalio Fernández y demás prestigio-
sos compatriotas que de cuando en 
cuando, crean el prosaico .ambiente 
neoyorkino, 
A la puerta del establecimiento g r i -
ta es tentóreamente un hombre: 
— ¡ P l n e a p p l e ! , . . 
Es Martínez, E l amigo Martínez, 
sin su caracter ís t ico bigote kaiseria-
no. Cambiamos sendos apretones de 
manos, y tomamos asiento, 
—¿Qué es de la vida del grax 
Martínez? le preguntamos curiosos. 
—Pues de junio a octubre, nos con-
testa, aquí me tienen vendiendo re 
frescos de piña, dulces al estilo cu-
bano, y helados de todas clases. Ten-
go también, aqu í mismo una barber ía 
y un gabinete de manicurismo y ma-
saje, ¡Ah! Y una guitarra, por si » 
presenta la ocasión. 
Martínez se siente feliz obsequian' 
donos. Nos recuerda su vida aven-
turera; su llegada a Cuba ( ¡hace ya 
45 años! ) y sus éxitos en Nueva York 
Lleva cuatro años viniendo a Bringh-
ton Beach, y aunque no nos lo quier* 
confesar va en camino xlde enrique 
cerse. Su simpático e^tablecimientt 
está siempre rebosante de público. 
Y a propósito de esta irrupción d1 
gente nos cuenta anécdotas graciosí-
simas. 
Ocurre, constantemente, que suí 
amigos de Cuba van verle en los 
momentos de más apuro, y él para que 
no se le /Vaya la clientela, sa ve 
obligado a decirles; 
—Haced ei favor, chicos;* ayudad-
me a despachar, que se me v a n . . . 
Y había que ver cierta tarde a un 
muy distinguido ex-cronista habanero 
fregando vasos ante el mostrador!. . . 
Otro día le tocó el turno al actor Ge-
rardo Artecona, ¡y era de admirar en 
este papel i to! , , . 
Estando nosotros entró con su ma-
má la bellísima Josefina Pérez, que 
tan aplaudida está siendo en 'Spa-
nish Love" y el bueno de Martínez, 
para no abandonarnos, ;la encomendó 
la caja! Una muy respetable caja eii 
la que más de un día entraron de no-
vecientos a mi l dó la res . 
Afortunadamente en ese día no sf 
le ocurr ió a Martínez obsequiar a sut 
amigos con la esplendidez cenque a 
nosotros nos agasajó. 
Y he aquí como este generoso es 
pañol (gallego) es ya conocidísimo 
todo lo largo de estas playas, dond-
el señor Martínez se ha convertido e:; 
Junio de 1921. 
MJster artlnez T í n e a p l e . . . 
L a L i g a P r o t e c t o r a d e l S u f r a g i o y h 
R e f o r m a d e l a C o n s t i t u c i ó n 
Voto particular que ante la Liga Pro- de cincuenta mi l a menos de cien mi! , 
tectora del Sufragio emite el doctor diez para los de veinte y cinco mi l >\ 
Guíllernio López E/OviroSa, miembro menos de cincuenta mi l y cinco paiv 
de la misma y de su Comisión Especial los de menos de veinte y , cinco mi'. 
, j Será proclamado Delegado del Fueb.;. 
De acuerdo en un todo con la de-; en cada Municipio el candidato q1 
claración de la Liga Protectora del obtuviere mayor número de votos. 
Sufragio en cuanto a la necesidad y el | La designación de los randidatos 
deber ineludible a su juicio de no mo-- h a r á por los mismos ciudadanos qu 
dificar la Constitución sino después por la Ley tengan derecho a ser ca¡¡ 
de oonctLenzuclh estud(io |en e£ que didatos al cargo, con la asistencia c 
participen representaciones de los eie-¡ Presidente d© la respectiva Junta M • 
mentes constituyentes de la Nación,; niclpal Electoral. Las dificultad 
difiero en algunos particulares refe-1 que puedan presentarse por este sist« 
rentes a cómo debe quedar redactada1 ma de designación de candidatos t 
la Carta Fundamental, afirmando yo \ r án provistas y resueltas per la Le. 
La autoridad de los 'Delegados c. 
Pueiblo" llega (mientras ia Constitu 
ción no sea reformada ai efecto) ha.-
ta pretender obtener del Presiden! 
de la República el cambio de su G 
la necesidad de incluir en la reforma 
algo substancial que ratifique de una 
vez y reconozca y confiera de modo( 
claro y terminante derechos de aque- • 
l ia parte de nuestro pueblo que sien-
do la inmensa mayor ía del país, nc I hineite de Gobierno, si reunidos los L 
rgsulta, dentro del rég imen político' legados de una provincia en su rus 
social vlvgente, armada legalmente pectiva capital, así acordaren pedii 
con medios bastantes para gozar de: Por mayoría de votos y fueren secu . 
las ventajas del exacto 'cumpllmien-( dados en la misma actitud por oír 
to de las leyes, leyes generalmente! tres ¡DCovinaiias. es|í(3 tiento ü 
inspiradas en el bien colectivo y quej P0(irá ser candidato a la Fresideni 
en mult i tud de casos beneficiarían di - ! de la Repúública por el Partido F. > 
recta y agradablemente a osa mayo-1 publicano, quien no pnxiieta solemi. 
r ía del país comprendida, en los té r - 1116111:9 al Pueblo que cambiará su C; 
mJnos "clase trabajadora" y "clase, hinete de Gobierno ante 3n petición a 
hecha por sus Delegaaoí 
Las otras facultades > deberes 
estos Delegados se determinarán 
media"; pero que para mí son la "cla-
se pobre.'* 
A este efecto propongo que se in—! , 
cluya en la CoLt i tucfón cubana l a ' ^ / f í ; ^ 
t raducción en forma de articulado de f f t a ' ^ ^ i f , . i 08 s f ^ a°usüfs 
la Base V I del programa del ^ ^ ^ ^ X r J l ^ *utorl(lades U . 
Republicano de Cuba, que dice a s í : ; í ^ ^ f j ^ ^ atTen(;lóu P ^ P^te u 
6 . - E l Partido Republicano declara ^ ^ í ^ ? ^ 6 ' JustlCia' n01 
también que no puede haber buen Go-
bierno donde el pueblo no tenga con 
ser procesados nunca con motivo 
las acusaciones que hicieren, 
lar, lo cual supone un cúmulo dei ferida especial au t¿ r idad establecida , 3 a 8 P0*101̂ 1198 ^ e al Poder Legi 
en forma t a l / q u e pueda deponerlos ^ T ? . l ^ - ^ ^ f 3 ?.0dei 
cuando actúen en contra de los inte-i 6 la.ReP4bllca elevaren los Dele 
reses nacionales. Para dar al pueblo 
esta autoridad especial se creará un 
dos del Pueblo, aislada o colectiv 
mente, serán objeto de urgente y 
gados del Pueblo", Inspectores de los 
Servicio^ Públ icos , La existencia de 
este Cuerpo será incorporada oportu-
namente a la Const i tución; pero míen-
tras 
Colonia í s p a ñ o í í de A r t e m i s a 
Con 
na m Dl0tÍV0 de la colocación de 
611 el sau ^ S- M- Alfonso 
^ <ie .de la Colonia Españo-
bmiant emisa' acto Que se celebró 
cicl0 con i y qUe 56 vió favore-
^tonio * Preseilcia do Monseñor 
^ULma^íficyo ^ í ' qUÍei1 P ^ n u n c l ó 
d i r i g í í 1 8 ^ 8 0 ' aquella So-
ble,Pailla- al rey 61 siguiente ca-
' t reinta años que llevaba en esta pa-
joven periodista y literato señor J . M . |rroqUia ( ia s. Mateo de Wash-
Torrea-Perona, cuya experiencia, te-jington-) y ésto a pesar de que con 
són o inteligencia log ra rán si nduda j frecuencia se veía abrumado de tra-
alguna, llevar a completo éxito la obra bajo con los múl t ip les deberes de su 
en la dirección de este- ü a r i o neoyor-, elevado cargo, muchos de los cuales 
quino único órgano de su especie que .no podía delegar o encargar a otros." 
tienen hoy día los que hablan el her- T a m b i é n se cuenta que en cierta 
moso idioma de Cervantes en aquella ocasión, estando esperando su tur-
uopulosa metrópol i . Tones-Perona halno para confesarse, no fal taron quie-
colaborado con notable éxito y prove-'^es le propusieran que pasara.antes 
L o - P u b l i c a c i o n e s f s T í i g S d T d f p ^ í o ^ 
como el Exprtador Amuzano. E ^ a , . . ^ un t . o ]para él era muy 
gazme de la Raza, La Nación, E l He-|prec.oso. pero él repi icó . «AqUÍ yo 
Mayor Palacio, Ma-
¿ ^ ñ o l e s Artem 
íeli. 
Soto 
0 Su V,6101^11 colocaclón. re 
^ Rl ieSta<Í hacleil<lo votos 
isa reunidos hoy 
Sob erano y Patr ia . 
Palacio, Presidente" 
J . M . T o r r e s - P e r o n a 
' 'La Prensa", el únio diario espa 
ñol que se edita en la ciudad de Nue 
va York y cuya importancia es por 
tanto grande, se ha visto como todas 
las empresas y todas las cosas, e.i 
los reinantes apuros que con la crisis 
aun en pie se nos ha ecüado encima 
logrando derrocar a más de un po-
deroso de la industria americana ett 
los últimos meses. 
Y en esta hora crítica, ha sido ne-
cesario para La Prensa buscar un 
redactor jefe que compjnetrado de lo* 
altos fines que esta publicación per-
sigue entre la numerosa colonia his-
panoamericana y española pudiera ha-
eer frente a la empresa de reformarla 
y rejuvenecerla] 
Esta difícil tarea ha recaído ^n el 
raido de Cuba y muchos otros perió 
dicos y revistas que seria prolijo enu-
merar. En las oficinas de redacción y 
dirección de esos heraldos, fué objeto 
de merecidos elogios su labor tanto 
literaria como política y sus pasos en 
el campo del periodismo fueron siem-
pre en ascenso continuo, siendo cada 
vez honrado con un puesto de mayor 
piresfcigiOí y m á s responsabilidad al 
abandonar una publicación para i r a 
prestar sus valiosas actividades a 
otra. 
Hoy es el director de La Prensa y 
no soy magistrado, sino reo delan-
te del juez," y con esto esperó tran-
quilamente su turno. 
Su caridad estaba tan hermanada 
con su humildad, que, según nos di -
ce su Pár roco , sus donativos, que 
eran muchos, iban siempre acompa-
ñados de la condición de que no se 
destrezas sociológicas para convivir 
con tantos y tan incompatibles ele-
mentos, era y es, en la actualidad. 
Presidente del Ateneo Barce lonés , 
cuya ú l t ima sesión públ ica fué de-
dicada al malogrado maestro de pe-
riodistas Miguel de los Santos O l i -
ver, m a l l o r q u í n de nacimiento y de 
la tal la de los inmortales. E l se-
ñor Mar t ínez Domingo hizo un fer-
voroso elogio de los que como Ollver 
soñaba con una E s p a ñ a grande y 
saturada ae cultura la gente traba-
jadora para obtner esa vis ión de gran 
deza, entre los sentimientos de jus-
ticia y de amor, mientras el Desti-
no le atisbaban al revólver de una 
esquina, como reza el cable. 
Nosotros que somos amigos del 
Alcalde ca t a l án y de la alcaldesa cu-
bana, hacemos votos por el resta- vi 
blecimlento de las heridas carnalos y r e u n ¿ á tal ^ e r í e 1 r p m í i l ^ aC1 63 de V6r antes de ™ ^ 
y reunna tal serie de requisitos de los, y que esos mismos directores c 
orden moral y en segundo t é r m i n o ' a m p l i a previa conSu i¿ inri pí n f 
cultural que necesariamente, el que', van hoy 'a ensayar o t ío ^ Pa' 
Cuerpo NacionaT denominado " L f e - ^ T ^ de d i c h ^ 1 
l deres y de atenta explicación en ca. 
de negativa. 
Todas las razones que se aducen p 
ra modificar la Constitución estab 
tanto exis t i rá y funcionará e n ' S S n - l ! ^ R é 8 : Í m e 1 1 ParlomeDtario' J 
la forma que en seguida se expresa. ^ T ^ . 
Estos Delegados del Pueblo serán t P l ^ ° f a dolos ? p i t á n d o l o s , ma 
elegidos uno por cada Municipio de' S ° .^Pnmiendo las renov 
la República, de una s o V l i s t a en el • S 3 parclales etc- etc., no sirv. 
mismo día y o n el mismo ¿ ? o é n que ¡ h r e s t a d o ^ t ^ T 0 6 1 " 1 1 1 6 de qUe 
te_ngan lügar las elecciones, cada dos i ^ 0 b S o í b r e " . n ^ n Cn&ayando ^ 
anos. | ^ ^ e m o nore por los que nos hi 
. . - ¡ vellido dirigiendo y nos dirigen ar 
T>,PÍ?ra *er e I f^bl? "Delegado del como los más capacitados y ^ e í 
Pueblo.» inspector de ios Seirvicios obstante esa capacidad h ^ c o m e ü 
Públicos, no podrá poseer el candidato grandes errores incomprensib°fg p 
y morales de tan injustificado ata 
que, 
J . A ixa lá . 
E L D E B A T E 
ta en su ú l t imo n ú m e r o este i m -
portante semanario a Eamon de Va-
lera, residente de la Repúbl ica de 
I r landa . 
Esta t r icomía honra a la Casa Ed i -
tora D u r á n Pascual y Compañía , la 
cual tiene el mér i to especial de ha-
cerla con un solo grabado corrien-
te. 
" L a Actual idad" esta principal-
mente dedicado al General Gómez, 
cuyas cualidades enaltece y cuya 
resulta r,egi'do ^ T S ^ S T i S S £ \ M i m ^ V Z " » « 
respetables ciudadanos del Municipio. | practicado po? m c L p r e n d i d í o n' 
Este cargo no tiene carác ter polítl-i demasiado' bueno, 
co. y los candidatos al mismo se i n J ¿Cómo puede pretenderse ana i 
c ui rán en una sola lista en la boleta1 f ^ n t o s dé Cuba dejarán ae seguir n 
electoral de cada Municipio, siendo! ía Pendiente del desastre por e Jo 
veinte para los Municipios de más de Jecho ^ cambiar palabras en n r e ^ 
« e n m i l haoitante^ quince para los' ^ « t u c i ó n ? ¿Es que por eso v!n 
íeer y escribir lo's ana fabt ( 
van a ser buenos los malos, se van 
? r S ! r _ ^ t r a ^ ele .torafes I v . 
humildad se notó en sus ú l t imos 
momentos al disponer que no se les 
diera ca r ác t e r oficial a sus funera-
les. Mas el Señor, que se compla-
ce en ensalzar a los humildes aun 
• en esta vida, dispuso que se le t r i -
cen el restigio del puesto a que l o > i l b u t a r a n ^ k o r e s "no-oficiales," es 
llamado su sacerdocio se le ha im-:decir( no de mero cumplimiento, si-
puesto una tarea con 1^ que medirán leales y &inceros hasta por los 
favorablemente sus ejecutorias, 3U9jmág altos fullcionarios del país , y 
méritejb, su experiencia y que sin du-(p0r ios representantes de las nacio-
da llevará, como hasta aquí , a un-neg extranjeras 
completo éxito que lo será a la vez' 
le diera publicidad; y esta misma | muerte l lora, sentidamente 
Contlne a d e m á s esta sección una 
menina la epís tola a L i l i ana de H . 
García Festo. 
Margari ta López la culta Secreta-
ria de las Catól icas Cubanas pinta 
vivamente la triste suerte de las'reformas a ti nn7iQ^u' 
obreras dedicadas a la costura que a: te, ^ n e ^ 0 ^ / 3 en mayor p: 
fuerza de indecibles penalidades ga- Pero no sTp^L ^ Ileor desastr 
nan un W n n l m f c ^ & ™fT . „ no sleado este V^OTO PAPn 
a remar la satisfacción y ]a feü, 
dad en nuestras clases p o b í e s í 
Sía.r„e_ndo..con ^ a laridad que l 
CIILAE • o p o . r t ü n i d . r ^ 
vibrante nota éd i t o r a l . Greandá que 
tan pen,oso calvario es tá recorrien-
do y otra a las reformas de las es-
cuelas púb l i cas . 
E l ingenioso "Cor tadi l lo" (Carlos 
Nedón) f i rmaU un gracioso diá logo 
de sabor madr i l eño t i tulado " L a 
En una magníf ica t r icomía presen-
procesión de la Milagrosa". 
Encierra honda y trascedental sá-
para L a Prensa y para é l . 
Felicitamos a la empresa por la ad-
quisición de tan valiosos servicios del 
apto compañero en la dirección del 
citado periódio, pues seguros estamos 
de que Torres-Perona ea ©1 elemento tos¡ muriendo 
útil que neesitaba e l estimado col©-1 
Su muerte fué como su vida. B j l t i r a , la fábu la del P . Pini l la Mén 
R. P. Creeden. S. J., Rector do la | dez "La pluma y la escoba" 
Georgetown, de la Universidad de 
que siempre fué muy afecto, le ad-
min is t ró los Santos Sacramoutos y 
le acompañó en sus úl t imos iromen-
así como católico 
Cont inúa en la p á g i n a DIECISIETE 
Nuestro compañero de redacción 
Luis M . Somines, redactor de las 
populares "Misce láneas" dedica su 
interesante sección "De semana a 
semana" a la aflictiva s i tuación de 
los inmigrantes e spaño le s . 
E s t á lleno de fina psicología te-
ñ a n un Jornal í s e ro 
L a delicada e 
ción "Mís t i co" de^Francisco Rome-" « ^ s , quiero terminar c o n ^ V n ' J ^ ' 
ro C. M . demuestra que Juan de de acentflrao t.. Cons-lsnan o 
Cerro os maestro no solo en caúst ica 
Ironía sino t a m b i é n en la spo íea . 
Dan nuevo l n t e r é ; s al n ú m e r o el 
chispeante a r t í cu lo de Calimete "Fa-
natismo peliculero" una hermosa ci r 
cular del señor Obispo de, la Haba-
Pie ia Administración TVibíirJ 
la Virílanoio 4», 77 J uoiica Oii 
t v , , ^ ! 1 ™ 2 1 ^mediata y €íicaz (l Pueblo mismo por mprUn 
catól icos de Ir landa Sado*, Especiales cuvi f . r f ™I De 
"Elegantes del Vedado por Eugenio1 Pongo 7 creación 
na sobre los 
pr 
Blanco Vi l la r , Sociales por Mínimo, Y, agradeciendo a 
la bella poesía Viernes de Angel Lá - de la Liga troteetnr^ A , c°™Pa íiei' 
zaro, F a r a d u l e r í a s por Francisco deferencia de n e d i r m A Sufr1aSio 
Ichau, De Jovellanos. por Delia Ca- ' Neri ta de este votn r i t ^ 1 ? 1Cacl 
rrera. M i novio, paso de comedia oportunamente amnlhT^ f ' ^ 
de J u l i á n Sanz y Sección R e c r e a ü v a <lucdo" siempre a sf, defcnd& 
por K . Ballere. ¿ Tu? 6rdeiies. 
I lus t ran " E l Debate" numerosos Habana, junio 15 (i0ePiQ..irÍr0Sa-
e interesantes grabados. 1 Slc. San Miguel 83 al'os 
í G I N A d i e c i s e i s D I A R I O DE L A M A R I N A Junio I & de 1 9 2 1 
Magno. í 
i Licorera, pref. 
Liicorera, com. . 
Perfumería, pref. 
Perfumería, coru 
Jarcia Matanzas, pref. 
Jarcia Mátnnzas, sind's 
Farcia Matanzas, c.om 
Farcia Matanzas, sinda 
Playa, Marianao, pref. 
Playa Marianao, com 
Consruccióa y Urbanizac 
preferidas 
Consnicción y Urbanizac 
comunes.. 
A H O R R E 
H i t 
PARA AHORRAR COfi EXITO. DEBE UD.ATOAR 5ISTE-
RATlCAHENTE.tlASA Ufl DEP05JT0 CADA DIA DE COBRO. 
EN 10 AÑOSA RAZON DEL r/. DE IFITERES COMPUESTOt 
»i CADA SEMAftA ASCEMOERÁrt Á S 3,107: 00. 
82 CADA SEMANA A5CEHDERÁNÁS 1,27̂ ,34. 
»l. CADA SEMANA ASCENDERÁ Á » 636.62. 
PA6AH05 EL ¿7. &OBRE CUEtiTA5 DE AHOPRO. 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
CUBA Y AMARGURA 
HABANA CIEGO DE AVILA 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 18 de Junio Día 17 de Junio 
Vista Cabl^ Vista Cable 
NEW TORK . . . 
MONTREAL 
LONDRES . . . . 
XONUKÜS. 60 DIAS. 
PARIS 
MADRID 
UAMBÍJRGO. . » . 
1ÍÜR1CH 
MILANO 
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B O L S A D E 
N U E V A Y O K K 
COTIZACIONES D E 
M E N D O Z A ¥ C A 
" ; x i o 18 
Abre Cíerr» 
American Beet Sugar Co. • 
American Can Co 
Amer. Car and Foundry. . 
American Hide Leather. . . 
Amer. Hide Leather pref. . . 
American Internl. Corp. . . 
American Locomotive Cq. . 
American Smelting Ref. . . 
American Sugar Ref. Co. . . 
American Sumatra Tobajco. . 
American Woolen Co. . . . 
Anaconci'a CoPP. Mining. . . 
Atchisoin Topeca Sta. Fo. 
Atlantic Gulf West 1. . . . 
Baldwin Locpinotive Works. 
Baltimore Ohio R. R 
Bethlhem Steel Corp. . . . 
California I / t r o l . Corp. . . 
Canadian Pacific Co. . . . 
Central Leatber Co 
(.'erro de Pasco Cop. Co. . . 
Chandler Motq.r Car Co. . . 
Cresapeahe Ohio Railway, . . 
Ch. Mihvaukee St. Paul c . 
Idem idein pref . 
Chicago Northwestern Ry. . 
Cchgo. Rock Island Pac. . 
Kopk Island' Clase A. . . . . 
Chile C'opper Co 
Chino CoPPer Co 
Colorado Iron Co 
Corn Prodncts 
Crucible Steel Co of Am. . 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cano Sugai- pref. . . 
Delaware Hudson Canal Co. . 
Erie R. R 
Fisk Rubber 
General Asphalt Co . . . . 
General Motors Co 
General Cigar Co 
Goodricli . -i'' -
Great Nort Railway pref. . 
Illinois Central R. R.. . . . 
Inspiraton Cons. Cop. Cop. . 
Interboro consl. Corp 
Internatl Mer Mar. com. . 
Internatl. Mer. ^.Mar. pref. . 
International Paper 
Invincible Oil Corp 
Kansas City Southern Ry. . 
Kelly Springfield Tire. . . . 
Kenneco-t Copper Co 
Keystone Tire Rubber. . . 
Laekawanna Steel Co. . . . 
Lehigh Valley. . 
Louisville NashviRe B. B . . 
Manatí comunes. 
Manatí preferidas 
Mexican Petroleum. . . . . 
Miami Copper. 
Midvale States Oil Corp. . 
Miclval Stl Ordenance Co- . • 
Missouri Pacific R 
Idem ídem pref 
Nevada Consolidated Co. . . 
N . Y. New acen Ilart . . . 
N . Y. Ontario Western By. 
Norfolk and Western Ry. . . 
Northern Pacifi Ry. 
Pan. Am. Petl. x'ran Co. . . 
Pennsylvania R. R 
Peoples Gas 
Pierce Arrow Motor. . . . . 
Pressed Steel. . . . . . . . . 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil Co 
Railway Steel Spring Co. . 
B . Dutch Equit. Tr. C'tfs. . 
Ray Consol. Copper Co. . . 
Reading cpmunes 
Replogle Steel Co 
Republic Iron Steel Co. . . 
St. Louis St. Francisco. . 
Sears Roebuck Co 
Sinclair Cons. Oil <iorp. . . 
Soutrern Pacific Co 
Southern Baflway 
Studebaker Corporation. . . 
Texas ComPany 
Texas Pacific Railway. . . 
Tobacco Products Corp. . . 
Trascontinental Oi). Co. . . 
Union Pacific R. R. . . . . 
United Pruit Co 
United Retail Stres Corp. . 
U. S.U Food ProcVucts. . . 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Rubber 
r . s. SteelU 
Utah Copper 
Vanadiun Corp. o i America. . 
Wabash B . R. Co Clase A. 
Westinghouse Electric. . . . 




eos de las operaciones iniciales en el 
mercado bursát i l de hoy. 
Mexican Petroleum -10 tardó en su-
bir dos puntos y las emisiones aso-
ciadas subieron por fracciones hasta 
1 y medio puntos. Crucible Steel, 
Studebaker y American Tobacco tam-
bién regisraron ganancias considera-
bles. Sin embargo log ferrocarriles y 
los equipos estuvieron pesados; New 
Haven regis t ró un nuevo nivel bajo 
para este año a causa de las xetensas 
ofertas. 
Chesapeake and Ohio, New York Air 
Brake, American Locomotie Harvestcr 
y Chandrel tuvieron un descenso en 
promedio de un enero. 
P R O M E D I O D E L A S 
COTIZACIONES D E AZUCARES 
Por no haberse reportado ventas de 
azúcar en la primera quincena de ju_ 
nlo, el Colegio do Corredores de la Ha-
bana no ha Podido .hacer el promedio 
acostumbrado. 
COMISION O R G A N I Z A D O R A D E 
LOS SERVICIOS A G R Í C O L A S 
Precios medios de' los productos agrí-
colas,, tomados en la plaza del Mer-
cado de la Habana en la semana que 
termina el 18 d'ejunio de 1921. 
Maíz tierno: ciento, $2.50; uno, 5 cts. 
Papas del pais: arroba, $1.62; libra, 
S centavos. 
Boniatos: arrobas, $1.18; libra, 6 cts 
Yuca: arroba, 51 cts.; libra, 6 cts. 
Malanga: arroba, 75 cts; libra, 5 cts. 
Calabaza: docena, $2.37é libra, 10 cts. 
Frijoles del país: arroba, $5; libra, 
22 centavo^. 
Plátanos: ciento, $4; uno, 6 cts 
Harina de maiz: arroba, $1.70;" libra, 
8 centavos. 
Cebollas del país : arroba, $1.33; libra, 
8 centavos. 
Chayóte: docena, 95 centavos; uno, 10. 
Químbombó: caja, $6; libra, 21 cts. 
Tomates: docena, 75 centavos; uno, 
10 centavos. 
Coles : docena, $1.50; uno, 24 centavos. 
L O N J A D E L COMERCIO 
; D E L A H A B A N A 
Revista de l Mercado de N e w Y o r k 
P p > 3 1 ) 3 i ! 



























































































M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cabla recibido oor nuestro Mía directo) 
V a l o r e s 
NEW YORK, junio 18. —(Por la Prensa 
Asociada). 
La venta de las ferrocarrileras, que 
abarcó acciones de altp y bajo grado, 
fué lo nuls característico d'e la breve 
pero activa sesión de la Bolsa de Va-
Ipres celebrada hoy. 
Los Pacíficos canadienses fueron ¿a 
emisión más demil, sufriendo una pér_ 
diú'a neta de cinco y medio puntos. 
Otras grandes transcontientaies í"ue-
to arrastradas por el movimiento. 
Mexican Petroleum recuperó un po^o, 
con motivo de la revisión de Washing-
ton sobre los recientes cálculos rela-
tivos a la producción petrolera en ese 
paía. 
Baldwin Locomotive y otras estuvie-
ron bajo presión, mientras United' Sta-
tes Steel reaccionó hasta aproximarse 
a poca distancia de su reciente mínima 
cotización. 
Sumatra Tobacco y Coca Cola fueron 
las más débiles de las varias neciones, 
perdiendo "de . tres tres cuarto's y hasta 
cuatro plintos, respectivamente Las ven-
tas ascendieron a 385.000 accionest 
El aumento de unos ciento quince mi-
llones en prestamos y descuetos, que 
es la primera expansión de importancia 
que se ha visto en ese ramo de algunas 
semanas a esta parte, iconstituy-ó lo 
mila notable del informe de la Clearing 
House. 
Las transaccibnes con los bonos fue-
ron las acostumbradas d'e fines de se-
mana, revelando las emisiones de la L i -
bertad y las de la Victoria solo cambios 
nominales. 
Se vendieron en total cinco millones 
cuatrocientos cincueta mil pesos, valoi 
a la par. 
aOUBNAL OP COMMERCE) 
A r r o z 
.E l negocio estuvo paralizado el sába-
do y sin duda alguna habrá de ocurrir 
otro tanto en todas las sei;|inas, hasta 
el próximo me» do septiemore. 
Cotizaciones ( e n a l m a c é n ) 
Arroz partido 
Arroz entero 
Arroz Elue Rose Fancy 
Arroz escogido. . . . 
Arroz tipo Valencia . . 
Arroz escogido. . . . 
Siam usual. . . . « . 
Saigón núm. 1. . . . 
F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
El mercado cerró muy quieto sin va-
riación de importancia ni en tono ni en 
valores. Po^ coln>-ado> largos algunos 
tenedores piden !t>12.00 si bien no se ha 
podido hacer venta de importancia por 
encima d'e $11.75. Caritas firmes.. 
(Cot izaciones) 
T E C 
3 1 : 
según clase y marca. 
• Leche condensada Lechera 
lia, a $13 la caja. 
Leche condensada de otras marcas a i 
15 pesos la caja. 
Leche evaporada, $a, según marca. 
Manteca de Drimera, en tercerolas, a 
16 centavos libra. 
Mantennllla danesa, latas de media .. 
bra, a $1 lata. 
m-Ma,I?,ter|llllla bolaml^sa, latas <5« mê  
día libra, a 98 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de me-
.Mantequilla del p.i.*. latas r!e cuatro 
día libra, de 65 a 70 centavo;-- lata, 
libras, de 40 a 45 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 2 Sf4 centavos libra, 
lapas americanas en oaniLvi. j . $5.50 
el barril de 170 PbráfJ. 
Papas de' Canadá, 
existencia. 
Papas en sacos, d'e 2.75 a 3 cts. libra. 
Queso aPtagrás de 55 a 60 centavos 
libra. 
Sal, a 2 centavos libra;. 
Tasajo punta, de 38 a 40 centavos lib. 
Tasajo pierna, a 35 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 cts. libra. 
Tocino chico, a 20 centavos libra, se. 
gun tamaño. Velas grandes del país, de $26 a S2S las cuatro cajas. 
Velas, americanas grand'es, de 20 a 24 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país,- a $29 las 
cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterola, a $30 la 
cuarterola. 





Presidente, p. s. r. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
cuarterola, de $35 $40 
J u l i o C G r a n d a 
C©11EKM>B 
O b r a p k 3 3 3.25 a 




3.o0 a o. to 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
JüNjLO 18 
L? Venta en ^pie 
El mercado cotiza los siguientes pro-
ilos: 
Vacuno, d'e 11 112 a 12 y, 12 112 cts. 
Cerda, de 12 a 14 centavos. 
Lanar, .13 a 16 centavos. 
Matade ro de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
l'ero ee cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 50 a 52 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 cerftavos. 
Lanar, de 60 a 70 centavos. 




E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l n j U J l ^ 
C u e s t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e » d e p ó s i t o s c o n 
s t a i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e ^ e c í a c ' . ^ e s d e l e t r a ^ V 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s ^ a 3 v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f a s d e s e á « r i d a d o a m g ^ r i a r v * t 1 
r @ » , © I h a j a s y d o c m a e n t o s , b a j o l a r c i i i A r 
d é l o s i n t e r e s a d o ^ ' ' 
gó ayer tarde el vapor noruego Hos-
mia, que trajo un cargamento de car-
bón minera l . 
AEROGRAMA D E L "SIBONEY" 
E l práct ico del Puerto señor José 
Zaragoza, que viaja a bordo del "Si-
boney", lia pasado un aerograma a 
sus compañeros de corporación, i n -
formándole que todos los pasajeros 
es tán bien y muy • contentos,, nave-
gando el buque sin novedad alguna. 
E L HIDROPLANO "COLUMBUS" 
Ayer tarde llegó de Key West el Ayer 
hipdroplano Columbus conduciendo res: Hí 
varios pasajeros, entre ellos la seño- i ma, Josepb 
r i t a Adela Rodríguez, el representan- i Key West; 
te de la Aero Marine señor Fausto i Orleans, el 
Rodr íguez; el director técnico de Toloa, p&fs, 
nuestro colega "Heraldo de Cuba", l lory, para 
señor Aldo Baroni, y los compañeros Snar, para 
de "La Lucha" Üs8 
Becali y Dámapo V&áj 
LOS BARCOS Ot l íT 
Hoy se esperen C?. 
vapor correo es al -
y el .de igual nacioucuia. „ , ' 
r ía Cristina, de Veracruz l l l a^ -
También l legará el-vapor a r -
cano Guan t áuamo , de Nupv-. ^en"' 
vía Nassau, v el C o ^ a - T h íori.' 
port News, con ex hi • ~ ' ^ Ne* 
:'a York el 
nso xiu-
1 
\ } ™ siguientes Vapo. 
' 'gler, Estrada Pa . 
• - T o t y Cuba, par' 
,• -. " a Cristóbal' 
, „ %nuryR-
a n c o t s p a n o l a 
Marrows. . . .. » . . 
Pea Beans 1920. . . . . 
Pea Beans 1919. . . . . . . 
Blancos medianos. . V' . 
Blancos California. . . 
Blancos largos. . . . 
Colorados largis. . . . 
Carita. 
Rosados 19̂ 0 
Rosados 1919. . . . . . 
Limas 1920 . 
Marrows Japoneses. . . 
Koten*Shi japoneses. . 
l i ayados . . . 
Limas de Madagascar. 

































































M E R C A D O D E V A L O R E S 
Quieto rigió ayer el mercado local de 
valores, siendo reducido el número de 
operaciones. 
Firmes rigieron las acciones de la 
Havana Electric, obligaciones del Ayun-
tamiento; los Bonos del Gas y los Bo. 
nos d'e la Havana Electric. 
Notábase alguna demanda en Bonos 
de los Serrocarriles Unidos de la Ha-
bana. 
El papel de la Cuba Cañe acusa pe-
sadez. 
Los demás valores sin variación. 
He aquí los tipos oficialmente cotiza, 
d'oa ayer en la Bolsa. 
Comp/Vend. 
BONOS Yx OBLIGACIONES 
Eep_ de Cuba 5 o|o. . . . . 80 90 
Kepl de Cuba (interior). . 68% 80 
Ayuntamiento de la Tabana, 
primera hipoteca 88 100 
Ayuntamiento do la Tabana, 
segunda hipoteca 80 100 
Bono» Comp. Gas 96 100 
Havana Electric Ry. . . . 77% 84 
H. E. Ry. Co Hip. Geni. . 77% H* 
Manufctr Nacional. . . . . Sin 100 
ACCIONES 
LOS PETROLEOS SUBEN; LOS FE-
RliOCAEEILES BAJAN 
NUEVA YORK, Junio i 8 . 
Reacciones favorables de uno o dos. 
puntos en los principales petróleos 
i.as en ©I aspecto más satisfac^ 
torio de la industria ccLrolífsra en 
Méjico fueron los rasgws oaracter ís t i -
F. C Unidos 
Havana Electric pref. . 
Havana Electric cOm. . 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cuba Telephone pref. . . 
Cuban Telephone tíom. ., 
Inter. Tel. and Telegrapr 
Empresa Naviera, pref. . 
Empresa Naviera, com. . 
Cuba Cañe, pref. 
Compañía de Pesca y Nav 
ción, pref , 



























E s t a b l e c i d o e n 1 8 5 3 
Bermua 1, blancos. 
Bermuda. 2, blancos. 
Bermuda 3, blancos. 
Maine blancos 180. . 
Maine blancos 165. . 
Maine blancos 150. . 
L'ong Island' s| . . . 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amarillas. , 



















Produc to r de puerco 
L'as operaciones del sábado se concre-
taron casi exelusiovamente a manteca, 
dspués de una pequeña alza, orno re-
sultado de compras por parte d'e ven-
dedores en descubierto, y en simpat.'a 
con el alza del mercado de granos Lqs 
precios bajaron a causa de ofertás de 
empacadores por falta de interés espe-
culativo, sin embargo hacia el cierre se 
reafirmó la manteca, mientras que la 
carne de puerco se mantuvo inactiva, 
cerrando sin variación y las costillas 




Tocino, 14 x 16. . 
Sebo 
Grasa amarilla. . 
$ 10.65 a 10.75 
a 9..r;o 
a 13.25 
a 3 ^ 
rf.bO a 3.75 
C O L E G I O D E 
N O T A R I O S COMERCIALES 
(Corredores de Comerc io ) 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
Bananero» Com«rp*9 
Londres 3 dlv. . 
Londres 60 djv. . 
París 3 dlv. . . 
París, 60 d|v. . . 
Alemania 3 dlv. . 
Alemania 60 d|v . 
É. Unidos 3 d|v. 
E. Unidos 60 d|v. 
España 8 si plaza 
üoscuento papel 
comercial. . . . 
Florín holandfta^ 3 



















54 i ' -
54% P. 
54% V. 
S e r g i o A l v a r e z F a b i á n 
B A N Q U E R O P R I V A O O 
OPERACIONES BASCARÍAS EN GENERAL 
J i r o s d i r e c t o s p o r c a b l e s o b r e t o d a s l a s p l a z a s n o r t e - a m e -
r i c a n a s , e u r o p e a s , C h i n a y J a p ó n . 
S o l i d a r i d a d y R e s e r v a e n t o d o s l o s N e g o c i o s . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e E s p a ñ a y C a n a r i a s . 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
G ü i n e s , C u b a . 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Miguel Melgares 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Raúl Arguelles y R. G. Romagosa, 
Habana, 16 de junio d'e 1921. 
Pedro Várela Noguelra, 
Síndico Presidente B. Pertierra, 
Secretario Contador 
BOLSA D E L A H A B A N A 
Han sido reanudadas las operaciones 
en la Bolsa de la Habana, con las res-
tricciones acordadas por su junta sin-
dical y de gobierno. 
Debido a dichas restricciones los t i -
pos mínimos que regirán en todas las 
operaciones de los valores que allí se 
cotizan serán los siguientes: 
BONOS Y OBLIGACIONES 
Comp.Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). » . . . 80 
Rep Cuba (Interior). . . . 68 
República d'e Cuba 70 
Ayuntamiento de la Habana, 
primera hipoteca 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
segunda hipoteca 84 
F. C. Unidqs -. 60 
.Banco Territorial, Serie B. 80 
Fomento Agrario . 100 
Bonos Compafiía de (.Jas. . . 90 
Havana Electric Rv. . . . . 75 
H . E. R i . Co. Hipt. Gen. . 75 
Compañía Eléctrica de .San-
tiago de Cuba CO 
Cuban Telephone 62 
Cervecera Internacional. , . 85 : 
Bonos del Noroeste, * V • * Libro 
Compaiaa del Acueducto uo 
Cienfuegos. . . • Libra 
Manufacturera Nacional (obli-
gaciones) 85 
Conv. Colat. Cuban Telepro-
ne. . . . . 75 
Compañía Urban, Playa de 
Marianao. . . ' 70 
1 ACCIONES 
Banco Territorial, pref. . . 50 
Banco Territorial, benef. . 5 
Trust C'ompany. . , 150 
P. C. Unidos. ' . . . . . . . 65 
Compañía Eléctrica d'e San-
tiago de Cuba. . . . . . . Libre 
Havana Electric, pref. . . . 90 
Havana Electric, com. . . . 78 
-Nueva Fábrica de Hielo. . . 160 
Cervecera Internacional, • pre-
feridas. 80 
Cervecera Internacional, co-
munes ; 30 
CompaQía Curtidora Cubana, 
preferidas L'ibre 
Compañía Curtidora Cubana, ' 
comunes Libre 
Cuban Telephone, pref. . . . 70 
Cuban Telephone, c-oin. . . 65 
Inter. Tei: and Telegraph C. 50 
Empresa Naviera, pref. . . 70 
díinpresa Naviera, com. . . . 50 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . Libre 
Cuba Cañe, com Libre 
Compafiía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref.. 50 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 20 
Unión Hispano Americana d'e 
Seguros 130 
Unión Hispano Americana d'e 
Seguros Benef 50 
Cuban Tire and Rubber Co., * 
preferidas 35 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comunes 15 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas . . . . . . . . . Libre 
Quiñones Hardware Corp., 
comunes. . . . . \ . .• . . Libre 
Comp. Mariufafctfurera Na-
cional, preferid'as 52 
Comp. Manufafctfurera Na-
cional, tomunos. . . . . . . 30 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas -. . 42 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes. . ; 10 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, pref. 70 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, com. . . . . . . . . 40 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . 35 
Compañía -Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. , 8 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref. . . . . . . 60 
Compañía Internacional de 
Seguros, com 10 
Compañía Nacional de Calza-
do, pref 1 . . . 30 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 24 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, pref 60 
Coiiipañíá de Jarcia d'e Ma-
tanzas, sindicadas -GO 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, comunes.• 30 
Compañía de Jarcia d'e Ma-
tanzas, sindicadas 30 
Compañía Cubana de' Acci-
dentes. . Libre 
Unión Nacional de Seguros, 
preferidas. . . . . . . . . L'ibre 
Unión Nacional de Seguros, 
beneficiarlas Libre 
Compañía Urbanizadora Pla-
ya de Marianao, pref. . . 40 
Compañía Urbanizadora Pla-
ya de Marianao, com. . . 20 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. i. . 45 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . . 10 
Matadero Indus t r ia l 
Las roaes beneficiadas en este mala-
íiero se cotizan a los siguientes precio^: 
Vacuno, de 50, a 52 centavp-
( V rda, de 45 a ''•ó centavos». 
Lanar, d'e 60 a 70 centavos. 
¡'eses sacrificadas ss" este Matadero: 
Vacuno, 306. 
Cerda, 321. 
Dañar, 84. ' ' 
Entradas de ganado 
El ferry trajo hoy tres carros con ga-
nado vacuno para la matanza, de los 
cuáles ' vinieron dos consignados a la 
casa Lykes Bros y uno a Mr. Jaspar. 
V A R I A S COTIZACIONES 
S e b o 
Las ó tloiss opera ••nnea rerillzadas en 
«1 mercaio de New York lo fueron a 
• 1U cantavo», par» el sebo do primera 
t <mí <iudad-
G r a s a 
SsRñn cantidad de ácido, da 4 314 s 
5 centavo». 
A s t a s 
Sin operaciones. Hlgen no'rAialment» 
los precios de tres meses ai .a. 
Canillas y huesos corrientes 
El mercado permanece eoranletament* 
Inactivo, no habiendo demanda alguna 
esto fp 
s lia ce a 
que m> 
C0NT0CAT0PJA 
Por este medio y en cumplimiento de lo dií 
de la Ley y Reglamento de Laquidación Bantaru 
ñores Depositantes de cualquier claso y Acreodoi 
a que se refiere el Artículo X I X de ta Ley- de 
desde el día de hoy 15, hasta el 4 inclusive del próximo 
pueden pasar por ias glicinas de e^te Banco, planta baja 
números 81 y 83, provistos de los documentos que acred 
a hacer constar por escrito por c u i l Candidato votan d 
en los Registros de Candidaturas, ciüe se le c- Mo rán z 
nando en el propio escrito ©1 nombre del Candidato o 
el Suplente porque votan.. 
Habana, Junio 15 de 1921. 
ISIDRO OLIVARES, 
Delegados de la Comisión Temporal de Lio 
i C 5492 
-rtíeulo 3j 
r a fus 
sean aquellos 
Junio de 1911, qu; 
mes' de S\M 
sito eo \guiap 
í'-,! su; (ierécho,, 
:os inscriptos 
t-íecto consig-
• ̂ presentante y 
e . m o r a l e s ; 
i dación Buncari 
id 16 
i 
CIENTO CATORCE INDIGENTES 
A TISCORNIA 
Con represen tac ión del señor Cón-
sul de E s p a ñ a en la Habana y cus-
todiados por la Policía Nacional, 
fueron trasladados ayer tarde al Cam 
pamento de Tiscornia, ciento cator-
ce inmigrantes españoles que.se en-
cuentran sin recursos debido a no 
haber cobrado sus jornales en mu-
chos lugares». 
E l Comisionado de Inmig rac ión ha 
facilitado las naves n ú m e r o 1 y nú-
mero 2 del Campamento de Inmigra-
ción para el alojamiento de esos i n -
felices hasta tanto sean reembarca-
dos para E s p a ñ a . - • 
Los gastos de m a n u t e n c i ó n serán 
abonados por las asociaciones espa-
ñolas . 
E l Gobierno ha facilitado gratui-
tamente el local . 
V e n d e m o s C H E O Ü E S é e V i 
H f t B & N J Í 
O S p a g a d eres 
e n t o d a s parte?, d e l m u n d o . 
. y — 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U Í 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
l e 
Recífeimo» tíepástio» e* esta S e c r i ó n , 
— pagando intereses a¡ 3 % anual , - r 
Todas estas operaciones pusden efeotuarsA también por 
A C E I T 
P U R O D E O L I V A 
E S P E C I A L I D A D P A R A L A A L I M E N T A C I O N 
C L A S E E X T R A R E F I N O 
P í d a l o e n l a s tiendLas de v í v e r e s f i n o s . 
Receptores: CARBONELL y DALMAü, S. en C. SAN IGNACIO, 21 
E L "HOLiyr iA" 
Procedente de Newport News l ie-
L O N J A D E L COMERCIO DE L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f ic ia l de l d í a 18 de j u -
nio de 1921 
WAceite de oliva en latas de 23 libra», 
a 30 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, do 33 centavos a 
nn peso mancuerna. 
Arroz canilla viejo, a 10 y medio cen-
tavos libra. 
Arroz semilla, a 4.23 cts. libras. 
Arroz Valencia, sin existencia. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 11 
centavos libra. 
Azúcar refino a 5 centavos libra 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra. 
Bacalao americano a §14.00 la caja 
do 96 libras. 
Café de Puerto Rico, de 26 a 28 cen-
tavos libra. 
Café del país, a 23 centavos libra. 
Cebollas americanas a tres pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas, sacos, a "4.75 cts. libra. 
Ceboli/s gallas, sin existencia. 
Chícharos, a cinco centavos libra. 
Fideos del país, a $4 la caja d'e ocbo 
libras. 
Frijoles negros importados, a 18 cen-
tavos libra. 
Frijoles negros del pala, a 21 centa-
vos libra. 
Frijoles colorados chicos a 11.00 cen-1 
tavos libra. , , 
Frijolea rayados largos, sin existen-
cia. 
Früoies rosados, a 9.,50 cfs libra. i 
Garbanzos cosecha vieja, sin exis-1 
tencia., 
Carbazos cosecha nueva, de 8.50 a 10 
centavos libra. 
Garbanzos mónstruos a 35 centavos ; 
l i l i ra. 
vllarira de trigo, a $1-1.i'H) sacos de 1 
200 libras,' según marca. 
Harina de mate a- 5.50 centavos libra, 
JabOn amarillo,del país, de 8.50 a 1^ 
pesos la caja. 
Jamones, de 25 a 25 centavos libra, 
B r i a r c l i f f M a n o r . K l ? 
E. r . de A. 
Afamado por su Hospitalidad 
S E A B R I R A E L 1 4 D E 
5d 2 ' I ^ C50S1. a3t 
n 
M A Y O 
El visitante a Ne/w York no tiene por 
qué instalarse en la ciudad tan atesta-
da, cuando muy bien puede hospedarse 
en BRIARDIFF LODGE, lujoso hotel 
situado en las Colinas d'e Westchester 
con vista al Majestuoso Río Hudson, 
A 600 pies sobre el nivel del mar. 
Muy corta distancia d'e New York por 
automóvil. ff> minutos por sorvlcio rá-
pido dp trenes eléctricos. 
Golf, Tennis, Caballos de Silla, Nata-
torio, Campos Umbrosos de Recreo para 
los niños. Fresco continuo. 
D e s p a c h o e n N e w Y o r k : 
3 4 2 M a d i s o n A v e n u e 
CAPITAL: $500.000. RESERVA: $900.00 . 
Esta Compañía ofrece a Btis clientes todas las convem 
moderna». ,a 
Se paga in terés sobre depósitos en el Departamento 
Ahorros. 
7 ^ DEPAETAJIINTO DE BIENES X T E R I í E ^ S 
ANOMCIDS TRUJIUO MARIN 
¡ S i g u e e l e s c á n d a l o ! 
Continúa la escandalosa liquidación 
de la casa d'é arte "Bohemia." Avenida 
de Italia», 03, entre San Rafael y San 
José. 
¡Nunca se ha visto cosa iguual en 
casas de su giro! 
Cromos preciosos, de tamaño grande, 
a 10 centavos. Los hay d'e paisajes, de 
santos, copias de cuadros famosos, de 
asuntos artísticos, etc. 
Muy baratos se dan toda clase de 
cuadros, propios para salas, recibido-
res, etc. 
Hay también a como quiera, toda cla-
se d'e artículos para artistas, fotógra-
fos, dibujantes, etc. 
I Aproveche el escándalo de "Bohe-
mia''! 
C 5484 U. 2t-15. 
V e n t a n a s d e A c e r o M a c i z o 
STEEL WINDOWALL5 
M E J O R Y M A S E C O N O M I O O Q U ^ L A ^ 
D E R A E N T O D O S T A M A N O o 
E n E x i s t e n c i a E n L a H a b a n a 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
L A Ñ E & S O N S , | 
APARTADO t O ^ 
TELEFONO A - é 0 3 J , G A L I A N ) , 24 . 
•uf 6T 
ASO LXXX1 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Junio 19 de 1 9 2 1 P A G I N A DIECISIETE 
K O W C I A S L O C A L E S 
p o r l o s f r o n t o n e s P e t r o f f t r i u n f ó 
J A I - A L A I l E ! N u e v o F r o n t ó n 
B a t e r í a s 
Por el Detroi t : Perr i t t , Ehmke y 
A l n s m i t h . 
Por el Boston: Pennock y Rue l . 
J ^ Z C O S D E A Y E R 
r $ 3 . 6 7 
2 o ' $ 3 . 3 8 
I a ' $ 6 . 0 2 
2 a - $ 2 . 7 3 
primer partida 
i* 25^.n L0frniscaIn y AlberdL Blancos- ^ r r u a Menor-
^ ^ ' n , «ra decena dió motivo a va, 
La .Piadas Que intranquilizaron un 
^ ^ á n l m o de los señores de pri 
twto el después de pasados los 
»era O meros tantos. Lucio se adueña 
diez P^eros desarrolla un juego por-
•de la P^ í f r / ios contrarios, que secun-
'tentoso ^ / A r a notable Por Elola, ha-
• de manera Jioui X " ^ , . fácil. / ^ T M a d o r ñegafdo facil-
«6 f ina celestes al tanto de la vic-
& mientras los dos blancos no pue. 
^ X h o T ^ l u c l o y Elola fué ma-
y llegó a desconcertar a Da-
ranllosa, y " ^ fló cometió vanos 
' S b V e aceleraron la marcba, del 
t S ¿ s blanco»: 168. 
pagaban a fd. l¿-
Nietos azules . IñS-
pagaron a $á.o<. 
PRIMERA QQINIELu-
Ttoa. Bltos. Pago» 
E 0 - I S 10:90 
Gaaadot, CECIIilp. 
Se pagaron sus boletos a 50.«3» 
' El segundo partido era de treinta tan, 
tos y lo esperaban loa fanáticos como 
cosa buena. Estaba integrado por Ga-
briel, Gómez y L^rrina.ga, de blanco, 
contra el formidable Irigoyen Mayor y 
«1 único, Navarrete, de azul. 
Y después de cotizarse el dinero que 
Be da con una poca de ventaja Por los 
tres, da comienzo la pelea, arrancando. 
ee Irigoyen con un juego estupendamen-
te brutal, que hace variar de oPiniOn a 
las mayorías, logrando siete tantos de 
yentaja en la primera' decena. 
Bl partido perdura, eii medio de una 
gran espectaclón y los cinco juegan co-
mo cinco panteras. En la segunda de-
cena el t»nteador' llega a marcar, lh 
azules por S blancos; pero en este 'mo-
mento se acuerda el trío de que su mi-
itón es ganar y pone manos a la obra, 
Gabriel, Gómez y Larrinaga desarro, 
lian un juego magnífico, formidable y 
pandioso, en el cual no hay donde per_ 
»r un tanto y en menos que canta un 
Alio iguaJan los cartones en la docena 
; media Nueva igualada en 19 y arran-
que gallardo de Iqs tres hacia el tanto 
as la victoria. a 
Irigoyen no entra a la pelota y Nava-
rrete se cansa. El tanteador marca '¿'ó 
blancos por 19 azules, pero la sapiencia 
« Navanete se Impone y los cartones 
te Igualan ds nuevo en 24, 25, 26 y 28. 
L03 cinco hacen prodigio9 con la de 
ramplona • y las multitudes quedan es_ 
wpefactas ante juego tan brutd.1- por 
im, un inexplicable pelotazo de Gómez 
c<\le pared cblca y los blancos se ano-
tan el tanto 29. Saca Pabriel y después 
«e pelotearse briosamente el tanto, I r l -
soyen pifia un bote_pronto que origina 
«1 triunfo del trío, . 
mfi P^t'do fué admirable, se jugó ds 
S ^ estupenda y no puede decUse 
quite :^6 y quiAn JugO menos; los dn-
n^-vleron a una' altura íormidable. 
Debiera repetirse, 
goletos blancos: 380, 
Pagar0n a $3.38. 
Boletos azules; 286 
an a §4.08. 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttoa. Bltos. Pago» 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o $ 3 . 1 1 
2 o ' $ 3 . 5 0 
Q U I N I E L A S 
* * ' $ 2 . 8 7 
2 8 $ 5 . 2 9 
Por informes llegados a nosotros, sa-
bemos que en la lucha de anoche, entre 
Stasla Petroff (el ©so búlgaro) y el Es-
panol Incógnito, ganó el búlgaro. 
Nuestro redactor de sports no pudo 
presenciar dicho encuentro porque una 
orden terminante de la Alcaldía prohi-
bía el pase a ningún espectador des-
pués de la llegada del cadáver del ge-
neral José Miguel Gómez. 
(Segundo juego) 
C . . H . E. 
B a t e r í a s 
Por el Boston: F i l l i n g l m y Gow-
dy. 
Por el San L u i s : Haines, Goodwln, 
Riviere, Schupp y Clemons, Nieber-
ga l . 
L iga Americana 
BOSTON, junio 17. 
(Primer juego) 
C. H . E. 
D e t r o i t . , . 1001000200—4 11 
Boston „ pi a 1000011101— 5 13 
Detroit , , . 
Boston . a « 
000110020— 4 7 2 
20102010X— 6 12 1 
B a t e r í a s 
Por el Detroi t : Ehmke, Ho l l ing 
y Bassler, Maneen. 
Por el Boston: Bush y altera. 
WASHINGTON, junio 17 
C. H . E . 
San Luis . . . 200000002— 4 12 1 
Washington . 02012000x— 5 12 2 
B a t e r í a s 
Por el San Luis : Doland, Burwe i l 
y Stangiler y Severeid. «. 
Por el Washington: Mogridge y 
Gharrit 'y. 
A Ia,s dos en punto comienza el pe-
loteo del primer partido del sábado po-
pular, que es de 25 tantos y que salen 
a disputar los blancos, Juanín y Sala-
zar, contra el par de azules Emilio y 
Egozcue. ^ 
Y resulta que se pelotea bien; pero 
que los blancos van por delante, llevan-
do por detrás a los azujea, los cuales, 
allá por la segunda decena, hicieron un 
esfuerzo brutal para emparejar los l id. 
meros en el tanto 17. Azules y blanooy 
llegaron a este emparejamiento sud'ajti-
do tinta. 
Hechos cuatro calamares rellenos de 
fatiga siguieron la faena y Deloteanri*. 
como cuatro fenómenos de los mál 
ratos, ora pasando los azulea ora nasan" 
do los blancos, repitieron l l s i lu i t ldas 
y los sustos en 19, 20, 21 y 2̂  S 
Da faena fué ruda y valiente 
M*0LÁm' 1?eí16 el cartabón Emilio y 
dió tres cartabonazos que se oyeron en 
b S c o V qUe dlsroa ^ t r l u & T T l o s 
El calor era espantoso. 
Uoletos blancos a $3.11, 
PRIMERA QUINIELA 
Ttos. Bltos. Pbgos 
H o y e m p e z a r á l a r e t i r a d a d e a l e m a -
n e s y p o l a c o s e n S i l e s i a 
Berlín, Junio 18. 
Un representante inter-aliado en la 
Ala Silesia que lllg'ó hoy a esta ca-1 
pital anuscia que se ha llegado a un ^ 
acuerdo entre los voluntarios alema- sas, inglesas y c 
neg y los insurrectos polacos y laj da» , 
comisión inter aliada en aquella re- ' 
gión según el cual ademanes y pola-
cos iniciarán una retirada m a ñ a n a . 
E l terri torio evacuado será ocupado 
por fuerzas mixtas de tropas france-
alia-
Chileno . a 
Elias. ., * 
Ituarte. * 
Alfonso, JÍ 
Angel. ^ ... 



















Se uagaron sus boletos * W.§7. 
Salen los del segundo 
De 30 tantos. ' 
Blancos: Irún y Ansola. 
Azules: Escoriaza y Arnedillo. 
i run saca del cuadro ocho y medio 
Escoriaza o'el 9 y medio. 
Una igualada en dos y nada más. Lo 
ganaron los blancos; más claro: no lo 
ganaron los blancos, lo perdieron lo» 
azulea ougándolo desastrosamente, ío 
mismo que si a sus cestas se apostaran 
modestos centav0s. 
Se quedaron en 24. Lo cual d'emuea-
tra que los blancos no hicieron grandes 
cosas. Ansola regularcete nada más:, 
irun muy bien. Irún, con todas las/pe-
lotas entregadas « bu costa, lo» cua^ 
arps tres o cuatro, "naturaca". 
Loa boletos blancos se pagaron a ?3.50. 
SEGUNDA QUINIELA 
Ttos. BHos. PSgos 
L o s r o j o s r u s o s a c u d e n e n a y u d a d e 
l o s n a c i o n a l i s t a s t u r c o s 
PARIS, Junio 18. j 
Un despacho al diario ilustrado Bs- | 
celsior fechado en Reval anuncia que¡ 
las fuerzas del soviet ruso enviadas j 
para preisitar ayuda a los nacionalistas j 
turcos se encuentran a 60 millas al1 
oeste de Erzerum, antigua capital de ' 
Armenia. Dichas fuerzas consisten de 
dos divisiones de infantería, una di-
visión y una "brigada de caballería 
ocho ba te r ías de artillearía de campa-
ña, una ba ter ía de grueso calibre, va-
rios aeroplanos y las correspondien-
tes unidades técnicas . 
E l Onceno ejército soviet fuerte de 
unos 60,000 hombres al mando del ge-
neral Levandowski sigue a estas a 
corta distancia. 
confiar sucederá siempre con nego-
cios dirigidos y fomentados por ge-
nuinos negociantes americanos" 
agregó el Senador. 
E L SENADO APRUEBA L A L E Y 
D E L A CAMARA SOBRE L A I N -
DUSTRIA EMPACADORA 
WASHINGTON, Junio 19. 
Después de ser aprobado por el 
Senado con solo enmiendas secun-
darias la ley presentada por la Cá-
mara para regularizar la industria 
empacadora de carnes fué édevue l ta 
boy a dicho cuerpo legislativo y aun 
que se espera que se envíe a "con-
ferenciar" se expresa generalmente 
la opinión de que no se experimen-
t a r á n dificultades para llegar a un 
acuerdo sobre e l la . 
L a voí^ción en su favor en el Se-
nado por 45 a 21 t e r m i n ó una l u -
cha que ha durado años para lograr 
establecer legis lación con respecto a 
los empacadores y ocurr ió después 
de una encarnizada contienda con 
los que deseaban una regu la r izac ión 
m á s enérg ica de dicha indust r ia . 
Los defensores de la ley propuesta 
por el Senado que la consideran en 
general como m á s regularizadora en 
sus c laúsu las que la de la C á m a r a 
fueron derrotados en una votación 
efectuada para considerar de nuevo 
la votación que rechazó t rataron de 
aprobar una medida enteramente 
nueva representada por el senador 
Sterling republicano de South Da-
kota que difer ía en muy poco de la 
anterior del Senado pero fueron ven 
cidos de nuevo. 
E n f a v o r d e l o s 
i n m i g r a n t e s 
Viesne de la pág ina TRECE 
SUSCEIPUIOÍÍ I N I C I i D Á POE EL 
FROPIETAEIO DEL CA^E "SALON 
PKADO", (AJVTIGUO CENTRO 
GALLEGO, PKADO Y 
DEAGONES: 
José Cancela . , . . . 
Rogelio García . . . * 
Mepiano Menéndez . . . 
Manuel F e r n á n d e z . . . 
Manuel F e r n á n d e z Aba-
llo . . . . . . . 
José Cordero 









L A CAMARA DE LOS DIPUTADOS 
CONTINUA APOYANDO A L GO-
BIEENO BEIAND 
PARIS Julio 18. 
¡Bl Presidente del Consejo do Minis-
ros M . Brland, al rehusarse a revelar 
ayer a la Cámara de los Diputados 
los detalles de las negociadlones re-
lativas a la paz en el Cercano Orien-
te aseguró a los diputados que ©jj 
Gobierno no tenía intención algusa de: 
complicar a la nación en una aven-| 
tura guerrera y que trataba de con-| 
seguir la) paoirtpac^ióln dol Cercano, 
Oriente sin abandonar los intereses 1 
tradicionales de Francia en aquellas; 
reglones. 
1 "Estoy convencido, agregó, de quel 
con un poco de paciencia y un mucho] 
do prudencia llegaremos a un franco' 
é x i t o . " 1 
Mj. Briand pidió entonces a la Cá-1 
niara que se aplazase la interpelación 
sobre la política del Gobierno en e l ' 
Cercano Oriente formulada por el di-
putado socialista Marccl Coohin ma-
nifestando que un debate anterior en 
la Cámara había sido uno de los fac-
tores primordiales que decidieron a 
los nacionalistas turcos de Angora a 
rechazar el convenio de paz. 
La Cámara votó ©1 aplazamiento por 
427 contra l l 6 . , 
Laurelano Alvarez. >¡ 
Juan Meizosa. . M 
Mariano Diez. . . 
Adriano Mariño ... >. 
Pedro Ribol . M , « 
José Hubio. . . . 
Ramiro González!. > 
José Sánchez. . . . 
Manuel González. . 
Belarmino González;. 
José Roy. . , . . 
José Figueredo. .. .. 
Pedro Zuiza . . ,; 
Faustino García . ... 
Daniel Mart ínez . . 


















L A EEINA DE INGLATERRA ACOM-
P A ñ A R A A JORGE V A BELFAST 
PARA L A INAUGUÜEACION DEL 
PAELAMENTO 
BELLAST Junio 18. 
Hoy se anunció oficialmente que la 
Reina María de Inglaterra acompaña-
r á al rey Jorge V efn su visita a esta 
ciudad para la solemne inuguración 
del Parlamento del Norte de Irlanda 1 
que tendrá lugar el próximo miérco-l 
les. Dos cruceros ligeros, un buque 
cabeza de f lo t i l l a y 9 destroyers es-i 
co l t a rán a Sus Majestades Br i t án icas j 
en su viaje desde Inglaterra a t ravés 
del Canal de San Jorge. 
E L SR. ENRIQUE L E N Z A RECO-
LECTO E N " E L B O U L E V A R D " , 
CAPE Y RESTAURANT, L O SI-
G U I E N T E : 
Dueños : Santalla y L ó -
pez $ 5.00 
Enrique Lenza . . . . 2 .00 
Dueño d lea vidr iera de 
tabacos, señor Savio. 2.00 
Urbano F e r n á n d e z . . . 1.00 
Manuel Escandón . . . l ! o o 
Manuel Alv i t e . . . . '50 
Valent ín Riesguo . . . 40 
R a m ó n Hmoja l . . . . 40 
Juan Piquera 80 
José Fgueras 5 . oo 
18,10 
O 
RECOLECTADO POR E L SR. JO-
SE A L V A R E Z A L V A R E Z , DUEñO 













l í l M l e * > - ' • *! 
'̂ola Mayor 
Eguiluz. . . *, " * '" 
Oanaaor, EGUILUZ. 
Pagaron sus boletoa a $2.73. ] 
DOMINGO 19 m T j u N I O DE 192L 
J ^ S J ^ ' R ? 0 a «> t a n t o s 
fca Mnisn v I r Aitamlra. blancos, con. 
^ * t0do8 del cuadro 9 y medio 
Cecilio .«UrNIELA 
^ 0 m ^ ^ ^ c i o . Higinio. 
E c h e v e r ^ ^ ^ T ^ R T I D O 
untla Iree-o^L Cazállz menor, blancos, les. ^egoyen menor y Teodoro, azu-
Ba<!ar todos del cuadro 9 y medio 
^ e n mavn? ,T(iSa,iamendia' Gabriel, yor' Lizarra y Eguiluz. 


















I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e l a c o n 
v e n c i ó n d e l a f e d e r a c i ó n o b r e r a 
a m e r i c a n a 
Ganador, RUIZ. 
Be pagaron susiiboloto» a $5.29. 
IMPORTANTE 
La» función de hoy se celebrará por lá 
noclie, como de costumbre En segundo 
lugar se disfrutara el partido de la bu-
¿la. Los Hermanos Erdoza, contra IsJ_ 
doro, Marcelino y Goenaga. 
¡Se armó! 
PROGRAMA.-PARA H|OT 
Primer partido a 30 tantos 
ELOY y OSCAR, blancos 
contra 
* ~. ALFONSO y BLEENER, azules 
A «acar ambos delanteros del cuadro ü 
Primera quiniela a seis tantos 
Angel, Elias, Juanin, Ituarte, Emilio y 
Salazar 
« ^ , F . e g n n d o Partido, de SO tanto» HERMANOS ERDOZA, blancos. 
contra 
ISIDORO,. MARCELINO y GOENAGA, 
azules 
Ambos delanteros sacan del cuadro 10 
t ^ Seg •lda Quiniela, a seis tantos 
Irün, Claudio, Argentino, Urrutia, Ruiz 
y Arnedillo 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE A Y E R 
L i g a Nacional 
Chicago 1 1 ; New York 10. 
Brooklyn 8; Pit tsburgh 3. 
Cincinati 1 1 ; Filadelfia 3. 
Boston 10; San Luis 0 . 
^ relatan<io sue Car-
• £ > 6U ^ r t u n a durante ^erra fort
, Deintspi „0nsilltió encontrarse 
^ Bu3 e4LCf0m° medio de relle-
54 aquí de S f 0 ^ boIsill°s se cal i f i -
nie d i f . SOS más íntiinos del 
t ^ d o m m que éste ^ hab ía i n -
fe^ores vaIl0 por efecto de es-
t ^ ^ e S c S ^ - ^ e s e a que el pü-
L iga Americana 
ashington 5; San Luis 4. 
Boston 5; Detroi t 4 . 
Boston 6; Detroi t 4 . 
Los juegos que debía nefectuar 
Chicago y New York y Cleveland y 
Filadelfia, fueron suspendidos por 
l l u v i a . 
ANOTACION POR ENTRADAS, 
CARERAS,, H I T S Y ERRORES 
Liga Nacional 
PITTSBURGH, junio 17, 
C. H . B. 
Pi t tsburgh . 000010002— 3 6 2 
Brooklyn . . 002040110— 8 16 0 
Ba t e r í a s 
Por el Brooklyn : Cadore y M i -
11er. 
Por el Pi t tsburgh: Hami l ton , Pen-
der, Z inn y Schmidt. 
S \ ^ r i c í L m * desea ^ pú-
p D^PSey n0arSaepa, ^ e Peleará 
h^caa para adquirir e-loria 
ta í1"0 ü m r * l ^ i x m t i e r tiene 
CHICAGO,, jun io 17, 
C. H . E. 
;o dinern . oarPentier 
s l a h o S ° ?ara retirarse del 
1* o ^ 0 y a Z T T a t e n e r s e 
W.Urante el ?0ffmllia con ^ a n 
^ K ' p e S ambiciona ser cam-
> r i c i Aménca empujado por 
^ q t7 ^ ^ u é s Cd0pVraba a^niadls l -
qile ayer le l ^ 6 1 descanso forzo-
ÍNew Y o r k . . 040101004—10 13 3 
Chicago. . . 40014110x—11 16 1 
B a t e r í a s 
Por el New Y o r k : Ryan, Sallee, 
Nehf y Snyder. 
Por el Chicago: Tyler, Cheeves, 
Jones, Mar t in y O'Farre l l . 
- ift < °e i fe 
^ E A 3 - PUS0 la l luvia 
Parti?00l0;/^ericano, ganó 
^ Por i i Para el trofeo in-
CINCINATI , junio 17. 
C. H . E. 
Filadlefia . . 001000101— 3 9 3 
Cincinat i . . . 02423000x—11 11 1 
Ba t e r í a s 
Por el Fi ladelf ia : Kennan, Hubbel 
y Brugge, Peters. 
Por el Cincinat i : Brenton y Har-
grave. 
SAN LUIS, junio 17 
C. H . E. 
Boston. . , 
San Luis . 
200032210—10 15 0 
000000000— 0 4 0 
DENVER, Junio 18. 
James Lord Presidente del Departa-
mento de miner ía de la Federación 
Obrera Amieíricana en su informe 
anual facilitado hoy a la publicidad 
estima urgente que el Gobierno ¿e de-
dique a desarrollar el sistema del río 
Mis,sissippi como una vía fluvial de 
gran calado con objeto de poder ofre-
cer trabajo a los obreros ociosos. 
Además de aliviar la si tuación de los 
obreros faltos de empleo, dijo M r . 
Lord esta gigantesca empresa que ha-
r í a posible la creación de canales pa-
ra barcos, t r ae r í a consigo "el evitar 
para siempre las inundaciones y con-
ver t i r ía en tierras de labor millones 
de acres de los suelos más férti les del 
mundo extirpando al mismo tiempo la 
fiebre amarilla y la malar ia ." 
M r . L o r d t ambién abogó por que 
se empleasen los obreros sin trabajo 
en la desecación de tierras pantano-
sas y en establecer sistemas de i r r i -
gación en varios desiertos. 
Refiriéndose a los patronos *;ue em-
plean "valientes de profesión" en los 
disturbios obreros Mr . Lord dijo "no 
hay otro país en todo el mundo en 
que se permita a los dueños y direc-
tores de empresas industriales o co-
merciales el tener a su mando, verda^-
doros ejércitos de asesinos pagados 
tal como sucede en la actualidad en 
varias regiones de los Estados Unidos, 
Cabe lugar a duda de que en cualquier 
otra nac ión individuos cuya sola re-
comendación es el estar dispuestos a 
cometer un asesinato o cualquier otro 
crimen mediante la correepondiente 
paga reciben permiso del Gobierno 
para, a sabiendas de éste y probán-
dolo sus propias investigaciones, 
reemplazar y substituir las medidas 
constitucionales." 
"Es cierto que el Gobierno no de-
fiende ta l práct ica pero la tolera y 
acaba peu? manifestar que no puede 
evitar la ." 
Afirmando que el Gobierno poseía 
informaciones acerca de estos "asesi-
nos profesionales" en la A l t a penín-
sula, en Michigan en los atentados de 
Vaint y Cabin Creek en la Vi rg in ia 
Occidental y en los horrores de Co-
lorado, gracias a las indagaciones he-
chas por emisarios del gobierno, M r . 
Lord declaró que "hasta hoy no se 
ha procesado un solo individuo ya sea 
asesino pagado, operador de carbón o 
funcionario corrompido." 
Ins tó a lo sobreros a ^ue se unie-
sen los m á s estrechamente posible 
tanto política como económicamente 
para resolver este "vergonzoso pro-
blema." El orador recordó que la 
huelga carbonera de Alabama fué ter-
minada por una de las ''decisiones 
más brutales que se han acordado eu 
la historia de la humanidad." 
"•Esta decisión pronunciada por el 
gobernador de aquel Estado añadió es 
cruel, t i r á n i c a y escrita con la misma 
espantosa sangre fría con que la hu-
biesen redactado los operadores de 
carbón o los altos círculos secretos 
de la Asociación de Comerciantes y 
FcLÍ̂ ric cin.t€'S 
DECISION DE L A JUNTA FEBEO* 
T I A B I A DE TRABAJO 
CHICAGO, Junio 18. 
La Junta Peirroviaxia de Trabajo 
decidió hoy que el reglamento nacio-
nal y los acuerdos sobre condiciones 
de los Estados UUnidos no son anula-
dos por la decisión de dicha junta del 
14 de Ablril que terminaba el l o . 
de Julio, ya que una decisión anterior 
a esta los ponía en vigor. 
Las reglas que en la actualidad r i -
jen solo pueden cambiarse por acuer-
do de las l íneas ferroviarias y de su 
empleado o mediante una apelación a 
la luencionada Junta Ferroviaria de 
Trabajo. 
ELECCION D E L PRESIDENTE DE 
L A COMISION D E COMERCIO 
ENTRE ESTADOS 
WASHINGTON, Junio 18. 
La Comisión de Comercio entre 
Estados anunc ió hoy que el E . E . 
Clark hab ía sido elegido por unani-
midad presidente de dicha comis ión 
para el año que termina el 30 de Ju-
nio de 1922. 
DESCUBRIMIENTO DE UN BUSTO 
DEL PRESIDENTE HARDINGr 
NILBS, Ohio, Jimio 18. 
B l vicepresidente C'oolidge y otros 
personajes de importancia han llegado 
a esta población para tomar parte en 
el descubrimiento de un busto de bron 
ce del Presidente Hardlng en el patio 
de honor del monumento a Me K i n -
ley. 
Dicho busto obra del escultor J . 
Massey Rhind se colocará al lado do 
los del difunto coronel Roosevelt y 
de Wi l l i am Taft ex-pre»idente de los 
Estados Unidos también obra de M r . 
Rhind. 
CONTINUARAN LOS ACUERDOS 
VIGENTES ENTRE LAS 4 HER-
MANDADES OBRERAS Y L A S L I -
NEAS DE ¡FERROCARRIL 
CHICAGO, Junio 18. 
Una decisión de la Junta de Traba 
jo establece que las reglas y condi-
ciones de trabajo gobernando las cua-
t m grandes hermandades obreras con-
t inuarán en vigor hasta que no se 
alteren por medio de negociaciones 
entre dichas entidades y las compa-
fiíaa ferroviarias o gracias a una de-
cisión de la citada junta . 
CONFERENCIA AGRICOLA PARA i 
A L I T I A R LA DEPRESION ENTRE 
LOS AGRICULTORES 
WASHINGTON, Junio 18. 
Una conferencia que se ce lebrará! 
hoy en esta capital y a ia que asisti-
rán delegados de los principales co- i 
legios agrícolas junto con una comi« 
sión especial nombrada por el secre-
tario Wallace del Departamento de 
Agricul tura redactará un programa 
destinado a prestar alivio a la actual 
depresión agrícola . Se anuncia auto-
rizadamente que los miembros de la 
comisión antedicha han estudiado el 
asunto desde hace a lgún tiempo. 
L a l l e g a d a d e l c a d á v e r . . . 
Viene de la PRIMERA página 
E N E L PUERTO : : ESPERANDO 
L A L L E G A D A 
Desde ayer tarde quedaron u l t i -
mados todos los preparativos para 
el recibimiento del cadáver del Ma-
yor General osé Miguel Gómez . 
Seis proyectores . fueron instala-
dos en las azoteas de la Capi tan ía 
del puerto, y antiguo edificio de Co-
rreos })ara lumbrar la"explanada. 
E l práct ico mayor señor Laurea-
no Prado, y el asesor de la Capita-
nía Teniente de Navio señor Ense-
bio Alba, comisionados por el Co-
mandante Armando André para pre-
parar la chalana "Regla" donde de-
bía de atracar el crucero Cuba fren-
te a la Pila de Neptuno, dispusieron 
lo conveniente para llenar esta co-
mis ión . 
E l Capi tán de la Policía del Puer-
to señor Eduardo Corrales des tacó 
a los vigilantes a sus órdenes para 
que no dejara pasar a la explanada 
de la Capi tan ía del Puerto al pú -
blico, dado que hacía falta el mayor 
espacio posible libre para el a r m ó n 
y l a ^ fueras que hab ían de tomar 
parte en el traslado del Cadáve r . 
E l Capi tán de la Primera Esta-
ción señor Ravena t ambién dis tr ibu-
yó a las fuerzas a sus órdenes por 
Enna, San Pedro y O'Reyll i a f i n 
de evitar aglomeraciones de público 
que congestionaran las entradas ú n i -
cas de "la Capi tan ía del Puerto. 
Desde las cuatro de la tarde mu-
chís imas personas circularon por 
Enna, San Pedro y O'Reylli y se hu-
bieran estacionado en la Explanada 
de no haberlo impedido la pol ic ía . 
Los aerogramas recibidos de los 
comandantes de los barcos que t ra-
jeron el cadáver dieron a conocer la 
salida de la expedición de Key . .est 
que fué a la una de la tarde. 
E l ú l t imo barco salido de Key 
Wes£ fué el Hatuey con los famil ia-
res del General. 
Los muelles de Cabal le r ía y del 
Segundo distr i to fueron dejados l i -
bres de emabracaciones para que pu-
dieran atracar el Hatuey y él Pa-
t r i a . 
A las cinco de la tarde el Coman-
dante del "Cuba" pasó un aerograma 
al Jefe de Dirección de la Marina 
señor Díaz del Gallego, diciéndole 
que a las siete de la noche pasa r í a 
otro mensaje dando la hora exacta de 
la llegada a la Habana. 
E l doctor José A . Mera, médico 
del puerto, fué el comsionado por la 
Sanidad m a r í t i m a para poner a libre 
p lá t ica a los barcos qué trajeron el 
cadáver del general Gómez, Lo ass-
t ió el sanitario señor'1 G i l . 
E l Cap i tán del Puerto comisionó 
al teniente de la policía señor Jacin-
to Calvo, para que pasara a bordo 
del "Hatuey" a expresarle su pésame 
a a viuda y familiares del ext into. 
Un a rmón del capero de a r t i l l e r ía 
fué levado a la Pila de Neptuno y 
ocho sargentos fueron destinados pa-
ra cargar el s a rcó fago . 
Café "Covadonga" 
Vicente Castro . . . 
Jaime García . . . 
José Pé rez . . . . 
Juan Ramos . . . , 
Manuel García . . , 
Antonio González . , 
Emil io Garc í a . . . , 
Balbino González . , 
José Vi l l azón . . 
Luis Fundora . . . 
Antonio Vi lar iño . . 
José Ortiz 
Manuel Morejón . . 
José Remis . . . . 
José Rodr íguez . . . 
Herminio González . 
Francisco R o d r í g u e z . 
Antonio Vil lazón . . 
Arcadio Rivei ra . . . 
Tomás B e r m ú ü e z . , 
Avelino González . . 
Adalberto E c h a z á b a l . 
Manuel R a ñ ó n . . , 



















E L SR. JESUS SANDOMINGO RE-
COLECTO ENTRE E L PERSONAL 
D E L A REVISTA "HERMES" , LAS 
SIGUIENTES CANTIDADES: 
Antonio Sánchez . . . $ 1.00 
Je sús Sandomingo . . . 1.00 
José M . Uncal . . . . 1.00 
Juan Herbello . . . . 1.00 
Rafael P é r e z . . . . . 1.00 
Enrique Gener . . . . 1.00 
Andrés Alvarez . . . . 50 
Oti l iq Alonso 5 o 
Antonio Pazos 20 
Juan Quesada 2 0 
Roberto Avalos . . . . 1.00 
Je sús F e r n á n d e z . . . 1.00 
Ignacio Herbello , 20 
José Mart ínez . . . . 50 
Francisco Carroño . . . 50 
Toribio Rodr íguez . . . 1.00 
C. M . Rodr íguez . . . 1.00 
Nicasio Cubillas. . . . 1.00 
Julio Mar t in 1.00 
Avelino González . . . . 1.00 
Ar tu ro Méndez 1.0 0 
J . M . A . Acevedo . . -2.0 0 
O 
SUSCRIPCION H E C H A POR LOS 











PIQUERA D E L H O T E L 
Francisco Cobo. . . . 
Carlos González . . . 
Francisco F e r n á n d e z . . 
Ceferino Alvarez. . . . 
Canalejas 
R a m ó n Cas tañedo . . . 
J e sús Vázquez . . . . 
Santiago F e r n á n d e z . . 
R a m ó n Jorge 
Jesús Veiga 
Francisco Pin 
Fernando B e n i t o . . . . 
José Pin 
Francisco F e r n á n d e z . .' 
Ricardo López . . . . . 
Antonio Miranda . . . . 
Jovito Garc ía 
Constantino Rodr íguez . 
Manuel Carrodeguas . . 
Delfín F a r i ñ a s . . . . . 
Agus t ín Bravo . . . . . 
José Insua 
S E V I L L A 
DE " E L SOL D E M A D R I D ' 
R E M I T E N ESTA LISTA; 
Juan Rive i ro . . 
Generoso Riveiro 
Cándido López . . 
J esús García . , 
José Garrido . . 
José Riveiro . . 
Manuel Camaño . 
José Barbeira. . 
Juan Vida l . . . 
José Moreiras . 
Manuel P é r e z . . 
Generoso Alonso , 
Pedro Turnes . . 
José Fraga. . . 
Rafael Arroyo . , 
Juan Nimo . . . 
Domingo Casal . 
Eduvigis Valoira 
Domingo Antelo , 
Manuel Ria l . . , 
José Negreira . . 
José N i e t o . . . . 
Timoteo Ruiz . . 
Pedro Alonso . . 
Eduardo Alvarez. 
Miguel Neo. . . 
Diego Medina . . 
Francisco Rial . 
R a m ó n Alvarez . 
Manuel Suárez . 
























José López F e r n á n d e z . 
José López 
Dionisio Ciel 
Victoriano P a t i ñ o . . 
Servando Roiz. . . . 
Manuel F e m é . . . . 
Rogelio A d á n . . . . 
Jtian Giménez . . . . 
R a m ó n Yaiiiz . . . . 
Zenón Cid 
Vosé Val 
Manuel López . . . . 
Manuel Garc í a . . . . 
Adriano Alvarez. . . 
Benigno Gayoso . . . 
Dositio F e r n á n d e z . . 
José Viana 
Manuel Novoa,. . . . 
Manuel Porto . . . . 
Gerardo García . . . 
Manuel López . . . . 
Antonio Viana. . . . 
R a m ó n González . . . 
José Lancio . . . . . 
Adolfo T r i l l o . 
José J iménez 
I Francisco Argio . . . 
Enrique Roy 
José Moreiras . . . . 
José Gonaález . 
Manuel Arean . 
Aquil ino Vázquez . . . 
Jaime R o d r í g u e z . . . 
Manuel Garc í a . . . 
Un Chauffeur 
Francisco V á r e l a . . 
Faustino F e r n á n d e z . . 
Lisardo López . 
Constantino Lago. . . 
José Carnoto. . . . 
José Fidalgo. . . . 
R a m ó n Postos. . . . 
Eladio Isla 
Antonio González . . . 
Ricardo López . . . . 
Benigno Fente. . . 
José Gardo 
Emi l io Gómez. . . . 
J e sús López . 
Fé l ix Areas. „ . . . 
Manuel Mérfdez. . . . 
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E N " L A P E R L A D E L M U E L L E ' 
RECAUDARON L O SIGUIENTE: 
r E L SENADOR B O R A H ANUNCIA 
L A POLITICA l . E L GOBILRNO 
DEJANDO E N P*. I NA LTÍJER. 
TAD L A I N I C I A T I V A ÍNDIVt -
DUAL E N 'LOS NEGOCIOS 
WASHINGTON, Junio 18. 
En un discurso p r^au r i c í a io ano-
che en esta capital el Senador Bo-
rah declaró que no debía ponerse 
una "camisa de fuerza" ;•». los nego-
cios gracias a la aprobación de le-
yes que "inyectan demasiada íu-í 
fluencia gubernamental en las t ran- l 
sacciones particulares. Afi rmó que 
¡empacadora de carnes fué devuelta 
'del Gobierno al indicar que se trata-
ba de evitar ejercer una supervisión 
demasiado exagerada en los nego-
cios particulares en cuanto estuvie-
se dentro de lo posible. 
"No creo conviene que medidas 
legislativas impidan o detengan la 
marcha de los negocios siempre y 
cuando estos prosigan su tenor nor-
mal y se adhieran estrictamente a 
las leyes del país , cosa que podemos 
LOS BARCOS A L A VISTA 
A las ocho y diez, el semaforista 
del Morro dió aviso a la Capi tan ía 
del Puerto de que la escuadra se en-
contraba a la v is ta . 
E l l i t o ra l del Malecón y todas las 
azoteas y edificios cercanos al mismo 
estaban repletos de púb l i co . 
LOS QUE ACUDIERON A RECI -
B I R L O 
Resulta punto menos que mposi-
ble dar una re lac ión que se acerque 
a lo exacto dado el gran n ú m e r o de 
personas que acudieron a la Explana-
da de la Cap i t an ía del Puerto. 
Recordamos a l Secretario de Go-
bernación coronel Francisco Mart í -
nez Lufr iú y sus ayudantes; así como 
uno de los ayudantes del Honorable 
señor Presidente de la Repúbl ica , 
pues el señor Secretario Gobernación 
ostentaba la r ep resen tac ión del doc-
tor Alfredo Zayas. 
Una nu t r ida represen tac ión del 
Consejo de Veteranos de la Indepen-
dencia que integraban los generales 
Ducassi, Alfonso, Domingo Méndez 
Capote, general Varona, Emlio Sar-
diña, Benito Barceloa y otros. 
L a Policía de la Cámara de Repre-
sentantes al mando de su jefe el te-
niente Mesa. 
Con t inúa en la U L T I M A p á g i n a 
Santiago Suárez y Ca 
José Campo . . . . 
Tomás Deigo . . . 
Antonio Suá rez . . 
Manuel Suárez . . 
Daniel Carrais . . . 
Juan T o m é 
Nicasio Mar t ínez . 
Ruperto P é r e z . . . 
Manuel Vida l . . . 
Enrique Nombela . 
Manuel F e r n á n d e z . 
Sabino González . . 
Mariano Arbaneja . 
José F a n d i ñ o . . . 
Vi l lar real y Hermano 
José Guzmán . . . 
















práct ico quien como catól ico prác t i -
co había vivido. 
A l a . Misa rezada de r équ iem y 
funerales asistieron el Presidente 
Harding y su esposa con loá más al-
tos funcionarios del Gobierno y 
Cuerpo diplomát ico, las autoridades 
eclesiást icas con el Delegado Apos-
tólico, y millares de personas de 
toda condición y creencias. 
Elogio presidencia. 
Terminaremos con el siguiente 
elogio que de él ha hecho el Presi-
dente Harding, y que h a r í a n muy 
bien en meditar cuantos acusan á 
los católicos de no poder ser patrio-
tas: 
" E n su muerte han perdido los 
Estados Unidos a uno de sus m á s 
distinguidos ciudadanos y funciona-
[rios públicos, cuyos estudios y pro-
fundos conocimientos jur íd icos le 
jhicieron eminentemente apto para el 
m á s elevado cargo judic ia l del país. 
"Ha servido bien y fielmente co-
mo Senador de los Estados Unidos, 
como juez del Tr ibunal Supremo de 
los Estados Unidos y como Presiden-
te del mismo Tribunal . 
"Sus opiniones • ju r íd icas , basadas 
siempre en los principios del dere-
cho y de la justicia, sin dejarse lle-
var por influencias y ^consideracio-
nes personales, gozarán de gran re-
putac ión entro las decisiones del más 
alto t r ibunal de justicia del país. 
"Su vida privada fué sencilla y 
sin afectación, seña lándose en v i r -
tudes que pueden servir muy bien 
Ide ejemplo para el pueblo america-
¡ n o . " 
Nosotros añad i r emos que su vida 
¡pr ivada y públ ica puede servir tam-
bién de excelente modelo a los cató-
licos, particularmente a los destina-
dos por la Divina Providencia a des-
empeña r los altos cargos del Estado. 





E DIARIO BE L A M A R I . 
NA m e l periódico mejor 
Informado. 
F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A , S . A . 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
i N A U G U R A C I O N : 3 D E A G O S T O D E 1 9 2 1 
Con 20 pelotaris campeones de remonte y pala de los Frontones de Bi l -
bao y San S e b a s t ú n y 20 señoritas pelotaris profesionales; procedentes 
del hronton Moderno de Madrid y Bi lbao 
AVISO A LOS CORREDORES: Capacidad del Frontón Jai Ala i P ía -
oor 1 ^ « P u d o r e s ; plaza, de corredores; 14 (Faltan ocho plaza, 
r l r ^ f f * * * V SCCretaría• Man2ana ^ G<Smez' 2 I 2 - D - 4 - L ° -renzo í^rau Marsall, Secretario. 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 19 de 1 9 2 1 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E L X i m E T O PUESIDEJÍTE DE CUBA Y LOS ASTUBIAIíOS QUE ES-
TUYIEIlOIí EN ESA KEPUBLICA. UN ARTICULO DE " E L PEOGBE-
SO DE ASTURIAS" T DON ALjFREDO ZATAS. HOMENAJE A L A 
MARQUESA DE ARGUELLEIS. UNA ENTREVISTA CON E L E X - M I -
NISTRO SUAREZ EN CLAN. L A F I E S T A DJEL l o . DE MATO. UN DES 
CUBRIMIENTO EN GALDONES. E L EXITO DE UNA EMISION DE 
OBLIGACIONES. DE UNA GRAN T OMBOLA. E L NUEYO GOBERNA-
DOR C I Y I L . OTRAS NOTICIAS 
En otra crónica tuve ocasión ya de 
ocuparme de la satisfacción que había 
producido entre los asturiasos que re-
sidieron en Cuba, la elección del doc-
tor Alfredo Zayas para ."xiupar la p r i -
mer Magistratura de esa República; 
¡7 boy, que es ya oficial la procla-
"ímación del ilustre político, una vez 
E l Semanario regional de Llanes 
E l oriente de Asturias ba iniciado 
en sus columnas una suscripción pa-
ra recalar a" la ilustre popularísima 
Marquesa de Argüelles las insignias 
de la Gran Cruz de la Orden Civil de 
Beneficencia con que acaba de bon-
rarla el Gobierno de S; M . ; recom-
celebradas las elecciones parciales en censando sus generosas iniciativas y 
tí^otcírmlnadas provincias complázco- í sus frecuentes desprendimientos en 
toe en repetir que cuantos anu-n sin-
;-oeramente la independencia de ese 
'íhermoso país y con ella al predomi-
n i o dei ideal bispano, saludan desde 
m i . 
tpro de toda ciase de obras benéficas-
I^a referida publicacióu llanisca, de-
dica con ta l ' motivo uno de sus edito-
riales a la ar is tocrá t ica dama, enu-
aquí con íntimo regocijo al b^nemé- merando sus grandes empresas cart-
ir i to ciudadano que el voto popular ha tativas y poniendo de reiievé los cuan-
^designado para suceder al ' i lustre Ge-¡ tiosos ^bei^fióws j iue^Llajie^ ŷ  
•neral Menocal en el puesto más pree-
^mínente del Estado cubano. 
E l Progreso de Asturias, de Aviléa, 
cejo deben a los Marqueses de Ar 
güe l les . 
Desde luego cabe augurar un éxito 
' ' i U i t e r ^ ^ ^ i t o W é m e í a t e ;él - s < » i i r ' d ¿ ^ . ^ l « » i í a t o í 6 a la iniciativa de E l 
los asturianos que aman preferente-1 Oriente de Asturias, que ha de cons-
mente a Cuba por haber pasado en esa', t i tu l r por sus esplendidos resultados 
-hidalga t ierra los años más felices ds,] los caracteres de un verdadero home-
-su vida, dedica el editorial corres-} naje popular, prny merecido, por la 
' pendiente al sábado 15 del actual a | ilustre hija de aquel respetable pa-
1 enaltecer los méri tos extraordinarios tricio que se l lamó don Ramón Ar-
'Mel nuevo Presidente, de cuya perso-i gnelleé y del que conservan tan gra-
[nalidad se expresa en los siguientes i to recuerdo • los españoles avecinda-
vjusticieros t é rminos . dos en Cuba, 
. " E l próximo día 20 tomará solem-
nemente posesión de la primera Ma-
* gistratura de la República de • Cuba . 
\el insigne hombre público de aquel1 tro de Hacienda don Fél ix Suárez I n 
país don Alfredo Zayas y Alfonso, clán. E l Comercio de Gijón le envió 
' t r ibuno eminente, abogado expertísi 
Con motivo de encontrarse circune-
tancialmente en Asturias el ex-Miníi> 
' mo y una de las más altas capacida-
des del liberalismo cubano, en ei que 
¡ abundan los hombres ce valer. La 
i elección dei señor Zayas, además de 
jlun acierto, ha sido un acto de justicia, 
[pues pocos políticos se han sacrifi-
*cado tanto como él por el afianzamien 
' to de la República y acaso ninguno 
êe haya preparado oon tanta eficacia 
hiara regir merecidamente ios desti-
mos de su pueblo. 
En la si tuación actual de Cuba, tan 
filena de incertidumbres así en ei as-
,
a uno de sns redactores para salu-
darle y solicitar de él una entrevista 
sobre cuestiones de actualidad, revis-
tiendo interés lo que dijo acerca de 
la crisis carbonífera e industrial y 
la cuestióno arancelaria, estractad 
¿on la debida amplitud por el popu-
lar diario gijonés. 
Sobre la crisis hullera s© expresó 
as í el distinguido hombre público, tan 
estimado en Asturias:, 
"Es el problema que más nos In-
teresa, como asturianos. La industria 
carbonífera corre grave peligro, y no 
'pecto económico como en el político yj se la puede abandonar. Canalejas, en 
í'sociaJ, hacía falta llevar "a la PresN i 1911, convino en una ocasión con los 
Mdencia a un verdadero intelectual que hulleros, y apropósi to de una huelga 
fuese a la vez hombre de energía y en Inglaterra, en presentar un pre-
nde acción, capacitado para afrontar 
los difíciles problemas allí plantea-
dos y resolverles con serenidad y flr-
yecto-ley a las Cortes de protección o 
de auxilio. Desapareció t rágicamen-
te Canalejas, y cuando Romanones ocu 
meza. No quisiéramos equivocarnos,! pó el Poder, le record- aquella pro 
pero psor e l conocimiento que tene-
inos de las cualidades que realzan la 
figura de don Alfredo Zayas, creemos 
poder asegurar que es el m á s auto-
rizado para- emprender una política 
tie positiva y alentadora renovación en 
todos los ámbitos de la vida cubana, 
tan necesitada de u n cerebro y de una 
voluntad que reúna y encauce tantas 
"energías dispersas, tantas aspiracio-
nes legí t imas y tantos ideales de e^-
pansón y recontrucción que están so-
licitando los arranques e iniciativas 
de un estadista a tono con los tiem-
pos y las circunstancias. 
A pesar de las especíalísimas con-
idiciones en que la Enmienda Flatt ha 
•colocado a la República de Cuba, so-
bre todo en sus tratos y relaciones 
con -ai exterior, todavía un gobernan. 
mesa de Canalejas, que constituía un 
compromiso para todo Gobierno libe-
r a l . Por encargo de Romanones, ha-
ble a un ministro cuyo nomzre no 
quiero mencionar, quien me dijo—Ese 
no es problema que nos afecte; el 
carbón lo tenemos del extranjero mu-
cho más barato. 
Vino después la guerra, y ^ n ésta 
se demostró que si no hubiera sido 
por el carbón nacional, estábamos per 
didos. 
Encargada la Comisión protectora 
de la industria nacional, por Real or-
den de 21 de Marzo últ imo, de estu-
diar el problema económico, hemos 
conseguido, én reunión del 29 de d i -
cho mes, que se llegara a un acuerdo 
entre las empresas ferroviarias, re-
presentadas por los señores Gasset y 
te de relieve intelectual y moral pue- i Muguruza, y los hulleros, cuya repre-
de hacer mucho por cuenta propia , ' sen tac ión ostentaban los señores Se-
singularmente en aquellos aspectos la e I b r á n . Los industriales carbone-
de la vida ciudadana que afectan a' ros llegaron entonces a ofrecer el car-
las peculiares tradiciones de un pue- j bón nacional, a los terrocarrileB, al 
blo y que se refieren principalmente' mismo precio que el inglés , 
al más puro mantenimiento de su ge-í Lo mismo que con el carbón, ocu-
nuina contextura espiritual. E l nuevo!rre con las demás industrias, amena-
Presidente de Cuba, espíri tu cultiva-1 zadas de cierre inmediato por la in -
do, mentalidad vigorosa, corazón! vasión extranjera. La Comisión pro-
abierto a todos los impulsos nobilísi- tec twa dle la procllucoüón nacional, 
mos de la raza, encuént rase en mag-í acaba de elevar al Gobierno unas con-
üíficas condiciones para responder gal clusiones de conjunto, con la rara 
llardamente a los naturales anhelos I coincidencia de que fueron acordadas 
de cuantos sienten que la grandeza de por unanimidad." 
aquel país, su libertad e Independen 
cía, há l lanse estrechamente unidas a 
ila conservación del ideal hispano, del 
La fiesta del l o . de Mayo, vulgar-
mente llamada del Trabajo, se celebró 
sello de la raza,, personificado en laj en esta provincia en medio de la ma-
íaengua de Cervantes. Y los que re- yor desanimación, resultando deslu-
|cioirdamoa la eilocuentísima Interven cidas las manifestaciones callejeras y 
clón del señor Zayas en actos muyj Poco concurridos los mítines, aun 
j significativos de confraternidad hispa-1 «m las zonas mineras, que es dond? 
j no cubana, los que aún nos conmove-'»más proséli tos cuenta el socialismo 
.mos al evocar sus discursos maravl-j radical. 
[ liosos en la coronación del gran poel L/os elementos directores de la ma-
l t a Salvador Rueda, on 2a inaugura- sa obrera no ocultan su desencanto' 
f ción del monumento al autor glorio' P07 ell fracaso de su fiesta que en 
bo del Quijote en la antigua Plaza de, otros años servía de motivo para mag-
¡San Juan de Dios y en aquellas inol- i t í f icas e imponentes demostraciones 
vldables fiestás escalares del Centro de la solidaridad proletaria, a la cual 
j Asturiano de la Habana, los que tan-' han quebrantado notablemente los ex-
! tos momentos de emoción hem^s r x - i abruptos y lexageraainnes de unos 
[ perimentado Chando, lejos de la Pa-. cuantos exaltados. 
¡ t r ia , escuchábamos Iss himnos quei Esperemos que las enseñanzas re 
j sus descubrimientos y sus conquistas1 o l i da s en €stos últ imos años sirvan 
! hacían brotar del verbo fecundísimo' ^ la honradas masas obreras de salu • 
' d e l gran tribuno no podemos menos1 ^a"010' •osoarmfento, incl inándolas al 
f da congratularnos de :>u exaltación a1 «upteo de procedimientos conciliado-
i la más encumbrada agistratura popu-' res' ^ inteligencia y ^cuerdos mu-
lar, confiando en que ;as decisione31 tuos que, son los ún icos-capaces de 
¿ del ilustre estadista, al asumir las res 'resojver beneficiosamenta 'los litigios 
ponsabilidades del mando, co respon- obrero-patronales, tan mal planteados 
A C A B A M O S D E R E C 
R O Y A L 
L A P R I M E R A R E M E S A D E M A Q U I N A S 
N o . 1 0 N U E V O M O D E L O 
R e c o m e n d a m o s S u I n s p e c c i ó n A n t e s d e A d q u i r i r 
O t r a M á q u i n a C u a l q u i e r a 
E S U N A V E R D A D E R A M A R A V I L L A M E C A N I C A 
S u s e n c i l l o a l a p a r q u e s ó l i d o m e c a n i s m o , p r o t e j i d a c o n t r a e r p o l v o 
y h u m e d a d l a h a c e n l a m á s d u r a d e r a d e l a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r . 
P i d a u n a d e m o s t r a c i ó n a n u e s t r o a g e n t e m á s c e r c a n o 
S U B - A G E N C I A S : 
Pinar dei Río. Leandro C. T o r r é . 
Bejucal, Barrio Gutiérrez y C&. 
Güines, José Vázquez. 
fian Antonio de los Baños, Mart ín Prieto. 
Amarillas. Alfredo Gonraíez Díaz . 
Cárdenas, Vives y Fe rnández . , 
Colón. Llzama, Muñiz y Co. 
Jagüey Grande, Delgado • López. 
Matanzas. Bernardo GonT^iez Grande 
Manguito, R. Pandora y Hermano. 
Pedro Betancourt, Fernández y Hermanos. 
Unión de Reyes. Hernández y Saez, 
Yaguar amas, Simón Roiz, S. en C. 
Caibarién, Hermanos Martínez I l l a . 
Alacranes. Benito Fe rnández . 
Camajuaní, Carlos Estrada. 
Cienfuegos, F . R. Vélis . 
Cruces. Virg i l io Villanueva. 
Encrucijada, Angel Llano blanco. 
Fomento. Manuel López y Hno. 
Guayos, León Díaz. 
Rancho Veloz, Vi l lar y Co. 
Sag-ua la Grande, Muiüo y Co. 
Santa Cruz del Sur, José Abadía 
Sancti Spír i tus . José Sánchez Naranja 
Santa Clara, F . Valdés y Co. 
Trinidad. Alejandro Sabin. 
Zulueta, Ordoñez y Caramés . 
Florida, R. Ribadulla, S. en O. 
Ciego de Avila Francisco Sánchez Bustamante. 
Nuevitas. Fernández y Co, 
Camagüey, Ramentol Gómez y Boai 
Morón, Julio Nieto. 
Bañes, Luis L . M i r . 
Bayamo, Manuel Milané*. 
Chaparra. Antonio J . Cabrera. 
Gibara, A . Cagigal. 
Guantánamo, José V . Quiñones 
Holguín, José S. Betaniourt . 
Jobabo, Jaime Borreo. 
Manzanillo, Fernando F¿mández de Córdova 
Puerto Padre. Enrique A . Planas. 
Sagua de Tánamo, Mariano Oliver 
Morón, Julio Nieto. 
San Manuel, Basilio Pérez Sosa. 
S o l i c i t a m o s c o m e r c i a n t e s s o l v e n t e s q u e e s t é n d i s p u e s t o s a a c e p t a r 
n u e s t r a a g e n c i a e n l a s l o c a l i d a d e s d o n d e n o e s t e m o s 
r e p r e s e n t a d o s 
N u e s t r o s a g e n t e s e s t á n a u t o r i z a d o s 
p a r a v e n d e r a p l a z o s . — V I S I T E L O 
H a d o 2 0 5 5 . 8 
i dan a aquellas elevadísimas manifss-
' taciones de su palabra. 
La colonia española de Cuba, que 
desde la emancipación de aquel pue-
/blo hermano, - supo mantenerse siem-
pre en una actitud, no solo de exqui-
sita prudencia, sino de lealtad inta-
j chable para las realidades políticas, 
acogerá la presencia del Honorable 
don Alfredo Zayas y Alfonso en 
y peor solucionados en tstos últ imos 
años, palpándose ahora las consecuen-
cias de las tremendas equivocaciones 
de unos y otros. 
mente se han ofrecido y que hacen su-
poner a muchos con harto fundamen-
to que nos encontramos ente una po-
derosa fuente de riqueza, se han em-
pezado a realizar trabajos y esperien-
cias en el yacimiento de gases en 
Galdones, siendo grandes las esperan-
as de que al fin se ha dado con un 
verdadero mannatial de ilquea y pros-
peridad para Gljón. 
La prensa se ocupa del important í -
simo descubrimiento al imentándose 
muchos optimismos respecto al resul-
tado de los trabajos emprendidos en 
el lugar donde brotan las llamas de-
letéreas de un manantial petrolífero 
que habr ía de ser pera Ca'doncs y 
Gijón una fuente inagotable de bien-
andanzas. 
La benemóri t» del puesto de Castro-
Con t inúa en la p á g i n a DIECINUEVE 
A la edad de 65 años falleclé en 
Noreña el ex-alcalde de aquella vi l la 
y Diputado Provincial don Pedro 
Alonso Bobes, siendo su muerte gene-
elj ra ímente sentida por las dotes de ejem 
m á s alto sitial del Estado cnbano, con I P-ar ciudadano que resplandecían en 
: las consideraciones y simpatías que i su persona. 
; Inspira toda persona grata, dispensan. También falleció en Gi}6n, don 
.do a su gest ión los propios apoyos Baltasar del Toral y Pardo hombre 
que nunca escatima a su^ antecesores. \ emprendedor que se labró una fortuna 
; Es de justicia reconocer, y no se ocm- i en América con persevsrante esfuer-
I tan para proclamarlo personaUdadeai zo. y conquistando el unánime aprecio 
[cubanas muy relevantes, que el com-í ^e sus comprovincianos por las exce-
t portamiento de nuestros compatriota¿ 
a partir de 1899 se ha adaptado cum-
plidamente a las circunstancias cum-
pliendo con los deberes que les Im-
puso la nueva situación con dignidad 
y discreción talee, que lerí grangeó ra-
pidamente el sincero afecto de lo"' 
elementos sanos del país 
E l Progreso de Asturias, creyendo 
Interpretar los sentimientos de la opU 
nión que representa envía ia expresión 
de sus cordialísimos homenajes al 
nuevo Presidente de la República de 
Cuba, con quien nos unen lazos de 
antigua y fervorosa amistad y a quien 
deseamos una gestión afortunada en 
cuantos problemas afectam al bien-
estar de aquel país y en pro de las 
relacioneg hispano-cubanas." 
El ar t ículo que queda reproducido, 
ha sido favorablemente comentado por 
lo que en Asturias se llama elemento 
amoi'icano por antonomasia. 
> / 
lentes cualidades de su carácter , en 
el que predominaba la hombría de 
bien. 
Y en Avilés rindió ejemplarmente! 
su alma a Dios, después de penosa | 
dolencia soportada con cristiana ente-I 
reza, el joven y culto sacerdote don ¡ 
Amadeo Ariena, Coadjutor de la Pa-
rroquial de San Nicolás de dicha v i -
l la . 
B A R R A S I N L E V A N -
T A R P O L V O 
E L P U L V 1 C I D A 
E U R E K A 
P r o d u c t o 
H I G I E N I C O Y D E S I N F E C -
T A N T E 
Deja, los pinos l i m p i o s j h ñ ñ t m k m 
y e v i t a d i t eser que pasar p a ñ o 
M E R C A D E R E S 11* a l t o s . — T o -
i é f o n o A - 1 7 8 0 
Calle de Ffibrlca, en los al-
tos de los talleres de Made-
ra de Felipe Gutiérrez. 
H A B A N A 
En vista de las señales que nueva-1 
G A L O 
Señora : En Campanario número 73, al lado de La Zarzuela, hay una oficina dedicada a comisiones, en 
la que encont ra rá usted lo que necesite comprar en sedas y otros a r t í cu los . Si sus compras ascendieran a $30 
obtendrá usted un obsequio de un par de medias de seda finísimas; y si llegasen a $20.00 un par -Je medias de 
musolina alemanas. ¿Precios? Mejor res que en a lmacén . ¿Medida? Por yardas en lugar de vara. Cuando usted 
salga a hacer compras, no deje de visi tar antes a esta oficina. Teléfono: M-4080. 
i \ C 5566 2d 19 
O S e n d e E m b a r c a c i o n e s 
P u e r t o s d e C u b a 
S o m o s l o s a g e a t e s e x c l u s i v o s p i r a C u b a d e l a f a m o s a 
c a d e M o t o r e s M a r i n o s 
" T h o r n y c r o f r ' 
Como tales tenemos en existencia un sur t ido de motores marinos" de todos los 
m a ñ o s . Contamos t a m b i é n con u n ingeniero exper to , env i ado p o r la f á b r i c a misma, ?̂  
lo que podemos hacemos cargo de la i n s t a l a c i ó n de motores , con absoluta pe r fecc ión , 
embarcaciones p e q u e ñ a s y g r a n d e ¿ - : 
Remolcadores , Lanchas de paseo, Yacbts , Vapores de carga, y en todo a lo ^ 
se ref iera a construcciones m a r í t i m a s 
W í l l a m A . C a m p b e l l 
O ' R E I L L Y , 2 Y ^ 
Habana . 
C 542' alt 2d 12 
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C r ó n i c a ^ A s t u r i a n a 
Viene de la página DIECIOCHO 
Bra p i r o ! fueron hallados los cadá-
San P S Emilio García Fernández, de 
xere3-K viudo, labrador y el de una 
35. mZ éste, niña de 13 meses] 
üi ja- t n Ji iéto, que tenía perturbadas 
F f a k S d S mentales había desa-
6US .í7n de su domicilio, llevándose a 
^ í a e! S a 23 del pasado Abr i l . 
^ S d o s e que se arrojó al riachue-
con la criatura, pereciendo ahoga-
AOl*í lo confirman Ia3 diligencias de 
*r,n*.in v las mandadas practicar 
T r d Juzgado de instrucción de Cas-
Kfnol el cual se presentó en el lugar 
S sü'ceso, ordenando el levantamien-i 
t0 de los cadáveres. , 
v . Se halla cubierto casi totalmen-) 
> el miKón de obligaciones emitido 
- ,. ía Compañía de los t ranvías eléc-
Kros de Avilés, siendo ia mayoría de 
ÍL guscriptores los mismos accionis-
ITs de la Emprea y personas modes-l 
¿"s de la población así como de los 
ímeblos inmediatos, que han encontra-
do el papel/excelente como renta. 
por el éxito qu© está obteniendo la 
©misión, pues ya se han cubierto no-| 
vecienta'S mil pesetas, el Consejo A d -
ministrativo de los Tranvías avilesi-
iios está recibiendo en estos días nu-
merosas y entusiastas felicita cienes. , 
X I M DIECINUEVE 
1 5 l i b s . 
P L A N C H A S E L E C T R I C A S 
P a r a 1 1 0 y 2 2 0 v o l t s 
d e 3 , 5 y 6 
l i b r a s . j f f o t f t o i n í 
n S ^ r ^ ^ m W P a r a 
P a r a 
f a m i l i a s ' S E í ^ ^ J B ' 3 * S a s t r e s 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y S S . T e l é f . A - 3 1 2 6 A p a r t . 6 4 7 
Maítaa Adrwt is ing Agency I-288S. C1195 alt . 2d.-6 
C o m p á ñ í a P e t r o l e r a F r a n c o - E s p a ñ o l a , S . A . 
D e í e s P a l a c i o s 
CERTAMEN" DE SIMPATIA 
La Revista Lbcal "El Mosquito" ha 
coíivocado a un certamen de la ílelna 
de la Simpatía, donde figuran las en 
cantadoras estrellitas de esta Sociedad 
con una gran mayoría de v0tos la Srta 
Marina Azcuy, hija d© nuestro querido 
I amigo Feliberto Azcuy, Alcalde Muni-
cipal de esta localidad y las encantado. 
| ras Sntas. Cuquita Ternílndez. Paoulta 
i Stncht*rA Enriqueta Ramírez. Zenaida 
| Cruz, hija del Teniente de e.stf> 
mentó Andrés Cruz Garay y Sofía Du 
l ran. * 
Se festejar! con una gran fiesta lo-
i cal 
LA ZAFRA. 
El centra.1 la Francia, continua su 
malienda. 
Se encuentra en este central el 1o 
ven Dr. Carlos Táqn<bhel, thlla del 
|Admor Sr. Carlos Taquechel. " 
Esta muy contento de su visita a es-ta localidad. 
IiOS EX AME VE S 
Ha aumentado este Ayuntamiento seis 
Plazas d'e vigilantes, las cuales serán 
provistas por exámen. 
El tribunal In componen el Alcalde 
Municipal, el Kesidente Idel Avunta 
miento y el defode policía ^ " n t a . 
El término requiere ya dicho aumen-
to, por tener dos centrales azucareros 
y ser gran número d'e habitantes. 
Mucho nos alegramos. 
El Corresponsal 
M E X I C O 
Van por muy buen camino los tra-
tajos de ^organizact'^T. t-ie .la gran 
Támbela a beneficio de las obras del 
nuevo Hospital General de Avilés y 
la oual se veTificará en lo^ primeros 
días de] próximo Agosto, proyectán-
dose ron. ta l motivo br i l lant ís imos 
festejos en los terrenos donde se ins-
tale aqualla. 
Ya ban comenzado a recibirse loa 
regalos para la Tómbola, prometió ri-
do remitir algnnos miembros muy sig-
nificados de la Familia Real. 
Forman la Junta de damas patro 
cinadora de la benéfica r ifa las Mar-
quesas de Forrera y de la Vega de 
Anzo. doña María Fernández de Pe-
dregal, doña Concepción Alas Pumarl-
¡do de Caso de los Cobos, doña Ma-
ría Maby de Galán, doña Elvira Díaz 
de Guardado, doña María Casanova de 
Gordon doña Concepción F . Victorio 
de Sitges, doña Amparo Tíui-Gómez de 
Somines, doña Julita G. del Valle | 
de Maqua. doña María Díaz de Buylla,,1 
Goña Isabel de Uhagóin de I-lano-
Ponte y doña Amelia A . de la Campa : 
de Maribona. 
A juzgar por el éxito de los- prepa-' 
rativos el festival promete resultar es 
pléndido y copioso en beneficios. 
Por traslado a Toledo del Gobema-. 
dor Civil de Oviedo don José López 
Boullosa, quien durante un año estu-
vo al frente del mando de esta pro-
vincia,'ba sido nombrado para suce-
derle en el importante cargo don Ra-
món García Novoa, titular basta abo-
ra del Gobierno Civil de Burgos. 
El señor López Boullosa , fué obse-¡ 
quiado con un banquete de despedida1 
«n el Restaurant del Campoamor y a 
la Estación del ferrocarril dej Norte 
bajaron para decirle adiós las autori-
£ades diferentes comisiones y nume-
rosos amigos particulares. 
' . - Ju l ián ORBOy 
Oviedo, 18 de Mayo de 1921. 
En vista de quejas recibidas de muchos Aooin^R^a „ ^ *, _ 
haber yisto nuestros anteriores avisos sobre el c ^ r t í ; ^ . 30 
por acciones de la CONSOLIDATED OIL COMPaSy h Z ^ ^ aCCl0n^ 
ux* extensión del término para este c a n J e T s U ^ ' d í a ' T ^ e ^ u n r t 
a n t e f t l ^ ^ t ^ u ^ ^ ^ l d S ^ c T - ^ a d a s ' e n correo 
e s . C o m p a ñ í a a los ^ e ^ s ^ c í ^ 
México. Mayo 28 do 1921. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a F r a n c o - E s p a ñ o l a , S . A . 
C . L e s t e r H . W e s t f a l l , 
E l DIARIO DE L A J L i R I 
IÍA lo encBontra «sted en 
cualquier poMadén de la 
República. 
P I D A 
en todas partes el 
r iqu ís imo aper i t ivo 
regenerador 
O 5159 al t lOd g. 
^ice-Pres idente . 
m m m u d e w o i f e 
A N T O N I O 
el Moscatel y 
Amont í I Iado 
QUITA PENAS 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES E X a J K I Y O S 
EH L A R E P D U I C A — 
P R A S S E & C O . 
r. uní» miiiMi •—•— 1 
- i S Z n . ^ | J 
T e l . A - i é 9 4 . - O b r a p í a , Í L - M m 
,¡»«!£rt*KTE$ MÍA U 1SI» »' '•j 
7P**tn: tOtCtAS f«*»CO «KMl'* ¿¿MURALLA Nt I.-HABANÂ  
c 
¿ Q u é p a s a ? 
¡ N a d a ! E l p o l i c í a 
s e e s t á t o m a n d o s u 
C O C A - C O L A ! ! ! 
IMPORTADORES: 
C . S A I N 2 . 
S. en C. 
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A N O J J O X I X 
C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
ACUERDOS tomados I f r ^ ^ 
sión de Ferrocarriles, en f ses on ce-
léorada el día 20 de AbrU de 1920. 
Auorizar al F . C. de Norte de Cu-
ba para abrir al.servicio publico a 
ramal Florida de d^cba Cía., bajo l a . 
condiciones estipuíaxias ea el acuer; 
d e s e s t i m a r a los F . C U . de la 
Habana el recurso de revisión que es-
tablece contra el acuerdo de la ComL 
Bión de Ferrocarriles de 2 de Febrero 
de 1921 por el que se aprobó el pro-
yecto para la estructura elevada, para 
suprimir el cruce a nivel por el Puen-
te de Agua Dulce. 
Resolver 8 quejas de la Cia. Inter-
nacional de Seguros, contra Tbe Cu^ 
ba Railroad Co., por pérdida de mer-
cancías, en el sentido de que no ha 
lugar a las reclamaciones 1, 2 y 3, y 
en cuanto a las 4, 5, 6, 7 y 8, Tbe Cu-
ba Railroad Co. deberá indemnizar a 
la Cia. de Seguros con arreglo a la 
tarifa del A r t . X I I I del Capítulo IV 
de la Segunda Parte d© la Orden nu-
mero 117 de 1902. 
Aprobar la fianza presentada por el; 
Presidente de la Manianillc North 
Railroad Co., S. A . , a la que acom-
paña testimonio y copio de su escritu-
ra de constitución, la que se .le de-
vuelve para su inscripción en el Re-
gistro Mercantil . 
Remitir para informe, accediendo a 
lo propuesto por el señor Inspector 
General, el royecto de tarifa para 
trenes especiales que conjuntamente], 
envían a este Centro, varias de las 
principales Cías de Ferrocarriles. 
Ordenar a los P. C. U . de la Haba-
na, indemnicen a la Cía. Internacio-
nal de Seguros, que por escrito de 5 
do Enero de 1921 presentó queja con-
t ra dieba Cía. y The Cuba Railroad 
Co., por pérdida, de mercancíasi. 
Aprobar a Tbe Cuba Railroad Co.. 
la memoria y planos pora enlace de 
un apartadero particular al Sur de la 
vía, para el señor Antonio Carnero 
en el ramal Martí-Bayamo,San Luis . 
Aprobar a The Cuba Railroad Cq 
el enlace de un apartadero particular 
al Sur de la vía para la Cia. Azuca-
rera Najasa, en la línea principal. 
Aprobar al Presidente d& la Antil las 
Molanesses Co., el proyecto que re-
mite de un ramal para servicio p r i -
vado que será continuación del enla-
ce del desviadero solicitado por la 
Matanzas Terminal Railroad Co., ma-
nifestándole que diciho Cuadra esta 
correcto. 
Manifestar a l señor Director Gene-
r a l de Comunicacionea que remite el 
Cuadro Distributivo para el cobro de 
transporte de la correspondencia por 
el F . C. de Oamagüey y Nuevitas, 
que está correcto si los trenes trans-
portan correspondencia desde y hasta 
Pastelillo; pero si el servicio es solo 
hasta Nuevitas como dice el Cuadro, 
no debió pagar m á s que por 73 kiló-
metros a un costa de |1,728 por to-
nelada y por viaja. 
Desestimar las queja» fechas 3 y 5 
Üe Huero do 1921, preaantadaa por el 
sañor Urbano Godoy y Torres, en re-
presentación do la d a . internacional 
de Seguros, contra los F . O. U . de 
la Habana por pérdida de mercan-
c í a s . 
Aprobar l a fianza presentada por el 
»«ñ)ar 1P. Miranda, al que acompaña 
una fianza para responder a los par-
juicios que pudiese ocasionar a l roa-, 
l lzar los estudios de una línea de F . 
C. que partiendo do Nuevitas termi-
ne en Puerto Tarafa, con una ex ten-
Bldn aproximada do canco ki lómetros 
Se resolvieron cuatro quejas de 
Cías , de Seguros, por pérdida de mer-
canc ías . 
Aprobar los nuevos ttineraflos que 
remite The Cuba Railroad Co^ coa la 
condición d© no suprimir un tren en-
t ra Cacocúm y Holgnín para evitar 
que el pasaje para losp trenes 5 y 6 
se demoro m á s de dos horas en Caco-
c ú m . 
De la investigación practicada refe-
rente a l accidente ocurridoi a Th© 
Cuba Railroad Co. en el 'crucero del 
F . C. del Ingenio Hati l lo, aparece 
que el accidente fué por falta de 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
regla 7a. de las acordadas por la Co-
misión para cruces de un F . C con 
otro, y se ordena a la Cuba Railroad 




G a l i a o o , 3 2 
Teléf. A - 4 I 9 0 
FABRICA DE 
B A S T I D O R E S 
PARA CAMAS 
G a l i a o o , 4 6 
Teléf. k - é m 
C 4 M A S Y C A M i T A S « Í D E A L , , 
Las más modernas y elegantes que se expenden en el mercado. 
DB VENTA 
V I C E N T E G O M E Z Y C O M P . , S. e n C 
ImportadorM de Ferretería 
GALIANO, 32, 34 Y 46. ^ HABANA. 
A s o m b r o s a Y i r t u c T í t e O p t o o a 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s F u e r t e s ! 
U u D o c t o r D i c e Q u e F o r t a l e c e L a V i s t a u n 5 0 p o n 
O í e n t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
C 5029 al¿ 8d l o . 
C a s c a b e l 
La primera revista humorís t ica d« 
Cuba. Las mejores plumas festivas.' 
Los mejores, dibujantes. 
5 CENTAVOS . . . . . . 
D r . R o d r í g u e z C á c e r e s 
Registrador do la ProPtalad de AI», 
«•razias 
ABOGADO 
5e hace cargo de toda oíase de asun-
tos mercantiles, ciTiles, administrativos 
y criminales que deban rentllarse en la 
Provincia de Matanzas y especialmen-
te en los Términos Municipales de Ala-
cranes, Unión de Keyes, Bolondrfin, Ca_ 
bezas y Sabanilla del Encomendador. 
Estudio: .Libertad número 20. Apar-
tado número 3. 
Telérono: e¡2-2. Telégrafo: Cftceree. 
ALACRANES 
terlocked, con los moviraientos de lo» 
brazos del semáforo en cada línea y 
en cada dirección. 
Trasladar a los F . G. U . de la 
Habana un escrito del representante 
de la Cia. Unión Hispano America-
na de Seguros, solicitando se ordens 
a dicho F . C. que indemnice por pér-
dida do mercancías a dicha Cia. y 
se le íija un plazo para que conteste 
sobre los motivos que han tenido para 
no cumplir lo acordado. 
Trasladar al F . C. del Norte de 
Cuba y Unidos de la Habana el escri-
to de la Cia. Unión Hispano Amecica-
na solicitando se ordene a las expre-
sadas Cias. indemnicen por pérdida 
de mercancías a la Cia de Seguros 
y a© les fljei un plazo paca que contes-
ten sobre los motivos que han tenido 
para no cumplir lo acordado, el 10 
de Marzo de 1920. 
Trasladar a los F . C del de Cuba 
y Unidos de la Habana, el escrito de 
la Unión Hispano Omericana, solici-
tando s© ordene a las expresada» Cias. 
indemnicen por pérdida de mercancías 
a la Cia. de Seguros, fijándoles un 
plazo para que contesten sobre loa 
motivos que han tenido para no cum-
plir lo acordado. 
Traslada r a los F . C. U . de la j 
Habana y Cuban Central, el escrito 
de la Unión Hispano Americana soli< 
citando se ordene a las expresadas 
Cias. indemnicen a la Cia. de Segu-
ros, por pérdida de mercancías fiján-
doles un plazo para que contesten so-
bre log motivos que han tenido parn 
no cumplir lo ordenado. 
Trasladar a ls F . C. U . de la Ha-
bana el escrito de la Unión Hispano 
Americana, solicitando se ordene a di-
cho F . C. indemnice á la Cia, de Se-
guros por pérdida de mercancías , fi-
jándoles un plazo para que contesten 
sobre los motivos que han tenido pa-
ra no cumplir lo acordado. 
Trasladar a los F . C. Unidos de la 
Habana y Cuban Central el escrito 
de la Umón Hispano Americana, soli-
citando se ordene a las expresadas 
Cias., la indemnicen por pérdida dQ 
Puede preparar y- «sar en G*m. 
Flladelfia, Pa.—.Víctimas de tendones 
d'e los ojos • otras debilidad»» de los 
ojos y aquellos qu* usan anteojos les 
serla grato saber que de acuerdo al I>r. 
Lewls hay verdadera esperanaa y aya-
da para ellos. Muchos c«>n sus ojos «n 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
muchos que ©n un tiempo usaban an-
teojos, dfcen que no los necesitan mas. 
Un señor dice, después de haberle usa-
do: "Yo estaba casi ciego. No podía 
leer nada, hora puedo leer todo sin 
mis anteojos y mis ojos no me lasti-
man más. En la noche me atormenta-
ban terrlblemeate. Ahora los siento muy 
bien todo el tiempo. B»to fué como an 
milagro para mí." Una señora que la 
usó, dice: "La atmósfera parecía ne-
bulosa, con o sin anteojo». Pero áfS' 
pués de usar esta receta por quince días, 
todo parece claro. Puedo leer sin an-
teojos hasta Impresiones de tipo muy 
pequefio." Otr© que la usó dke: "Ful 
molestado por los tendones de los ojos 
debido a trabajo exceslfo, ojos cansa-
dos, lo cual producían terribles dolo-
rea de cabeza. Por varios aflos he usa-
do anteojos ambos para ver a distan-
cia y para trabajo y sin ellos no podía 
leer mi propio nombre en un sobre o 
en la máquina de escribir al frente do 
mí. Ahora puedo hacer ambas cosas y 
del todo he depuesto mis anteojos para 
distancia. Ahora puedo contar las ho-
jas agitadlas de los árboles al otro la-
do de la calle, las cuales per varios 
años me han parecido una msncha ver-
de confusa. No puerto expresar mi jú-
bilo por lo que ella ha hecho por mí'' 
Se cree que milos una usan anteojos 
ahora pueden descartarlo» en un tiem-
po razonable y multltudee más serán 
capaces de fortificar cus «Jos, así aho-
rrando la molestia y gasto (Te nunca 
adquirir anteojos. Enfermedades dfc ios 
ojos de muchas naturalezas pueden ser 
admirablemente beneficiada» con el uso 
de esta preparación. Yaya a cualquier 
botica buena y compre una botella de 
pastillas d'e Optona. Ponga y deje di-
solver una pastilla en un vaso con una 
cuarta parte llena de agua. Con este 
líquido báñese los ojos de dos a cuatro 
veces diarias. Sus ojos se aclararan 
perceptiblemente desde el primer liva-
torlo y la inflamación y la rojea pi cu-
tamente desaparecerá. Bl sus oJor le 
molestan aunque sea un poco, es su Je-
ber tomar medidas ahora para salvar-
los, antej que sea demasiado tarde. 
Muchos desesperadamente ciegos po-
drían haber salvado su vista si bulle-
ran atendido sus ojos a tiempo. 
NOTA.—Otro prominente especialista, 
a quien se Je mostró el artículo que 
antecede, dijo: Sí, la receta Optona 
verdad'erantoute es un sorprendente re-
medio para loa ojos. Los ingrediente» 
que la constituyen son bien conocido» 
por Oculistas especialistas eminentes y 
con mucha frecuencia los recetan. Con 
muy buen éxito la he usado en mi prác-
tica en pacientes con sus ojo» cansadas 
por demasiado trabajo o por uso de 
anteojos impropios. Puedo recomendar-
la altamente en casos de ojos débiles, 
acuosos, doloridos, punsantes, con co-
mezón, ardientes, párpados rojo^ v i -
sión confusa o para ojos inflamado» 
por efectos de hum#, del Sol, polvo o 
viento. Es una de las pocas prepara-
ciones que procuro tener a la mano pa-
ra uso regular casi en cada familia. 
Optona nntes mencionado no es una me-
dicina d'e patento o un secreto. Es una 
preparación ética. Los fabricantes ga-
rantizan que fortifica la vista un 60 
por ciento en una semana, en mucho» 
casos o devuelven el dinero. Puede ser 
obtenida en todas las boticas buenas. 
•mercancías y se fija un plazo para 
que contesten sobre los motivos que 
han tenido para no cumplir lo acor-
dado. 
Ordenar a The Cuban Central quft 
dentro de un plazo d© 25 días, haga 
desaparecer en lo absoluto el corral 
de ganado de la Estación de Palmira 
por las quejas del Alcalde Municipal 
con respecto a la» conJiciones antl-
Kigiénícas de ese corral, apercibién-
dola, que de no llevarlo a cabo, se 
•le impondrá una multa de cien peso^ 
por cada día que transcurra después 
The Bank of Nova Scotia 
Estab leado es 183*. 
* i w n¡ w *. « m i * m *! t») ;•; , w $ 9 , 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
V . . 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
C A P I T A L P A G A D O 
F O N D O D E R E S E R V A . . >3 ̂  w * w « « M . . . 
A C T I V O T O T A L , m á s d e . w w w •»• r«' >• 2 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
M á s 3e 3 2 0 sucursales en C a n a d á , Te r ranova , Cuba . Puer tb R ico , Jamaica, R e p ú b l i c a Domin i -
cana, y e n los Estados Unidos en Boston . Chicago. N e w Y o r k y en Londres^ Ing la te r ra . 
Cuentas efe aborros con i n t e r é s que se abona cua t ro veces a l a ñ o a los tipos corrientes. 
Giros d e letras y pagos por cables a todas las ciudades y pueblos de E s p a ñ a , Baleares c Islas 
Caaarias. 
del expresado plazo. 
Trasladar a The Cuban Central, la 
sol ici tud del Alcalde Municipal de 
Palmira, para que dicho F . C. cons-
truya las aceras d ^ tres manzanas de 
terreno propiedad de dlha Cía. sig-
nificándole que si no contesta dentro 
de los 10 días siguientes a la fecha 
en que se le comunique, Se le impon-
drá la penalidad que tenga a bien la 
Comisión. 
S O M B R E R O S 
S T E T S O N 
E l nombre Stetson en su sombrero indica 
tacto y buen gusto,pues los sombreros Stetson 
son los más finos del mundo. Sientan per-
f e c t á m e n t e , su cal idad es insuperable y 
poseen un estilo distinguido y exclusivo. 
J O H N B . S T E T S O N C O M P A N Y 
Philadelphia, E . U . A . 
SUCURSAL E N L A H A B A N A . 
O'Reff ly, N o . 
Esqmaa a Cuba* 
F . L . Grabam, 
Admin i s t r ado r . 
16 d , i s 
L a n u e v a t a r i f a p o s t a l 
d e H o l a n d a 
E l §eñor A . Díaz d e l ' V i l l a r , En-
cargado de Negocios de Cuba en Ho-
landa, ha remitido a la Secre ta r í a de 
Estado el siguiente informe: 
Tengo el honor de participar a 
ese Centro, a t í tu lo de información , 
que el primero de Marzo ú l t imo en t ró 
en vigor en este Reino la nueva t a r i -
fa postal que establece los aumentos 
siguientes para el franqueo de la cq-
rrespondencla: 
Cartas de 20 gramos para el ex-
tranjero 20 centavos de f l o rn . 
Cada 20 gramos más , 10 centavos 
de f l o r n . 
Certificada, 15 centavos de f l o r n . 
Cartas para Bélgica, 15 centavos 
de f l o r n . 
Cartas para el Interior. 10 centa-
vos de f l o r n . 
Tarjetas postales exterior, 12. |12 
centavos de f l o r n . 
Ttarjetas postales Interior 1.112 
centavos de f l o r n . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
i L E A 
f 
Dr . Manuel Delf ín . 
Certifica: 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, dígitionM Y abre el apetito, curando las molestias del 
i S T i n o s 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c i a a 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
20013 21 Ja. 
C A M I O N E S 
B E T H L E I N . 
B E R L I E T . . 
B E R L I E T . 
F O R D . . . 
S V z T o n . 
3 T o n . 
1 T o n . 
1 T o n . 
A D M I T I M O S CHEQUES 
INTERVENIDOS. 
D A M B 0 R E N E A 
A R A M B U R U , 2 8 . T e l . A - 7 4 7 8 . 
G 5093 alt 15t 1 
P a r a g r a n o s , e t c . 
Es frecuente que en la casa de fami-
lia quien sufra granos, sietecueros, 
uñeros y diviesos, malea que ¿h.cen su-
frir mucho, que duele y mortifican, pe-
ro que se curan pronto y bien el se 
usa Ungüento Monesia, la medicina de 
los pequeños males. Se vende en todas 
las boticas y que a mano en un hogar 
es de inapreciable valor. Ungüento Mo-
nesia.- nunca debe faltaT en la casa de 
familia, porquoi cada día se necesita. 
C 5167 alt. 4d-16. 
D r . V a l d é s A n c i a n o 
H I J O 
Adjunto a la Cátedra de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales, Médico d'e los Hos. 
pítales Mercedes y Cálixto García. Me-
dicina Interna. Especialmente Enferme-
dades Xerviosas y Mentales. Consultas 
de 2 a 4. San La/.aro, 2GS, esquina a Per-
severancia, Teléfonos M.1TÜ4 .A-lMti. 
Habana, 
J e s ú s d e l M o n t e 
V í b o r a y 
L u u a n ó 
i Que rengo usando c o n ' é x i t o el 
i "Nutr igenol" en todos aquellos ca-
sos en que es necesario aumentar las 
fuerzas o r g á n i c a s . 
D r . Manuel Delfín 
E l "Nutr igenol es tá Indicado en 
el tratamiento de la anemia, cloro-
sis, debilidad general, neurastenia, 
convalecencia, raquitismo, a ton ía 
nerviosa y muscular, cansancio o 
fatiga corporal y en todos aquellos 
casos en que es necesario un repara-
dor de las fuerzas o r g á n i c a s . 
NOTA—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque que 
es el que garantiza el producto. 
ld-19 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • B M B B B H H B B H B B I H M I I 
con dispepsia, etc., etc.-
P U R G A T M A . 
SAIZ DE CARLOS. Gura estreñimiento pudiendo 
i» conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz, 
D e l 2 0 a l 3 0 
p o d r e m o s i n s t a l a r t e l é f o ^ 
n o s e n e s t o s b a r r i o s , d e s ^ 
d e l a s c a l l e s d e R o d r í g u e z 
y S a n B e r n a r d i n o h a s t a 
A r r o y o A p o k 
/ H a g a h o y s u s o l i c i t u d . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
( Q U I E R E Ü D . E N G O R D A R ? 
"V'omo el vino esi>ecláT i»ara engrordar 
qué hay en la Fnrtnacia Avenida Simón 
Bolívar, 1*15, (antes lieina), esquina a 
Lealtad. Teléfono A_5o05. Precio del 
frasco: $1.80. Quien no ha engordado 
•on inyecciones, lo ha Cfjnseguido con 
«st© maravilloso reconstituyente. (8 l i -
bras cada mes.) 
22805 19 Jn. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R Q G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y O L , Teniente Rey, 2S. Habana-
Unicos Representantes 7 Depositarios paz& Cuba. 
r • A T E N C I O N 
L a F á b r i c a d e M o s a i c o s f l A C U 
E s t á r e a j u s t a n d o l o s p r e c i o s d e s u s a f a m a d í s i m o s M O S A I C O S , 
y l o s p r o p o n e e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n m e n s o s u r t i d o . P r e c i o s o s d i b u j o s . 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . T e l . I - Í 0 3 3 . C a M c H í á r i n f i 
][ i r ] b = J L = = d [ 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o . , l o e 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e . N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . Q • • 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I d a d e C o b a : P Á S C O A L P I E T R O P A O l O 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a i 3 n . - A p t á o . 1 7 9 " 
• H A B A N A 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 19 de 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I U N A_ 
ANO O X X x ^ . 
s o r a a s n n c i o s c 
a & s y p i s o 
H A B A N A 
ce ALQUILA 
v ündo piso alto, com-
^ r i n d e P ^ n t e , mievo San 
P ^ T l V entre Campanam y Leal-
^ dues to de sala, con dos huecos 
tad>c0I!r cuatro grandes cuavtos 
a a A j o completo, intercalado, 
b^0 de4edor, cocina, gas, conato, 
idor, 
no 
^ T c d o V ' a g n a fría y caliente, 
al cuUos criados, servicios 
dos buenos 
los 
)S vismos, toda de cielo r a » , 
í " 1 , - iTr l í c t r ía interior y, t imbre», 
M * c " r a ' f i o alto de U ia iuier . 
í ' ^ o t A T T - A , altos. Telé-
1 a W - A1<íuaer 215 P T k 
f í r ^ ^ s t a b l e c i m , e f % 4 
1 cuadras de Belascoain, se alquda. 
t m a n en San Mignel. 179. Niñón. Informan 21 jn. 
rrr'T cALÍE DE CIEN FUE-
C^Al/<?lledia cuadra del Campo de 
h go3- a mso con sala, recibidor 
¿ríe. el P"me^0S edbr, doble servicio, 
tres cuartos, 1 ° ^ . ' compieto, lava'bo ^ tü d%Triente en todas las habita-de agua corriente crala; eg la casa 
ci0nel'oLÍ de la Habana, todo nuevo y 
Bís fre„ informan en Cienfuegros, S. 
Bodern«- ini0 de Ias diez de la mañana, 
haios, utí»!-"'5-
eV adelante. 21 Jn. 
24415 -
V ^ T m a l b c Ó Ñ - se a e q i j i l a e l 
„ ALQUILA TINA HABITACION PE-
queüa a persona de reconocida raora-
Bs casa particularñ Manrique, nu-
103 ' 
24399" ' 21 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita oca criada española para 
la limpieza y ayudar a la cocina. Es 
casa chica, tieno que dormir en la co. 
locación, sueldo, C5 pesos y ropa l im-
pia. San Francisco, 108, Víbora. 
24319 QJPH 
B NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no que sea peninsular y recién UeRa-
da Dirigirse a Santa Clara, número 0. 
24446 21 Jn. 
campo o ciudad. Informan: Inquisidor, 
número 33. 
24340 21 Jn. 
COCINEROS 
HOMBRE DE MEDIANA EDAD, SERIO y de inmejorables condiciones, de-
sea colocarse de ayudante de cocina, muy 
prúctico en el oficio, desea colocarse 
con buen maestro. Informes y referen-
cias. Monte, 381, teléfono A-069C. 
24405 21 Jn. 
INTERESA A LOS QUE QUIERAN apro-bar en septiembre. LU subdirector «le un importante colegio, profesor de His-
toria y eüografía Universal, coneciendo 
perfectamente todas las asignaturas del 
Preparatorio (excepto inglés», se ofrece 
para clases particulares a domicilio o en 
'el mismo colegio, en las horas que tiene 
disponibles. Informan en el teléfono nú-
mero M-24S5. 
24420 22 Jn. 
CRIADA DE MANOS:: SE NECESITA una para servir a corta familia, ca-
lle Plores, esquina a Cocos, Víbora, casa 
del coronel Llaneras. 
24351 23 j n / j 
N SANTA CATALINA, 44, ENTRE 
San Lázaro y San Anastasio, Víbora, 
se necesita una criada que sepa zurcir. 
No se quieren recién llegadas. Sueldo 
25 pesos y ropa limpia. 
24352 21 Jn. 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA colocarse de criandera, tiene buena 
y abundante leche y su niña a la vista. 
En la misma casa se desea una señora 
que cuide niños chiquitos en su casa 
para darle uno a cuidar. Informan en San 
Ignacio, 35, altos. 
2434 20 Jn. 
DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
O española de criandera. Tiene certifi-
cado de Sanidad. Informan en Factoría, 
número 01, por Misión. 
24409 21 Jn. 
EN 17, ESQUINA D, 283 SE SOLICITA una manejadora para niño de siete 
meses. Sueldo 30 pesos, indifcpensable pr« 
eente referencias. Ha de estar dispuesta 
a salir de temporada 
24354 21 Jn. 
SE OFRECE UNA CRIANDERA ESPA-fíola, de veinte y cinco días de oari-
da, a leche entera; tiene buena j abun-
dante leche. Razón en Maloja, 131, ba-
jos. 
24348 21 Jn. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANO :SE VENDE UNO, TRES PE-dales, cuerdas cruzadas, alemán; otro 
de estudios y todos los muebles de una 
casa. San Mdguel, 145. 
_ 24300 22 Jn. ^ 
TTIT PIANO MARCA RODOPr,"* COM^ 
O prado el mes pasado en la compa-
ñía Nacional de Pianos, se da en la mi-
tad de su precio. Avenida de Bélgica. 
37-0. Teléfono A-9054. 
C 55(52 8d-19. 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
JgE VENDE JUEGO DE COMEDOR mar 
man en Prado, 64^ de 9 a 11 y de 3 a 
5. J. Martínez. 
24381 _25 Jn. 
SK VENDE AUTOMOVIL HUDSON DE siete pasajeros, en 1.(500 pesos. Casi 
nuevo. San Miguel, 145, antiguo. 
24381 22 Jn. 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
Acaba de recibir el toma 33 de la 
magnifica Historia Universal por 
GUILLERMO ONCKEN. que contiene 
Kpoca de la Revolución Francesa, ceí1^vo^: 
del Imperio y de la Guerra de Libe-
ración, ilustrada con profusión de 
grabados, un tomo en tela dos pe-
sos. • 
Libros para niños, E L HOMBRE, 
Elementos de Fisiología de Higiene 
ao Prehistoria y de Etnoííiafía, por 
León Gerardln. ilustrada con 298 f i -
guras en el texto. 
RECREACIONES INFANTILES, 
Colección de 120 juegos, por Gildar-
do F . Avilés, ilustrada con profusión 
de figuras. 
L A TIERRA, Elementos de Cosmo 
LAS PJ^ANTAS, Primtírmi leccio-
nes ilustradas de BotánlcK por León 
Gerardin, ilustrada con Wl figuras 
an ei texto. 
E L VIDRIO, per Pablo Frlck, ilus-
trada con profusión de í j r ^ a d o s . 
CUENTOS Y LKYENDAS, por E . 
Labouyale. ilustrada con 60 graba-
dos. 
Todas estas obras constan d? un 
aolo tomo encuadernado en tela en 
doradu y rojo al precio de un pe-
so. 
E L GENIO LATINO Y E L MUNDO 
MODERNO, por Guglielmo Ferrero, 
Champsaur, quinto tomo, en pasta, 
un tomo en pasta, un peso cincuenta 
quetería, juego de cuarto blanco, la 
auado con cristales, otro caramelo, mo- i , - i ' t «a™ m~ 
derno juego de suía caoba; otro tapi- graf ía y de Geología, por León Go-
zado, un piano, múquina de coser, apa- ^o /̂H-n n „ í i „ „ „ > 
CHAUFFEURS 
V* - ^ oito con seis cuartos pisos de 
^Poi 'sala antesala, comedor a to-
f S informan en Prado, 88, altos. 
24o49 
r-nnina a Ketugios. ihj-uj 
Caítos, a todas horas. 
24350 24 Jn. 
nr'ÁLQoEÁÑLOS BAJOS DE LA CA-
SE<a Lamparilla, 49, entre Compostela 
v Aguacate, propios para oficinas, de-
y.*?u „,*rncr,cía* n establecimiento. ñóslto de mercancías o estao. 
?'Ve é iníomes en los altos. 
24339 23 jn. 
DE ALQUILAN I OS MAGNIFICOS AL-
O tos v bajos, recién construidos, de/la 
r^a calle de Crespo, número 54, com 
Bve'tos de sala, saleta, cinco cuarto», 
toilet con aparatos modernos y agua ca 
líente cocina y servicios de criados. In 
íurma'n en la misma, 'de 8 a 11 y de 1 
24886 20 jn. 
OE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA 
D ga calzada de Concha, número 230, 
compuestos de sala, recibidor, tros her 
mosos cuartos a la izquierda, un gran 
salón a la derecha con cierra de crista-
les y demás .servicios sanitarios. Precio 
60 pesos y fiador. Informan en MeivaJe-
res, número 4, altos, escritorio señores 
Martínez y Grove. 
24328 21 In. 
C<E SOLICITA PARA UN MATRIMONIO 
O una criada de mediana edad, para 
cuartos y coser. Sueldo 30 pesos, unifor-
me y ropa limpia. Informan en la cal-
zada do la Víbora, 700. Después de] pa-
radera de Havaim Central. Presentarse 
después de las dos. 
24337 21 Jn. 
COCINERAS 
UHt JOVEN JAPONES SE DESEA Co locar de ayudante de chauffeur en 
casa particular o para acompañar a un 
aaballero. Sa'be manejar, como dos años 
de práctica en el Japón. Sabe todas las 
calles de la Habana. Tiene título. No 
desea mucho sueldo. Monte, 146, El Ko-
be. 
24344 25 Jn. 
V A R I O S 
Se necesita una buena cocinera penin-
sular para corta familia. Ha de dor-
mir en la colocación. Ha de dar refe-
rencias* Se da buen sueldo. Informan 
en la calle D, número 6, altos, entre 
Línea y Calzada, Vedado. 
24365 21 jn. 
QE SOLICITA UNA COCINERA DE ME 
O diana edad, del país, que sepa su 
obligación. Informan en Serrano, 32 en 
el reparto de Santos' Suárez. 
24345 24 jn. 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE ra en la calle L número 169, entre 17 
y 19, Vedado. 
24358 21 Jn. 
VEDADO 
Parque de Medha. Calle C, esquina 
a 25, chalet 
para numsrosa familia y garage p^ra 
tres máquinas, se alquila o se vende, 
íriorman a! ado- Señor pequeño. Te-
léfono F-12Í4. 
243&) 26_Jn-_ 
OE ALQUILAN TRES HABITACIONES 
U amuebladas, juntas o separadas, con 
^ teléfono. Calle 21, 
COCINERA QUE SEPA COCINAR X que ayude a los quehaceres de una 
casa. Dos de familia, 30 pesos de sueldo 
y ropa limpia. Compostela, 109, segundo 
piso. 
24362 23 Jn. 
/BOCINERA SE SOLICITA UNA COCI-
ñera que ayude en la limpieza de >a 
casa, en Buenaventura, 43, entre Mila-
gros y Santa Catalina, Víbora. 
SEÑORA EXTRANJERA QUE EAIÍIiA inglés, francés y español, se ofrece 
para viapar al Norte o a Europa, como 
dama de compañía, Institutriz o cosa anft 
loga. Es sumamen educada, conoce los 
países mencionados y cuenta con mag-
níficas referencias. Informan en el te-
léfono A-3070, o en el Apartado 1170. 
C 5577 4d-19. 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L E O T Í E N T O S 
rador colonial, caoba moderno, suelto. 
San Miguel, 145. 
24360 22 jn . ^ 
t J o r cambio de r e s i d e n c i a se 
X venden todos los muebles finos y ob 
jetos de arte de la casa Villa Esperan-
za, reparto Buena Vista, Columbia. 
24346 23 Jn. 
U R B A N A S 
24330 n jn. 
COCINEROS 
OE SOLICITA UN BUEN COCINERO 
O y repostero, acostumbrado a trabajar 
en casas particulares y que traiga re-
0 Con Comodidades coraendaciones. Carlos I I I , número 24. 




entre C y 
21 jn. 
CE ALQÜIIrA UNA CASA AMUEBLA-u aa ~ fnmô COn c.uatr0 ha'bitaciones, sala y 
TraSnVt COc1lna y demás servicios, patio 
Lr ^ V ' - - ^ y telefono. Dan informes 
telefono F-1412, Vedado 
21 jn. 24412 
W D£I. RiOnTE. V Í B O R A Y 
j m k m 
Se alquila el chalet de San F r a ü d ^ 
cisco y San Anastasio, Víbora. Infor 
en la carnicería. 
S V í ^ í r 9 - .rXA HERMOSA CA¿A 
YíboV casfl* d<? M i ^ o s , número 1^ 
Puesta de nnr£!Vna ^ la calza<ia. com-
p r o cuart^ ' S^a' saleta corrida, 
t0 de crLr o ^c-0med?r al fon<io, cuar^ 
tlrios, patio ~ An_a' A?.s servicios sani-
faso. " ' 
Teléf 
dinero 14 24410 " 
24 jn. 
^ l A N A o , CEIBA, C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
b a l ^ * ? ™ ? 0 Y NUEVO cha 
ha 
PERSONAS DE I N O R A D O P A -
R A B E R O 
»i 1 i m 'mi in iiumiuiiiiihiuii'wî ihhHíiiii mi m i m»^ 
Se desea saber el paradero de 
Benjamín Rimada^ que hace dos 
años t rabajó en una lechería en 
la Calzada del Cerro. Lo solicita 
su sobrino Adolfo Rim.ada, para 
asuntos de familia que le convie-
nen, en Arroyo Apolo, 37, bo-
dega. 
24406 22 Jn. 
ATIEVES SAÜTCHEZ DESEA SABER del 
J-̂ l paradero de su primo Angel Sánchez 
Cabrera. Neptuno, 160, habitación nú-
mero 29. 
24401 21 jn. 
SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
En la hermosa Avenida de Porvenir, 
entre San Francisco y Milagros, con 
el t ranvía en la esquina, vendo dos 
casas gemelas. Ua mide 9.50 de fren-
te por 25.50 metros de fondo, igual 
242.20 metras. Portal, sala, cinco cuar 
tos de 4 píir 4, hall, comedor al fon-
do, baños , doble servicio cocina y 
patio; tiene entraJU para garage. La 
segunda, 7 50 por 35, igual 272.50 
metros, igual exactaníent ? a la primera 
ambas de fabricación de primera, cie-
los rasos, construidas con vigas de 
hierro- Están rentando 225 pesos. Se 
dan las dos en 20 mil pesos. Info'.^a 
su dueño. M . de J. Acevedo. Obispo, 
núniero 59, departamento 5 y 6. Te-
léfono M-9036. 
24396 • 23 jn. 
A U T O M O V I L E S 
Locom,ovile. Lo mejor en máquinas-
Sport, siete pasajeros, último modelo. 
Nuevo, sin estrenar. Lo importé de fá-
brica con seis ruedas de alambre con 
sus gomas, 'completamente equipado. 
No le falta detalle. Es cosa especial. 
He liquidado y me retiro del país . 
Lo vendo aceptando en pago garan-
tías a satisfacción. Nn solo precio, 
9.500 pesos. Elisardo, Teléfono nú-
mero A-2954. 
_24364 21_Jn. 
Se vende un camión Ford, tipo chico 
y un Ford de cinco pasajeros. Los doy 
barat ís imos, necesito dinero- G.vrage, 
Marina, 16. Antiguo de Carrícabura. 
Teléfono A-6868. 
24398 21 Jn. 
rardi , Ilustrada con 291 grabados 
el texto, 
LOS ANIMALES, Elemento» de 
Zoología Teór ica y AplU'ida, por 
J-eón Gerardi, ilustrada t^O ?<56 f i -
ijuras en el texto. 
por Feliciano UN NIDO VACIO, 
cinco pesos. 
E L CRITERIO, por Jaime Balmes, 
un tomo en pasta, un peso. 
Compendio Elemental de GEOGRA-
F I A UNIVERSAL, con la descripción 
física y política y la geografía his-
tórica de las diversas comarcas del 
globo, por J . B . Guim, ilustrada con 
un mapa mundi. seis mapas i lumi -
nados y una lámina de geometría, 
un tomo en car toné, un peso. 
ANATOMIA FISIOLOGICA E H I -
GIENE DE APPLETON, Obra de tex-
to para Institutos, establecimientos 
de enseñanza superior y escuelas ñor 
males; escrita de acuerdo con los ú l -
timos adelantos de la ciencia y dis-
tribuida la materia Begün las reglas 
de la Pedagogía Moderna, por Juan 
arela Pnrón, ilustrada con numero-
sos grabados en negro y en color, un 
tomo en tela dos pesos. 
ENFERMEDADES DE LAS PLAN-
TOS CULTIVADAS, Enfermedades 
no Parasitarias, por Jorge Delacroix, 
Ilustrada con 58 láminas, un tomo en 
tela dos pesos cincuenta centavos. 
MANUAL DEL ARTE DECORATI-
VO, Libro especial para el estudio 
io ios estilocs • aplicadas a la decora-
ción y al ornato, por José Blanco Co-
ris, ilustrado con 193 grabados y seis 
láminas en negro, un tomo en tela, 
un peso veinticinco centavos. 
L A CIUDAD DE LAS AGUAS 
MUERTAS, por Jorge Rodenbach, un 
tomo pasta española un peso cin-
cuenta centavos. 
DIAGNOSTICO CLINICO, Exáme-
nes y Sínfomas, por A . Martinet, 
ilustrado con 851 figuras en negro y 
en colores, un tomo en tela ocbo pe-
sos cincuenta centavos. 
Biblioteca Novelesco Científica: 
D.\¡ LOS ANDES A L CIELO, por el 
Coronel Ignotus, un tomo rúst ica, 
sesenta centavos. 
Idem, ídem Idem. D E L OCEANO A 
VENUS, por el mismo autor, un to-
mo en rúst ica , sesenta oent'-vos. 
MARAVILLAS DEL INSTINTO DE 
LOS INSECTOS, LOS DESTRUCTO-
RES, L A VIDA DE LOS INSECTOS, 
LOS AUXILIARES Y COSTUMBRES 
DE LOS INSECTOS, por J , H . Fa-
bre, todas «"stas obras constan de un 




Marca Estorero, italiano, de 40 caba-
llos de fuerza, consume como un Ford 
con cinco ruedas de alambre y dos 
gomas sobrantes- La máquina está fla-
mante. Precio, 3 mi l pesos. Infor-
L A S E Ñ O R A 
C a t a l i n a G e n t a d e M u s s o 
H A . F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, su esposo y amigo que suscriben, 
ruegan a las personas de su amistad se sirvan asistir a la indicada hora a la casa Malecón, 338, al-
tos, para acompañar el c adáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 19 de junio de 1921. 
GUISEPPE MUSSO 
PASCUAL PIETROPAOLO 
0 SE REPARTEN ESQUELAS 
ABOCADOS Y NOTARIOS 
Aviso: He recibido órdenes de vender 
varías casas y chalets en la Víbora, 
a precios tales que son verdaderos 
negocios. Sépanlo las personas pudien-
tes y sírvanse pasar pronto por m i 
oficina, para darles toda clase de in-
formes. F. Blanco, calle Concepción, 
15t altos. Víbora, de 1 a 2. Teléfo-
no' 1-1608. 
24311 22 jn. 
V A R I O S 
lri s, n tin V ' aos s r i i s s i-
• - InfornínJ traspatio, toda de cielo 
r? l íC S i enr Be f ^oaín, 24. Altos 
uimprn IA JJ--1- llave en Milagros, 
iVet. aca adn .f^1,08  ^E
^tado auri T?e/f^^ar- Nadie lo u 
* h Siete, esc^fPiéndWf«ente situado^ 
?0e,nd1ares, a c at"a a •Dlez' reParto AÜ 
? m ce, paaro^mce minutos en auto-
Vn"tos de n r ^ ^ t r a l . sólo a unos fWan^epOnental park 0 la pla 
» « o c l n r d J s S r00m' toilet. co 
bienal V^ntz * a Uní ^larto para el 
wios 7- frente cuirt,; terraza descu-
set 0Tly "no de d i l í 0 cuartos dormi-
/ d ^ l t ^ a c i ó n ^ . i 6 ^ ^ 0 ; baño y clo-
& 200 PeTô  mPeanrSauall̂ ,b?nÍt0 ^ V * -
^feco/^ su dueCo Tle!- informa pre-
TeI&ne?: en la F- «arraqué. 
estWna A"71»- En a i ^ Ofidos, 48, 
24.39oa a Cuatro Rendares, Siet¿ 
S ^ e n o 0 8 p i o n e s con mue-
s t r e T e ^ D' ^ 13' Ve-
Una h. y Quinta 
a C T grande' ^ ^ í l T a í 
^ de M Í : 6 8 ^ 0 ^ t r i m o n i o , 
k i ^ 69, frente a Amis 
22 Jn. 
|-^l_7^1So del medio encias- san 
21 Jn. 
^ P ^ i ^ ^ l i e n t f ^ r ^ c o n » todo ^ ^ O A , 
QE SOEICITA UXA LAVANDERA blan 
O ca o de color para lavar en casa 
particular. Calle 17, número 379, altos, 
entre 2 y 4. etaoinouo 
24347 21 jn. 
JOSE I . R I V E R 0 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
F E U P E R I V E R O 
Abogados 
Aguiar , 1 1 6 , T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Rabana 
Dr . JOSE M A N E U L BUSTO | D r . E M I L I O B . M O R A N 
Clínica para las enfermedades de la plnl Especialista en enfermedades de la san-
sífills y secretas. Sol, 85. Teléfono nú- gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero A-6391. Consultas de 8 a 9 y de l1 mero 38. 
a > 4. Horas «sueciales a quien lo solici-
te. 
21443 80 Jn 
C 5061 30d-lo. 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-44GÓ. 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-, 
baña, se hace cargo de negocios venti-l 
lables en España, especialmente Decía-1 
ratoria de Herederos de españoles piira' 
r \ O J O A ESTAS GANGAS; POK EMC- ifs Que, el Tribunal Supremo de Cuba 
A b a r q u e verdad, vendo una manzana ; ^clarado ^ c o m P e t e n tes a 1 o s T r i 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par» 
toa, enfermedades de niñoa, del pecho y 
sangre. Consulta-t de 2 a 4. Jesús Martí, 
.114. altos. Teléfono A-648a 
22416 30 Jn 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E PEREZ 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
HaJbana y Escuela Prftctlca de Parfn. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a, m. y de 1 a 3 p. m. Kefuglo, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
22178 30 jn 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M.alico-Cirujano-Dentista, del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Philadelphia y 
Universidad de la Habana. Especialidad 
en Medicina y Cirugía de la boca y los 
dlentea. Procedimientos modernos. Ra-
yos X y Medicación Electrolítica. Con-
^ o o ^ / e 9 a l l y d e l a 4 . Estrella, 45. 
231(4 10 
con tres mil metros, toda fabricada, 
52 pesos el metro. Está de Infanta a 
Belascoaín, y de San Lázaro a Neptuno. 
/ bunales de la República. Habana: Cuba 
4a Teléfono A-1639. 
23100 10 Jl 
UNA CITJDADELA EN SAIT MIGUEL, antes del Parque de Tril lo, con 686 
metros a 36 pesos metro. Otra cerca de 
la anterior, a 42 pesos metro. Parte de 
contado y resto al siete por ciento largo 
plazo. Producen más del quince por cien 
to y el terreno solamente vale mucho 
más. 
S ' 
E SOLICITA UN EMPLEADO PARA 
envasar drogas y medicinas. Que no 
se presente si no es experto en ese tra-
.bajo y pueda dar buenas referencias, 
de droguera^ Sueldo, 90 pesos. Dirigirse 
a Droguería Lecours, Mercaderes, 38. 
24353 21 Jn. 
AGENTES: HOMBRES O MUJERES p» ra el Interior necesitamos. Ganarán 
seguramente seis u ocho pesos diarios, 
artículos fácil venta. Enviar diez centa-
vos sellos a A. García, San Nicolás, 76, 
para información rápida. 
24335 18 Jl. 
T I N A CASA TERMINADA DE PABRI 
KJ car, en el Vedado, cerca de 23 y 
Paseo, que costo 80 mil pesos y tiene 
nueve haibitaciones, garage para dos má-
quinas y todas las comodidades, por 
apuro se da hasta en 42 mil pesos. 
D r . J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO 
San Ignacio, 40, altos. TeL M-5567. 
20129 21 jn 
C R I S T O B A L DE L A G U A R D I A 
H I L A R I O GONZALEZ A R R I E T A 
ABOGADOS 
XTN REGIO PALACIO EN EL VEDA-) do, en la Línea a todo lujo, que tie-
ne 100 pesos de hipoteca, se compra con 
muy poco más. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pen insular, fina, para ayudar a la lim-
pieza, servir la mesa y cosar. Ha de 
ser casa seria y formal. Informan en la 
calle Corrales, 5, bajos. 
24418 21 Jn. 
"TT'ENDO UNA MANZANA, CON PARTE 
V fabricada, en Belascoaín, de Reina 
a San Rafael, con unos tres mil metros, 
a precio razonable. 
XTNA JOVEN PENINSULAR DESEA co ^ locarse de criada de manos. Sueldo 
30 pesos. No sale para el campo. Infor-
man en San Miguel, 7, altos. 
24411 21 jn . 
DOS JOVENES DE COLOR, DEL CAM-PO, desean colocares de criados de 
manos o manejadoras, para la Habana 
o el campo. Calle 11, esquina a G, Ve-
dado. 
24408 21 Jn. 
QE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar por horas. Informan en Neptuno, 
100, tercer piso, habitación 29. 
_ 24402 21 Jn. _ 
TT'N SAN IGNACIO, 35, ALTOS, SE DE-
JLJ sea colocar una criada peninsular, de 
mediana edad, para servir un matrimonio 
solo. Sueldo convencional. 
243-12 21 Jn. 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
O pañola para criada de mano o mane-
jadora de un niño en Concordia 49 
24395 21 jn . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-pañola para criada de mano o mane-
jadora. Jesús María 38. 
24394 21 Jn. 
TTENDO UNA ESQUINA, TODA PA-
V bricada, de dos plantas, en San Ra-
fael, cerca de San Francisco, con 1.600 
metros, a SO pesos, con fabricación. 
rnAMBIEN MUCHAS ESQUINAS Y DE 
X centro, en parte comercial, en la Ha-
bana, Vedado, Jesús del Monte y de-
más barrios. Dinero en hipoteca en to-
das cantidades al interés más 'bajo de 
plaza. 
TRIANA, San Indalecio, 11 y medio. 
Teléfono 1-1272. 
24385 28 Jn. 
D I N E R O E 
XXJJL V / X Ü i ^ Í X C J 
Admito cheques de los bancos Es-
pañol , Nacoinal, Digón Hermanos, 
Córdova, a la par, en pago de solares 
en los repartos de Almendares y Bue-
na Vis ta ; t ambién vendo una máqui-
na Hispano-Suiza. Informan en la ca. 
lie de Crespo, número 9* José Pi-
Edlficlo Quiñones. 
18036 Teléfon ) A-3D88. a j l 
Ledo. R a m ó a F e r n á n d e z L k u o 
ABOLLADO » WOTARIO 
Manz.-mm de Gómez. 2*6 Mr 229. Tplftfono 
A-ffÜd 
23106 30 Jn 
L d o . & E D R 0 J IMENEZ T U B I 0 
Abogado y Notarlo. Ajnargvra, 32. De-
partamento. 611. Teléfono A-2ÍW6l 
DRS. G. CASUS0 Y L . H E V I A 
De 1 a 4 p. m. Prado, 33. Teléfono M-3607. 
Vías urinarias venéreo y sífilis. 
22055 4 Jl 
D r . J . B . R U I Z 
Dr . E M I L I O J A N E 
Especialista *n las enfermedades de >a 
piel, avarloals y venéreaa del Hospital 
San Luis, su París. Consultas: de 1 a 4. 
Otras horufi por conrenlo. Campanario, 
Titos. Teléfono I-25S3 y A-2208 
23102 30 Jn 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
M Í 6 Ü E L V Í E T A 
«lacumago e Iníxstinotí, uvimxu&u ««-
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I L 202. 
C 2903 ind 8 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
; A B O G A D O 
Edif ic io del Banco de C a n a d á . 
22415 SO Jn 
WIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIWMI"1llllll|l|llll Illllllllllll 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D r . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Conwiltas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños. 
6L Teléfono F-t-tía 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático t l tuUr por oposición 4e En-
fermedades Nervioaas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García-" Ma-
'illclna Interna en general. Bspeclalmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, 
altos. 
C 503á 30d-lo. 
D r . REGUEYRA 
Dr . R 0 B E L I N 
non. 
24394 22 jn. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU lares, recién llegadas, de criadas de 
mano o manejadoras. Informan en la ca-
lle 22, número 75, entre 17 y 19, Ve-
dado. 
24344 23 Jn. 





Lsak CI dU- '-alie d^ i ' r f ° matri-
1 senor Bnrguet 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
. TACIONES 0 COSER 
SE OERECB UNA MUCHACHA PARA cuartos en casa de moralidad, tiene 
quien la recomiende. Informan: Muralla 
número 13. ' 
21 Jn. 
CRIADOS DE M A N O ' 
W.'-: Or-RKCr r.v CRIADO DE MANOS 
a una familia respetable, es de media-
na edad, práctico y trabajador, tiene 
i io^ iooo6 Maloja, 53, teléfo-
21 Jn. 
COCINERAS 
OOCINERA Y REPOSTERA SE OFRE-
v-* ce con Ibuenas referencias para el 
Dinero: Con magnífica garant ía h i -
potecaria necesito de quince a veinte 
mi l pesos, Inform.a: Vida l , Zuiueta, 
número 22. 
24383 23 Jn. 
A K T E S Y O F I C I O S 
RETRATOS. SE HACEN CREYONES 16 por 20, a 3 pesos. Retratos para 
identifiación y de todos tamaños. Más 
Ibaratos, más rápidos y tan buenos como 
los mejores. Se venden vistas de Cana-
rias y Santa Cruz y Santos milagrosos de 
Cuba y Canarias. José A. Rodríguez 
decano de los fotógrafos de la Habana, 
fotógrafo de los consulados español y 
americano. Cuba, 44, entre Empedrado 
y Tejadillo. 
2«£I 21 jn. 
Piel, sangre y enfermedades secretas. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de íesús María, 01. Teléfono A-1332. 
De 4 y media a 6. 
D i . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-
dicitis, estrecheces e hidrocele sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de 2 a 4, Lunes. Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
20275 22 Jn 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, análisis y tratamientos de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. 
Radioscopia (Rayso X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
21526 1 JB 
Dr . M . LOPEZ P R A D t S 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.). reumatlemo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidria, en-
terecolitis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
S, Escobar, 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
23104 30 Jn 
De los hospitales de Filadelfia, New York Sol, 79. de 1 a 2. Dorfelcilio: 15, entre 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-) J y K. Tellfono F-1862. Vedado, 
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 18 Jl 
cistoscópicos. Examen del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9061. 
C 5008 30d-lo. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cílmjano del Hospital de Kmentendag y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopla y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones rte Neosalvarián. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a fl p. 
m., en la calle de Cuba, número 08. 
D r . Jac in to Menender. Med ina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultos de 1 a 3 p- m. Teléfono A-.7418. 
Ind'i.strla, 37. 
C 3201 Ind 28 ab 
D r . A . R A M O S M A R l l N Q N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general 
Piel, sangre y tIes urinarias. Consal-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1201 / 90d I t 
D R . PEDRO N . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana. Especialidad: en-
fermedades de boca y extracciones. Con-
sulta: de 8 a 12 y de 1 a 6. Presos 
módicos. Rafael María de Labra, 43. (an-
tes Aguila.) 
22549 7 Di 
L A B O R A T O R I O S 
Ltaborátorto 
da 
Qnímle» Agrícola e* IndnstrlaL 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, Sltv 
San Lázaro, 294, Apartada 2525c Te l é i s 
no M-1668. 
" O C U L Í S T A S 
D r . A . C P 0 R T 0 C Á R R E R 0 
OCULISTA 
GARGsUíTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta» para pobres $2 al mea, de U 
» 2. Particulares do 2 h 4. San NicolAa. 
02. Teléfono A-»a>7. 
23103 30 Jn 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pr^. 
do, 106. entre Teniente Bey y Drago-
nes. 
C 10180 la SS a 
E L Dr . CELIO R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2e71. Consuitas todos los días hft-
blles dé 2 a 4 a. m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
23101 30 Jjn 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cln:«Ia y paitos. Tumores abdominalen 
(estómago, hígado, rifión, etc.). enferme-
dades de refiuras. Inyecciones en serie 





D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la uni-
versidad de la Habana. Medicira Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
17, 'Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 Kd-lo. 
Dr . Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de niúos. Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
Medico Cirujano de las Facultades de 120. Teléfono A-2979. Domicilio particu-
Madrld y de la Habana. Con_treinta años I lar: Escobar, 27. Teléfono A-OTIT. Ha-
bana. 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y <5» Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elenclóa da 
nodrizas. Conssltai: de 1 a a <'on«ula-
do. L08, entre Virtud*» y Animas. 
C 5036 30d-lo. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Puentes fijos o movibles, sin oro visi-
ble, sin matar nervios ni cortar dientes. 
Curación de encías Edificio Frank Ro-
bins. Teléfono A-8573. 
22740 8 Jn 
D r . G U I L L E R M O SOPO 
Cirujano Dentista y Radiólogo Dental. 
Facultativo de la Asociación do Depen-
dientes. Acosta, 74, altos. Consultas de 
1 a 5. Habana, Teléfono A-8433. 
18900 20 Jn 
Dr . A R M A N D O CRUCET 
Clmaía Dental y Oral. Slnocltl» CrOnlca 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anest«B!« 
por el gas. Hora fija al paci«nt«, Coo-




de práctica profeelonal. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes, de una o tetaoinouon 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Haba-
na. Teléfono A-0226. 
21107 30 Jn. 
231üo 30 Jn 
Cl ín ica U r o l ó g i c a del Dr . VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Kt-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Trata-
miente de las enfermedades genitales y 
c ~ . r\Tini/-w—ÍT^;—TT " ! urinarias del hombre y !• mujer. Bxa-
.bUSCnbase al U i A K l O DE L A MA- men directo do la vejiga-, rlñonec, etc, 
líINA v B n ¿ i rUAOir* nr- Rayo3 X. Se practican análisis de ori-
lUr tA y anuncíese en el D1AKI0 DE na», sangre. So hacen vacunas y se apll-
i A MARfMA I can nuevos esnecíficós v Neosalvasáu, 
m A m n - » Consultas de 7 y media a 8 y media. 
D r . CESAR FUENTES 
SIFILIS 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del Hospital "Calixto García" 
Ayudante de la Facultad de Medicina 
Tratamiento intravenoso e intraraquideo 
Método de los Hospitales de Ne-w York 
Se dan horas especiales. Concordia 25-
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1928. 
C 3816 8od-8 
D R . A R T U R O E. R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consulta» Je í a 11 
y de .2 a 4. Reina, 65. biSou. 
10 «Ld - l a 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanla v Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
^ Íl<d am1,Ld<í 2. a 5- Consula-do. 1!». bajos. Toléfono A-67b2 
241C5 
C A L L I S T A S 
A L F A R o " 
QUIROPEDISTAB 
A-0878. asa sena y acreditada. Trabajos 
sin bisturí. Abonos y honorarios muy 
Ul^icos. Hay monicures ¿ormal 
21 ja 
GIROS DE L E T R A S 
N . GELATS Y C O M P A Ñ Í A 
108. Aguiar, 108. esquina a Amarjrur» 
Hacen pagos por e cable; fadlitun "i?: 
tas do crédito y giran letraa a c o n i ^ 
larga vista Hacen pagos por cahla 
tan letras a corta y Jarga vista eo^íl 
todas las capitales y cU.rtad*»>í.v,~ * 
tantes de los Estadoi l?uVuok Ah»^0r* 
Europa, así como sobrt, odwi i,.» « 7 
blos de España. Dan c-rta« de ^ e ^ : 
sobre New York, Filutíelft*t. j w A 
leans, San Francisco, LMUÍS^H. p« t 
Uamburgo, Madrid y BaitfrUii». trajrla-
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra ooveda 
truídaa con todos lo» auelantos mod.^ 
nos y las alquilamos u*~ .ú¿r* l 
lores de todas clases ím<Jv ia -».r.If' 
custodia 0»; ios intere***^^. ^ -
se ^ a ^ 1 6 " 1 0 ' ^ 0 ^ A 1 " 




Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazdn y Pulmones y Enfermedades Je\ 
pecho excluaívamente Consultas- A» ti 
a 2. Bernaza. XI, bajos, ^ 
23668 go jn 
Dr . Augus to R e n t é y G- de Vales 
DECANO DEL CUERPO FACULTATIVO 
DE "LA BENEFICA" AAJ-AVU 
n t 2e J&í Servicios Odontológicos dol 
C??H0 «alleSo. Profesor de la Univer 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a, m ,Jniver* 
Para los señorea socios del ('entro 
Gallego, de 3 a a 5 p. m., días háuilea 
Habana, 65, bajos. "aune», 
p- 30d-17 
Dr . FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 
J . BALCELLS Y Ca. 
8. KN C. 
Amargura , N ú m . 3 4 
Hacen pago* por el cable J' i'Jrnn letra, 
a corta y larga vista s o ^ e * ^ * 
Londres, París y sobre touae K» rar̂ T' 
UUes y pueblos de BapaB* f, /aias a i ' 
leares y Canarias. Ag^UM Ú f ^ ^ m -
pafila de Seguros contit i ^ ^ l l ^ «-j^. 
j a l . " 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 70 y 78 . 
Hacen pagos por catle. gi-an Wras » 
corta y larga vista y dan cartas de c r í 
dito sobre Londres. Paría, Madrid r ! ; 
colona. New York, New brlean, ' ^ f " 
í ^ r ^ 1 1 ^ . 1 1 ^ Corazfln. P^lmoMlT. I dí^lW i J ^ r ^ l ^ . . . N erviosas. Piel y enfermedades ae^Aa.' 
Oonauítas: De 12 a 2. los días InbrtraSu? 
fcUud. número 34. Teléfono A- i t ía 
Datados Uiildu.i, Méjico v Enr 
a, asi como sobre todos los iuehloe 
spnña y sus pertepetidns. Se""^.^^ ao cuanta i, • r l«ri( r-
P A G I N A VEINTIDOS D I A R I O D E L A M A R I N A Jun io 19 de 1 9 2 i A Ñ O U O C X l x 
C r ó É U a t ó l i c a 
C u a r t o C e n í e o a r i o d e 
l a h e r i d a d e S a n I g n a -
c i o d e L o y o l a 
"La provincia de Glujuízcoa, esta en-
galanadU en estos días y en toda ella 
se celebran con erandes muestras de 
entusiasmo la llegada al Santuario da 
Loyola de la reliquia de ban Ijínacio, 
consistente en una parte de su crftneo. 
Kn el noble y cristiano país vasco, es 
dnnd'e con más intimidad quedaron mar 
cadas las huellas de su vida; allí don-
de vió la luz del mundo quiso Dios que 
también viera la luz de la verdad y que 
de nuevo naciera a otra vida que con el 
tiempo había de producir frutos tan 
preciados. , ^ j« , „ 
El valle de Loyola está lleno de IqS 
recuerdos de tan glorioso fundador; ya 
es la casa donde nació ya el ugar donde 
rezab la salve diariamente, ya el bal-
cón de la casa donde pronunció sus pa-
labras que fueron oíd'as Por todos aque-
llos valles. , . .. . 
Por todo ello, y Por el espíritu Igna-
ciano que en toda aquella comarca se 
respira, justo es que tan preciada re-
liquia haya encontrado en el solar vas-
co su lugar de veneración y público ho-
menaje , ., . 
A taediodía del viernes 13, llegó a 
Hendaya, conducido por el provincial 
de los jesuitas en Boma, R. P| Carlos 
Miccinelli; el cráneof de San- Ignacio 
de Loyola. _ , , . , 
Ha venido acompañado desde Paría 
por algunos ilustres jesuitas, entre ellos 
el Padre Paúl Dudón, director de la re-
vista Estudes KeUgieuses 
En la estación de Hendaya esperaban 
al Padre Miccinelli los Reverendos S'a-
dres Ignacio Ibero, rector de L0yola, 
Remigio Vilarifio, Bgana Aizpuru, de la 
residencia de San Sebastián, el Párro-
co de Irún, señor Equino, acompañado 
del clero de la parroquia y numeroso 
público. „ , 
Das autoridades españolas y trance-
U l t i m a s N o v e d a d e s e n 
L i b r e r í a 
TRATADO IBERO AMERICANO 
DE MEDICINA INTEJRNA.— 
Obra publicada bajo \k direc-
ción del doctor Fidel Fernán-
dez Martínez y con la colabora-
ción de todas las eminencias 
médicas de España y de las 
Repúblicas Hispano-Amencanas. 
Se publica por fascículos de KiO 
páginas en 4o., mayor. 
Acaba de publicarse el fascículo 
I que trata de las enfermedades 
infecciosas. Precio de cada 
fascículo • • 5 2.-5 
MANUAL ESPAÑOL DE CIRU-
GH..—.Obra escrita por el doc-
tor Victoriano Juaristi para mé-
dicos y estudiantes. 
Tomo I . — Patología general, 
ilustrad'o con 343 grabados en 
negro y 38 láminas en colores. 
1 tomo en 4o., rústica ? ̂ .üü 
PAT O L O G I A QUIRURGICA.— 
Obra escrita por el doctor Ra-
fael Lozano, profesor de esta 
asignatura en la Universidad de 
Zaragoza. 
Tomo I.—Infecciones, ilustrado 
con 400 grabados en negro y ±4 
figuras en colores. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . 5 (i.üü 
TRATADO ELEMENTAL DE ~ 
sas, dieron toda clase de facilidades pa-
ra que el público pudiera pasar. 
El R P. Miccinelli ocupó el auto-
móvil d'e D. Pedro Arsuaga, que le con-
dujo a Irún. 
El Padre Micc|nal|i rio Ipudo disi-
mular la emoción que le causó el re-
cibimiento qué le tributaron en Renda, 
ya. Pero creció esta emoción hasta el 
punto de hacerle derramar algunas lá-
grimas, cua-ndo al llegar al pueblo d'e 
Irún lo encontró todo engalanado y la 
parroquia llena completamente do fie-
les 
I)esd'e Irún marcharon a San Sebas-
tián en el mismo coche. 
En el trayectp íV^eron a rendir ho-
menaje a las reliquias, los Ayuntamien-
tos y los vecindarios de Oyárzun, Ren-
tería, Pasajes y Alsa. Todos estos pue-
blos estaban totalmente engalanados, y 
todos los moradores formados>a los la-
dos de la carretera incados d€ rodillas 
al paso del automóvil lo saludaban can-
tando la marcha de San Ignacio. 
A la llegada a San Sebastián se depo-
sitaron en la iglesia parroquial de San 
Ignacio, a las seis y cuarto se orga-
nizó una procesión^ qu-e condujo el 
En la comitiva figuraban tres bandas 
de música, las Corporaciones loca.es, 
Comur.|dadeá religiosas y las Congre-
gaciones 
Abría la carcha un piquete de caba-
llería de la Gúardia Civil. Seguía el 
estandarte de San Ignacio, tamborile-
ros, banda municipal, en el centro un 
nutrido grupo de hombres que acompa-
ñados de la bandairunesa y bajo la di 
rección del presbítero Señor Garitaonan-
d'ia, cantaban diversos cánticos religio-
sos. 
Formaban la procesión dos larguísi-
mas filas de hombres y al final de las 
cuales iban las congregaciones de la 
Inmaculada 7 San Ignacio, las Comuni-
dades religiosas y el clero de la capi-
tal. 
Detrás de la cruz d'e la parroquia de 
San Ignacin iban los cinco señores Pá-
rrocos de la ciudad, y un piquete de 
miqueletes dando escolta a la reliquia 
de San Ignacio. 
El R P. Miccinelli llevaba el relica-
rio. Le" acompañaban d'os coadjutores de 
la parroquia de San Ignacio. 
En la presidencia figuraban los go-
bernadores civil y militar, el presiden-
te de la Diputación, Señor Elorza, el 
vicepresidente señor Pérez Arregui, el 
alcalde señor Zaragüeta, el alcalde' de 
Azpeitia y el Comandante de Marina. 
C'errab la procesión un piquete del 
Regimiento de Sicilia, con banda y mú-
sica al frente. 
La procesión recorrió el trayecto se-
ñalado, un gentío Inmenso se agolpaba 
en las aceras par presenciar el papo de 
la procesión y dió muestras de gran 
veneración 
El aspecto que presntaba el salón de 
recepciones del Palacio provincial era 
deslumbrador, rente .a la entrada se ha-
bía colocado un altar con la imagen 
d'e la Inmaculada, rodeada de flores y 
da luces. 
Colocada la reliquia en el altar, un 
nutrido coro do voces del Orfeón Do-
nastiarra cantó un precioso "Benedic-
tus." 
Pronunciarón elocunetes discursos el 
Presidente d'e aquella Corporación, el 
alcalde y el provincial de los jesuítas 
en Roma 
Después se trasladaron las reliquias 
a la Residencia de los jesuítas a don-
de legóa las siete y media de la tarde 
y donde quedó depositada.- El ía1 14 
a las cinco 6 la mañana, comenzaron a 
decrise misas. 
Él templo estuvo lleno de fieles, su-
cediéndose sin cesar, hasta las nueve, 
distinguiéndose Por su religiosidad. 
Pue(jh asegurarse que se administra-
ron más de cuatro mil comuniones, 
A las nueve, se organizó la. comitiva 
ante el templo, estando sus inmediacio-
nes atestadas de fieles. 
La caravana automóvilistica partía 
momentos después para Loyolla" 
RAPEUTICA. —Obra escrita por 
el doctor A. Manquat y traduci- , 'Abría la marcha el automóvil ocupa 
da de la séptima edición fran. do por el jefe de los miqueletes Sr. La-
cesa. Tomo I I I de la obra. ] rromlobuno y el ingeniero jefe de ca-
1 tomo en 4o., pasta española. $ G.ÜL) ¡ minos de la Diputación, otro automO 
? 3.51) 
INTKRPRETACION CLINICA DE 
DOS ANALISIS DE ORINA, 
DIURESIS Y MICCION, por el 
doctor N . Serrallach. 
1 tomo encuadernado ? 2.50 
EL RECURSO CONTRA LA IN-
CONSTITUCIONALID A D DE 
LAS LEYES, por el doctor A . 
Jorge Alvarad'o, con una carta 
prólogo de P. Clemente de Diego. 
1 tomo en 4o., pasta $ 3.0U j 
PENOLOGIA.—Las penas y las 
medidas de se.guridad. —Su eje_ ' 
cución, por Eugenio Cuello Ca-
lón. 1 tomo en 4o., pasta. 
EL DERECHO JUD1CIAD ESPA-
ÑOL.—Obra escrita por el doc-
tor Enrique Aguilera de Paz en 
colaboración con el doctor Eran-
cisco de P. Ilives y Martí. 
Tomo I de la obra. 
1 tomo en 40., pasta ? 5.00 
PRBC1S DE DllCÍT ADMINIS-
TKATIP ET DROIT PUBLIC, 
a l'usage des etudiants en L i -
cence et en doctorat es.sciences 
Politiques par Mairice Hau-
riou. Dixieme edition. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $ 5.00 
COMO SE FUNDA UNA CAJA 
RUKAL.—Estatutos y funciona-
miento de una caja rural y da-
tos para su historia, por el Mo-
rifa. 
•1 tomo en 4o., rústica § 1.00 
El . SINDICALISMO.—Sus erro- ' 
res y sus peligros por el doc-
tor Miguel Vilatimo. 
1 tomo en 4o., rústica. EL PULPO.—.Vstudio de la Polí-
tica de los Estados Unidos con 
la§ Repúblicas Hispano-Ameri-
canas, por Juan T. Burns. 
1 grue/»5 tomo en 4o., rústica. ? 3.00 
EL MOVIMIENTO OüREKO EN 
LA GRAN BRETAÑA.—El socia-
lismo en Francia, por A. Ha_ 
mon. 1 tomo, en rústica. . . . $ 0.40 
LA EDUCACION DE DA JOVEN 
PCTl SI MISMA.—Consejos y re-
glas prácticas para que una jo-
ven pueda por sí misma abrirse 
camino en la vida, por A. Len-
censier. Versión castellana de 
Asunción M. de Prieto. 
I tomo ? 0.50 
r e l a c i o n e s t o p o g r a p i c a s 
De l o s p u e b l o s d e e m p a ñ a . 
—Historia y relación de los pue-
blos más importantes de Espa-
ña, por don Juan Ortega y Ru-
bio-
1 grueso tomo en 4o-, pasta. . $ (i.00 
CA COLONIA DEL SACRAMEN- -
TO.—Su origen, desenvolvimien-
to y vicisitudes de su historia, 
por Antonio Berm*jo fie la Rica. 
1 tomo en 4o., rústica $3.50 
LOS CATALANES EN AMERICA 
CUBA.)—Datos muy interesan-
tes para la Historia de Cuba, 
por Carlos Martí. 
1 tomo con grabados, rústica. . $ 2.50 
f-A CONTABILIDAD EN HOJAS . 
MOVIBLES.—-Tratado de Tene-
duría de Libros por un sistema 
completamente nuevo y suma-
mente práctico, por León Ba-
tardon. 
1 tomo en 4o., tela $ 1.60 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano 02. (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Habana. 
IND. 12 m. 
vi l con una representación del Ayunta-
miento de Azpeitia; otro, ocupado por 
el c vicepresid'ente de la Comisión Pro-
vincial y diputados provinciales del 
distrito y segu a el automóvil que Con-
ducía la reliqu^V de San Ignacio, que 
llevaba el limo, Sr. Obispo de la dióce-
SÍ3-
El coche iba pred osamente adorna-
do cotí guirnaldas de llores. 
La reliquia se veía perfectamente, 
pues iba colocada en alto y uastante 
delante, 'del cyche. 
Marchaban a continuación el automó-
vil del presidente d'e la Diputación de 
Guipúzcoa Si*. Elorza, ai que acompaña-
ban otros miembros de la Corporación 
y cerraban la. comitiva otros automóviles 
rasta un total de veinteseis a veinti--
ocho, en los que iban> los demás diputa-
dos, autoridades. Comisiones y Padres 
de la Compañia. 
Fué triunfal el trayecto desde San Se-
bastián a la villa de Azpeitia, acudien-
do los puebles en masa a recibir d'e ro-
dillas la bendición de la santa reliquia-
Las sirenas de los vapores de los pue-
blos de la costa sonaron largamente, 
asociándose, ál homenaje del vecindario 
hacía el glorioso Patrono de Guipúzcoa-
En C'estona se repitió el caluroso re-
cibimiento a la reliquia, agregándose a 
la comitiva el Sr- Obispo de Antú (Chi-
le), que se encuentra en aquel balnea-
rio. 
A l paso de la caravana Por todos los 
pueblos, se veían llegar a la carretera, 
constantemente venidos de los más 
$ 0.70 ! apartados lugares distanciados U.rrios, 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
La labor intelectual no está confinada 
n los hombres do pluma Tanto trabaja 
intelectualmor.te un comerciante en el 
OStudio de su mercado y los reclamos de 
su negocio para sacar do íl satisfaciorio 
provecho; tarto trabajan con la inteli-
Kencia el agricultor para hacer más 
fructíferos ms plantíos, el carpintero 
para producir un mueble fino y elegante, 
el industrial en cuíilquiei ramo, en fin, 
como el más laborioso intelectual en 13 
confocción del libro o la página en que 
ha fie quedar conságralo su ingenu.. 
No necesitarán todo?, es verdad, la 
misma dosis de U*istrac.i<.n; pero si les 
es preciso por igual el mismo ahinco 
para lograr el pcopófsito en mientes o 
idéntica fuerza de espíritu para llegar 
al fin deseado. 
Más para que ese ahinco y esa fuerza, 
de tan vital necesidad, subsistan hasta 
asegurar el triunfo, ron imprescindibles 
la serenidad do ínimo y el impulso que 
presta el goce de la salud. Esta fllti-
tua es de primordial importancia, y el 
medio más eficaz para restablecerla es 
tomar un poco de Salvllao en un vaso 
de agua al levantarse o al acostarse, lo 
cual es de benéficos resultados para to-
do el organismo. El trabajo se hace máj 
JMcil, rinde mucho más, si se disfruta 
de tan precioso bien. 
G r a t i s p a r a l o s 
h o m b r e s 
Informaré, gratis como curarse pron, 
lo y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundial. Enfermedades 
Secretas, Irritación, Flujos, Gota Mili-
tar, Arenillas, Mal de Ríñones y de 
Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
tJretritis.—Envíe su dirección y dos se-
_rupos de aldeanos que se arrodillaban 
para recibir la benuición que, con la 
reliquia daba constantemente el Prela-
do. 
No quedó casería por lejano que estu-
viese, que no osLoiuase sus colgaduras, 
estando no pocos de ellos engalanados 
con flores. 
En todos los pueblos del recorrido, 
se cantó la marcha de San Ignacio, y 
en todos se aclamó con ent/.siasmo al 
Patrón de, Guipúzcoa. 
En Azpeitia se unió a la comitiva el 
eminentísimo cardenal Benlloch, arzo-
bispo de Burgos. 
En la comitiva qeu acompañó al carde- . 
nal iban tres grupos de espantantzaris, ' 
que, en el tiempo que tardó en llegar la 
reliquia del Santo, ejecutaron ante el 
Prelado seus típicas danzas. 
En Azcoitia un coro formado por 
más de 500 personas y dirigido por ^1 
P. Otaño, cantó varios himnos. 
"Las reliquias fueron llevadas al Mo-
nasterio- A las 0 de la tarde, se reci-
bió en Loyola, la espada d'e Sf# Igna-
cio que estaba depositada en Manresa y 
a una misma llegada a Doyola. 
La comitiva se detuvo en la explanada 
de Loyo'a, ante la puerta d© la hermo-
sa Basílica. 
Cerca d'e la estatua de San Ignacio, el 
Sr. Obispo, que venia conduciendo la 
reliquia, la puso en manos del Carde-
nal Arzobispo ce Toledo, emmeptísimo 
Cardenal Almaraz, que la entró en el 
templo-
Se dió la bendición con la reliquia y 
el presidente de la Diputación, alcalde 
de Azpeitia y rector de Loyola dieron 
las gracias a las autoridades y al ve-
cindario por los magnos recibimientos 
que habían hecho a la sagrada reliquia-
Llegó de Madrid el duque de Luna 
que representó al Rey y que se alojó 
en el palacio d'e Azcoitia. 
También llegaron las representacio-
nes de todos los pueblos de Guipúzcoa 
y la de Vizcaya, 
El día 15 po'r la mañana a las 9.30, 
celebró Misa pantifical el eminentísi-
mo señor Cardenal doctor D. Juan Ben-
lloch y Vivó, Arzobispo de Burgos, pre-
dicando el Padre Hernández, S. J 
i^a capilla de música y el pueblo do 
Azcoitia cantaron la Misa coral dec 
presbítero üon Ludino Refice. 
Por la tarde a las cuatro y treinta, ex-
posición de S. D. M. Rosario, sermón 
en vascuence por don José Equino, Pá-
rroco de Irún y reserva. (Concluirá-) — 
De la "Semana Católica,"" de Madrid — 
Mayo 28 de 1921-
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN N I -
COLAS DE BARI 
Celebra solemne función la Asoíla-
ción de Nuestra Señora del ' Pespétuo 
Socorro. 
Véase el programa en la Sección da 
Avisos Religiosos. 
bre, sirviéndose después el desayuno a 
los hermanos que hayan comulgado. 
A las 8 y media, tendrá 'lugar la Misa 
solemne, oficiando en ella el M. I - Sr-
Arced'iano, J)r. A . Méndez y predican-
do el M I . Sr. C. Lertoral, Dr. Alfon-
so Blázquez ¿ T 
Una vez terminado el Santo Sacrifi-
cio, se celebrará la procesión claustral 
con el Santísimo, concluyendo la fiesta 
con la Bendición de S. D. M 
Rogamos también a todos los hema-
nos que ocupen disciplinailamenté sus 
respectivos puestos, ostentando la In-
signia d'e la asociación. 
Nuestro ver¿írado Prelado se ha digna 
do conceder a' todos los asistentes a 
nuestra fiesta mensual 50 días de in-
dulgencia, v-
Un Católico. 
DIA ,19 DB JNUIO 
' Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
En Circular estó en las Reparadoras. 
La semana próxima estará expuesta 
Su Divina majestad esta en la V. O. 
T .de San Francisco. ,„ 4 
"Domingo (V despaiés de Pentecostés.) 
—Santos Gervasio, Protasio y Bonifa-
cio, mártiresJs santas Juliana de Fal-
coneri, virgen y Miquelina, viuda, 
San Bonifacio, mártir: Nació en Sajo-
nia, fué discípulo de San Rumualdo, y 
monje camauldulense, modelo acabado 
de eminente santidad en todas las con-
diciones de su existencia. En los varios 
estados y categorías que ocúPd, como 
fueron los de solitario, apóstol, cortesa-
no, obispo y mártir, fué siempre señala-
do como el "más grande modelo de san-
tidad que vló la Iglesia en su siglo-
Guiado de su •adíente celo en predicar 
la gloria del Señor, acometió la ardua 
y colosal empresa de convertir la Rusia, 
con cuyo objeto partió para Roma con 
el propósito de conseSuir ia aprobación 
de la silla pontificia. El sumo pontífice 
además de otorgarle amplias y generales 
facutlades le invistió con los títulos d'e 
misionero, vicario apostólico y legado, 
mandando además que fuese consagrado 
obip>o como así se verificó Su aposto-
lado fué laborioso y altamente ejemplar 
alcanzó, la dicha de convertir y bauti-
zar al rey y otra grande porción de in-
fieles de aquellos países, dejando en 
ellos extendida la divina religión de 
Jesucristo. Los Ignorante • Idólatras que 
veían con asombro cuán rápidos eran 
los progresos que hacía San Bonifacio' 
en la conversión y cultivo de la viña 
del Señor le redujeron a prisión, y ha-
biéndole conducido a un lugar desierto, 
le degollaron bárbaramente. 
El triunfo d© nuestro glorioso mártir 
fué el 19 de Junio. 
S e r m o n e s 
gne go nan de predicar, 0. M., «n la 9. 
Z. Catedral, da la Habaaa, doran 
•1 «rimar semestre dal año 1921 
Junio 19, Dotuln&'o 111 (De Mlnarm)j 
M. I . señor Lectora.1. 
Junio 29, Festividad de San Peflro 7 
San Pablo: M I . señor S. Sfila da U 
Mora. 
Habana, 80 da Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones qn« 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de indulgen-
cia, en ¡a forma acostumbrada, a todos 
los flele& que devotamente oyeren la 
divina paAbta. Uo decreto y ílrmO 
S. E. B. 
-1- tí* OBISPO. 
Por mandato da B. E. l i . t DR. HE IT' 
DEZ. ArcedlJri<\ 4t««fetarlo. 
ANGELES," "CARIDAD PADILLA," 
* ' U FE." "CAMPECHE" Y 
ANTOLIN D E L COLLADO 
COSTA NORTE DE CÜ^A 
Habana, Q.WiMléa. Nitfvilas. Ta-
ra ía . Mana t í , Put r to Padre. ^ Gibara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Saguá tic Tana' 
mo. Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan. Aguadilla. Mayagüez y 
Ponce. • 
COSTA SUR DE CUBA 
Cíenfuegos. Casilda, Tunas dte "Za-
za, Júcaro , Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba-
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Rio Blanco, 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanza. 
Halas Aguas, Santa Lucía, Río del 
Medio, Djraas, Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
VAPORES TRASATLANTICOS 
do Fmillos, Izquierdo y Co. 
PE C A D I ^ 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A DE PUENTES 
GRANDES 
APOSTOLADO DE LÍA ORACION 
El domingo, 19 celebrará solemne fies 
ta a el Santísimo Corazón de Jesús. Mi-
sa de comunión general, a las siete y 
media- Solemne, . a las nu'eve, con S 
D- M- de manifiesto- Predicará el reve-
rendo Padre Díaz, de la C- de Jesús. 
Invita el párroco y la catoarera-
24274 19 jn. 
P . P . P A S Í O N I S T A S 
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN LA 
CAPILLA DEL SAGRADO CORA-
ZON DE JESUS. VIBORA, HABANA 
En conformidad con las disposiciones 
del seor Obispo diocesano; con el fin 
de sacar el mayor provecho espiritual 
del mes de Junio, consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús, en esta Capi-
lla tendrán lugar unos Santos Ejercicios 
Espirituales en la forma siguiente: • 
Desde el día 20 basta el 26, todos los 
días a las 5 p. m. Rezo del santo Rosa-
rio; piadosos cánticos; Sermón sobre 
las máxiiaaíi eternas; Exposición de S. 
Uf. M. y Bendición. 
El día 2(3, domingo, a las 7, misa de 
Comunión General. A las 9.30 Misa So-
lemne con Sermón so'bre el Corazón de 
Jesús. 
Por la tarde, a les 5 rezo del santo 
Rosario: Sermón de Perseverancia; Ex-
posición ; Bendición papal y Reserva.x 
Se recuerda por éste medio a los 
cofrades de las - Asociaciones religio-
sas establecidas en esta Capilla, el de-
Jjer que tienen de asistir a estos Ejerci-
cios, ya que no se hicieron en el tiem-
po acostumbrado-
Todos los fieles que asistan estos 
Ejercicios pueden ganar, en el último 
Domingo, Indu igePcia Plenaria, en for-
ma de Jubileo, toities, quoties, visitando 
la Iglesia en la que se haya celeibrado el 
mes del Sagrado Corazón de Jesús, lle-
nados los requisitos de Confesión, Co-
munión y rogar por las intenciones del 
Papa. 
24161 20 jn 
IGLESIA D E L E S P I R I T U SANTO 
El domingo. 19 de los corrientes, se 
celebrará la fiesta a N. S. del Sagrado 
Corazón, a las ocho y media de la ma-
ñana, con misa solemne y sermón, por el 
Rector de las Escuelas Pías de Guana-
bacoa- Suplica la asistencia el párroco 
y la Camarera. 
24133 19 jn. 
V i á J £ £ K A f i U U d A fiSrAüA 
El hermoso t rasa t lán t ico español 
C o n d e W í f r e d o 
de 7.000 toneladas. 
Capi tán RUIZ Y 
Saldrá de este puerto sobre el día 
20 del corriente, admitiendo pasajeros 
para 
SANTA CRUZ DE TENERIfE , 




Para toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
SANTAMARIA Y COMPAMA, 
S. en C. 




Sactiafo de Cuba 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , FRANCESA 
y de otras naciones, se vende en 
la casa de cambio L a R e p ú b l i c a , 
Obispo, 1 5 - A , Plaza de Armas . 
13698 alt 30 ja 
COMPAMA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
Cantes A . LOPEZ y t ^ u ) 
(Provistos de la Telegrafía sin íiilos) 
r a ra todos los informes relaciona" 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, alto». Tel . 7990. 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo exiranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana, 23 de Abri l de 19J7. 







EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
25 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE CORREOS 




F L A N D í ^ 
VERACRU^ 
21 DE JUNío 
SANTANDER, > 
SAINT Ni5 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consignatario: 
M . 0 T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. 
Teléfono A-7900 






sobre el día 
20 DE JUNIO 
a las cuatro de l a t a r ü e . ¡levando la 
correspondencia pública, QUE SOLO 
SE ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E ü J . _ 
Admite pasajeros y carga genexaí, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
. Despacho de billetes: De 8 a TI de 
la mañana y de I a 4 de la tarde, i 
. . 0 I 
Todo pasajero deberá estar a bor-' 
do DOS HORAS antes de la marcad» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so» 
bre todo* los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consignatario. 
M . OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. 
Teléfono A-7900 
El vapor 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para N 
N U E V A Y O R K PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
C O R U Ñ A V I G O SANTANDER 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirá* a 
PRADO 1 1 8 
Oficina de pasaje* de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
M A I L STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH. Asente General. 
Oficios 24 y 26, Habana. 
COMPAÑIA GENERAL TRANS-
ATLANTIUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
t ra to postal con el Gobieno Francés . 
Capi tán COBETO 
El vapor francés 
M I S S O U R I 
Sa ldrá para 
SANTA CRUZ DE L A PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
L A S ^ P A L M A S DE GRAN CA-
N a K í A , 
sobre el 
CORUÑA y 
E L H A V R E 
17 DE JUNIO 
.sobre el ' " ^ iNAZA^ 
ío- DE JULIO 
B vapor correo f r * ^ 
K E N T U C K Y 
en su primer viaje, s a l ^ 4 
puertos de ^ ¡íj 
VIGO, 
L A CORUÑA. 
GIJON. y 
sobre el ^ ^ 
28 DE JUNIO 
El vapor correo francés 








, sobre el SAINT NAZ^j 
20 DE JUUO 
j Nota: E l equipaje de bodega !tIÍ 
•tomado por las embarcaciones Ai 
lanchero de la Compañía que 
; atracadas al muelle de San Francí 
co* entre los dos espigones. snU. 
. te hasta las DIEZ DE U ^ 
del^ día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibo 
ningún equipaje en las lancha? y |0i 
señores pasajeros por su cuenta y rie!. 
go se encargarán de llevarlo a boi-
do. 
LINEA DE N U E v F y O R K AL U 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaoora 
PARIS. 45.00 toneladas y 4 hélice. 
"FRANGE." de 50.000 toneladas y'i 
hélices; L A SAV0IE, LA LORRAM 
L A TOURAINE. LAFAYETTE, RO.' 
CHAMBEAU, CHICAGO. NIAGARA 
etc.* etc. 






N S E N A N Z A S 
SEÑORITA, AMERICANA, CON PRAC-tica en enseñan,a- desea clases de in-
glés con niños o mayores. Día o noche, 
líeferencias: Miss Birkman, lista de Co-
rreos. 
2-1300 21 jn 
' L A M I N E R V A * 
Es la míis antigua y acreditada Acade-
mia de Comercio, mecanografía, inglés 
y taquigrafía. Tiene cuarenta sucursa-
les en toda la Isla. Sus títulos de meca-
nógrafo y de tenedor de libros forman 
parte del titulo oficial de perito mercan-
t i l . Los cinco mil graduados y hoy em-
pleados, son el mejor justificante de la 
bondad de nuestras enseñanzas. En cortí 
simo plazo de tiempo se prepa.ra para el 
Instituto y carreras especiales. Profeso 
res' competentes. Contabilidad mercantil 
y bancaria en cuarto meses. Pidan más 
informes al director, Reina, 30. Teléfono 
i .M-2444. 
i 24264 27 Jn. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Uutlérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. &e dan clases a domicilio. 10 
de Octubre. 525, antes Jestts del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléíono 
1-2326. 
23437 : 13 j l 
Correspondencia. Usted puede estu-
i'diar desde su misma casa sin necesi-
1 dad de asistir a una Academia, Tene-
j duría de Libros en cuatro meses. 
: Cálculos Mercantiles Mecanografía al 
¡ t a c t o . Pida folletos al señor Manuel 
Lobato. Suárez, 120, altos, Habana. 
23G78 19 Jn 
A L G E B R A 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
PIA UNION DE SAN JOSE D'E LA 
MONTAÑA 
El próximo día 20, a las 8 a. m.,- se 
cantará, la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
trianca. 
23999 19 Jn 
IGLESIA DE S A N FELIPE 
PIA UNION DE SAN JOSE 
El lunes, 20 del corriente, se celebra-
rán los cultos mensua]es a San José, 
con Misa cantada, plática por el Padre 
Director y Procesión por las naves del 
Templo. Después, Junta de Celadoras. 
La Secretaria. 
23986 20 jn 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Física, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez,' iniciador 
de la ' 
ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
Estudíese usted los temas fáciles, ven-
ga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrum-
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137. 
24179 17 Jl 
IGLESIA DE B E L E N 
CONGREGACION DE SAN JOSE 
El domingo, día 19, celebrará esta 
Congregación los cultos acostumbrados: 
a las 8 a. m. misa con plática y exposi-
ción del Santísimo. A continuación será 
la junta. Se repartirá un opúsculo inte-
resante. A. M. D. G. 
24066 19 Jn 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE 
JESUS D E L M O N T E 
Con motivo del duelo nacional del día 
19, la fiesta en honor de San Antonio 
de Padua se traslada al. siguiente do-
mingo, día veinte y seis del corriente 
Junio. 
El Párroco. 
24060 19 jn 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alupmas. Cla-
ses de corte, costura, sbmbreros, pin-
tura y qtras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden los métodos de 
corte, corsés, última edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo de 
ojo. 
24178 17 j l 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles. Garantiza-
mos tiempo y enseñanza. Informes por 
Correo. Señor Manuel Lolbató, Suáre^, 
120, altos. Habana. 
23680 • 24. Jn 
COLEGIO SAN E L O Y 
PRIMERA SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO TIENE VACACIONES EN EL 
VERANO 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnoa 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, albogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
ofrece a los pudres de familia la se-
guridad de una «Olida instrucción para 
el ingreso en los institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha ^or la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San Jocé, de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
brucero. Por su magnífica situación lo 
Hace ser el Colegio más saludable do 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda, campos de sport al estilo de 
lo, grandes Colegios de Norte América. 
Dirección: Bella Vista y Primera, Ví-
bora. Habana, Teléfono 1-1894. 
22525 22 jn 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría d« U-
bros, por procedimientos modernísimo!; 
hay clases especiales para dependiente! 
del comercio por la noche, cobrando coc 
tas muy económicas. Director: Abelarw 
L. y Castro. Luz, 24, altoa. _ 
T5ROPESOR DE INGLES T DE TAQ131' 
JL grafía Ritman, en español, sistem 
práctico y rápido. Da clases a 
Teléfono A-2250. 
23118 20 Jn 
ACADEMIA DE MUSICA INCOKPORi' da al Conservatorio Orbón, W «»• sa. A, Cerro. Directora, Ascensión be"' 
no de T. de Castro, profesora grao"* 
da en el Conservatorio de Madrid, n* 
no. Solfeo Harmonía. Informes, F¡ 
Correo. Clases a domicHo, la pesos 
me2Si * J L 
EMILIA A. DE CIREK, PROFESORA de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Nuevo sistema de ense-
ñanza progresiva, muy rápido. Lagunas, 
87, bajos. Teléfono M-3286. • 
22472 30 3n. 
JOVENES E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a bailar,' por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando están 
llenas las clases. Enseño bien y pronto 
el Fox Trot One Steps, Vals, Schotish 
y Paso-Doble Fantástico. Enseño en 4 
clases garantizado. La mitad de los pre-
cios para este mes y el de Junio. Man-
rique, 9, altos, moderno, cerca de San 
Lázaro. Todas horas. Preguntar por Dul-
ce María. Clases particulares. 
24157 25 Jn 
IGLESIA PARROQULfVL DEL PILAü 
Solemne función en honor do San An-
tonio de Padua, 
IGLESIA DE SAN FELIPE. 
Da función que al Sacratísimo Cora, 
zón de Jesús, se había de celebrar en 
este día, ha sido trasladad'a para el 
próximo 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
La misma medida se ha tomado con 
respecto a _la fiesta de San Antonio cíe 
Padua, que había de tener lugar hoy 
en el templo parroquial de Jesús del 
Monte. 
Par roquia de S. N ico lá s de Bar i 
El día 10 del actual, empezará en esta 
Iglesia la novena del Perpetuo Socorro, 
a las 5 y media de la tarde, con Rosa-
rio, Letanías Cantadas y el ofrec-mien-
to a la Virgen terminando el 17, el 18, 
solemne Salve y el 19, misa solemne de 
Ministros a las 8 .y media, predicando 
en ella un elocuente orador. Se invita 
a los fieles a estos cultos. 
229890-90 19 Jn 
5* 
V A P O R E S 
Aproveche la g r a n opo r tun idad 
de aprender a la perfección el Fox Trot, 
One Step, Vals y Paso Do;ble Fantásti-
co, a 6 pesos a 1. semana, con 4 prpfe-
soras americanas. Clases todas las no-
i ches. Manrique, 9, altos, moderno. Entre 
' San Lázaro y Lagunas. Preguntar por 
Dulce María. 
24156 25 Jn 
B A I L A D O R E S 
Profesor V. Harry Evans, titulado 
Campeón de Cuba en bailes americanos, 
puede disponer de algunas horas dia-
rias para clases privadas en su casa o a 
domicilio. Pocas clases bastan. Manri-
que, 0, altos, entre Lagunas y San Lá-
zaro. 
D E T R A V E S I A 
24008 24 Jn 
M Y. ARCHICOFRADIA DEL SANTI-
SIMO SACRAMENTO DE LA SANTA 
IGLESIA CATEDRAL 
líos rojos al Representante G. Babas, i 
Apartado Habana.. ' LA FIESTA MENSUAL* DE LA HlER C 5574 3d-19. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DB j 
L A MARINA ' 
MANDAD
Se ruega atentamente a todos los aso-
ciados que asistan a la fiesta regla-
mentaria que se celebrará en la Santa 
Iglesia Catedral, ev. a mañana de hoy, 
de acudrdo con el siguiente programa; 
A las 7 y med'ia a. m., se celebrará la 
Misa de Comunión en el altar de costum 
EMPRESA N A V I E R A D E CUBA, 
S. A . 
S A N PEDRO-, 6 . 
H A B A N A 
VAPORES DE L A A P R E S A 
" R A M O N M A K ' M U N " "EDUAR. 
DO SALA." "CARIUAJL) SALA." 
"GUANTANAMO." " J U L I A , " "GIBA 
RA," " H A B A N A , " "LAS VILLAS, 
" JULIAN ALONSO." " P U R I S B i » 
CONCEPCIOiN" "REINA DE LOS 
Academia P a r i s i é n " M A R T I " 
Corte, Confección, Sombreros, Pinturas, 
Flores y Bordados. Directora: María 
Zamora Castillo, con medalla de oro y 
la credencial que me autoriza a prepa-
rar alumnas para el profesorado con op-
ción al título de Barcelona. Clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Cerro, 649, 
altos. 
22332 21 jn 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 'CRUZ' 
Gervasio, 41, altos, esquina a Concordia. 
Teléfono M-4C22. Taquigrafía castellana 
sistema Cruz, el último método adaptado 
del inglés, más fácil y rápido que to-
dos los sistemas adaptados al castellano. 
Taquigrafía inglesa sistema Pernin. Me-
canografía, Lliomas y Contabilidad. En-
señanza dê  Inglés y Castellano por el 
nétodo directo. 
23795 30 Jn 
Estudio 
POR CORRESPONDENCIA 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
(BLASES A DOMICILIO, DURANTE Er, 
\ J verano. Práctica de 25 años. 17, nú-
mero 233, entre F y G. Vedado. L . 
Blanco. 
23983 26 Jn 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
PROFESOR: F A R R E R A 
Dos maestras y ocho instructoras. Fox-
Trot, One Step, Vals, Schottis Tango, 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domicilio a seño-
frente ai Parque Santos y yArtigas. Te-
léfono M-5445. 
22S12 23 Jn 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y rápúk ^ 
Sombreros y Corsés ^ ^ 
por el moderno sistema MaTV ^ . i g. 
reciente viaje a Barcelona ohtuvoj 
tulo y Diploma de Honor. La ^ ^ 
za de sombreros es completa: ioru 
alambre, de paja, de espartn si» é. 
ina, copiando de figurín, y li0IK 
modista. 
Sra. R . Gira l de Méndez 
A v . Santa Catalina, esquina a 
Delgado, Víbora ^ 
22250 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. 'Williams, autor del Saxo-Jazz, t i l -
tima expresión del Fox; el Danzo-Fox, 
para los que detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo one step cubano; el Valse 
Fan-ta-sy, el Classic-Tango, un Paso-
doble excéntrico; Danzón y Schottisch 
modernos, etc., etc. Instructor de bai-
les de la Escuela de Cadetes. Clases pri-
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio "Sicardó." A-7976, de 8 112 
a 10 -1|2 p- m.. estrictamente. Apartado 
1033. De $6 a $10 por 18 lecciones. Asís-
ta a su primer ensayo gratis. Instrlic-
toras americanas. 
20416 28 Jn. 
PROFESOR ESPASOE CON VARIOS años de práctica en España y en 
la actualidad en un colegio de los me-
jores de la Habana, se ofrece para dar 
clases a domicilio de enseñanza elemen 
tal y superior. Desde las cuatro de la 
tarde. Informan en la calle 6, número 9. 
Señor M. Quesada, Vedado. 
23S87 30 jn. 
A . GONZALEZ DE M E N D O Z A 
Profesor de I n g l é s 
T í t u l o p o r o p o s i c i ó n . Clases a 
domic i l i o y en 
M a r i n a , 5. T e l é f o n o M - 1 4 5 9 . 
G5353 30a-9 
A C A D E M I A I N T E R N A C I O N A L 
D E B A I L E S 
PROFESOR: F A R R E R A 
Trot, One Step, Vals, Schottis, Tango, 
Dos maestras y ocho instructoras. Fox-
j Trot. One Step. Vals. Schottis. Tango. 
1 etc. Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domicilio a seño-
r.es y señoritas. Monserrate. 127. altos, 
frente al Parque Santos y Artigas. Te-
léfono M-ü445. 
22812 3̂ Jn 
TpüPILOS, DESDE 14 PESOS! LOS CO-
JL- legios G. G. de Avellaneda, no dan1 
vacaciones durante el verano, estári si-
tuados en lo más saludable de Jesús del 
Monte, 5,000 metros de terreno para re-
creo de sus alumnos; sólida y rápida en-
señari-ía, sana y abundante alimentación, 
organización y disciplina militar y mo-
ral cristiana. Quiroga número 1, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
22286 \ 6 31 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Orellana, mecanografía , 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés y francés, o reforme su 
letra, en una de las Academias más 
antiguas y acreditadas de la Repúbli-
ca, en la Escuela Poli técnica Nacio-
nal. San Miguel, 44, altos. Teléfono 
A-7367. Habana. 
21675 1 Jl 
GANE $150 MENSUALES^ 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en ^ 
fiol, pero acuda a la única Acaabu. ^ 
por su seriedad y comPete"c «aber í3' 
rantiza su aprendizaje. ,-t5a;:,tn°hn„ {ef! 
tenemos 250 alumnos de am""= alIi;. 
dirigidos por 10 P ^ ' ^ / ^ J a n a 
liares. De las ocho de la *n/cu ;0ntiBi'ai 
las diez de la noebe, cl^.fmitici P'1 
de teneduría, gramática, a n t m ^ n , / 
dependientes, ortografía, ĈIaCLn y 0̂  
glés, francés, taquigrafía I ^^nierat' 
llana, dictáfono, telegrafía ^ca ^ 
peritaje mercantil, mecanog « ^ 
quinas de calcular. Usted puf0 rel-
ia hora. Espléndido local fre? ^ 
filado. Precios bajísiraos. r Mr* 
prospecto o visítenos a cuaiQu ^ 
Academia "Manrique ^ WjUo y % 
nació, 12, altos, entre Tejaa> o a 
pedrado. Teléfono M-2.66. A c ^ dei 
tornos y medio Inter0n°* ^dres ^ l 
campo. Autorizamos a los Viases. 
milia que concurran a las ^ & ^ 
tros métodos son americanos.^ % s. 
zamds |a enseñanza, ban ¡-z* 
tos. ?» í 
22390 
Academia de i n g l é s " R 0 B E R T S ' 
A g u i l a , 13 , altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOBERTS. reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
24049 s i j l 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
CLASES PARTICULARES Y COLECTI-
VAS EN LA ACADEMIA Y A 
DOMICILIO 
PARIS-SCHOOL 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, lla-
me a los conocidos profesores 
M r . et Madame B 0 U Y E R 
MANZANA DE GOMEZ, 210. Tel. A-niHU. 
22S40 8 Jl. 
" A C A D E M I A 
i rafia 
Ensefianza de ^glés t m ^ - m 
nograíía. ortografía, a ^ ^ o s . So ^ 
jo mecánico Pirecl"3 ̂  alumnos »it;. 
ca gratuitamente a sus F_ ^ 
de curso. Director, ^roie 
man. Concordia, 91. bajos. 
20608 
20608̂  . TmJÍ/ÍAN 
INGLES, FP.ANCES, A ^ 
jados para eurso comPletopr s 
y práctico, fácil y se*{i<rún esí^1 ffS» 
niños aprenden sin novedad0 ' 
pecial. Academia ^ 4 «3 ]«> 
Tercera, entre 2 y 
21272 
" A C A D E M I A " M O R A l g ó . ¡ 
Taquigrafía y 10 ^ l|áDd¡g 
de la tarde basta las sei» ^ 
Mecanógrafos en un áquina- • djc* 
todos los sistemas de fi ina ^ s 
clase de trabajos de oí c ̂ 1**44* 
toda clase de trabajos 1(lUlian . 
difíciles que sean. ^ ^ 
ñas de escribir. ^ ^ ¿ M 
21331 -—T^TfK01 r 
QESOKITA CELIA J A L se 
?*) ra de piano y s0" a y a ^ rerf,, 
S dar cíales en su casa y g ^ 
adelantos rápidos, PUediscípulo5 
dero interés por sus « <6 9 na. 183, bajos. 
240S6 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 19 de 1 9 2 1 P A G I N A V E I N T I T R E S 
^ A S A ^ P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S ¿ n C I N A S » A L M ' A C E N E S , H O T E -
^ L E S V C A S A S £ > E H U E S P E D E S r. s 
A L Q U I L E E S 
. H A B A N A 
•Ml̂ i» " " " . , mu |i I I I DE UNA 
^ ^ f a f a E N S a f e T siete . cuartos, 
f r Z * * de. ^ r 'Bs tac lón Terniinal. I o-( 7 casa ^ / i a Estaci   i  
a ^ r T e r S ^ producción. Anto 
4d.-19 
u ^ L — r^TTFno 65 SE Al^UÍjlLA 
•Hí-'íis . m s ALTA, PLANTA 
^ T L ^ ^ ' n f a ñ t a 'baja, para esta 
gAsuntuosa, y P ^ t n . Informan: Em 
Secimiento. A.241S. 
-je 1 anta 
Teléfono 
pe 24323 .^Tqs 'bAJOS DE BAYO-
•cs ALQUI^sa^nSa a Merced, con sa-
S na, 0. ctS1cuItro habitaciones. Infor-
£ salneVmisma todos los días de do-
22 jn 
^ntnns metros cuadrados, pro de cuatroc entaos eifé reBta nt 0 
Pió para. o r̂o comercio; está Próximo 
cualqui" ^ ^ ^ a n en Prado, 64. de 9 
l ffieS l ó. J- Martín^. ^ jn 
J ^ r f l ^ T c ^ c T ^ V ^ MONTE, QUE pEDO ^ ^ o n sala, comedor, 2 cuar-( j gana c¿,)ran jos muebles y las t0S; figones Precio total: $50(). Prado, instalacioneb. ^ viamonte. j 
'̂2416ü___ -
¡ ¡ T S a ^ ó i nave de 17 f01".,38, "í11 
colanas en el centro se alquila en la 
Lile de Santo Tomas,. Informan en 
Arbol Seco, 35. Compañía Importado-
ra La Vinatera. 
MU»'»' 1 ' • . . • • . . . . . . i ^ 
De interés . Se alquila un local propio 
para industria, almacén, etc. Vives, 
135, cerca de Cuatro Caminos. Infor-
ma, Avelino González. Taller de ma-
deras. Vives y Rastro- Tel. A-2094. 
_C5521 ^••17 
I"Frescos, v e n t i l a d o s , y c o n t o -; do confort, se alquilan los altos de 
Amargura, 88, sa]a, comedor, cuatro ha-
bitaciones y doble servicio, moderno. 
Llave e informes, en la misma. 
24048 20 jn 
SE ALQUILAX LOS ALTOS DE NEP-tuno, 1(5. Informan en los bajos. Ca-
sa de Préstamos La Equidad. Teléfono 
A-D531. 
24082 22_jn 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN Rafael, 73, acabados de pintar, con 
V E D A D O 
EN LA CALLE I NUMERO 17, ENTRE 9 y 11, se alquila a señoras solamen-
te, un apartamento, alto, compuesto de 
recibidor, dos cuartos y baños. Infor-
man en los bajos. 
24371 21 jn 
OE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-
O tamento de un cuarto y siala y pa-
tio independiente, en 21, número 454, en-
tre 8 y 10. Vedado. 
_24301 22 jn 
VEDADO. CON GRAN REBAJA, SE alquilan los altos de la casa 27, nú-
mero 437, casi esquina a 8, en la misma 
informan. 
24320 22-jn 
Se alquilan los cómodos y frescos ba-
cuatro cuartos grandes, sala,'saleta, co- i JU 17 ,. r —í-. 1 ec 
medor, baño y cuarto y servicios de j Jos ae 1* Y numero IDO, COmpues-
- tos de sala, cinco hermosas habitacio-
nes, gran servicio intercalado, cuarto 
23S24 19 jn 
SE ALQUILA UN BONITO SEGUNDO , . , . . . , . , 
piso, acabado de fabricar, con sale- i de cnauo y lindo portal al frente. In -
ta, comedor, 3 habitaciones grandes, ha- £ ' 
ño completo, y cuarto para criado. Com- ! rorman en Milagros, 120. Teléfono nú 
postela, 60, al lado de la casa Borbolla. ' Informes; 
23837 Obrapía, 61, altos. 23 jn 
23S(R) 
- ^ W m T E L CONTRATO DE UN LO-
Qt, ~ amplio, propio para 
e ^ l l k i m 0 i S 0 o industria. Informan: 
Galiano, 94, mue'blería. 
24191 
23 Jn 
Marina n ú m e r o 2, con frente 
al mar, alquilamos precioso 
salón de seiscientos metros, 
propio para una sociedad, 
restaurants o escritorios. I n -
forman en el mismo. 
24186 23 jn 
Ó"̂  ALQUILAN LOS ESPACIOSOS BA-
n ios de la casa calle de Amistad, nu-
mero 04. entre San José y Barcelona, 
compuestos Ue sala, seis habitaciones, 
romedor, cocina espaciosa y servicio 
sanitario y cuarto para criados y un 
hermoso patio, informan en Lamparilla, 
número 4, puede verse de 8 a 6 de la 
tardé todos los días. La llave en el 
número 71, de Amistad, garaje de Mi-
PROXIMAS A TERMINARSE SE AL-quilan el bajo y el alto de la casa. 
Calle San José, número 104. Informes: 
Teléfono F.-1300, o calle C, entre 27 y 29, 
número 231. 
20 jn 
POR CUATRO MESES SE ALQUILA, amueblada, en el mejor punto de la 
Habana, una fresca casa con ocho cuar-
tos, sala, recibidor, comedor, baño, co-
cina y cuarto y baño para criados. Pre-
cio módico. Dirección: D. M. Apartado 
número 140. 
23888 , 23 jn 
Local propio para quemazón de te-
jidos, peletería o análogos, en San 
Rafael, actualmente en marcha. Se 
dará barato, al primero que se pre-
sente. Informes, en Luz, 55, bajos. 
24Ü32 io jn 
mero 1-2881. 
¡ 24257 2 jn. 
SE ALQUILA, EN LA CALLE 29 EN-tre B y C, un piso alto, a la brisa, 
compuesto de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto de criado y dobles servicios. 
Precio, $120. En la misma puede verse. 
Para más informes: A. C. Tuñón. Telé-
fono A-2856. 
23309 19 jn 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa Vil la Berta, situada en la calle 
R, esquina a 25, Vedado, con seis 
habitaciones de familia. Informa su 
dueño, Mario Recio, en Empedrado, 
16. Teléfono A-2478. . 
22029-30 ___19 3D 
E ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
la calle I . número 35. entre 15 y 17 
Vedado, compuesto de sala, cinco am-
plias habitaciones, dos 'baños, garaje, 
servicio de criados, independiente. In-
forma : Basilio Granda. Aguiar, 75. 
23299 22 jn 
j e s u s ^ e T m o n t ^ 
v i b o r a y l ü y a n 0 
S E ALQUILA, PROXIMO JUNIO, 22, 
liiMWH 
R A D I O D E L A C í ü D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A K I A N A O , e tc* 
!  í Qe a l q u i l a u n a b a l i t a que y a 
vacía, casa calle Jesús del Monte, | O tiene clientela formal, para una ma-i 315, esquina a Santa Emilia. Sirve para ' nlcure, que sea seria. Obispo, 100, casa 
' establecimiento. Informes; J. del Mon- .del quiropedista Alfaro. 
' te, 258, A. Ponda de Toyo. 24316 22 Jn 
23817 20 jn , — 
EMPEDRADO, NUMERO 31. SE 
2i;;]2 22 Jn 
En la casa "Prado" se alquilan un 
I CE ALQUILAN LOS ALTOS MODER- ¡ E \ l q i , 
>0 nos Octava y Milagros Lawton una | tacios con o sin mue-bles, a hombres de 
1 cuadra carrito, o se vende la finca. Dejo i moralidad 
i hipoteca. Adimito acciones. Llave en los 
bajos. Informan en San Nicolás y Mi-
I sión, bodega. 
1 _2_3927 19 Jn.__ 
n l a l o m a d e l mazo, c a l l e r e - ! apartamento y habitaciones con vista 
v-olución esquina a Patrocinio, se • ri «i ±. i 
jaiquiia chalet de tres plantas. Consta. al paseo. Comidas y trato excelentes. 
' de sala, recibidor, gabinete, biblioteca,1 rui 1.1 j • j «j d J 
comedor, seis grandes habitaciones, gara- luorallüaa y precios reducidos, rraao^ 
ge, cuartos de criados y chauffeur, servi- ce -„ • T J 
ció completo, caballerizas, picadero. Su-jD3» esquina a 1 rocadero. 
mámente higiénica y con magnífica vis-1 24284 'O 1n 
ta. Informan: Teléfono 1-2651. Calzada de 1 -Jesús del Monte, 
todas horas. • 
23019 
586. Puede verse a 
19 Jn. 
T^ESEA COLOCARSE PARA HABITA-
JL/ clones o comedor una muchacha pe-
ninsular, con inmejorables recomendacio-
nes. Quiere casa de moralidad. Infor-
man: 19, esquina a D, camisería. Vedado. 
Teléfono F-3501. 
24184 20 jn 
SE ALQUILA UNA CASITA, ACA-bada de fahricar, con todos sus ser-
vicios, en Flores y Serafines, letra E, 
paar corta familia. Informan: Hayo y 
Estrella, bodega. Teléfono -9287. 
24374 21 Jn 
Convo buena oportunidad se alquilan 
tres naves construidas de hierro y ce-
OE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
O la casa Concordia, 12, entre Galiano 
y Aguila Informes: Teléfono F-3126. 
22943 19 jn 
VEDADO. EN 21, ESQUINA A 4, SE alquila un hermoso chalet con todo 
el confort necesario. Dejo instalados, 
cocina de gas, calentador y teléfono. 
También vendo un automóvil Hudson. 
Puede verse, de 11 a 6, todos los días. 
24168 20 Jn 
QE a l q u i l a n ¿ o s e s p l e n d i d o s | mentó, a toda prueba de fuego, con 
k3 altos, acabados de construir, calle 8, 
número 194, entre 19 y 21, compuestos 
de sala, repostería, comedor, terraza, 5 
cuartos, magníficos servicios, cuarto de 
criado y servicio para el mismo. Pre-
cio, $175. Informa el señor Galbis, en 
Aguiar, 74, altos. De 4 a 6. todos los 
Se alquilan los hermosos altos del 
chalet de Milagros, esquina a Figue-
| roa, a una cuadra del t ranvía Santos \ En Compostela, 145, esquina a la ca 
jSuárez y Parque Central, y dos dsl iue Acosta, se alquilan espléndidas ha 
¡Parque Mendoza con ^ g u á n ejcale-, bitaciones familias apartameI1 
¡ra de marmol, sala, recibidor, j o l , co-
j medor, cuatro cuartos, doble servicio 
intercalados, gran terraza, con vistas 
sobre la ciudad, elegantísimos y con-
¡fortables. Precio, 130 pesos. Llave e 
informes, en la tienda de abajo. 
"19 Jn 23712 
días. 
24159 
SE ALQUILA EN CALZADA DEL VE-dado, número 128, entre 8 y 10, casa 
de planta baja, compuesta de jardín, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto 
de baño, cocina, patio y traspatio. In-
formes y llave en 10, número 51 
24244 
seis entradas para camiones y una ca-
sa con taller anexo, punto magnífico 
para garage o almacén, con capacidad 
para 120 máquinas . Está situado en 
la calzada de Concha, esquina a Fábri-
ca. Se informa en la misma. 
24227 21 Jn. 
Se alquila un bonito chalet o se ven. 
21 fo I de en condiciones favorables de pagos. 
27 Jn 
S \ t ^ V t n f ^ en la calle Enamorados y San 
16f20^siF'4239- 19 1n ¡Julio, Reparto Santos Suárez. Para 
con baño, cocina. Se alquilan Juntas, 
separadas. Informan, en la ibodega. 
23004 ^ Jn 
Fábr ica . 
24228 21 Jn. 
En casa acabada de fabricar , O ' re i - i • 
n ^ q o i - i i ; QE a l q u i l a n l o s a l t o s casa ca- ""O™.6» en ias naves ae loncna y 
l l y , numero 3y , se a lqui la un ner- . ^ i i e _ 2 y 37, 4 hermosas haiiitaciones, 
moso piso con siete amplias h a b i - i 
taciones construidas con todos los ' 
adelantos, i n r o r m a n , en L l A l m e n - M ia caiie i-ó, entre is y 20, se aiqui- n; 
dares. Obispo, 5 4 . 
C5370 Ind. 10 Jn 
SE ALQUILAN paciosos ^ajos LOS PRESOOS Y ES-de Animas. 151, con 
sala, saleta, com^lor, cinco cuartos, co-
cina de gas y carbón, cuarto!) de baño, 
completo. Teléfono A-O'JOC. 
23889 21 Jn 
lan, accesoria y cuartos acabados de fa-
bricar, de mampostería. Informan, en 
la casa de al lado, de mampostería. 
24035 22 jn 
T^IEZ T NUEVE, ENTRE CATORCE T 
JLJ D'iez y Seis, número 511: sala, sale-
ta de comer, seis habitaciones, etc. La 
llave en el 509. El duefio en el chalet de 
12 y 15. Tiene doble servicio sanitario. 
Es en el Vedado. 
24062 27 Jn 
SE ALQUILA UNA CASA EN REFOR-mas, próximo a Arango y entre Bu-
en $50, tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos y escalera para la azotea. La 
llave al lado. Su dueño, en Pocito y Deli-
cias, altos. Víbora. 
24177 23 Jn 
TESUS DEL MONTE EN LA CALZA-
fJ da, número 559-112, al lado de la 
lechería, hay habitaciones muy frescas y 
claras. Hay altas y bajas. 
23236 26 Jn 
tos paar oficinas. 
24290 21 Jn. 
SE ALQUILA EN UNA CASA NUEVA una espléndida habitación, gran cuar-
to de baño. Hay teléfono. Cámbianse re-
ferencias. Villegas, 88. altos. 
24207 27_jn 
QE DESEA UN SOCIO PARA UNA AC-
IO cesoria, en San Carlos y Sitios, acce-
soria 10. pagando 15 pesos. 
24234 20 .In.1 
ESPLENDIDAS Y VENTILADAS HA bitaciones, con todas las corneéidac>2s 
requeridas, incluso teléfono. Se alquilan ENt, ^ V113,0^. REPARTO VIBORA en San I¿nacio, 12, prime'r pis¿, edi-l ark, se alquila én 200 pesos espacio-; ficio acabado de fabricar. Precios mó-
so chalet dos plantas, en medio de una'dicos 
manzana completa, árboles frutales. Cons 
ta de sala, recibidor, gabinete, hall, co-
medor, ocho grandes habitaciones, ga-
rage, cuartos de criados, servicio com-
pleto. Informan en el Teléfono 1-2651. 
Jesús del Monte, 586. 
23019 19 Jn. 
q e A l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s -
O ca casa Estrada Palma, número 105, 
con jardín, sala, comedor cinco cuartos, 
Baño completo y garíljíi. El alto con dos 
cuartos* baño y escalera de mármol. La 
llave en e] 109. Informan: Tel. 1-1524. 
23071 23 jn 
CERRO 
guez. 
24195 23 jn 
fIB ALQUILA EL MAS FRESCO Y PRE-
D closo piso del edificio Andino con te-
rraza, sala, comedor, tres grandes cuar-
tos y cuarto para criado; lujoso haflo y 
baño de criado, pantry con cocina de 
gas y garaje. Informan: San Lázaro, nú-
mero 4ÜÜ. Teléfono F-5486. 
24237 20 jn 
CE ALQUILA, A UNA CUADRA DE 
>J Galiano, el primer piso, alto, derecha 
de la casa San Miguel, 57, compuesto de 
sala, tres hermosas habitaciones, cuar-
to de baño, comedor, cocina, y demás 
servicios. Informan, en el número 50 de 
Ja misma calle. 
C A L Z A D A DE JESUS D E L M O N T E 
! cerca de la dglesia, se alquilan los al-
• tos, número 342. Sala, recibidor, siete 
; cuartos, baño, comedor, cocina ' de gas, 
cuarto y servicios de criados. La llave 
en los bajos. Informan: J. López, San 
Lázaro, 113, Habana. 
24218 20 jn L O C A L P A R A ESTABLECIMIENTO , 
Se traspasa un buen local, en punto cén-1 Vedado- be alquilan ios bajos de la 
trico con hermosas vidrieras, armatos-1 casa Calle 17, entre la Calle D V E. 
tes, listos, instalaciones completas, lis-i 0 j /• « lm. • i_ 
to para abrir, con cinco años de contra- i oe componen de 6 habitaciones, hall, 
t t n l M ^ T ^ Para informe^: Nep-!sala, comedor, saleta al fondo. Dos 
, 23356 29 jn. ^ ¡ cuartos para criados, perfectamente 
" ' indenpndüpntps v «rarfl'ii» I a Ilav» *n ! reci'bidor, hall, seis uartos y baños. A l -
, maepenaiemes y garaje, ua nave en qlliler: $225. informan: San Lúzaro, 113. 
i los altos, y para informes, en el Te-
l é f o n o M-3332, calle de Merced, 82, 
' bajos. 
¡ 24017 21 Jn 
M I L A G R O S N U M E R O 4 4 
esquina a Luz Caballero. Se alquila es-
ta hermosa casa de dos plantas, bajos: 
jardín, portal, sala, dos cuartos, hall, 
comedor, cocina, garaje, cuarto y ser-
vicios de criados. Altos: terraza, sala. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEX-tilados bajos de Cerro, 679-C, com-
puesto de portal, sala, recibido^, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina de gas, cuarto de criados y servi-
io de criado. La llave e informes, en 
los altos. / 
m 24318 22 J n ^ 
SÍE ALQUILA EN TULIPAN UNA fres ca y cómoda casa, propia para una 
familia numerosa. Dirigirse a K. K., 
Apartado 769. Habana. 
24137 26 Jn 
24230 SO Jn. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES amuebladas, con luz y limpieza, cer 
ca del baño, a caballero solamente Ca-
sa particular. Referencias. Prado, nú-
mero 29. altos. 
24248 21 Jn. 
EN BERNAZA, 09, ALTOS, IZQUIEK-da. se alquilan dos habitaciones a 
hom'bres solos, con comida 
24216 20 Jn 
EN CASA DE FAMILIA, DE MORALI-dad, se alquila una amplia y grande 
habitación para hombre solo o matri-
monio sin niño. En Neptuno, número 
213, iba Jos. Hal Teléfono.: M-3792. 
24158 21 Jn 
SE ALQUILA EN DESAGÜE, 10, A una cuadra de Belascoaín, en los al-
tos sin estrenar, propios para personas 
de gusto, cuartos con lavabos de agua 
corriente y abundante, cielo raso, cuarto 
de Ibaño intercalado, para matrimonios 
sin hijos, señoras u hombres solos, si 
lo desean también se da de comer; al 
lado del Nuevo Frontón, todo muy are-
glado. La Vizcaína. 
24273 17 j l . 
CASAS DE HUESPEDES / 
Vendemos una en Galiano, con 30 habita-
ciones y dos más, dentro de la Habana, 
muy bien amueblada se dan baratas. 
Informan en Prado. 64. de 9 a 11 y d© 
3 a 5 J. 
/ M I N N E S O T A H 0 U S E 
Manrique, 120. Esquina a Salud. Habita-
ciones todas con agua corriente, muy 
frescas a precios muy reducidos y por 
noche, 2 pesos. Teléfono M-5159. 
24249 19 Jn. ^ 
En Galiano, 68, altos, casa de familia 
de moralidad^ se ceden dos frescas 
habitaciones, amuebladas, con balcón 
a la calle, a matrimonio o persona 
sola, con todo servicio y abundante 
agua en los baños . 
24099 27 Jn. ^ 
SE ALQUILA UNA HABITACION'"PA-ra hombre solo o para guardar mue-
bles. Aguiar, 48. altos. 
24023 i» Jn 
QE ALQUILAN GRANDES Y VBNTI-
IO lados departamentos en el barrio co-
mercial. Aguacate. 69, altos, con oa.loón 
a la calle, para oficinas o matr'coBÍoa 
sin niños. Sólo hay oos inquilinos tn 
la asa. 
24134 19 Jn. 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café, reposter ía y helados. 
Precios módicos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. Teléfono M-3569. 
22493 30 Jn 
P A R A OFICINAS 
24255 20 jn 
GRANDIOSO LOCAL. PROPIO PARA almacén, situado en lo más céntrico 
fáe la zona comercial,«adaptado reciente-
mente. Informan en San Ignacio, 84, en 
tre Sol y Muralla. 
| 2*t05 19 Jn. 
PAKA CASA DE HUESPEDES. UNOS grandes altos en punto inmejorable. 
Informan en San Ignacio, 84. entre Sol 
)' Muralla. 
_2«00 _ 19 jn. 
CK ALQUILA EL PRIMEí! PISO DE 
U la calle de Barcelona, número 10. 
u'.rarman en los b'ajos. 
- 20 jn. 
Vli.VDO UÑ LARGO CONTRATO DE 
T una casa céntrica, con diez y seiB 
flabitaclones, casi toda ocupada, por es-
tar enferma y Ao poder atenderla. No 
trato on corredores. Informan en e] te-
léfono A-1Ü79. 
24100 27 Jn. 
Se alquila el piso principal de la casa 
Neptuno, 217, compuecto de sala, co-
medor, cinco magníficas habitacio-
nes, cuarto de criado, cocina, pantry 
y cna hermosa galería, todo magníf i , 
camente decorado. Precio, $225. Pa-
ra informes: Albarrán y Bibal. Teja-
d o , 1. Teléfono A.7629. 
- j r " 21 Jn 
El Departamento de Ahor ros 
de! Centro de Dependientes 
"¡«jn ¡eresS^ dePositantes fianzas para 
to oómffA casas por un procedimien-
fo; da s ^ gratuito. Prado y Trocade-
léfono 1-5417 a- m- y de 1 a « P- m. Te-
Ind-Ene-11 
* señor ^ ^ C O T É Í T C A S A . DE UÑ 
Minos i ^ V 7 •fíonde no hay in-
bitacion^ • alí.<luilan dos hermosas ha-
a uno o ,î ÍU,n ^ !írandes y ventiladas, 
y s" da liavfn 0?brns- IIay luz eléctrica 
recba Uavín- Asuila. 13. altos, a la de-
240.16 ' 
c T T - - — 20 jn 
^ q m l a un hermoso piso alto, cons-
^ 110 a la moderna, en Gervasio, nú-
^ 8 8 , casi esquina a Neptuno. Pre. 
^ y ó d i c o . Para informes: El Rastro 
A S o T r ^ 50 y 5 2 - Teléf0no 
23063 
eBe ^ L H E R C I O " 
X¿c s ^ 1 ^ 1« Planta baja de la ca-
toa?uel1« de ^ L r / a,ntes Emna. frent<i 
mide GOo ,^ l íe r la J ^aza de Ar-
qSn ^ y da fremeotrQ0s: Forman dos es-
Se a lqu ik in los altos de 
Empedrado, 16, con 
amplios y venti lados de-
partamentos. Por j u n t o 
o » ^ » a í a d o s . I n f o r m a n 
e ' S misma. 
Habana. J. 
24218 López. _20_Jn 
ALQUILA UNA NAVE DE 500 ME-
O- tros, con acceso a tres calles. In-
EN LA CALZADA DEL CERRO, C02T frente a los talleres de la Ciénaga 
y Crucero de la Línea de Marianao, se 
alquila un gran local, de 7 metros por 
25, propia para cualquier clase de in-
dustria o comercio. Informan: Teléfo-
no 1-2930. 
24074 20 Jn 
De 8 
VEDADO. SE ALQUILA casa. Avenida de los LA GRAN 
forman en Benjumeda, 39, 41 y i'. 
a 11 y de 1 a 5. 
24248 21 Jn 
23G18 *o jn 
Presidente, ' Qe ALQUILA LA BONITA Y HERMO-
numeros 129-131, entre 13 y lo, compues- sa casa Estrada Palma, 83, compues-
ta de portal, con balcón, sala, gran co- , ta de jardín, portal, sala, antesala, ga-
medor, hall, 8 habitaciones y 2 'baños i lería, cuatro cuartos, con baño comple-
completos para familia, gran cocina, | to, comedor, ai fondo, dos cuartos de 
pantry, galería de persianas, despensa, ¡criados, con su servicio. Kn la misma la 
I llave, para más informes: en Milagros, 
49, y Buenaventura. Teléfono 1-2470. 
! 242 21 jn 
o habitaciones y cuarto de baño para 
criados, garaje para seis máquinas. Jar-
dín al frente y costado, las llaves e in-
formes, en Cerro, 438. Teléfono M-2318. 
24094 20 Jn 
s Calzada we Jesús del Monte, 630, pro-
pios para matrimonio sin niños o seño-
ras solas, frescos y con muchas como-
didades. En los bajos informan. 
21256. 22 Jn 
QE ALQUILA EN U50, LA HERMOSA 
O casa, en lo más alto de la Loma del 
Mazo, con vista esplendida para la Ha-
T7EDADO: SE ALQUILA LA NUEVA 
tea, con su servicio. Informan: Telé-
fono F-2134. 
REINA, 28 
Se alquilan los altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
dnliU eonrírín v trAc mác afi 1» «70. ¡ ^ ^ fresca casa Baños, número 63, en-ÜODle Servicio y ires mas en la _azo-1 tre 21 y 23, con sala, saleta corrida 4 
cuartos con lava'bos de agua caliente, 
comedor corrido, gran baño, ante-cocina, 
galería y servicios de criados. Precio, 
Í60. pesos y dos meses en fondo. Informan 
en Baños, número 30, entre 17 y 19 
23955 ; 19 jn. 
EN LINEA, «88, ALTOS, SE ALQUILA un espléndido departamento con bal-
cón a la calle, lujosamente amueblado. 
TambiCn frescas habitaciones, con la-
vabos de agua corriente, espléndidamen-
te amuebladas. Baños fríos y calientes. 
A tres cuadras de los Ibaños de mar. Ex-
celente comida a la americana y servicio 
de primera. También se alquila sin co-
midas. Precios de verano. 
' 23860 29 Jn 
Se alquila una casa situada en la ca-
lle Calzada número 9 1 , Vedado^ es-
quina a Paseo, compuesta de sala, 
saleta, ocho cuartos, galería, patio, 
traspatio, dos Servicios, cocina, tres ¿ana, deliciosa para el verano por "ser 
' . , * _ / muy fresca. Tiene seis habitaciones, es-
pléndido ibauo, gran comedor, sala, te-
rraza, cuarto de criado con s i servioio, 
garaje con cuarto para el chauffeur, con 
su servicio y bonito parque inglés alre-
dedor de la casa. Calle de Luz Caballe-
ro, chalet Vista Hermosa. Informan y 
por el Teléfono 1-2841. 
cuacos de criados con su servicio. Se 
alquila amueblada. Informan en la 
farmacia del doctor Garrídoo Calza-
da, 93. 
SAN LAZARO, 271 
Se alquilan los altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartos, doble servicio, en-
trada independiente. Informan: Tel-
léfono F-2134. 
CARLOS I I I , NUMERO 16-B 
Se alquilan los bajos, para l o . de 
Julio, con sala, comedor, tres cuar. 
tos, doble servicio. Informan, Teléfo-
no F-2134. 
P A R A OFICINAS 
Se alquilan los hermosos y espléndidos 
altos de Oficios, 28, esquina Amargura. 
Informan en los !bajos. 
28535 23 Jn 
REMOLCADOR. SE VENDE O SE CAM-bia por chalanas, un potente remol-
cador, casco madera. 97 toneladas bru-
tas, máquina 18 por 40. caldera 9 flies. 
calado 12 pies, propio para trabajos 
fuertes. Informes: Apartado 2065. C. M. C. 
22738 23 jn 
SE ALQUILA, ECONOMICA, CON mue-bles o sin ellos, la magnífica casa de O'Parril, 5, Víbora, a media cuadra del 
paradero de los carros. Sumamnete fres 
ca y consta de sala, comedor, cinco 
cuartos, dos baños con todo lo neesario 
y otro para riados, tres patios, etc. Pa-
ra verla, d» 10 a 2 de la tarde. 
24121 21 Jn, 
EN EL CERRO, A DOS CUADRAS DE la Calzada, y una de la Iglesia, se 
alquilan unos frescos y ventilados altos, 
con sala y cuatro cuartos, lavabos, co-
cina de gas y demñs comodidades. ín-
, forman, en los bajos. San Cristó'bal y 
; San Salvador. Su dueño. Teléfono A-0379. 
I 2362Ó 24 j n _ 
SE ALQUILA ¿EX 75 PESOS AL MES LA casa Churruca, 64, Cerro, acabada de 
pintar, tiene portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, servicios, patio y tras-
patio. Dueño: Campanario, 28. altos. Telé-
fono M-4829. 
_ 23758 20 Jn. 
CALZADA DEL CERRO, NUMERO 801), entre Zaragoza y Santa Teresa. El 
día último del presente mes quedará 
desocupada esta bonita casa compues-
ta de portal, sala, salcKa, 4 habitacio-
nes, cuarto de baño, comedor cocina 
y cuarto y servicio de criados. Se alqui-
la, en ?150. Informan en la misma y en 
la Notaría del señor Mañas. Amargura, 
número 33. 
22950 24 Jn 
M A R I A N A O , CEIBA, 
C 0 L U M B Í A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA UN BONITO CHALET ea lo más pintoresco de Buena Vista, 
' jardín todo alrededor y con portal, za-
guán, sala, saleta de todo el frente, gran 
comedor, cuarto de baño lujoso, dos ser-
vicios para ociados, cuatro habitaciones, 
Se alquilan buenas habitaciones y her-
mosos departamentos, propios para 
oficinas, en los altos de Teniente Rey, 
11, esquina a Mercaderes. Para in -




OBRAPIA, 98, ALTOS DEL REFRIGE-rador central, dos cuadras del par-
que Central, se alquila espléndida hahi-
tación fresquísima, con lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche, limpieza, 
buenos servicios, casa especail para ofi-
cinas y hombres solos. Informa el por-
tero o por el teléfono F-4í)43. 
_24123 20 jn.___ 
EN OBRAPIA, 67, ALTOS, SE ALQUI-la una habitación muy fresca, para 
un matrimonio solo y una más pequeña 
para dos hombres o unsí señora sola. 
Informan en -la carnicería. 
24116 lQ^n-
ALQUILA ÜÑ DEPARTAMEXTO 
grande, frente a la calle, de dos po-
sesiones y dos cuartos bajos y dos cuar-
tos altos, grandes, en Manrique, 163. 
24107 20 jn. 
VILLEGAS, 113, ANTIGUO, ALTOS. En casa de afmllia se alquila una habi-
tación con mue'bles, muy fresca, a uno 
o dos caballeros. Servicio sanitario com 
ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-
tamento, con vista a la calle, en )a 
misma dos habitaciones a hombres so- ¡ pleto. No hay niños. 
los. Se exigen sean personas de estric- 24110 19 Jn. 
ta moralidad. Dragones. 94. I ' 
22311 26_jn_ En la calle de Presidente Zayas (antes 
QE ALQUILA UNA HABITACION EN 
O la calle Luz. 48, para hombres solos o 
matrimonio. 
23743 24 Jn. 
PALACIO SANTANA 
Zulneta, 83. G ^ n casa para familias, 
montada como los mejore» hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba 
ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietarior 
Juan Santana Mart in . Zulueta, 83. Te' 
léfono A-2251. 
A UNA CUADRA DE ESTRADA PAL-
Se alquilan los altos y bajos indepen-
dientes, ed la casa calle, 19, número 
257. Informes: Baños y 19. Teléfono 
F-5093. 
23871 25 Jn 
tévez, se alquila un chalet de esquina, 
a la brisa,-con sala, comedor, cuatro ha 
bitaciones, dobles servicios, jardín al 
frente y al costado y patio al fondo. In-
forman en Malecón, 152, entre Aguila y 
Blanco, de 10 a 3 de la tarde. 
24125 19 Jn._ 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA DE Tejar, número 7. en Lawton. com-
puesta de portal, sala y saleta, tres am-
plias habitaciones, lujoso hafio con ca-
lentador, cocina, patio y traspatio. La 
llave en Tejar y Novena. Informan en 
Galiano, 116. Rodríguez. 
24118 24 Jn. 
En la casa Eg ido , 10, entre Co-
rrales y Apodaca , se a l q u i l a ^ v a -
rios grandes salones, juntos o se-
parados, propios para sociedades 
de recreo, Cines, escritorios, re-
presentaciones, etc. Ent rada inde-
pendiente po r Zulueta . En E l E n -
canto i n fo rman , 
lesas , 27 
O'Reil ly) , 72, altos, entre Villegas y 
Aguacate, hay habitaciones, desde 15, 
18 y 20 pesos sin muebles, y desde 25, 
30 y 40 pesos con muelles luz, Ilavín, 
jardín, brisa y servicio. Teléfono 
M-2083-
24091 24 Jn 
P A L A C I O P I N A R 
Casa de Huéspedes. La más fresca. Vein-
tidós balcones a la calle. Buena cocina, 
Galiano y Virtudes. 
C5425 30d.-12 jn 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON muebles, luz. lavabo de agua corrien-
te, servicio de criado. San Lázaro. 75, 
segundo piso. 
23825 28 Jn 
EN CASA DE FAMILIA*SE ALQUILA una hermosa ha(bitaclón con agua 
corriente y yluz eléctrica. So exigen re-
ferencias. San Rafael, 84. 
23797 21 jn 
my 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Neptuno. 309 esquina a Mazon. esplén-
didas habitaciones, moderna construc-
amplio garage. Situado én la calle 6a.,! ci6n. una grande y hermosa sala, con 
Avenida, esquina a Primera. Informan | un cuarto adyacente, provista de to-
en la Casa Blanca. San Rafael y Marqués ¡das las comodidades. 
González, Locería. 22432 21 jn 
21081 29 jn ( • • 
EN LO MAS CEXTRICO DE LA HA-bana, se alquila una gran sala, un 
departamento, y un zaguán, propio para 
i una máquina particular. Informan: Con-
' cordia. 8. 
23812 19 jn 
SAN- MIGUEL Y CAMPARírt, ALTOS del café, se alquila una iiabitación 
para hombres solos o matrimonio sin 
niños, con luz eléctrica y todo el ser-
vicio sanitario. 
23954 19 jn . 
HABITACION, MUY VENTILA-
se alquila a caballero solo, en, 
de corta familia. En 
SE ALQUILA O VENDE, EN EL RE-1 parto La Sierra, calle 6a., esquina a ¡ Lealtad 
la., listo para ser ocupado, un elegante 
chalet de dos plantas dompletamente 
amueblado y rodeado de hermosos Jar-
dines. La llave en calle 5a, esquina a 10. 
Reparto Almendares. Teléfono A-9591. 
23449 30 Jn 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D O 
hermoso chalet, situado en Paradero Ar-
da!, tren a Rincón, a dosciento metros 
de altura sobre la ciudad y a 20 minutos 
del tren. Informan en el mismo, el se-
; ñor Deniz, o en. Vilegas, 115, bajos. Se 
í exigen garantías. 
i 24275 25 Jn. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
, 102. Teléfono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena comida, '"•raña 
Hermano y Vivero. 
10424 30 Jn 
P A R A O F I C I N A Y D O R M I T O R I O 
se alquilan a personas que traigan refe-
rencias, amplios y ventilados departa-
mentos, con agua corriente en el edifi-
cio Villar, Sol, número 85. 
23718 22 Jn. 
TTNA 
U da, casa particular, 
Luz, 12, altos. 
23780 18 Jn 
BIARRITZ: GRAN CASA DE HUES-pedes. Industria, 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
23847 15 Jl 
ÍTaLQUILAN HERMOSOS DEPARTA* 
mentes con balcones ra matrimonion u oficina. 
105, casa de huéspedes. 
23849 
L A I N T E R N A C I O N A L 
^Do~r—" . g3 Jn. 
SE ^ o r i r r ^ — — — i 9 jn-
•ai|1SuientesTsan0TSa APARTAMEXTOS 
SE TRASPASA EL CONTRATO DE un local, propio para cualquier giro, 
hace esquina y las puertas son de cris-
tal. Armando Martínez, Hotel Saratoga, 
Prado y Dragones.. 
23921 22 jn . 
LOCAL. ALQUILAMOS UNO PARA oficina, propio para comisionistas, 
agentes de Aduana, o bufeto de aboga-
do. Precio, 46 pesos. Compostela, 115. 
Teléfono M-1021. 
23597 23 Jn 
Se alquilan los altos de la moderna 
casa calle K , ente 9 y 1 1 , con seis 
cuatos, sala, saleta, comedo, hall, dos 
baños , cocina y dos cuartos de criados 
con su baño y garaje. Informan al la-
do. Teléfono F-2115. 
_ 23910 21 j n _ 
XTEDADO. SE ALQUILA, 17, ENTRE 
O A y B. una cómoda y buena casa. 23022 19 Jn 
Se alquilan los hermosos altos de Sa-
lud, 37, compuestos de sala, recibidor, 
cinco cuartos, saleta al fondo, servicio 
sanitario moderno y cuarto para cria-
dos. La llave e informes, en Manri-
que, 138, entre l l e i na y Salud. De 1 
a 3 p . m. 
SE ALQUILAN LOS LUJOSOS BAJOS de la casa calle I . esquina a Línea, 
compuestos de jardín, portal, sala. 5 
habitaciones, dos baños, cuartos de cria-
dos con servicios, garaje Informan en la 
misma, de 4 a 6 p. m. Precio: $270 men-
suales. 
23729 19 jn 
SE ALQUILAX LOS ALTOS DE PRA-do, 11, informarán: Teléfono 1-3553. 
Príncipe de Asturias, 15. Víbora. 
236S5 24 j n . _ 
"OUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y 
Vedado. Se alquila el chalet Vil la Ro-
sa, e n$250, calle N , número 190, en-
tre 19 y 2 1 , compuesto de terraza, 
sala, saleta, cocina de gas tres baños, 
gran comedor y 9 departamentos más 
dos de ellos altos. La llave en la casa 
de al lado. Informan, en Monte, G9. 
Venus Salón. 
23510 19 jn 
SE ALQUILA, NAVE DE 300 METROS, acabada de construir, propia para i industria o garaje, en San Indalecio, en-
tre Enamorados y San Leonardo. Su due-
j ño: Escobar, 10, fbajos. De 8 a 11 de la 
¡ mañana. 
24042 21 Jn 
OCASION 
P r ó x i m a s a quedar desalquila-
das se admi t en proposiciones pa-
ra el a lqui le r de dos hermosas na-
ves del Ed i f i c io situado en Concha 
entre Mun ic ip io y R o d r í g u e z h i -
f o n n a su p rop ie ta r io Ensebio 
Fuente, San Ignacio 56 , T e l é f o n o 
A - 5 4 0 9 y M - 3 2 9 1 
23992 20 Jn 
S ' 
E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
sepa su obligación, en Merced, 82, 
bajos, para corta familia. Sueldo, 25 pe--
sos. 
24018 21 jn 
SE NECESITA PARA SEPTIEMBRE una casa para corta familia ingle-
sa, en Jesús del Monte o Guanabacoa. 
Dirigirse ai Inglés, Apartado 947. 
24027 20 jn 
SE . Jbs ALQUILAN LOS HERMOSOS BA de la casa Línea, 88, entre Pa 
seo y 2, Vedado, con portal, vestíbulo 
sala, saleta, cuarto escritorio, siete am 
plios dormitorios, lujoso Ibaño, come 
SE ALQUILA, EN CIENTO VEINTI cinco pesos, la casa número 607, Cal-
Gran casa de huéspedes. Campanario. 154. 
Casi esquina de Reina. Se alquilan herrao-
sisimas habitaciones, con toda asistencia, 
trato esmerado, magnífica comida y mora-
lidad, a precios sumamente reducidos. 
propia para consultorio o cualquier cía-
T E M P O R A D A DE S A R A T O G A 
A los viajeros de Cuba se les presen-
ta ahora la mejor de las ocasiones pa- _ 
ra hospedarse en The Congress Inn (La 1 se de industria; también habitaciones muy 
Posada del Congreso) 135, Circular ¡ hermosas para dos personas a precios 
Street, donde serán afablemente reci'bi- : reducidos. 
bidos y cómodamente alojados en las 23588 28 j n . _ 
51 CONSULADO, 69 -D ( A L T O S ) 
Se alquilan buenas habitaciones, las nay 
para dos personas y para una con 
muebles y comida. Es casa de íami)>i. 
Queda entre Colón y Trocadero. ,No 
pregunten en los ibajos.) 
22535 7 J\ 
ABITACION, ALTA Y VENTILADA, 
e Independiente, se alquila para dos 
o tres compaueros que deseen vivir jun-
tos. Acosté, 82, altos. Teléfono A-2254. 
23625 19 jn 
COMPOSTELA HOuIe, SITUADA EN Compostela, 10, esquina a Chacón. 




' CASA DE HUESPEDES 
Galiano, 117, altos, esquina a Barcelona, 
se alquila una hermosa habitación amue 
blada, clara y ventilada y con vista a 
la calle, con o sin comida a persona de 
moralidad. Teléfono A-9069. 
23968 23 Jn. 
j g N CASA DE MORALIDAD SE ALQUI-a una amplia habitación a personas 
decentes, sin niños, n i animales. Leal-
Yenga a verlas y se convencerá. También i tad, 114, moderno, ó 128-C, antiguo, en-
se alquila una espléndida y hermosa sala, tre Salud y Reina. 
atiende con especial esmero la señora 
Angelina Suárez, la viuda de Primo M. 
Suárez, de quien tan buenos recuerdos 
conservan sus innumerables amigos que 
se hospedaban en el Everett House. La 
señora Suárez ofrece a los mismos y a 
sus familias que de seguro han de con-
tinuar honrándola con su confianza y 
protección, ]as mayores atenciones, un 
esmerado servicio y el exquisito trato 
a que las tiene acostumbradas. Escriba 
hoy mismo pidiendo hospedaje a Mrs. 
Angelina Suárez. 135, Circular Street, 
Saratoga Springs, N. Y. 
24202 27 jn 
O MAS LEJOS DE DOS LEGUAS DE 






icada de Jesús del monte, acabada de 
pintar, con portal, sala y saleta, gran 
comedor, cocina, doble servicio, baño 
con agua caliente y fría, on seis gran-
des habitaiones. Una para criados. La 
Lonja del Comercio, 434. letra A, se'Yas d servicio sanitario y ga- llave e informes, al lado, número 607 y 13 dinero. El ¿ureau de Casas Vacías. í ^ ' 5 ° ^ " ^ S ^ ^ ^ ^ I 
SE A L Q U I L A 
y . d ^ . ^ s tu' r ^ a L8** de al-£.lna, V ^ ^ tres Miô v a ^asa 
W /-demag seri^fj-tos, bomedon co-
61 m^^ca te h i e l o s completos; -es 
^3763' sínica; Sermesa Vista 
i r . A AL^iHrr-^----------- i9 ^n. a S ^ ^ m e n t o ^ e 6 ^ 1 ^ V pTescO Sen» 'c' con i- , , , Au? tres i,ai,u„..,.__ 
lLB^t¿de^d ien t | , 1 p " 0 ^ ' completa-ban ^ 8G, aitog^ Precie moderado. 
» Jn. 
facilita como desee. Lo pone al habla 
con el dueño. Informes gratis, de 9 a 12 
y de 2 a 6. Teléfono A-Ü560. 
23271 . 21 j l 
C E ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
O de bajos, calle Castillo, casi esqui-
na a Monte. Sala, saleta y 5 cuartos 
baño, cielo raso y cocina. La llave 
en la peletería de la esquina. Informan: 
ferretería Los Cuatro Caminos. 
22739 23 Jn 
raje para tres máquinas. La llave en los 
altos e informan, en Paseo, 224 entre 
21 y 2.3. 
23320 19 j n 
medio. 
24095 
T>ARA PASAR EL VERANO. SE AL-
ST quila finca con amplia casa de vi-
vienda, bien amueblada Está en lugar 
alto y cerca de la Habana. La casa da 
madera y cartón sistema americano, cons 
ta de gran portal, sala, comedor, nueve 
habitaciones, cocina, buen cuarto de ba-
ño y servicios modernos, manatial y 
1 acueducto propios de agua potable, abun 
I dante j excelente; garage, gallinero, etc. 
; Se alquila casa y finca juntas o se-
< paradas y esta última con el ganado va-
cuno hoy existente. Precio moderado. Pa 
ra Informes: I . Coromina. 'O'lteilly, 81. 
Teléfono A-6462. De 8 a 12 de la mañana. 
23844 19 jn. 
lie. para matrimonios o caballeros de 
moralidad. Buena mesa y buen servicio. 
22180 6 Jl 
20 jn 
En Esperanza, 22, altos, se alquilan 
frescas y espaciosas habitaciones, a 
hombres solos. 
C U B A , 71 -73 
Se alquilan amplios departamentos pa-
ra oficinas con servicio de elevados. In-
formes: Muralla, 57, Banco. 
23534 23 Jn 
EN L O M A S CENTRICO 
Se alquilan las dos espaciosas casas 
Calzada de Luyanó, número 189 A, 
con seis cuartos, tres salas, dos ba-
ños, dos entradas. Precio del alqui-
ler 185 pesos, dos meses en fondo; y 
dormitorios con dos baños de agua fría | r. , 1^4 j 4. i 
y caliente. 2 pantrys y hermosa co-j tsperanza numero 144, de tres plan-
cina de- gas en la planta baja; y tres . . „_ji _,___Jrt 
dormitorios en los altos, también con dos | tas, a cien pesos para caaa unaroi 
baños. Además un amplio garaje con ca-
pacidad para 3 máquinas, con 3 
níficas habitaciones en los altos y 
de la Ivibana se ofrecen departamentos 
y habitaciones ventiladas con toda cla-
se de comodidades. Se admiten abona-
dos y también se sirve a la carta. Esta 
23832 19 jn 
SE CEDE UN GRAN LOCAL DE Es-quina para instalar una buen vidriera 
de tabacos en un café y restaurant, si-
tuado en una calzada de mucho trafico 
y de muchas industrias. Informan en el 
teléfono 1-2930. M. Abascal. 
23850 23 jn. 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico do la Habana. Espléndidas habi-
taciones, con balcón al Paseo del Pra-
do e interiores, con ventanas nay fres-
cas. Buenos baños y du ;has. ,uz eléc-
trica, toda la noche servicios completoa 
y esmerados, espléndida comida, a gus-
to de los señores buéspadea. Precios 
ecorómicos. Prado, 117. Teléfono A-71&9. 
22546 7 jx 
H O T E L C A L I F O R N I A 
^ ' H í f 1 ^ ' *• «squlna a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle v 
eoanAtaSÍ05e3 <!esde $Oái0' 50.75. $1.50 y 
$2.00 Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Í^S i esPeclale3 Para los huéspedes 
J Í H E 30 Jn t 
QE ALQUILAN Y ESPLENDIDAS Y vea 
VCl filadas habitaciones, Wíen amuebladas 
con toda asistencia, para matrimonios 
o caballeros, con balcón a la calle y la-
vabos de agua corriente. Teléfono A-9452 
casa nueva y moral. Se alquilan juntas 
o separadas. Maloja. 12. altos 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE VEN de o arrienda en uno de los mejo-) 
res puntos del Tedado, el espléndido 1 
chalet de la calle I , esquina a 13, con | 
magníficas comodidades y una buena | 
distribución para una familia de gusto. ] 
Compuesta de sala, comedor, hall. 
COJIMAR. EN EL REPARTO LOMA de Cojimar, se alquila un chalet de 
dos pisos, nuevo, con luz eléctrica y agua ' casa cuenta con un excelente cocinero 
corriente, frfa y caliente. Los bajos | Consulado, 140 altos, esquina a San Ra. 
constan de recibidor, sala, comedor, co- fael. Teléfonos A-4556 y M-349G. 
ciña, repostería, baño y cuarto de cria- , 23349 30 Jn. 
do. Altos, cuatro habitaciones, con agua 
orriente. hall, baño y terraza 
corriente, hall, baño y terraza 
Se alquilan, juntos o separados, los 
cuatro pisos del magnífico, cómodo y 
bien situado edificio de Consulado, 
24, a media cuadra del Prado. La «a- i f ^ T u ^ ^ ^ T a ¿ ¿ 
ve e mrormes en el segundo piso, al-l compra 
to._Teléfono \ % ± 0 
19 j n 1 •,Q~rt 23888 
o arrendamiento dirigirse al 
Nacional d© Cuba, tercer piso, 
Sil. 
19770 21 j n 
mag-1 tas^ a cien pesos por cada una planta. 
1' Obispo, número 40, por Habana, sas 
t rer ía . Camilo González. A-8811, de 
12 a 2 . 
23829 19 Jn. 
417. Teléfono M-3226, ó G, esquina a 21 
Teléfono- P-1333 Vedado Franca 
24065 19 jn 
un u^ua 
. Infor- i T?N GALIANO, 18, BAJOS. SE ALQUI-
. Infor- ! JLJ la una hermosa habitación, amuebla-
H A E I T A C I O N E S 
H A B A N A 
QE ALQUILA, PARA OFICINA, UN DE-
io partamento, en el piso alto de Ta-cóm 4. Iníormao en el mismo. 
I 24313 21 Jn 
da y con toda ciase de servicios, a per-
sonas de moralidad. 
24155 21 jn 
EN MONTE, 302, BAJOS, SE ALQUILA una habitación muy cómoda, a per-
sonas de moralidad. 
24152 2 j l 
SE DESEA ALQUILAR EN CASA DE familia, de moralidad, departamento 
fono M-2739 
24203 jn 
H O T E L P A L A C I O COLON 
^m?61 ^ W P ^ Fllloy. propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y hábil 
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a '/, calle iuy 
eléctrica y timbre. Baños d i agua" ¿a! 
líente y fría. Plan americano; plan en-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. Es la 
mejof localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
23099 30 jn 
Tj^N AGUACATE, 82, ENTRE OBRAPIA 
JU y Lamparilla, casa de familia, se al-
quilan dos habitaciones a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Luz eléctri-
ca llavín y demás servicios. Unicos in-
quilinos. 
21 jn 
S i g u e a l a v u e l t a 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 9 de 1 9 2 1 H x x i x 
Alquileres 
V i e n e d e í a v u e l t a 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O juntas o separadas una con balcón 
• a. la calle. Informan: Amistad, 116, a l -
tos. Habana. _., . 
24211 21 ín 
SE ALQUILA UNA HABITACION, AL-ta, encima de un garaje, con entra-
da independiente, a seuora sola. be 
cambian referencias. 4, número iyá, en-
tre 21 y 23. Teléfono F-4491. 
24063 30 Jn 
E N G A L I A N O 5 4 , A L T O S 
se alquila una haibitación, con o sin 
muebles. E s grande y nueva. Cogen 3 
camas. Teléfono A-1814, 
24041 20 jn 
dora; 4, Cabafias 5, Punta de Maya; 6, 
Cayo Diana, Piedras del Norte y Cayo 
Bahía de Cádiz; 7, Cayo Cristo y Boca 
íie Sagua; 8, Cayo Francés, Cayo Cai-
mán Grande de Santa María y Cayo Pa-
redón Grande; 9, Puerto Padre; 10, Pun-
ta Peregrina, Vita, Samá, Lucrecia, Ba-
ñes y Ñipe; 11, Sagua de Tánamo; 12, 
Punta de Maysí; 13, Casilda, y 14, Punta 
de los Colorados, Cayo Piedras del Snr 
y Cayo Guano del Este, y entonces di-
chas proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores a 
los que lo soliciten. E . J . B., Ingeniero 
Jefe del Negociado del Servicio de Pa-
ros v Auxilios a la Navegación. 
C5h40 4d.-18 jn 2d.-6jl 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A B T A M E N -tos, grandes, propios para depósito 
o para cualquiera industria. Informan, 
en San Ignacio y Santa Clara, bodega. 
23385 21 jn 
E n la ca l l é de Presidente Zayas , n ú -
mero 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate , hay una sala con b a l c ó n a la c a -
lle, piso de m á r m o l , con muebles y s in 
muebles, luz y servicio, para matrimo-
nio o dos hombres solos. T e l é f o n o 
M-2083, 
' 22568 - 22 Jn 
HA B I T A C I O N CON B A L C O N A L A calle, muy fresca, amtwmada, buen 
baño, teléfono, a propósito para un ca-
ballero. Con comida, 65 pesos. Tamloién 
se alquila sin comida, Neptuno, 183, a l -
tos. 
23686 21 jto 
SE A L Q U I L A . E N E L I N T E R I O R D E la casa Máximo Gómez, número 163, 
entre Indio y San Nicolás, un Depar-
tamento en lá planta altat, con os ha-
bitaciones, comedor y servicio sanita-
rio, con entrada independiente y luz 
eléctrica. Y en la planta Ibaja, una ha-
bitación. Informan, en la misma. 
23694 29 jn 
HU E S P E D E S . CASA MODERNA, E L E -gante, fresquís ima; habitaciones 
amplias con todo confort, para perso-
nas solas o matrimor.ios sin niños. Que-
dan algunas. Precios módicos. Agua-
cate, 86, altos. 
23446 23 jn 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S a personas de toda moralidad. 7a., 
número 64, altos. Vedado. 
23380 21_Jn 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N vista 
\ 3 a la calle, fresca y ventilada, para 
hombres solos, o un matrimonio sin ni 
fios, de respeto y moralidad. Industria, 
121, altos. 
23490 21 jn 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O DE L A 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S , 
HABANA. C E R R O , 440-B. Habana, 20 de 
Junio de 1921. Hasta las diez y media de 
la mañana del día seis de Julio de 1921, 
se recibirán en esta Oficina, Cerro, 
440-B, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro a la misma de 
efectos de ferretería, para el consumo 
del año fiscal de 1921 a 192fe, y enton-
ces serán aJbiertas y le ídas públicamen-
te. Se facilitarán a los que lo soliciten 
informes e impresos. M. A. Coroalles. 
Ingeniero Jefe. 
C5533 4d.ff20jn. 2d.-4jl 
R E P U B L I C A D E CUBA S E C R E T A -
R I A D E H A C I E N D A D E L E G A C I O N 
E S P E C I A L A V I S O — P o r la presente 
se notifica a los señores receptores, 
dueños o consignatarios de las mercan-
cías qu^ se hallan depositadas en los 
almacenes afianzados de Cuba, número 
113, y San Ramón, número 18, que les 
conviene extraer sus mercancías por lor 
los perjuicios que les podrían irrogar 
las medidas que, de acuerdo con las dis-
posiciones de las Ordenanzas de Adua-
na, tenga que dictar en breve plazo es-
ta Delegación Especial. Habana, Junio 
14 de 1921 (F.) M. Despalgne, Delega-
do Especial de la Secretaría de Hacien-
da. 
C5528 3d.-17 
M A Q U I N A S " S I N G E R " A V I S O 
Para talleres y casas do familia, ¿desea Se venden: 1 vidriera de luncb. 1 cocina 
usted comprar, vender o cambiar má- de hierro, propia para hotel o fonda; 1 
quinas de coser al contado o a plazos. I columpio. Pueden verse en Revillagige-
Llame al telffono A-8381, Agente do Sin- do, 25. 
ger. Pío Fernández. j 23656 29 jn 
21684 Ü J ü - , l l T E S A D E B I L L A R : S E V E N D E UNA 
. i i t c J oc ' i-T-L Preciosa, con sus toólas y una do-
V e n t a de muebles: oe Vende en OO cena de tacos, propia para personas de 
, . r . gusto. Se da barata. Gallano, 88. Loa 
nesos una cocina de e s t u í m a , marca Hayos x. Joyería. 
I . „ , . , - 23866 19 Jn. 
New Perfechon, numero 4, con res- r — : — - — ; -• . . „ T 
u ,. i + i . «n 1 l a v a d o de Sombreros. E l taller de 
paldo, esmalte azu l , cuatro hormllos Lampar i l la , 39 , acaba de recibir de 
en magnifico estado. Telefono F-5493 Alemania los materiales especiales, ex-
tras , para este trabajo . Estamos en 
capacidad de presentar ahora a nues-
tra escojida clientela un trabajo ex-
quisito en j ipijapas y pajil las finos. 
24242 20 Jn. 
Prec ios: j ip i japa, $1 .50 ; pajil las, f i -
nos, $1.00. Lo« arreglos baratos son 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
P I A N O L E G I T I M O A L E M A N 
350 pesos. E n la Casa del Pueblo. Está 
en buen estado, lo garantizo, es moder-
no, tres pedales, cuerdas cruzadas. Este 
no necesita afinarse nunca, es el único 
que conserva siempre buenas voces. E l 
que venga puede traer persona inteligen-
te para su plena satisfacción. Campana-
rio esquina a Concepción de la Valla, 
L a Segunda de Mastache. 
_24286 _ 21 jn. 
VENDO UN HERMOSO PIANO A L E -mán, marca Kurtzmann, casi nue-
vo. Se vende muy Ibarato, por tener que 
embarcar. Prado, 100, bajos. 
24254 20 Jn , 
UN PIANO MARCA RODOF, COMPRA do en el mes de mayo de este año 
en la Compañía Nacional de Pianos, com 
pletamente nuevo, se da a mitad de su 
valor. Avenida de 37 EC, Teléfono A-8054.' 
C5529 8d-17. 
A C O M O Q U I E R A L O S M U E B L E S 
E n la Casa del Pueblo Vea estos precios: 
Un escaparate de lunas, grande, §55. E s 
I de cedro. Uno chico, americano, $25, sin 
I S s d l e i L c ^ a $ 7 . y v l w n f S e ^ ¡ ¡ N a d a de polvos', "sino esmalte blan-
^ ^ r ^ l ^ T a l n f ^ , ^ 6 fflSS i 0 ' « " P i ó y Pulido! ¡ C o m ^ nuevos! 
! de comedor, $35. Coqueta, $40 ovalado, 
! muy buena, $50. Juego mimbre, $75., de 
i caoba, nuevo, moderno, $100. Seis sillas 
y dos sillones de la misma clase, $45. I - mJ,.» Jp „ . «__krArn « n a eco-l Espejos modernistas/$30. Sillones cao- . I a ™ l n a ae SU sombrero, CS una eco 
ba, $18. de mimbre fino, $25 ei par. Lám- nomia mal entendida. No lo olvide. 
paras de metal modernas, a $lo y ¿0, ¿o o s i ^ 9* in 
y 30. Juego' de cuarto fino, $350. Coches —ZZZUZ ; ZT... — 
de mimbre, $10. Camas de hierro, moder- TVJTAQUINAS D E SUMAR. MAQUINAS 
ñas , $15. Cómodas, $25. Ven, pueblo, ven I fX maravillosas, sin mecanismo, pueden 
a tu casa, que aquí te regala Mastache nevarse en el bolsillo a $15. Vendo una 
por cada cien pesos que compres una Daion en 190 una' Standard, con re-
prenda de oro garantizado a escoger con llo e m ^ S Reyes. Obrapía, 
valor de diez pesos. Campanario, esquina 30 CubaT T e l - f V o A-1036. 
a Concepción de la Valla. L a Segunda ' 2 2 ^ ÛDa~ J-ei^ono a xwo. 
de Mastache, 
24286 21 jn. 
M O N T U R A G A L A P A G O 
6 Jl 
^ L A O R I E N T A L " 
Almacén de muebles y Joyas, exposl-
o r.r.oM/-» v>n7-atíc!i-mn ci^n: Neptuno, 128, esquina a Lealtad. 
f a P c l ^ V e p u e 0 b i a o , P c l m p a n a ^ con un 60 V ciento, todas 
a Concepción de la Valla, la Segunda de 
, Mastache. „ . 
¡ 24286 , _ 21 ín-
EN L A J O Y E R I A "CUBA A R T I S T I -ca", de Monte, 302, se vende una vi-driera, propia para una puerta de ca-
lle; un Juego de comedor, de cuatro pie-
24153 2 Jl 
las existencias de esta acreditada casa-
Hay juegos de cuarto con marquetería 
de tres cuerpos compuesto de escaparate, 
3 cuerpos cama, coqueta, chiffonier, dos 
mesas de noche, y una banqueta, en 450 
; pesos; en juegos de comedor, hay varia-
; do surtido, los hay desde $200, compues- . 
i tos de aparador, vitrina, mesa redonda y [oT, 
¡ seis sillas tapizadas, en cedro con mar-
] queteria; juegos de mimbre con cretona, 
E V E N D E N LOS M U E B L E S D E L A ií1*5. lo más fino^ compuesto de 1 sofá, 2 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n in-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame a l 
T e l é f o n o A-7974 . M á l o j a , 112 . 
22179 80 Jn 
J u e g o d e s a l a m o d e r n o , $ 1 0 0 
En la casa del pueblo. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, la 2a. 
de Mastache. 
21161 Sí» ^ 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . COMPRA-venta, reparación, alquiler. Luis de 
los I^eyes. Obrapía, 32, por Cuba. Te-
léfono A-1036. 
22097 ' 6 Jl 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t n n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l cos to . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
tos e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á n . 
C5199 80d.-lo. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A . 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
KOPA F I N A . SE H A C E D E JNjuVoa, dobladillo de ojo, a mano y a máqui-
na. Trabajos suizos, al gusto más capri-
choso. Teléfono M-5367. Obispo, 100, a l -
tos. 
24317 22 Jn 
C L Í N I C A D E M U Ñ E C A S 
L o s R e y e s M a g o s , G a l i a n o , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . M á n d e n o s h o y 
m i s m o s u m u ñ e c a p a r a d e j á r s e l a 
m e j o r q u e c u a n d o l a c o m p r ó 
S E I S S I L L A S Y D O S 
S I L L O N de caoba, modernistas 4 
Casa del Pueblo, Camnnr,Pesoa. >, 
a Concepción de la V a ? ^ ^ . es?.^ 
de Mastache. Valla- La ^¿«n, 
19SS4 e&,"J 
C 5157 15d-3 
SE R E A L I Z A N B A R A T A S S I E T E P I E -zas de casimir de lana, tela propia 
para el Verano. E s tela inglesa. Pue-
den verse de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m., en Aguiar, 138, altos. 
23402 20 Jn 
C A M A S N U E V A S 
Gruesas, con vastidor fino, a $28. E n la 
casa del pueblo. Campanario, .esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 Jn 
MUEBLES 
Se compran muebles no^^^ 
que nadie, así como tamhTÜ401»» 
demos a precios de v e r S ^ ^ Y^' 
JOYAS 8aa* 
SI quiere empeñar eu<? ir.«_ 
Suárez, 3 La Sult lnl , 37af P^e fi6 
menos Interés que ninenío % cobrai?' 
así como también l a s ^ e n ^ 6 s* írtf0s 
baratas por proceder rf;ndemo8 
se olvide: ''LaP Sultana ' ' V f ^ f i o . ^ 
léfono M-1914. Rey y S¿areS2U&rea. * ¿0 
M A Q U I N A S D e I s c r Í T " 
Mastache las compra, en i» « 
Pueblo. Llame a los teléf^rí? Casa 
M - O ^ y e n seguida t f e ^ ' ! 
VENDO UN PIANO, A L E M A N , NDE-vo, mueble elegante, gran sonido, 
cuerdas cruzadas, 3 pedales. Precio, 300 
pesos. Jesús del Monte, 99. 
24038 19 Jn 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , clara y fresca, propia para homlbres 
solos, en Paula, 18, altos. 
24092 19_jn 
CASA B C T A L O , Z U L U E T A , 22. E N T R E Pasaje y Parque Central, habitacio-
nes amplias y frescas, baños de agua ca-
liente, timbres y buena comida, a precios 
módicos. Lo más cééntrico. 
19963 21 jn. 
F O N O G R A F O S 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del pueblo. Llame a los telé-
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
2«>75 23 Jn. 
Se alquilan habitaciones, con muebles 
o sin ellos, con comida y servicios a 
personas de moralidad, sin n i ñ o s . C a -
sa de familia. E n Escobar, 10, altos, 
« n t r e S a n L á z a r o y Lagunas . 
. 22856 24 Jn 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
21 asi 80 jn 
S%asa d ^ la calle de Concordia, núme- butacas, 2 sillones mesa y lámpara en 
ro 137 por-embarcar su dueo, todos es- 1 $300.; neveras, esmaltadas y de roble, 
tán en inmejorables condiciones, Pue-! las hay de todos tamaños, desde $30 en 
den verse a todas horas. adelante, gran surtido en camas de hie-
94143 23 jn rro y de madera, desde $14, con su bas-
—— —• —1 ' j t idor; para prueba, al primero que nos 
T V r U E B L E S , SE R E A L I Z A N VARIOS, visite le damos un juego de cuarto de 
JLrJL Compostela, 133. De 8 a 10. y de 1 a j 3 cuerpos, con marquetería, compuesto 
3 p. m. • | de escaparate, cama, coqueta lavabo, 
22505-66 25Ji11 . i mesa de noche banqueta, en $400; hay 
jueguitos esmaltados compuestos de un 
sofá, 2 butacas, 2 sillas, espejo y mesa 
de centro, desde $135. No compre, sin 
antes visitar esta casa, una visita y se 
convencerá. Neptuno, 129, esquina a Lea l -
M á q u i n a s " U n d e n v o o c T a $ 5 0 . 0 0 
i A las Academias, su los comerciantes, a 
todo el que quiera adquirir buenas má- ^ 
quinas por poco dinero, les recomiendo j ta^ tvi**™- Ajiñic 
vean las máquinas Underwood, que ven- ^ « ¿ i ono A-Íto18' 
do a $50.00. Enrique Nogueira, Cárdenas, , 
15-2m¡éíono M'2im' 22 jn I L E A E S T O , L E I N T E R E S A 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s c íe 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . ; - r v ¡ - } i 
23 Jn 
M J E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio.- Teléfono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, silloues de mimbre, espeos ácj-a-
S E A L Q U I L A 
E n Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos ha-
bito clones, con vista a la calle. 
23763 19 Jn. 
LA P A R I S I E N , SAN R A F A E L , 14, E N -tre Consulado e Industria. Habita-
ciones con toda asistencia y esmerado 
servicio. Excelente comida. Precios mó-
dicos. Se admiten abonados al comedor. 
_ 23635 24 jn 
AL T O S D E P A Y R E T , POR ZUÜUETA, habitaciones con vista al parque 
Central, con o sin muebles. E l punto más 
fresco y más céntrico de la Habana. 
19962 21 Jn. 
" C A P I T O L I O ' 
Gran casa de huéspedes, de Miguel Món-
zó.. E n el lug^r más céntrico de la Ciu-
dad, con frescas y ventiladas habitacio-
nes, esmerado trato y confortable mesa. 
Casa especial para familias estables. Pa-
seo de Martí. 113. Teléfono M-5492. Ha-
bana. 
20610 25 jn 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I V A -_ ción baja, en Castillo, 30, entre Mon-
te y Cádiz, propia para dos dependien-
tes, que trabajen fuera, o para un via-
jante. 
22507 22 jn 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Key. Teléfono A-1R28. 
23112 30 jn 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos db agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-lfi30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
EN E L VEDADO, A UNA CUADRA del Crucero, se alquila una babita-
ción independiente, a caballero solo. I n -
formes, en Línea, 7, esquina a N. 
24261 20 jn 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
E n Coralillo Joninn. F . y 15. Vedado. Se 
alquilan habitaciones lujosamente amue-
bladas, con toda asistencia en el me-
jor punto del Vedado. Salones grandes 
de recibo. Cada habitación con su bal-
cón a la calle, muy frescas. IbaCos ex-
celentes jardín, portal rodea la casa. 
F , 270. Teléfono M-5260. 
22985-86 ^ 24 jn 
^ H A B I T A C I O N E S 
C a l l e D , n ú m e r o 1 3 , a u n a c u a d r a 
d e los B a ñ o s , e n c a s a c o n j a r d í n , 
p o r t a l y b u e n s e r v i c i o . S e p r e f i e r e n 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s u h o m b r e s 
so los . T e l é f o n o F - 3 1 5 3 . 
1jiÍ>í.;>OS i AUTOPIANOS, A PLAZOS. 
J . Mftsica, cnerdas, rollos, fonógrafos 
y discos. Huberto de Blanck. Reina. 34. 
Habana. Teléfono M-9375. 
_ 20311 22 ín 
C A S A I G L E S I A S 
Música Impresa, instrumentos y acceso-
rios para Banda y Orquesta. Especia-
lidad en violines, guitarras, mandolinas, 
tango banjos, mandolín banjo, drums y 
sus accesorios. Cuerdas las mejores del 
Mundo. Se sirven los pedidos al inte-
rior. Precios especiales para comercian-
tes'y profesorado. Compostela, 48. Haba-
na, entro Obispo y Obrapía. Teléfono 
M-1388. 
20108 21 Jn 
Av i s o i m p o r t a n t e , s í u s t e d de- Telefono M-3955. Los antiguos y ex . sea vender su caja de caudales o ní.rt««s mpcamVos At- la casa de F r a n k ' Juegos tapizados, camas de bronce, contadora, llame al Teléfono M-32S8. P " ? ? 8 inecaíll,cois 06 casa ae rranK;CamaS de hierro camas de niño, burós, 
24245 - 17 j l Robms. Co . , acaban de instalar Un es- escritorios de señora, cuadros de sala 
— — . ii j • j - y comedor, lamparas de sala, comedor y 
SE VENDEN POR EMBARCAR: CAMA pleafllOO taller de reparaciones de ma- i cuarto, lámparas de sobremesa, colum-blanca, moderna, un escaparate de nil:aao A* sumar calcular escribir i í13.8 y ^fce^3, mayólicas figuras eléc-
cedro, un aparador de espejo, un buró, • <l»"aas UC sumar caiCUiar, escnoir, tricaSi sjllaSi butacas y esquines dora-
lavabo, lámparas de sala y comedor; protectoras ÜC cheques d i c t á f o n o s y ; <3os, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
juego de sala moderno, nevera redonda, • . . ' • J d • ' coquetas, entremeses cherlones, adornos 
victrola, discos y otros muebles. Aguila, | cualquier OTra maquina ue OrlClna. | y figuras de todas clases, mesas corre-
número 32. / r i r i la l tiftnpn #»1 <niefn de nfrerer al ^eras, redondas y cuadradas, relojes de 
' t i cuai uenen ei gusto ae orrecer a i vared. sillones d* «nrtai A s r W a r a t A a 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del Pueblo. Llame a los teléfo-
nos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20574 23 Jn. 
M A M P A R A S 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del pueblo. Llame a los telé-
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá su dinero. 
20576 23 Jn. 
E S C A P A R A T E S 
dinero 
20780 
— i — : ¡ • 
Se i s s i l las y dos sillones, $45" 
E n la casa del pueblo, son nr.» 
caoba y modernas. Campanario Ia8, 
a Concepción de la Valla lá oí111!» 
Mastache. a' u 2a. d. 
29 Jn 
J O Y E R I A R E G A L A D A 
E n la Casa del pueblo. Toda en o™ 
rantlzada. Necesito dinero y t-p 4 ^ 
cualquier precio. Campanario -Rnni 4 
Concepción de la Valla. L a Sel,?nÍna 4 
Mastache. «««uada ^ 
19810 26 ja ' 
M í»3 I»! W 
24136 
BOTONES, P E I N E T A S , J U G U E T E S y otros artículos de quincalla, a pre-
cio de liquidación por querer limpiar un 
saldo. Tejadillo, 5, altos. 
24 jn. J"1 v"ai v » i c v c . pared, sillones de portal, escaparates 
' Comercio, profesionales, y publico en! americanos, libreros, sillas giratorias. 
$ 2 . 7 5 
2 . 4 5 
3 . 2 5 
1 . 7 5 
1 . 0 0 
CAMISETAS Y MEDIAS A P R E C I O S risibles, por tener que salir de unas 
consignaciones de fábricas americanas. 
Tejadillo, 5, altos. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. Tel . A-3976 y A-4204 
m C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Telefono A-2908. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47033 26 e 
LA P I C E S S U P E R I O R E S S E L I Q U I D A N unas 95 gruesas a 2.20 pesos la grue-
sa, en lo que resta de semana. Tejadi-
llo, 5, altos. 
24115 20 jn. _ 
COLUMPIO G R A N D E CON MUY POCO uso y dos estufas de gas de tres y 
dos hornillas, todo como nuevo y muy 
barato. Indio, número 2, por Rayo. 
24101 19 jn. 
VE R D A D E R A O P O R T U N I D A D : UN re-gio juego de sala, de mimbre, de co-
I jines, cretona; ha costado 390 pesos, lo 
regalo en 1G0, los muebles de una ofi-
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s d e 
I neveras, aparadores, paravanes y sille-
general. urrecemos toda clase de g a - ¡ r í a del país en todos ios estilos, 
rant ía s y e c o n o m í a en los precios. 
Abelardo Tous, Director. Composte-
la , n ú m e r o 20 , H a b a n a . 
22761 8 Jl 
Antes de comprar hagan «na visita' 
1 a " L a Especial", Neptnno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. ) 
Vende los muebles a plazos y fabrl-1 
camos toda clase de muebles a gusto | 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em 
balaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
gran surtido t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y'Tenemos r n  i  de mnebles, 
ra-iif-a inf^rir ir *»n Km^n octarlrk i H QUe rendemos a precios de verdadera 
C a j l i a in ter ior , en DUen e S i a a O y | ocasión, con especialidad realizamos iue-
rnnrKrMrmpe R a v n n • R ^ r n n T a ^ 'gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
COnOlCIOneS. n .aZOn. D e r n a z a , J t cios de ver-dadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . 
D e p u n t o , d e s d e . ^ i 
D e m u s e l i n a , d e s d e . ; r 
C o j i n e s d e f i b r a . .; :, 
A l m o h a d a s , d e s d e . . 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n todos los t a m a ñ o s 5̂  p r e -
c ios . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-6e. 
a l tos . 
C S970 17d-15 
Por reformas en el local , liquidamos, 
cipa, entre ellos un buró caoba plano, de , a precios reducidos, muebles, ropa y 
P E R D I D A S 
PE R D I D A S E H A E X T R A V I A D O E D viernes un llavero, con 20 llaves de 
Yale. Quien lo e n t r e g ó en la tabaque-
ría del Hotel Bélgica, recibirá 5 pesos. 
23465 21 jn 
00 por 70, con su par de sillones; está 
I sin usar, costó 360 pesos, en 150 pesos. 
! Otro de cortina, otro tenedor libros, 
S protector de cheques. ítfáquina de es-
cribir y algunas cosas más. Informan en 
Jesús del Monte, 325, A, casa particular. 
24126 19 pn. 
Se vende a mitad de su precio una 
¡ p i a n o l a Regal , con 129 rollos; una 
i V ic tro la , con 63 discos de sello rojo 
y 12 dobles; una l á m p a r a de sala , con 
cinco luces; un juego de sala, tapiza-
do; un juego de cuarto , con cama 
imperial. Puede verse en Sol , 109 ; de 
10 a 12 a , m . y 3 a 6 p. m. 
* 18 Jn 
P A R A E L I M P U E S T O 
D E L 4 P O R C I E N T O 
Libros de contabilidad en general y 
con explicaciones r a r a hacer loa 
asientos. 
Hojas para presentar balances. 
Remitimos l i s ta de precios a quien 
l a solicite, a Bedmonte y C o . 
EDCiiademaci 
L A M O D E R N A 
Se compran muebles usados de todas 
clases, pagándolos mejor que nadie. E n 
la misma se arreglan, barnizan y esmal-
tan dejándolos completamente " nuevos. 
Avise por el Teléfono A-8620, y tendrá 
un empleado a verlos. 
L a M o d e r n a . N e p t u n o , 1 7 6 . 
C5467 8d.-15 
VENDEMOS A P R E C I O S D E V E R D A -dera liquidación, un gran surtido 
de joyería y relojería, fina. L a Con-
fianza. Suárez, 65, esquina a Misión. Te-
léfono A-685L 
23978 1 Jl 
un buen surtido en j o y e r í a fina y co-
rriente. L a Al ianza . Neptuno, 141. T e 
l é f o n o M-1048. 
22SG1 24 Jn 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A G A L I A N O 
21978 SO jn 
POR N E C E S I T A R DINERO, SE E I Q U I -dan a mitad de precio: 1 juego da 
T - v E S E A T E N E R U S T E D SU D I N E R O cuarto QU® ti1ene0i,as siguientes piezas: 
U seguro? Apresúrese a visitar la gran'1 escaparte 1 cama, 1 coqueta 1 me-
sa de noche, todo de marquetería, muy 
fino, se dfi en $250; otro de meple de ojo, 
con escapiirate, cama, coqueta, chifonier 
y mesa de noche, en 300 pesos; ótro es-
maltado, con escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche y banqueta, vale $600 se 
da en $350; otro modernista, con escapa-
A $20, $25, $40 y 50 pesos, en la casa ! rate de lunas, cama, coqueta y mesa de 
del pueblo. Todas están en buen esta- noche, en $175, un juego de comedor, re-
do, se garantizan. Campanario esquina a', dondo, de marquetería muy fino, con 
iESEA TENER USTED SU DINERO 
seguro? Apresúrese a visitar la gran ^ 
liquidación de cajas de caudales: María, 
Diebott. Aguila 135. Luis Mesquida. Te- I 
léfono A-0438, , 
C525 10(5.-5 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Concepción de la Valla, l a 2a. de Mas-
tache. 
21161 , 29 Jn 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H í s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
C5510 Ind.-15 jn 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C5509 In.-15 Jn 
P O R N E C E S I T A R L O C A L 
se venden unos muebles. Informan: S( 
ñora González. San Lázaro, 504. 
24045 20 Jn 
G A N G A V E R D A D 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases de-
jándolos como nuevos. Especialidad en 
barnices de muñeca y esmalte fino. Tam-
bién tapizamos. Llámenos al Teléfono 
M-10fi6, y en el acto serán servidos. No-
ta: También compramos muebles. Facto-
ría, número 9. 
22772 23 jn 
aparador, auxiliar, vitrina, mesa y seis 
siljas, en $350; otro con aparador, auxi-
liar, vitrina y mesa, y seis sillas, en 350; 
otro, con aparador, auxiliar, vitrina y 
mesa y seis sillas, $200; escaparates de 
cedro, modernos, con lunas, biseles, pa-
ra barnizar en el color que se desee, a 
$72. Además hay infinidad de artículos 
como lámparas, neveras blancas, y co-
rrientes, camas de hierro, juegos de re-
cibidor y de saín, escaparates ameri-
canos, relojes, sillones de porta] y de 
mimbre, y otras muchas cosas, todo a 
mittad de precio. No compre, sin antes 
ver esta casa. L a Vi l la María. Jesús del 
Monte, 175, cerca del Puente Agua 
Dulce. 
22069 6 Jl 
XBfOE P 
EVITE LOS CfflDfíS «1 SU tflSfl tOTI Uflfl 
ESCALERA PLEGADIZA C0H PflSAMflftüS 
DE VEtlTfl En FERRETERIAS 
21139 19 Jn 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa , con qu ímico francés, leí 
arregla sus lunas manchadas, deján-
dolas como nuevas, por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Reina, 34, 
fondo. T e l é f o n o M-4507. 
17226 28 Jn 
LA T R O P I C A L , ¿QUIERE U S T E D V E N der bien sus muebles? Llame al te-
léfono A-0104. Neptuno, 139. 
233C7 21 jn. 
E L V O L C A N " 
MANUFACTURA DE LIBROS PARA BANCOS. 
COMERCIO Y OFICINAS 
BLOCKS Y LIBRETAS DE TODAS CLASES 
MUESTRARIOS Y TRABAJOS ANEXOS 
EN GENERAL 
Empedrado 60. Teléf. A-8I5I. kpirtadó 2153 
-.C 5520 
Se venden escaparates, camas, burfis, si-
llones de limpiabotas, 3 cajas de cauda-
les, 1 chica vidrieras de todas clases, ne-I r / A r A T E R O S » MAQUINA SINGER, nue 
veras, sillas y mesas para café y fonda, / j va¡ brazo, se vende. San Joaé, 25. 
cocinas de gas, sillas y sillones ameri- ¡ C5308 15d.-9 
canos, mamparas, división de persianas 
de madera, y otros varios- muebles más, 
todo a precio moratoria, pueden verse en 
Apoaca, 58. 
23657 29 jn 
alt 4d 17 
«C OS 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
D E OBKAS P U B L I C A S . NEGOCIADO 
D E L S E R V I C I O B E F A R O S Y A U X I -
L I O S A L A N A V E G A C I O N . ANTIGUA 
MAESTRANZA D E A R T I L L E R I A . CA-
L L E D E CUBA, HABANA. Habana, 17 
de Junio de 1921. Hasta las diez de la 
manana del día 8 de Julio de 1921 se re-
cibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para la Contrata del 
bervicio de Comunicación ' y Abasteci-
miento de los faros: 1 Cabo de San A n -




D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
de interés , lo presta esta C a s a con 
garantfa de joyas y planos. 
R e a l i z a m o s a ¿ « a í q u i e r precio tm 
g r a n surt ido de f i n í s i m a J o y e r í a . 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
B e n m z a , 6, a l lado de l a Bot ica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
i Verdadera ganga. M á q u i n a de escribir 
Underwood, nueva, con su escritorio 
de caoba, macizo y m a g n í f i c a , silla 
giratoria, se vende por $160, por tener 
que embarcarse su d u e ñ o . Obispo, 98, 
casa de ó p t i c a . 
23721 19 jn 
CJE VENDEN UNAS VIDRIERAS, EN 
)0 Villegas, número 2. 
23736 20_jn 
E s c a p a r a t e s , c o n l u n a s , $ 6 0 
E n la casa del pueblo. Campanario es-
quina a Concepción de la Valla, la 2a. 
de Mastache. 
23861 19 Jn 
B I L L A R E S 
necesita comprar muebles corrientes usa-
dos. Vlctrolas, fonógrafos y discos. Aví-
senos a l Teléfono A-9203. Factoría, 26. 
22046 19 Jn 
Se venden tres mesas de carambolas, 
juntas o separadas, de caob/., con todos ¿qs los 
sus accesorios. Se dan baratos. San In-
dalecio, número 10, entre Santo Suárez 
y Enamorados. Se pueden ver a todas 
horas. 
23444 23 Jn 
Por embarque, se vende u n gran jue-
ggo, doble, de cuarto, una mesa de 
corredera, un escaparate de corredera, 
y algunas piezas m á s . P a r a verlos, en 
Monte, 59 . De 1 a 3 de la tarde, to-
A T E N C I 0 N 
Si usted desea barnizar y esmaltar en 
casa sus muebles, lo mismo nuevos que 
de uso, gran cumplimiento y esmero 
en el trabajo, puede usted pasar por 
Manrique, 90, 6 llamar al Teléfono 
M-9331. 
23790 17 j i 
SE» V E N D E N : JUEGO D E S A L A , CAO-ba, comedor, juego cuarto nogal, dos 
armarios, y otros muebles. Por 30O pe-
sos. Llame al teléfono F-1315. 
23979 19 Jn 
23olC 19 Jn 
J u e g o p a r a c o n s u l t o r i o , $ 6 0 
E n la casa del pueblo. Compuesto de 4 
butacas de centro, dos más de esqui-
na y una mesa de centro, todo de mim-
bre, f rancés y en flamante estado. 
Campanario esquina a Concepción de 
la Val la , la 2a. de Mastache. 
23861 19 jn 
V ^ r i a n z ^ a f t p ^ a l ^ c l ^ n u ^ v l " W HAGO CARGO DE REPARAR T O -
Precio, 25 pesos. Aprovechar ocasión. I - " J - ¿a clase de muebles, embarnizar, es-
maltar, entapizar, enrejillar. Los dejo 
19 jn nuevos. Precios baratos. Manrique, 52. 
Teléfono M-4445. Manuel Fernández. 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el catálogo gratis. 
L A C A S A D E ¡ G L E S l A S 
Almacén de Joyería. Aguila, Í9. Telé-
fono M-4784.. 
22176 SO Jn 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C ó . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2901 ind. 8 ab. 
Muebles. L o s compramos p a g á n d o l o s 
muy bien. A s í mismo los tenemos pa-
r a todos los gustos y los vendemos 
muy baratos. Antes de hacer n i n g ú n 
negocio sobre muebles v i s í t e n o s o l la-
me a L a Sirena. Neptuno, 2 3 5 - B . T e -
lefono A-3397 , y sa ldrá complacido. 
22501 7 Jl 
J U E G O D E SALA 
modernista, de caoba, 100 pesos. Bt fc 
Casa del Pueblo. Campanario, esqita 
a Concepción de la Valla. La Seganéi 
de Mastache. 
1988 19 Jn.^ 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios flu» 
competencia. Compramos toda clase oí 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objeto» a» 
valor. San Rafael, 115. esquina a wr-
vasio. Teléfono A-4202. M . 
21980 80 3° 
P A R A S U S M U E B L E S 
Mastacbe y nada más, en la casa del 
pueblo; llámelo a los teléfonos A-wJ> 
M-9314 6 1-7105 y en seguida tendrá so 
dinero. ^ ^ 
M A Q U I N A S D E S I N G E R A $15, 
E N L A CASA D E L PUEBLO 
Las hay de ovillo central, a ?s0' f .^ 
das se garantizan. Campanario esqnina 
Concepción de la Valla, la 2a. de 
taC2l!¿l ^ J S J ^ 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay Juegos de sala, saleta, cnarto, 
medor, también piezas s'ieltas. ia» V . 
se detallan a precios sin co™Pe"arto, 
Juego sala, moderno, desde egci. 
4 piezas con marquetería, a fívo, ^ 
parates, $15; camas con basuaoi ^ 
cómodas $25; mesas de noejí9,,a® „ebies, 
también se compran y cambiap mu ^ 
siempre sujetos a precios equiiau» 
cuya fama le es merecida a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - ^ t i 
21979 
GA M I T A AUTOMATICA X C ^ l i a es to mimbre para niños. ^ ^ mane-de cuerda, hace las eces Jltño Se dan 
Jadora. Están en buen estaao. 
baratos, por no necesitarlos. 
18, tercero, izquierda. ¡5 Jo 
23878 
M. González, Luz, 45, Habana, 
24033 
SE V E N D E P A R A B A R B E R I A O CASA de huéspedes una división de crista-
les desmontables, de 3.C0 metros, nue-
va completamente. Costó 75 pesos, se da 
en 40pesos. I>olores, esquina a Octava-
Entre Octava y Novena, Víbora. 
24102 24 jn.__ 
MU E B L E S . V E N T A D E UN JUEGO D E comedor, de caoba, con cristales y 
adornos de bronce y un juego de sala, 
todo de mimbre, con dos lámparas chi-
nas. Calle A-, número 254, altos, entre 
25 y 27. 
24370 22 jn 
23608 29 jn 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nuevas, flamantes y garantizadas, ven-
do, cambio, se reconstruyen y renaran, 
y se niquelan. Economiza usted cincuen-
ta por ciento en mis precios. Véalas, ca-
lle Barcelona, 3, imprenta. 
24331-32 3 Jl 
GANGA. S E Singer, de ovillo central. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r de r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o de t o d a c l a s e de t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s que s e a n . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M » - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e -
b le s e n d e p ó s i t o . 
É É S T A T R A Ñ T ^ 
22095 7 .m ( 
i ' oomida 
C a f é y R e s t a u r a n t 
" C H A M B E R Y " 
— D E — n T 
J . S A N P E D R O F O R T 
T e n i e n t e R e y y C u b a . T e l . M - ^ 
H A B A N A 
Esta casa ha instalado tin ffl« d. 
Departamento para *J>f^0S¿bv»ó*** 
S2',).0O en adelante, buena x 
. T>fldro< 
VENDE UNA MAQUINA 
en muy 
buen estado. E n Bernaza, 49. 
24014 19 Jn 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
Galiano, 113. Teléfono A-S970. Se ven-
den mamparas de todas clases y med; 
das, modernistas y corrientes. So coio 
can vidrios a domicilio y se mandan .-?. 
toda la Is la . 
21750 2 Jl 
C5381 
E s c r í b a s e el D I A R I O ^ ¿ ¿ 0 pE 
I N A y a n u n c í e s e en el U i ^ 
L A M A R i N A 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
Se compra una f inca alrededor de 6 
caballeras, en los contornos de l a H a -
bana. Dirigirse por escrito a F . G-
Apartado 1064. Habana . Dando deta-
lles. No se trata con corredores. 
24167 , 22 Jn 
SE V E N D E , R E I N A , C E R C A D E GA-Hano, dos plantas, 300 metros, se 
dan facilidades de pago. Para mfis in-
formes: Virtudes, 97 y medio, esquina 
a Campanario. Teléfono A-7045, su due-
ño. 
24000 19 jn 
C E COxMPRA UNA CASA H A S T A 10 
O mil pesos, de Aguila al Muelle, que 
esté en buen estado, sin corredor, trato 
directo. No pago ganas. Cerro, 5 ia Mi 
Pazo. 
2^13 25 jn 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y contratos de solares en 
Jesús del Monte, Víbora, Luyanó y Ce-
rro. Figuras, 78. Teléfono A-602L Ê e 12 
a 9. Manuel Llenín. 
Compro contrato de nn solar, 
llano, en Jesús del Monte o Ví-
bora, dando un certificado del Ran-
eo Español, de $1,279. Figuras, 78. Telé-
fono A-(j021. Manuel Llenín . 
241C3 27 Jn 
TENGO COMPRADORES D E CASAS en todos los barrios de la Habana. 
Vendo casas chicas en Cerro y Jesús del 
Monte, desde 5.000 pesos. Tomo varias 
cantidades dinero en primera hipote-
ca con doble garant,'a. Informa: Rodrí-
guez. Santa Teresa, E . Cerro. De 12 a 
2 y de 6 a 9 de l a noche. Teléfono 1-3191. 
24325 28 jn 
C E D E S E A COMPRAR, POR SU OVS-
O to valor, una casa uequeua en la H a -
Ibana, nueva o vieja. Inforjues directos 
por e] teléfono 1-1752, de 7 a 9 de la ma-
ñana y de la noche. 
24127 21 Jn. 
O I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
O res, compro una bodega. Tengo 1,500 
pesos, y e] resto a plazos. Si vale mis 
debe tener contrato claro, y garantizar 
la veracidad del negocio, dándola a prue-
ba. Si tiene local para familia, mejor. 
No compro colmenas huidas. Diríjase por 
escrito o en persona a R. H . San F r a n -
cisco. 227, Víbora. De 7 a 9 p. m. 
24172 ^ Jn 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
TT'N LO MEJOR D E L C A P I T A L , C A -
j h lie de Mazón, 31, entre San Rafael y 
San José, se vende una bonita casa de 
dos plantas, acabada de construir, ren-
ta 210 pesos y puede dejar si quiere 14 
directo con su dueño no quiero corredo-
to. Su últ imo precio 21 mil pesos, trtao 
mil pesos en hipoteca al nueve por cien-, 
res. Informan en Concordia, 187, o en 
Mazón y San José. J . Maclas. 
. 23070 19 Jn. 
J o s é Navarro, corredor. Comp 
do casas en la Habana y f ^ f í j -
a precio razonable. E s P e f H f H a b » ^ 
quitas de recreo cerc9a-qdeTeléfoiio ** 
Manzana de G ó m e z , 1 
meso M-3462 y M-3^5i- ^ 
23543 " " " • ¿ I 
S i g u e a i i r e t W 
^ R I O DE L A M A R I N A Junio 19 de 1921 
F A G I N A V E I N T I C I N C O 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
trofes 
gantes, avarrô  ¡ a.re 1̂ ^̂  hermosas avenidas, parque, 
g.A y RnPerto Sobrino, feraan- caminos de cemento en ^ alrededdr, 
t0 nómero 2. En la Habana: | conveilientemente cercado, teléfono 
^ fómez Mena. Mi dirección pos- \ directo a la ciudad, luz eléctrica, 101 
Ba»00 j0 Reai número 170, Maria- árboles frutales, y en una palabra: 
tal: câe ' j todas las comodidades que puedan ima-
gp. 27 jn. ginarse, situada en la Calzada de Al-
- H i E s ü s m o N f i i f 3 ± ^ t £ . r % £ : s t 
Iglesia, se vende una her 
Banco, vendo una casa situada en Prin- res en la ampliación de Mendoza. A l - vende en menos de su valor, por jpo- p r a n y v e n d e n c h e q u e s d e todos 
cesa, a dos cuadras de la Calzada, en la mendares, cerca del parque. Barntos. In- derla atender. Tiene 5 años de contrato. , „ , -i t " 
cantidad de $7.600, a la par. Tiene sa- forman: Factoría y Corrales, cafó, de 12 Alquila y puede quedar la ooáega. sin 
la, comedor y tres cuartos, patio y tras- a 3 y de 5 a 8. Señor Manso. 
, C0 - . - J - una -cnUndída miinta deiTíANCO ^ E M E T K I O CORDOBA Y CO. r \ J O r QUE I N T E l l E S A : POB R E T I - O E V E N D E UNA BODEGA. MUY C A N - L a L o n j a d e loS C h e q u e s . S e COm • I &m*JSX»%4'& ¡ be Venae "na «SP̂ nQ10» Qulnla _ ue 1> Contra cbecks intervenidos de este U rarse su dueño, se venden dos sola- O tinera, es una buena esquina- Se J , , . , 
# ' A t l G Ü O * T l ^ B • & p recreo, a 20 minutos del Parque Cen-
y l & l ^ Z z rn^-—— 7 - - r tral, por carretera, puede irse por el 
residentes en España, me Cerro o por jesús ^ ¡vi0nte, con am-
pTOpie1"*"" ^ administrar fincas ur- [ pjja casa de manipostería, garaje, ci-
jĵ o c*1̂ 0 Habana y pueblos limí- ¡ nematógrafo, bellísimo cenador csti-
hanas en la ^ Madrid, mis po- lo japonés a la rústica, elegante per-
F ^ a r r o ^ r í n c i p e d e V e r gola, amplio comedor de verano 
patio, con Sanidad moderna. 
M. Losada, Apartado 255-1.' 
23000 
Escriba a 1 23382 28 Jn 
22 jn RUSTICAS 
informes: diríjanse a Manrique, 96. 
21081 29 jn 
SANTA ISABEL Y ARANGUREN; AM-pliacifin. Barrio Azul. Arroyo Apo-
lo. Se vende una casita de mampostería 
aca'bada de fabricar con grar sala 2 
cuartos, agua propia, patio j terreno 
para siembra, su precio, $2.500. Infor-
man: Aranguren, 7, Arroyo Apolo. 
232&1 19 Jn 
alquiler Informan, en Zai^ja, 100, la en-
cargada, „ . 
23S08 25 Jn 
Q A Ñ G A : NO PIERDA TIEMPO EN yer-
los B a n c o s , e n t o d a s c a n t i d a d e s ; 
se m e j o r a e l t ipo e n u n 5 p o r c i e n -
to p a r a n e g o c i a c i o n e s ; a n u n c i a -
m o s a l m i n u t o so l i c i tudes d e c o m -
este negocio, en la carretera de Gua-
nabacoa; una y cuarto caballería, buen 
terreno para toda clase de cultivos, con 
aguada y casa, precio 4.800 pesos. 
DOS CASAS BARATAS 
Portal sala, columnas, saleta, tres cuar-
tos, salón al fondo, cielo raso, patio y 
traspatio, juntas o separadas, cerca de H1*-
OT R A D E 3|4 C A B A L E E R I A , CON fren te a la carretera, estíi es propia pa-
ra quinta de recreo, precio 5.000 pesos. 
OT R A MEDIA C A B A L X E R I A CON bue na tierra, aguada y 'buena casa, pre-
BENJAMÍN GARCIA 
j Compro y vendo toda clase de estable-
i cimiento, tengo muchos comprador^,. pra y venta en pizarra. ban igna 
mis negocios son serios y con prontitud. » . o i ji/f n 
¿Quiere vender o comprar? Mande avl- CIO, 0 4 i entre ¿bol V Muralla. 
so y usted rersonalmente. Amistad, ÍÓM. nv.ni A* 1« 
¡Teléfono A-3773: de 8 a 11 y de 1 a 4. ^OOÜÍ 
I por la tarde. 
PANADERIAS LONJA D E IiÓS C H E Q U E S COMPRA mos, vendemos y negociamos cheques j  i t   , i  o.uw P . , del M 2 en, letras libretas y .bonos, negociacifin 10 i 
I " __z _ ' . , T\í-»r«i(alrlíiTT£iT\ + <i-io \T i-̂ n r r o r>r\n in f i l i R 1 
CHEQUES Y LIBRETAS 
de cajas de ahorros y bancos se com 
pran a buenos precios. Informan: Real 
State, Aguacate, 38, de 9 a 10 y de 
2 a 4. 
23580 28 Jn-
tranvía. Jesús del Monte. Figuras 
Telefono A-0021. Manuel Llenln. 
23200 \ 20 jn 
Cíe v i 
O lindí 
V E N D E I-A TtNICA F I N C A QUE 
con Kokoito, actual residencia 
veraniega del Presidente de la Repúbli-
ca. Mide las mismas dimensiones, tiene 
un número de árboles frutales, varia-
dos, cercada y un gran pozo con abun-
dante agua, y ademiis agua de Vento y 
«rea de ^ ^Ós plantas: bajos,,portal, fracasa de d°s1p?e CUartos, bauos, co-T a r e i dor siete cuat.o ceinení0i 
Ŝñr cocina de fe*3' la Altos: sala, 
""Irto y se7ll0.„Í?tos baño, comedor, 
•CiWdor, siete c"artos. °dsei.vicio de 
g n a de S ^ ' ^ o d o fkbricad. En 44 
cr^hir>s. Se admite o Part1e1 o6^^ hana 
pTeSLípez- San Lázaro, 113. habana. ]u¡5 ,eléetri(;a. Se dan facilidades en e, pa. 
"° go, y para más informes dirigirse a su, 
dueño: Teniente Rey, 11, Departamento 
número 402, de 9 a j l a. m. y de 2 a 
4 p. m. , 
23684 22 jn 
EN DIEZ Mil i PESOS VENDO C E R C A de Obispo, casa de una sola planta, 
superficie 70 metros, renta 80 pesos, se 
V? mí dese comprar finca urbana deja parte en en hipoteca, en 5.500 pe-
Todo el Visí como adquirir o deshacer- Sos. Vendo en la Víbora, calle Delicias, 
o rústica. ^ gsta'blecimiento, sea del gi- casa de una sola planta, azotea y cielo 
T?N 30 MIE PESOS D E L BANCO E S -
JLLÁ pañol o 25 mil pesos del Banco Na-
cional y reconocer 25 mil pesos al ocho 
por ciento, vendo una propiedad que ren 
ta seiscientos pesos mensuales; está 
dentro de la Ha'bana y fabricación de 
primera, pegada a calzada. Informa su 
dueño en Amistad 48, altos, de 12 a 5. 
Teléfono M-<J327. 
24129 ' 10 Jn. 
la Habana, una en el Cerro y otra en 
el campo, son buenos negocios, las de 
cío 5 500 pesos. Si es usted pers'ona la Habana una hace 12 sacos diarios y 
' gusto, no deje de hacerse de una otra 5 sacos y demás trabajos, $150 dia-
que está a un paso de la Habana y pue- • rios venta. Informes: Amistad, 136. B. 
de cultivar lo que desee. Hotel París. García, 
BODEGAS 
J . CANDALES 
Compramos al mejor tipo de plaza lo í 
cheques de los bancos nacional, Espa-
fiol. Internación;.!, Córdoba, Penavad. 
Digón y libretas de las cajas de aho-
rros y 'bonos. Oficina: Carmen, G-A, Te-
léfono M-4153. 
22480 . 19 í n . _ 





¿QUIERE USTED HACER UNA 
MAGNIFICA INVERSION DE 
SU DINERO? 
1 so bre una cása dn esta ciudad, o bien 
se impone esa cantidad en finca urba-
na, libre de ^gravamen, en la Habana. 
Informan, en' Subirana, 18, esquina a 
Maloja, de 12 a 3 de la tarde. 
23238 19 n 
Vendo una en 800 pesos, para princi-
piantes; un café en $600. Informes: Amis-
tad, 13t). B. García. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo varias: vendo una en 5.000 pesos, 
27 habitaciones, los muebles valen más; 
y otra en Consulado; y otra en indus-
—n--^p£ÉÑDII>A CASA D E DOS 
f ^ 0 t 3 f fachada de cantería . está 
Plantori;a de Belascoaín y media de 
"a ^ f ' P r e c i o . 13 mil pesos Hotel 
La propiedad inmueble es la única ri 
queza inconmovible que hay. Podrá tria. Son buenas y precios de ga 
T N v i E i i T A a q u í su d i n e r o , v e n sufrir Ias C0I1Secuencias más o menos Informes: Ara r AD A3?!?!" * 
JL do en doce mil pesos, mi gran casa, v-w ĉv. ^ ^ ^ a . laAKAJtb 
toda de mampostería, muy fresca, nue- adversas de la situación económica de 
va, a cuadra y media de Belascoaín. Sa-
la, comedor, 5 hermosas habitaciones. 
«ji — • 
nE INTERES GENERAL 
se de ajS",.e o necesite dinero en hipo- raSo, se compone de sala, saleta, dos 
ro queJi módico interés, puede pasar por cuartos con todos sus servicios, super-
teca,c?ipina seguro que será satisfecho ficie 5_50 p0r ^ metros de fondo. Renta 
eSta,f; aspiraciones. Informan en Pra- 50 pesos> en 8.500 pesos. Vendo reparto 
en h« 9 a H y de 3 a íx J . mar-
do, W, QO * 
pasillo corrido y demás comodidades, 
trato únicamente con el que quiera com-
prar. Esrfbanie, calle D. número 15, Ve-
dado. Fausto Marin, dándome hora pjira 
tratar con usted 
24053 20 Jn 
«SANTOS SUaBBZ A UNA „ 
EN B ^ i " , ^ . j _ „„„oa (jog fabricación de 
Santo Suárez, cíasa de esquina, se com-
pone de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor al fondo y Jardín al costado, 
primera, azotea y cielo 
.V^adra'de la Sonrio-' terren^ para r so, superíjeie 8 por 30. en 4.650'pesos 
¿790; «tras ^ Vendo en el Cerro, a una cuadra de 
Rustrías. Calzada y ^ ¿r fa^ en ^ la Calzada casa de una sola planta, se com 
dinero, una «nca ' c . todo., Pone de sala y tres cuartos toda de 
Tosé de las ^a-J^- ^o,';;^,, villanueva , azotea, superficie 82 metros. Para más 
Dolores. U . Santos Suárez VUianueva. lnformeSt Montei 19j altos< De & a 10 y 
22872 ______ _ ^ - de 12 a 2. Alberto. 
23553 23 Jn. 
P E R E Z / ^ A N G A V E R D A D . A E A E N T R A D A 
P E R E Z <i'el Vedado, se vende la moderna ca-
S O L A R E S Y E R M O S 
EN EE REPARTO EAS CASAS. S E vende una magnífica esquina, en la 
calle de Trespalacios, al pie de las es-
caleras. Mide 30 por 15 varas cu'banas. 
i Sitio inmejorable y precio módicol Infor-
I man en Trespalacios, letra B. 
i 24377 , 22 Jn 
1 a D Q U i E R A t e r r e n o s c o n c n E - Mvel del mar, al lado de la mejor re-
ques de los Bancos Nacional y E s - , sidencia de Cuba. 
pañol, estos se admiten a la par, pre-
firiendo cantidades pequeñas. Llame al 
Vendo 2, uno en Infanta y otro en la 
Un p a í s , pero Siempre t e n d r á un Va- Habana, con accesorios y guardan 50 
lor i n t r í n s e c o inalterable. [maquinas. Buen contrato y.iPoco aiqui-
por 100 de ventaja. Venga con jo que 
sea. San 'Ignacio. 84. entre Sol y Mura-
lla. ' n 
24277 20 Jn. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compro cheques intervenidos del Espa-
ñol, Nacional, Córdova, Digón y Herma- / C H E Q U E S D E CORDOVA. N E C E S I T A 
nos. También negociamos libretas de las i mos ¿Q 20 a 30 mil pesos a la par. 
cajas de ahorro, pagamos en el acto. 
Amargura, 48, altos. Teléfono M-3506. 
24258 21 jn. ^ 
ES P A R C E E I N T E R N A C I O N A E . Che-ques contra hipotecas, terrenos o pa-garés comerciales. Oportunidad para deu-
dores de Bancos antes « u e comiencen 
las ejecúciones legales. A. Tejeiro. i e -
léfono 1-2358. . 
24189 20 Jn 
ler. Informes: 
García. 
Nosotros ofrecemos a usted una ex-
celente oportunidad de invertir su di-
nero en una de las mejores fincas que 




136. Benjamín ', Nacional y Español y Digón, se reciben 
Vendo 2, uno en Egido y otro muy cén-
trico, 66 habitaciones, con lavabos, agua 
caliento; precios muy baratos. Buen con-
trato y poco alquiler. Informen . Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo uno, que tiene venta diaria $300 y 
i se da barato; tengo encargo de vender 
3 cafés, muy baratos y buenos, en gran-
een nn pequeüo descuento en compra 
de propiedades urbanas. Mercederes,, 
primera hipoteca en la Habana. Nego-
cio serio, Alfredo García y Compañía. 
Manzana de Gómez, 233. 
23933 19 Jn. 
JUAN PEREZ 
.Ouién vende casas.'. . 
'onén compra casas. 
*u-- Vende fincas de c¡ 
compra finca 
•OÜién toma d^ero en u i ^ ^ - ; - j un cuarto criados, entrada independiente lis negocios de este casa son senos y a los mismos> con u m o pesos se hace 
¡Quién veuue "tr"" ~^ 'cíiñx30 •> PERE'Í la' B¡ueL.!1' îIlt;o cuartos, comeac Quién co pra fincas de ^mpo ^1.1 ^ . t.o traspatio, doblé tnma dinero en hipoteca-, t i .ui-^ „rín,iris; ar,tr-c** ir.^» 
P F R E Z sa (ie una sola Planta. jardín, portal, sa 
la, saleta, cinc  c rt s, c edor al fon 
Telófono M-9494. 
24368 24 Jn 
A E T U R A S D E E A UNIVERSIDAD. E N 
Los u«6 Reservados. 
Belascoaín, 34, altos. ; negocio, reconociendo 6.000 pesos, al 8 I por ciento anual. Para verla, de 2 a 4. 
| Línea, 13, entre M y N, Vedado. 
23163 28 Jn T^ITguren, e n t r e i sabee y do-4 lores Ampliación. Barrio Azul. Arro-
Anolo. Se vende gran casa madera -w-^- E£i OERRO GANGA VERDAD 
- —ipuesta de grande vendo una caga 
sírvicio, abundante agua y p; 
Tmhr¿ Un la misma, inforin 
232ti5 
kraba de fabricar comp  o  {jr iiu  j j j YGn¿0 nSL s  ¿e saia( comeaor y 2 
«¿la tres espaciosos cuartos, cocina, cuartos, cocina y servicio sanitario; to-
' Para da de mampostería: en $5.000; precio de 
moratoria. Informes: Infanta, 22 entre 
Pezuela y Santa Teresa, Cerro. Las Ca-




Oportunidad para una buena inver-
sión. Por tener que ausentarse su EN E L C E R R O , GANGA V E R D A D , A tres cuadras de los tranvías 
Por su frente le pasa la magnífica ca -
rretera que conduce a la residencia 
^ lo mejor de la capital, "calle Mazon ¿e veraneo í M Presidente de l a Re-
y San Miguel, se vende un lote de te- ,. , 
rreno de 2964 varas, compuesto por los publica, V por UU Costado Una linea 
solares número 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 i . , _ - i i , „„„„ i . 
y 27, propios para residencias o casa d^ tranvías; JUUtO a ella pasa lá ca -
de apartamentos. Se deja el K) por cien- gería maestra del acueducto de Ven-
to en hipoteca y Censo a tipo muy eco- , . . • • v , -
nómico. ' Trato directo sin corredores, to y prácticamente, tiene teletono V 
Informes: Francisco Bavelo. Manzana de 1 
Gómez, 246. De 10 a 12 m. Tel. A-4131 
24223 20 jn 
A diez minutos del Parque Central, 
vendemos 452,000 metros de terre- u 
no. situado a gran altura ^bre. el i Jae* 
BODEGAS I so*)re Pr<>pi€̂ ades urbanas en la Ha-
Vendo nna en 3.500 pesos, dando mitad baña, a módico interés. Para informes 
en mano, vende $80 diarios y vendo otra, ' . _, , 
en 4.600 pesos, en el barrio de Colón; en Muralla, 94, altos. 1 eleiono UU-
otra en el muelle y en el Cerro, desde • oeoo 
$1.000 en adelante; tengo otras más. l a - mero A-ÓOÓÓ. 
formes: Amistad, 136. Benjamín García; 
HIPOTECA EN EL VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de mampos-
tería; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G, en el Vedado. 
-alta0S4 M'amief^mo0! 10, de 8 a 10 y ! Informan directamente en Habana, 82 
,24206 _ 2 0 3« _ y Se paga el 10 por 100 de interés. 
O E S O E I C I T A N $15,000 E N P R I M E R A ! 23196 30 Jn 
io hipoteca a buen interés, sobre resi-
dencia próximo a terminarse. Informes. 
P Ravelo. Manzana de Gómez, numero 
246. de 10 a 12 m. Teléfono A-4131. 
24222 20 Jn. 
vendo 
— _ i i j nronír co i l a casa con Portal. sala, saleta y dos 
dueño, en un pueDlO ce porvenir, aei (.nar(-0S) ¿e manipostería v azotea, y una 
vende una buena propiedad, de 3,784, eS(i"ina con sus accesorias: se da todo 
yenuc uuo r r r l • J l en ?lu'0C0- Informes: Infanta, 22, entre 
Taras cuadradas, la parte rabncada,; Pezuela y Santa Teresa. E n las Cañas. 
con establecimiento e industria. Ga-
na en la actualidad, 200 pesos men 
suales, y está situada en el mismo pa-
radero d̂ l tranvía y a la Calzada. 
Vean para informes y pormenores: D. 
R. Flores, 16, de 12 a 1 y de 6 a 7. 
23fl3 28 Jn ' 
VENDO CASA, C A E E E SAN R A ^ A E E , cerca Universidad, 2 plantas, cielo 
raso, s. s. 4|4 7 por 25, barata; otra, 
cille Cárdenas, 2 plantas, $25,CO(); otro, 
muy bonita, en San Francisco, Víbora, 
s. comedor, cielo raso, 900 pesos. 
Solar Vedado, calle» Línea, esquina a 
20.(i6 por 30, la mejor esquina, • barata; 
otro solar, de 22.66 por, 23. en lie 17, es-
quina, ün bonito terreno, Carlos I I I , de 
10 por 40; otro terreno, de 62,000 varas. 
Calzada Managua, precioso, a 12 centa-
*«. Tengo 0, 10 y 15 mil pesos para 
lljoteca, al 9 por ciento. Habana y 
(Hispía. Sombrería. De 10 a 11 y de 3 
» 4 
1 23737 d 18 jn 
EN EL CEMENTERIO 
Se cede la propiedad de un terreno en 
él Cementerio, para 3 'bóvedas: dos están 
hechas y una por hacer. E l plinto es 
excelente: se encuentra muy próximo a 
la entrada, a la derecha entrando. Infor-
man en Gertrudis, 20,' Víbora, D. Alonso. 
24220 25 jn 
alumbrado eléctrico. 
Lo mismo puede usted destinarla a 
un magnífico reparto,, que subdividirla 
en pequeñas quintas de recreo, o de-




M I L A G R O S 
i cuatro cuadras de la Calzada se ven-
te un chalet de esquina de dos plan-
tas. Bajos: jardín y portal corrido, sa-
is, hall, gabinete, salón de costura, co-
niedor, cuarto, • servicios de criados y 
Earaje. Altos: sala, recibidor, hall, seis 
K £ s ' !bañ0' terraza. 20 por 23. E n 
58,500. Se admite parte en hipoteca. In-
forman: San Lázaro, G0. Víbora. De 2 
a 5. '24218 20 jn 
iLE i n t e r e s a r a a USTED PO-i 
SEER UN MAGNIFICO CHALET 
EN LO MEJOR DE LA 
VIBORA? 
Nosotros le vendemos dos, construí-¡ 
dos de acuerdo con las exigencias del: 
confort moderno. Aún no se han vi-! 
wo- Eíián situados a 250 metros, 
wwe el nivel del mar; en el sitio 
higiénico y fresco de la Haba-; 
^ ta su construcción se han tenido 
e.n ,cuenta» no solamente las comodi- i 
y refinamietos, propios de la 
Ĵ ocrada, sino también el buen gus-
14 y elegancia arquitectónica. 
ffán icdeados de ™ lindo parquesi-
j tienen ambos sa garaje y alo-
^ J ^ r a obtener alguno de ellos le 
S amos la. ^ u n i d a d de adqui-
iW >] êC10s Untadores, facilitán-
?0. 91 msmQ tiempo la forma de pa-
CLeí/3ntrario' Prefiere «sted co-
W a . T e r 0 eil hip0teca sobre «Hos, 
W d a 1° Jb0nit0 interés' «crí-
lel¿foao v K a d ° 1012' dándwnos s« 
24189 
; TTIN E L CEWRO, VENDO UNA ESQUI-
. ! JLj na, con uu accesoria, alquilada con 
establecimiento, y. una casa con portal, 
sala, comedor y dos cuartos. Servicio 
sanitario. Todo de azotea s i tarón; a tres 
cuadras de los tranvías. Calle afaltada. 
Aprovechen esta ganga, no se vende, 
se regala. E n $11,000, para informes: I n -
fanta, 22, entre Pezuela y Santa Te-
resa, Cerro. Las Cañas. No corredor. 
EN E A I i Q U E R A S , VENDO UNA CASA de mampostería, techo de tejado, en 
muy buenas condiciones. Con once me-
tros de frente, por 25 de fo**©. Con G 
cuartos y dos* accesorias. Entrada inde-
pendiente. A dos cuadras de la Calzada, 
Se da en 0,000 pesos. Informes: Infanta, 
22 entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. 
Las Cañas. No corredor. 
TT'N E L C E R R O , VENDO UNA CASA 
XLi de portal, sala, comedor y dos cuar-
tos, de mampostería y üzotea, a tres 
cuadras de los tranvías. Calle afaltada. 
Ganga nunca vista, por tener que em-
barcarse para el. extranjero. Se da én 
$4.500 Informes:, en Infanta, 22, entre 
Pezuela y Santa Teresa. Cerro. Las Ca-
ñas. No corredor. 
23399 2?, jn 
TODO E E QUE D E S E E F A B R I C A R 
una casa le haremos la obra para el 
fin que usted la desee, dirección facul-
tativa, sea corstrucciOn corriente o sea 
de lujo; sírvase avisarnos hoy. Obispo, 
31 y medio librería. 
23018 19 Jl 
T" OX1TA O P O R T U N I D A D ? E N $á.70O SE 
J-. vende una hermosa casa de madera, 
con portal, sala y cuartos, 2 cocinas y 
servicios sanitarios. D'e mampostería, 
renta 58 pesos mensuales. Con una fabri-
cación de 110 metros cuadrados. Se de-
ja parte en hipoteca. Para míis infor-
mes : dirigirse a su dueña, en la misa. 
Consuelo de Alvarado. Acosta, 46, entre 
11 y yl2, reparto Lawton. 
. 23538 19 Jn 
VENIDA D E ACOSTA^ CASA CON 
hermosa sala, dos amplias habitacio-
nes, precioso traspatio, con arboleda. Mi-
de 13 por 25, en -̂ S-OOO. se deja parte en 
liipoteca. Otra casa, a una cuadra (te Cal-
zada Üel Cerro, portal, sala, saleta, 3 
habitaciones, servicios en $5.000, y otra 
con sala y 3 cuartos, rentando §50. en 
$5.000. Informa: Rodríguez, Santa Tere-
sa, E . Cerro: de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. Teléfono 1-3191. 
23110 24 j n _ 
SE V E N D E N , T R E S CASAS. R E P A R T O Santos Suíirez, una cuadra del tran-
vía. Callé de Plores. De portal, sala, sa-
leta, dos cuartos y demás servicios, a 
$o.500. Se pueden vender juntas o sepa-
radas. No corredores. Informan: Flores. 
80, esquina a Enamorados. De 1 a 6 p. in. 
23973 21 Jn 
E3* E L KEI>,ARTp E A S cASAS' co- ; La vendemos a 'precios da ocasión, lón, 09, entre Daoiz y Velarde, (Ce- t t - S i ^ i . 
obligados por las actuales circunstan-
cias y damos grandes facilidades de 
de 8 a 5 de la tarde. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una, en $700; otra en $500; otra 
en $3.50. Buen contrato y poco alqui-
ler. Aprovechen gangas en este giro. I n -
formes: Amistad, 136. Benjamín García. 
"üRGE LA VENTA 
de. una' bodega, por enfermedad de su 
dueño í bien surtida, sola en esquina, 
vende 80 pesos diarios, la mitad de can-
tina, tiene seis años de contrato, con 
comodidades para familia; precio 3 50O 
pesos. Está en el Renarto Alraencíares, 
informa: Federico Pefaza. Reina y R a -
yo, oafé. 
Hoteles y Casas de Huéspedes ¡ j \ 
24113 19 Jn. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos de todos los ban 
eos; no haga ninguna operación sin vi-
sitar antep en la Manzana de Gómez, 212. 
y Compañía. 
DINERO EN HIPOTECA 
En todas cantidades, con 
gran rapidez y en las me-
jores condiciones 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32. De 3 a 5. 
22 jn. 
rro) se vende un solar con 8 cuartos 
i fabricados y un garaje para diez máqui-
! ñas- E s una buena inversión. Puede ren-
tar más de 150 pesos. Tambión se venden 
dos máquinas, una marca Maxwell y 
Oort. Informes, en la misma y en Obis-
po, 97. 
I 23158 27 Jn 
pago. 
23170 
Solar chico, en la Loma íe l Mazo,! d j ^ ó n y 
se vende muy barato, en la calle 
Estrampes, entre Patrocinio y 
OTarrill, acera de la brisa, mide 
12 y m e d i a v a r a s de f r e n t e 
p o r j de mucho fondo, grandes guayabales y 
É ¡1 J £ J i • i palmares, 15 casas 3 po:-.os con motor, 
4 Ü Ü e TOnaO, ÍJUe d o m i n a U n a eS- laguna inagotable, con 3 chuchos de di-
I ' J ' J • 1 1 • • . aferentes ingenios en sus linderos, siem-
plendida ViSta y b u e n Cimiento pa-1 bras y retoños de este año. todo lim-
k r 1 • • ^ n • ú»/» | Pío- Tiene ganado vacuno, caballar y t a b n c a C l O n . t r e C l O a $ 0 V a - ¡ c e r d a que puede «nnprar si se desea. 
T" « j» • I J ~ Ño se necesita todo 'el dinero de con-
r a . i rato d i r e c t o c o n e l d u e ñ o : 
Cine M é n d e z . Teléfonos M - 3 3 8 8 ó 
¡ - 3 3 9 5 . 
Tengo los mejores de la Habana, en 
venta, a precios razonables y al conta-
do ; soy el que más conocimientos tengo 
en estos negocios, por estar más rela-
cionado con sus dueños. Informa: Federi-
co Peraza. Teléfono A-9374, Reina y R a -
yó, cafó. > ' 
BODEGAS EN VENTA 
Las tengo de todos precios en todos los 
barrios, a plazos y al contado admito 
en cambio bonos y acciones de banvos, 
y compañías; no engaño a nadie, tengo 
socios formales, de poco capital e inte-
ligentes en el negocio. Informa: Manuel 
Fernández, Reina y Rayó, ci'íé. 
BODEGAS EN VENTA 
¿5 caballerías', en esta Provincia,""tíérra Vendo una en calzada,. en 6.500 pesos, 
sola en esquina, la mitad de contado 
comodidades para familia, (íuatro años 
de contrato no paga alquiler. Informa: 
M. Fernández, Reina 'y Rayo, 
23299 20 jn. 
Si a usted le interesa escríbanos al 
Apartado número 1012, dándonos su 
TPvEE BANCO i n t e r n a c i o n a l a d -
U mito proposiciones para mi libreta 
del Banco Internacional de $7,000, en 
hipotecas, venta de solares u otros va-
lores. Directamente con el que lo nece-
site. Diga sus proposiciones por escri-
to. M. G. Martín. San Miguel de los Ba-
ños, por Coliseo. 
^:»88 1 J l ^ 
EL BANCO ESPAÑOL, ADMITO 
proposiciones para mi libreta del 
Banco Español, de $3,200, en hipotecas, 
ventas de solares u .otros valores. Di-
rectamente proposiciones, por escrito. 
Santiago M. Pérez. Sitios, letra C, entre 
Oquendo y Franco. 




NEGOCIO DE CAMPO 
Se vende la propiedad de nna finca, de 
VENDO CHEQUES 
do todos los bancos en todas las canti-
dades. Informan en J e s ú s de] Monte, 73. 
IVl'-fono M-tóCS. 
23953 21 jn. 
PROPIO PARA INDUSTRIA 





Corredor legalizado. Compro y vendo 
CHEQUES NACIONAL 
Compro de 40.000 y 30.00 pesos, Córdo-
va, pago cinco por ciento más que na-
die, compro y vendo -de los demás ban-
cos. Mercaderes, 11, altos, departamen-
to 16. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P i -
•fiol. 
23937 23 Jn. 
VENDO 4,000 PESOS, CON MTJCHO descuento, de Córdoba. Tenerife, 65 
altos. 
23372 20 Jn 
BONOS BANCO ESPAÑOL 
casas, solares y establecimientos, di- Comp 
ñero en hipoteca, no tengo socios ni les ESTABLECIMIENTOS VARIOS , 
iiiiii—iiíw 11 i yjnwtMtwtJg.̂ » , empleados, solo garantiza mis actos. 
?ors0mTodSDaA£ 78. cerca ^'Monte, teléfo-j 
Pagamos cinco puntos más que na-
die. Sólo por tres d ías damos esta con-
\ PROVECHE EA 
cesión. Dragones, 46, altos. 
239G4 1S in. 
no A-6021. De 12 a 9. 
NO COMPREN SIN VERME 
Soy el que más bódega^ tengo en venta, 
de todos precios. Compif'ando por mi con 
ducto no hay engaño y* saldrá bien ser-
vido. Contado y plazos..-ITiguras, 78, Ma-
nuel Llenín. 
BODEGA EN EL VEDADO 
En 3.500 pesos bodega antigua, local mo-
derno, mucho barrio, una cuadra del 
tranvía, vende 90 pesos, es buen nego-
cio. Vista hace fe. Figuras, 78. Manuel 
Llenín. A-6021. 
23200 20 Jn. 
npOMO 25 M I E PESOS E N P R I M E R A 
X hip.teca sobre una gran casa de es-
quina de tres plantas, no quiero corre-
dores. Su dueño en Concordia, 187. J . 
Maclas. 
23970 19 Jn. 





o para fabricar casas para obreros, se Vento cinco mil pe 
venden tres mil metros de terreno en el dnera de tabacos y cigarros, -muy bi 
reparto Santos Suárez, contiguo a la \ { - Hetera. 5 anos de contrato en punto co-
nea del ferrocarril, y a numerosas indus mercial y de mucho tráfico, setenta pe-
trias establecidas. Informan en Sol, nú- ¡ sos alquiler, con comida para uno, es 
mero 85, portería, una ganga; otra, en mil quinientos pe-
23719 22 Jn. sos' cinco años- de contrato, 50 pesos de 
•—i ¡alquiler sin comid'k; un gran baisturró, 
Se vende, a l precio de u n - p ^ diez ^ « ^ . ^ J ^ . y ™ c a i i a , en lo mejor 
7 , r , , , . . 1 de bantiago de las Vegas, regalado, en 
¡ Centavos el metro, un lote de VCiUte tres mil pesos, con seis años de contra-
i mil metros, con frente a la carretera | S í o ^ p a ^ m ^ ^ & f e f i / ^ 
•de Mantilla y en el centro de este I™-• ^ ^ e g p í é l ^ e ^ l a s ^ m F í ó 1 S d e 2Ia" 
i do barrio^ CUyo parquecito es la en-̂ 4 café B e l a s c o a í n ' y San Miguel. 
trada y pertenece a esta propiedad: j—fl380 — ^ . J í 
tiene hermosa arboleda* terreno alto' B O D E G A S C A N T I N E R A S 
! y llano, con grandes vistas sobre la1 Una, $3,000, otra en $5.500, otra en $6.500, 
p„L„„„ _ „ _ „ ; „ „ •„ „ t> todas solas, en esquina; tienen mucho Habana, propio para residencia O Re- barrio, alquileres baratísimos y contra- 1 n- „„ ^ „ ^ n v a * I„fnvT«»B. ^ 1 f "T • J ll % parto, triplicándose el dinero a l ha- ^ s . en j e s ú s del Monte Figuras, 78. Te- dueño; no corredores. Intoi mes. de 1 formes: .Tejadillo, numero 1, doctor 
, , r. . , 1 lefono A-0021. Manuel Llenín. - c J - I - *• 1~ — I W 1 C L 9 — - r — : ^ 
para hipoieca. .doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana, los Repartos y 
para pignoraciones de los valores de loa 
Unidos y Havana Electric. Aguila y 
Neptuno. Barbería, De 9 a 12. Gisbert. 
Teléfono M-42S4. ' 
22780 8 Jl 
SE D E S E A COEOCAR 43,000 PESOS E N hipoteca. Informarán: Amargura, 35. 
S. Gottardi. 




Vendemos papel de es-
traza de varías clases 
y cartuchos especiales y 
corrientes, y efectos de 
escritorio en general. 
EMILIO FERNANDEZ 
S. en C. 
Almacenistas importa-
dores de papel e impre-
sores. Muralla, 12; San 




Se dan en hipoteca hasta veinte mil 
! Se vende una carnicería, punto cén- pesos, en efectivo al que reconozca 
trico del Vedado, por ausentarse su tres mil pesos ^el Banco Español. In-
1 C A S A - P A U C I O 
^ / c n t ^ ? S a detreS PÍS0S 
cuarto 0 ha,)ltaciones en el 
ocllen̂ aPlSO, C011 cuatrocientos 
^ ad. de fr icac ión 
^ dos Un0.de I o s ^ s pisos. 
s ó C e ^ m a S * De e I e ^ e , 
V o a i dema construcción. 
Ca de l ^1168 y «««y cer-
Ejtá a l l í j ^ 1 1 T^minal. 
y 2 e r ^ dentro de un 
*WQTnt0 .se elevará a 
^ a $1,600 al mes. 
Venta: $4.500 le producen a usted 
$130 mensuales y lo hago propietario 
de una casa de 2 plantas, portal, sa-
la, saleta corrida, 2 habitaciones, ser-
vicios sanitarios y a continuación 8 
departamentos más que producen 
$285 j por todo solo tiene que reco-
nocer $18.500 al 9 por 100 anual y 
dar los $4.500 antedichos para hacer-
se dueño de esta propiedad (es el 
banco más seguro para toda su vida) 
véame en Santa Felicia uno, chalet, 
entre Justicia y Luco, Jesús del Mon-
te. Ramón Hermida. 
__217Ü0 12 Jl 
SE D E S E A V E N D E R E A CASA A X -tigua calle de Luz, 100, entre Eg i -
do y Villegas, compuesta de .sala, co-
medor, tres habitaciones bajas y tres 
altas, y demfis servicios. Precio y de-
talles, en Villegas, 7ib, ferretería. 
22858 l!) Jn 
cerlo, pues al frente, en el reparto La 
Lira, de Mendoza, se vende a tres pe-
sos. La luz eléctrica se está instalan-
do en la carretera, con lotes de diez 
mil metros a uno veinte; también se 
cambia por un buen chalet, abonán-
dose la diferencia. Dueño: doctor Ro-
241G3 27 jn 
K I 0 S K 0 D E B E B I D A S 
E l mejor del muelle, estoy cansado de 
haced dinero y un poco delicado de 
salud y deseo tomar l.os aires de la tie-
rriua. Aprovechen ganga. Marcelino Val -
dés Alvarez, San Lfizaro, 211, altos, es-
quina a Escobar. Teléfono M-2254. 
23952 03 _1n. 
sa , carretera de Mantilla, número 67; >SEr1™^? ^ ^ 9 ^ Y ^ ^OIÍ 
» « „ ' „ ' » >^ da solas en esquina, buen contrato y 
quinta L a K o s a . K i l ó m e t r o O. I Poco alquiler, en Monte y Cárdenas. I n -
Freixa*. 
23SS2 23 jn 
23711 19 jn forman: Domínguez, en él café. 23926 23 Jn. 
CA X T I X A , C E R C A D E E O ^ M U E I . E E S , se vende este negocio, muy barato, 
hace mucha venta al por mayor con los 
SE V E N D E UN' SOLAR E N Miraflores, cercado, con 500 metros, platanales, 
varios árboles frutales, gallinero y su 
correspondiente casita. E n $2,(Jb0. In-
forman: Monte y Antón Recio, cafó E l 
Sol. 
^ • •• ^ 20 jn 
S3 V E X D E UN SOEAR DE D I E Z VA-ras de frente por 38.96 de fondo, a 
12 pesos vara, en la gran Avenida de 
^n=rall?;^ntr^a-nt°t1Suárez t Enamora- gg desea vender una cindadela en gran ! dos, sitio inmejorable y al lado de la línea de los carros de Santos Suú-
de ie Habana. No quieno charlatanes, 
- ,pues urge hacer negocio por tener que 
vapores. T.ynbien es muy propia para can . saiir la capital. Peletería Casa Gon-
tina y bodega. Para informes, dirigirse «ak- r. _ n „ „ ^ _ J . 
a 5 de la tarde, en Monte, 268, por 
Matadero, casilla de Menudencias. 
22614 22 jn. 
HUESPEDES 
se vende la casa de huéspedes, Nep-
tuno, 2'-A, frente al Parque Central, con 
24 habitaciones, tiene contrato y paga 
un mínimo alquiler de $245. por em-
barcarme en la actual primavera la doy 
en iin precio muy razonable. Informes 
en In misma, el dueüo. 
22116 , , i» 3n Cien mil pesos para colocar en hipo-
q e v e n d e o se t r a s p a s a u n a bue- teca, sobre casas en la Habana. In-
O na casa de huéspedes, con quince de- i . i : « i -ir- . 
partamentos, en ei mejor! punto céntrico íormes» en la panadería La Victo-
ria", Reina, 123, de 11 y media a 1 
media. 
NO SE DIVORCIE POR E S O . . . 
Si el banco tiene, su dinero, con un des-
cuento, se lo reintegra Kmiliano Ma-
zón, Manzana de Gómez, número 212. 
Teléfonos A-4832 y A-0575. Admitimos 
cheques de todos los Bancos y Bonos 
del Español . 
23915 19 jn 
al Apartado 264, Habana, 
23932 20 jn. 
MUCHA GANGA 
punto, que renta 110 pesos al mes, en 
muy buenaé condiciones, con todos los 
servicios modernos. Ultimo precio, $9.000. 
Se dejan $2,000 al 6 por ciento, y se ad-
mite parte en cheks de D. Córdoba. I n -
y de zález. Vives, 165; de 9 a 11 m 
2 a 0 p. m. 
20772 30 ra 
23704 22 
^ T A Q U E R I A . SE V E N D E UN MAGNIEI 
V co establo de 'vacas, compuesto de t0¿" 
VIBORA. E N XiA C A L Z A D A , ESQUI-na o, la Loma Cruz se venden las 
niagníficas casas de dos plantas, con cin-
co cuartos cada vpiso, sala, saleta, co-
medor, cuarto ,de baño, cuarto de cocina 
y todas las comodidades modernas. Tie-
nen 480 metros de superficie. Se puede 
dejar la mitad de su valor en hipoteca. 
Informa José Calzada. Concepción, 31, 
entre San Líizaro y San Anastasio, Ví-
bora. 
23340 18 jn 
rez, Parque Central. Su dueño: Cons-
tantino Kiveira Paz, calle Industria, nú-
mero 121. Teléfono A-4218. 
23909 23 jn. 
REPARTO ALMENDARES 
> OFICINA 
Aprovechen ganga: se venden sola- TeintG 
res a. $1.300, a plazos, en el Reparto 'y un toro de rílza. dos caballos y un 
A!_„_J,.v/>„ „ i C-s/m j k carro de reparto. Hace el establo una 
Aimenaares, pagando ^iüü de entra- venta diaria a niarchantería fija de 30 
da y $15 mensuales, sin interés. Pa- p e t S 0 K , diarios- ste arrienda el local del 
. - j - i * a establo con contrato, al que compre el 
ra mrormes, diríjase a la oficina de ganado. Para informes y ver el ganado, 
diríjase a Mario A. Dumas. Calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7260. Reparto • Almendares, 
Marianao. 
23062 25 jn 
D 1 N E J K O E 
H I P O T E C A S 
ADQUIRIMOS C H E C K S , E N BUENAS condiciones. Procure asegurar su 
Suárez,' de 1 a 4 p. m. , dinero a cambio de acciones de una 
jn Compañía' Industrial. También admito ! cheques para pagar a plazos, su íntegra 
cantidad. E . Suárez. Amargura, 54 a l -
.•-1372 21 jn 
Mario A, Dumas y S. Alpendre. Call
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares. Marianao. 
••• 8 Jl 
SE T R A S P A S A E E CONTRATO D E OV folar de 14 varas por 57, a $7 vara 
HORROROSA GANGA 
COMPAÑIA UNIDA DE CALZADO 
INFANTA 4 Y 8 ESQ DE TEJAS 
CHECKS DÍG0N HN0S. 
23820 19 jn 
Los admitigos en pagos de mer-
^ 8 a- ^ a 12 m . I 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
(o para reedificar de nueva planta), se 
vende o se arrienda una propiedad e<ir-
ca del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente más de 200 pesos mensuales. 
Trato directo .en Galiano y Neptuno. Pe-
letería. 
22052 io jjn 
Urge la venta de un hotel bien situado; 
tiene, cerca de cuarenta habitaciones, ¡ 
teniendo que entregar unos $27300 " ai l'ien amuebladas, agua corriente en to- ¡ 
contado y el resto en mensualidades de (las las habitaciones y parte CSAL servicios 
35 pesos. Está situado en la calle E s - independiente, buen contrato y módico 
trampe?, entre Libertad y Milagros, 3<-e- alquiler; el negocio se da barato por que-
ra de la &risa, ror ei fon(i0 e] carr¡t„ rer marchar #;u dueíio. También se dan | 
, ce Santos Suárez y Parque Central, dos facilidades al comprador si no tiene el ranrí9o an vonfrte al rnnfnrín 
cuadras de los parques v a una cu-adra total del dinero; vista hace fe; para más *'ttm-lrta c" Vtmid» Al I t m i a U O . 
ctel grin cine y restaurant. Trato dir«-- informes: Monte, 19, altos, de S a 10 y de 
to con el interesado Pío Fernández. *n ' 12 a 2. Alberto. 
Amistad. 52. Teléfono A-8381. I 23;-r)3 23 Jn. 
190GO 21 i 
^¿0s deh Potec£ Son r8^ más ¿e Ta 
í f e c i C i ^ e n o y!-,ftCSíF metros oua-
28 jn » 
r \ E S E O COMPRAR UNA CASA DB 
-J-̂  si^te a ocho mil pesos, de la calle 
Angeles o Galiano para los Muelles, y 
si el que la venda le convinieran checks 
del Panco Español, entonces se puedan 
waT„-5uincQ mil Pesos más. Telfifono 
23052 i 20 j n 
C E V E N D E ESQUINA. PRODUCE E E 
kjqmnce por ciento, dejo hinoteca. Admi 
to acciones. Doy facilidades. Informan 
oonoS ^lcol¡is y MisiOn, Ibodega. 
-d0-s 19 jn. 
E
, „ J QOY EE QUE MAS NEGOCIOS TENGO. 
n t a t otwa nTr c«x- -.tta^t . ' O Lea esto: ¿Quiere usted comprar?, 
cuadra d é l a Cp 1 ^ ^ ^ t ¿Q'ñere usted vender cualquier clase d¿ 
; metros de 1 h ' 6 ven(1en í00 establecimiento, a base de claridad y 
fo?4a^ l a 4RbUentPre^Í0- seriedad? Vóame hoy mismo, de 2 a 4 
Í V e r S ' numero 46 entre E y D. en el café, Belascoaín y San Miguel, o 
ifnmi'. escríbase, calle D, número 15, Vedado, y 
21 jn i ie gest ionaré lo que desee. Fausto Ma-
- — — ; rín. 
TTENDO UN SOEAR, BARATO, EN EU- 24054 16 j l 
V yané, a una cuadra de la Calzada, r — ; ; ; 
lugar llano, a la brisa. También vendo Bodega, en calzada, muy cantinera. 
uno en reparto Batista. Informan: i . i . . . 
calle Juan Abreu, esquina a Rosa E n - ouena venta, excelente contrato, pro-
i ría23i87 bodega' Luyan(5- 20 . i pia para dos socios. Buen contrato, al 
24322 18 Jn 
NO VENDA 
Por menos de lo que va-
le. No soy corredor, y 
doy dinero, casi «I valor 
de su propiedad, en to-
das cantidades. Los se-
ñores corredores serán 
también atendidos. J . 
M. Valdivia. Apartado 
50. Teléfono A-4358. 
23885 24 jn 
A EOS QUE DEBEN AE BANCO ES-paüol. Tengo en libreta de ahorros 
6.386 pesos, que hago negocios con ac-
ciones de los Tranvías o Teléfonos n 
DINERO 
Tenemos dinero para 
colocar en hipoteca a 
buen interés, sobre pro-
piedades en la Habana, 
Cerro, Vedado y Jesús 
iel Monte. 
ARELLAN0 Y HN0S. 
E M P E D R A D O , 16 . 
Teléfono A-8297. 
23617 23 jn 
4 POR 100 
I>e Interé» anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61.' 
Prad ) y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5. J?;,111- 7 'a de la noche. Teléfono A-5417. 
• C «82fl In 15 a 
FACILITA DINERO 
otros negocios claros. 
D-e 8 a 10 y de 1 a 3 p. 
23647 C. Qnesáda. 20 jn 
cantidades. Préstamos . 
propietarios y comerciantes en pagarés 
pignoraciones de valores cotizables; se^ 
cheau°s intervenios del .Banco Interha-
cional. Véame todo aquel que le deba a FV l • . 
M n r . ^ " ^ ! ? bator Gárc:ilaso de la vega. Q u i e r o p a r a h i p o t e c a s y c o m p r a s 
1 de fincas d etodos los precios. Suá-
or o, ü, 
23629 22 jn 
g E V E N D E N SOEARE/ i 
quiler reducido, parte al co tado y el 
propiedades chicas jr grancies^^odf- resto a paga»" con comodidad. Infor-
^ I J y ^ l K ^ una 'inená vidriera dinero m a : Fernández, Cerro, 537, casi esqui-
para hipotecas. Véame. Paetoría v Co- n ! • *.o4ui 
rrales. 12 a 3 5 a 8 Señor Manso] café, na a Buenos Aires. 
20G03 20 Jn i 22185 19 jn< 
BANCO NACIONAE Y ESPAífOE, S E reciben cheques de estos Bancos a 
la par, como cuota de entrada, de casas, 
y solares a plazos. Llame al Teléfono 
M-9494. 
'l 2'1367_ 2_ ín__ 
T \ E E BANCO D E DIGON HERMANOS 
J L ? tomo los cheques a la par, en cambio 
de fincas, hipotecas y terrenos. Infor-
man : Salud, 2. P. Sala. 
24384 
/ ^heque i n t e r v e n i d o de d é m e , rez Caceres, Habana, 89. 
y trio Córoba y Ca. Le-tomamos por C53311 1 
la cantidad de $15,000 a $20.000, con só 
lida garantía y a la par. Escriba « M 
10d.^l 
y a la par. scriba a . I 
Losada. Apartado 2554. 
23695 22 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en toda$ cantidades sobre 
V ^ A ^ T ' ^ ^ Á P ^ ^ d e s . Informan gratis: Real 
D i r í j a l e ^ ^ a i f e ^ n ú S ^ nto State,A. A. del Busto, Aguacate, 38. 
24192 21 Jn 
22 jn 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los bancos 
todas cantidades a los mejor 
de plaza, pagando en efectivo e 
Compra y venta de valores naci 
T \ O Y 5,(K)0 PESOS A L 10 POR C I E N T O 
interés, sobre finca, en la Habana. 
v/sio íí?att11^?teres?d0- ^formes: Ger-
oÍ-;«J-' tel«tfono A-3658. 
- 23<10 ' 20 Jn 
A.9273. De 9 a 10 y de 2 a 4 
23585 Í8 Jn. 
res tipos O L \ E N D E UN C H E Q U E D E L BANCO 
n el acto, p EsPauol, de $2,567. Informan: Tele, 
acionales. fono 1-1899.̂  Preguntar por Pancho. Si no 
^if_r??0^arc,ía 7 Compañía, Manzana d¿ pagan mftsá def 50 "por'ciento"d"eT valor" 
que no, avisen. v^ior. Gómez, 233, de 8 a 2 de la tarde. 24267 25 23522 23 Jn i 
•««¡•«••fciSnWBBMHBWaBi 
M D L L E I O D B LA K A J U -
K A le WMwiawtta •eug a , 
ensletnUff peblasrtdM ¿ a tai 
¿ A G I N A VEINTISEIS U l A R l i ^ ü f c L A MAHINA Junio 19 de Ig^x A m 
C K Í A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - ! 
r a s , C o s t u r e r a s » l a v a n d e r a s ; e t c . m . 
S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F e u i ^ E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J a r Í . D I N E R O S . A P R É N D I C E S , P O R T E R O S , e l e c t a 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, P E -nlnsular, que sepa servir una mesa o nará atender a los quehaceres de una 
?asa. Buen sueldo. Informan: Estrella. 
16, altos. 01 . 
•24308 - l . ln _ 
N CAKDEM-AÍ7 41, AUTOS, SE So-
licita una criada que sea trabaja-
dora. 00 . 
24310 22 r 
N E C E S I T A UNA SESÓKA I ' A K A los 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, de color, no muy ««ven, que traiga 
! referencias. Buen sueldo. Se pagan los 
viajes. Calle 5a., número 41, Vedado, en-
tre Baños y !>. 
23732 20 jn 
SE S O L I C I T A N DOS BUENAS C R I A D A S inteligentes y conrecomendaclones. 
Buen sueldo. Calle 11, esquina a 4. Veda-
do. 
25360 21 jn. 
COCINEROS 
S" l i quehaceres de la casa, que sea de reconocida honradez. Ha de tener quien 
responda por ella. Casa tranquila. Mu-
ralla, 51, altos. . 
242S3 f . 
OUICITO CRIADA DE MANO, TENIN-
1 sular, para la limpieza de_la ca, y 
ayudar con un niño de tres anos. Suel-
do, treinta pesos y ropa limpia, H, nú-
mero 118, esquina a 13. altos. Vedado. 
24149 20_jn 
E NECESITA UNA BUENA CRIADA, 
blana, para comedor. Sueldo, 35 pe-
sos. Vedado. Calle 10, número 17. bajos, 
entre Linea y Calzada. _ 
24197 21 jn 
MUCHACHA PARA MANEJAR UN ni-ño de diez y seis meses, se solicita 
en Habana, 174. Ha de ser del país, sobre 
catorce años y con referencias. 
21223 23 jn. 
CRIADOS DE M A N O 
I-<N GALLfl.NO, 18, BAJOS, SE S O M C I -Li ta un criado de mano, peninsular, 
que sepa su obligación y que tenga re-
fere?icias. 
241*2 20 jn 
COCINERAS 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N -
O sular, que sepa bien su obligación, 
para dos personas, en San Mariano, 333. 
entre Figueroa y Estrampes. Keparto 
Mendoza. Víbora. 
24204 20 jn _ 
PA R A S E R V I R A UN MATRI MOMO sin niños, se desea una muchacha 
que esté dispuesta a ir a Sancti Spíritus, 
se desea que sepa algo algo de cocina, 
sele paga buen sueldo, y el viaje. Infor-
man, en Galiano, 05. Bazar L a Isla. 
24253 -'0 jn 
UNA C R I A D A SE S O L I C I T A E N MON te. 397, para el servicio general de 
una corta familia. Sueldo 15 pesos. 
24124 _̂21 jn. 
E~SÓLICITA UNA C R I A D A D E MA-
nos que sea limtaoinouonouonouon 
nos que tenga recomendaciones. Sueldo 
25 pesos. Calle 8. número 11,- Vedado. 
24097 19 jn. 
PARA UN MATRIMONIO SOLO SE SO licita una buena cocinera que sepa algo de reostería, casa del doctor Alon-
so San Lázaro, 344, altos. Buen sueldo. 
24379 21 jn 
T I N A COCINERA SE NECESITA EN 
Fl-ooe y Cocos, Víbora, casa del coro-
nel Llaneras. 
24225 22 Jn-
Se necesita un cocinero o cocinera que 
sepa cumplir con su obligación y que 
sea aseada. Buen sueldo. Calzada, 72, 
Vedado. 
23815 21 jn 
CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R M E C A N I -CO, de mediana edad, que haya ma-
nejado máquina Wintou. con referencias. 
Presentarse por la mañana en la Quin-
ta Palatino, Cerro. 
C5553 ' 3d.-18 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular. para los quehaceres de la ca-
sa. Que traiga referencias. Luz. G4. 
23582 19 jn 
S^Te SOLICITA UNA CRIADA p a r a comedor. Se da buen sueldo y ropa 
limpia. Informan, en la calle Línea, es-
quina a K , Vedado. 
24C02 .20Jn 
QE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
O corta familia. San José. 71. altos. 
,24006 20 j n _ 
DESEA UNA BUENA CRIADA, .$20 De' sueldo. Formal y trabajadora. V i -
llegas, 91. altos. 
r 24031 19 jn 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE~Ma3 
O no, que sepa cumplir con su obliga-
ción. K . número 150. entre 15 y 17, Ve-
dado. ' 
24047 19 jn 
OE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-
)0 tienda algo de cocina y limpieza de 
la casa, para un matrimonio sin niño. 
Se paga buen sueldo. E n Guanabacoa. 
callo DivisiOn y Máximo Gómez, ferre-
tería- Oft 4„ 24187 20 3n 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al raes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un fullcto de instrucción, gratis. 
Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
T E N E Í d O R E S D E UBR0S 
PARA SER OCUPADO ALGUNAS HO-ras del día. se solicita un tenedor 
de Libros competente, que sepa el in-
glés correcto. Puede^ dirigirse al apar-
tado de correos, número 231. al señor V. 
Vecino. 
24302 21 3" 
p e r s o n ^ ' T e " o pa" 
RADER? 
HELADEROS 
CR I A D A D E MANO. SE S O L I C I T A con referencias y deseos de trabajar, pa-
ra ayudar a otra criada en los queha-
ceres de una casa de corta familia, en 
donde será bien tratada v recibirá muy 
buen sueldo. Prado. 18, altos 
__24058 20 jn 
Q O L I C I T O UNA C R I A D A , E S P A D O L A , 
O que no sea muy joven. Armas. 32. 
Víbora. Teléfono 1-1853. 
• • • ĉf.-16 
NECESITO DOS C R I A D A S 
para un solo matrimonio extranjero, una 
para comedor, la otra para los cuartos, 
sueldo 3o pesos, ropa limpia, buen tra-
to y poco trabajo. Informan en Haba-
na, 126. 
23950 10 jn. 
QE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
O de uarto que sepa cumplir con su 
obligación. Buen sueldo, buen trato, uni-
forme y ropa limpia. Informan en 17, es-
quina a 10, altos. Vedado. 
23769 • 19 jn. 
EN SAN LAZARO, 476, BAJOS, SE So-licita una buena cocinera para cor-
ta familia. Tiene que dormir en la co-
locación. 1 • 
._340S4_ 19 jn 
PA R A COCINAR Y Q U E H A C E R E S D E la casa, solicito criada fina, inteli-
gente y trabajadora. Buen sueldo. Pr i -
rnelle.s. letra A, una cuadra tranvías del 
Cerro. 
. 23730 19 jn 
CR I A D A D E MANO. SE S O L I C I T A una en Santa Catalina y Bruno Za-
yas. Reparto Mendoza. Víbora. Villa 
Nieves. 
. 23892 19 jn 
QE SOLÍCITA UNA MUCH A C U I T A , 
peninsular, de 14 a 15 años, para 
ayudar a los quehaceres. 17 y G. Vil la 
Ofelia, Vedado. 
23S51 10 jn 
SE N E C E S I T A UNA BUENA C O C I N E -ra de cojor. Sueldo. 35 pesos. Veda-
do. Calle 10. número 17. bajos, entre 
Línea y Calzada. , M . 
24197 21 J11 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E s -pañola, que ayude a los quehaceres, 
para tres personas, sueldo 30 pesos. Poco 
tra'bajo. Dirigirse, a Enna, 99. entre Jus-
ticia v Fábrica. Jesús del Monte. 
24201 20 jn 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A J O -ven. que sepa su olbligación y sea 
limpia. Compostela. 114. altos de la una 
en adelante. 
24144 .2(L:,n_ 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , P E -
O ninsular, de mediana edad, que ayude 
a la limpieza y duerma en la coloca-
ción. Reina. 131, primer piso, derecha. 
24249 20 jn 
SE DESEA SAMER EL PARADERO de Florencio González. Lo solicita 
Cesáreo Otero. Fonda L a Paloma. 
_ 24309 21_ Jn 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE José Ma. Lónez, o Agus t ín Fernán-
dez López, de Vieiro (Lugo). Vivió en 
Morales. 2, (Regla), y luego en Cárde-
nas. Lo solicitan en Cuba, 90. para asun-
tos familiares que le interesan. 
. . . 21 jn 
QE DESEA SABER DE SATURNINO 
kJ Cueto Luarca. que falta del lo de 
año, en Domínguez, 19, A. Alonso. 
24067- 19 Jn 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S P A -ra vender camisas a 70 centavos, cal-
cetines a $1.60 docena, corbatas a 26 cen-
tavos, pañuelos ligas, etc.. etc. Aguiar, 
116. Departamento. 69. Tercer piso. 
22820 23 Jn 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A r¿Z ra casa particular, de corta familia. 
Dirí jase; Obrapla, 61, latos. 
23S38 19 jn 
Mil cubos y mil paletas. 95.00. 
. Puestos en su casa 
Gelatina para endurecer el helado. 60 
centavos iibra. 
Vainolín, $1.00 libra. 
Cartuchos para 10 centavos. $8.00 mil. 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua. $1.00 el 100. 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
P A V I A , 44. 
Teléfono A7982 
HABANA. 
SOLICITO SOCIO PARA SEPARAR otro, con 500 pesos para negocio que 
deja de utilidad de 15 a 20 pesos diarios 
o más; es negocio que cualquier persona 
puede atenderlo solo con una explica-
ción. Informan en Obispo, 6L departa-
mento 11. 
23940 23 Jn. 
SE DESEA SABER ÉL PARADERO DE José Dopazos, Quintas de España. 
Orense, del Ayuntamiento de Toen, del 
pueblo de Alongos. Lo solicita para asun 
tos familiares, Tomás Montero. Por es-/ 
crito a Apartado 2009. Habana. 
23857_ 25 Jn. 
SE S O L I C I T A N P R E P A R A D O R A S P A -ra trabajar en los talleres de la. 
Compañía Nacional de Calzado. S., A. 
Pedroso. número 8. Cerro. 
23966 23 Jn. 
Peluqueros y Peluqueras de Señoras, 
se necesitan en Neptuno, 81. 
Se necesitan corresponsales y re-
presentantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a: International 
Service, 5744 South Mwzart St., 
Chicago, EE. UU. 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
2083.̂  26 Jn 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
CAJA DE AHORROS Y DE SO-
COROS MUTUOS 
Los admitimos en pagos de mer-
rrocarriles de la Isla de Cuba 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
De orden de] señor Presidente de esta 
Sociedad, tengo el honor de citar a los 
señores asociados a la misma para la 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
que deberá celebrarse, en el local so-
cial : Monte, número 2-A, altos, a las dos 
de la tarde' del día tres de julio próximo, 
exclusivamente para tratar de la refor-
ma del Reglamento de la Sociedad. 
Habana, junio 15 de 1921. 
Eloy Careliano do la Vegra, 
Secretario. 
24297 20 jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE CO lor que sea limpia y sepa cocinar. 
Sueldo 30 pesos. Calle 8, número 11, Ve-
dado, i 
24097 19 jn. 
En la calle D, número 211, altos, en-
tre 21 y 23, Vedado, se solicita una 
cocinera que sea limpia, que cocine al 
estilo del país. Sueldo, $30 y los via-
jes. Si no está conforme que no se 
molesté. 
C5528 * 3d.-17 
Se desea saber el paradero del joven, 
español, Ignacio Galíndez, para un 
asunto importante. Espera noticias: 
Luis L . Aguirre. Mercaderes, número 
19, Habana. 
22970 19 Jn 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para cocinar, que no sea de pri-
1 mera y que no tenga pretensiones. Ca l -
zada. »0. entre A y Paseo. Vedado. 
24837 19 jn 
Q E S O L I C I T a N , E N M A L E C O N , NU-
O mero 75, altos, unas 'buenas cocine-
ra y criada de mano. Jimbas de color. 
Hora fija, de 11 a-2. 
24019 19 jn 
EX L A C A L L E 23, SCo, SE SraLlClTA cocinera que sepa cocinar 'bien, sea 
muy limpia y duerma en la Colocación. 
Se exigen referencias. También buena 
lavandera para lavar en la cíisa por 
días. 
23893 19 jn 
Cocinera. Se desea una cocinera que 
sepa cocinar bien, en Malecón, 92, al-
tos, entre Perseverencia y Lealtad. 
Inútil que se presente si no es buena. 
MHaMMMiÉPpiaBni 
C E NECESITA UN HOMBRE, DE 30 
O a 40 años, par?, portero de un' Clu'b. 
Que tenga quien lo garantice. Bien edu-
cado y trabajador. Viulueta, 30, portería 
del Unión Cluz. De 1 a 20, solamente. 
24338 v_ 21 jn 
I I T U C H A C K O : SE SOLICITA UX Mü-
i L L chambo para criado de uíanos con 
referencias. Santa Catalina y Bruno Za-
yas, villa Nieves. Keparto Mendoza. Ví-
bora. 
• 24241 „ 2 1 ^ n - _ 
S e SOLICITA UNA PROFESORA DE 
O inglés, en el colegio Santa Teresa de 
Jesús. Enrique Villuendas. antes Concor 
| dia, número 77. 
I 24224 . 21_ jn: 
AYUDANTE TENEDOR DE LIBROS SO solicita inmediatamente. Escriba a 
"Ayudante" D I A R I O D E L A MARINA. 
24130 19 jn. _ 
OE NECESITA SOCIO QUE TENGA DE 
O 2 a 3 mil pesos para panadería y dul-
cería, va establecida. Ocurrir: Koose-
velt Bar, San Isidro, número 31. de 1 a 
3 p. m. 
_24057 19 jn 
N ENGLISH SPEAKING GOVERNESS 
(not colored) i¿ wanted, from 9 a. 
. until 8 p. m. at Animas, 123. 
23811 lü jn 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , SOjlO para lavar, que sepa su obligación y 
tenga recomendaciones. Sea honrada y 
limpia. Si no reúne condiciones, que no 
se presente.- Correa, 31. Jesús del Mon-
te. 
23796 25 jn 
A 
C*E SOLICITA E í 
O mero 147, entre 
española, que entien 
y duerma en la colocación. 
23784 3" 
QE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-
O ninsular. para cocinera de una cor-
ta familia. Sueldo convencional. Neptu-
no, 342. 'bajos, entre Infanta y Bassa-
rate. 
23514 , 19 jn 
co en su clase en nada^ le perjudicara en 
su otro trabajo. Dirigirse a Informa-
ción. Apartado, 1G49. 
23757 18 jn. 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE, práctico en café y víveres. Informan: 
M. Abascal. Teléfono 1-2930. . 
23073 '20 jn 
SE SOLlCI'xA UN MUCHACHO, P A R A dependiente de casa de modas. E n 
Villegas. 77. 
23827 19 jn 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS $ 
Las solicitamos prácticas en ropa 
ds señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don- ¡ 
de han trabajado, o recomenda-i 
cien. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARÍN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. . ¡ 
AG E N T E S E N E L I N T E R I O R : D I E Z piAos diarios. Remitán $1.98 para 
muestra, ó 25 centavos para informes. 
Artículo maravillosa venta. M. S. Mo-
lina. Box 2417. Habana. 
21645 12 j l 
QU I E R E N U S T E D E S GANAR 4 O o P E -SOS diarios en trabajo fácil, entre 
sus amigos, en sus horas desocupadas? 
Remitan' 10 centavos en sellos rojos a 
Tomás Potestad, Luyanó. 61-A, altos, 
Jesús del Monte. Habana, y a vuelta 
de correo recibirán informes. 
23G09 24 jn 
Se gana mejor sueldo, con menos trar 
bajo aue en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el título y. una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cu'ba, 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a |a vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar aus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares rlonde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
SAN L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
SE NECESITAN AGENTAS. DIRIGIR. se al troy E l Habanero, calle de Ar-
zoibisno, Cerro. 
23726 24 jn 
AGENTE VENDEDOR DE LICORES, marca muy conocida, que conozca la 
plaza y tenga buenas referencias, ne-
cesito. Teniente Rey, 33, altos. Depar-
tamento, 9. Si no tiene referencias no 
se presente. 
24022 19 jn 
T g ^ i a s d e T o l ^ o o n e F 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE 
REGLA, LIMITADA. 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
I FUSION D E L F . C. D E L O E S T E DÉ 
L A HABANA CON E S T A COMPAÑIA 
Se avisa a los Tenedores de Certifi-
cados de Acciones al Portador del ex-
tinguido F . C. del Oeste de la Habana, 
que según el plan de fusión1 con esta 
Compañía, quedan autorizados para efec-
tuar el canje de dichas acciones por 
Stock Ordinario de los F . C. Unidos, a 
cuyo efecto deberán presentar sus res-
pectivas láminas en la Oficina de Accio-
nes. Avenida de Bélgica, número 2, al-
tos, en cualquier Martes, Miércoles o 
Viernes, de 1 a 3 p. m., relacionándolas 
en los correspondientes impresos que 
se les facil itarán y recojiendo a su vez 
un recibo que servirá para retirar, tan 
pronto sean avisados, los nuevos t í tulos 
que se emitan en canje. 
A l propio tiempo se advierte que el 
pago del próximo dividendo correspon-
diente al año que terminará en 30 de 
Junio actual, se efectuará precisamente 
sobre los cupones adheridos a los ex-
presados nuevos títulos. 
Habana, 14 de Junio de 1921. 
Archlbald Jack, 
„ _ „ Administrador General. 
C5561 10d.-19 
tarjeta de admisión einTt 
mero de acciones que Pi ri , 
^ n g u l 0 - ^ 
P R E C I O S O C A B A L l Í * 1 1 ^ * ^ 
-L siete cuartas de a l z a r i a í ^ l o ^ 
andares, se vende porTT1' fino I! ^ 
se lo doy a, primero qnu0e l;^erí0eN 
cas! esquina a Oqucndo J i ^ e . S -̂. 
Pregunten por Diesro ríí,611 ¿6 
24123 S0 Ca-lluso. ^ 
-i - - 2j 
r i R P I N G T O N S . V E N - d T ^ T ^ Í U hembras, nesrros ™ M ĈBoT̂ . 
tálico, brill¿n?e gp?0SceZnntVÍSo A i ^ 
B.vers. do IndiaAa Son l?8 ^1 cre-
dos de exposición v non,J Pos est)ü • 
rio También vendo ^ ^ P ^ J ^ 
..0 huevos que garanti/n í^adol1515-
de manejar. J . M a r t C , Tn"6^ ° V! 
dia. 1G1-1!, entre OquenL 0ríes. Co> 
24055 , 
GALAPAGOS Y T K W u f -
Se venden varias monturas 
sus trenos en buen estaíiT. tesanai . 
ballos de monta y ü r o ' V i ^ 
precios de situación, v , w r ̂ iiia» 
Colón, i , entre Morro y P r a d ^ 0 ^ 
23266 
• V f E C E S I T A USTED UN B U E N COCI-
JLM ñero, camar.ero, sirviente, depen-
diente u otro empleado en cualquier gi-
ro, que sepa su obligación? Llame al Te-
léfono A-2348. Villaverde y Co. O'Ueilly, 
13, y se le facilitará en seguida, con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia seria. 
23843 19 jn 
SOCIEDAD ECONOMICA DE AMI 
G0S DEL PAIS 
Esta Sociedad, haciéndose partícipe del 
sentimiento que ha causado el íal lecl-
miento del mayor general José Miguel 
Gómez, ex presidente de la República, 
ha acordado que su junta de gobierno 
asista a su sepelio e invita; a los socios 
para que también concurran a tan tris-
te acto. 
Habana, 16 de junio de 1921. 
E l presidente p. s. Eligió Natalio VI 
llavicencio. E l secretario general, An-
tonio J de Arazoza. 
24266 29. jn. 
COMPAÑIA DE ALMACENES DE 
DEPOSITO DE MERCANCIAS S.A. 
Secretaría Seg-unda convocatoria 
De orden del señor presidente se ci-
ta por este medio a los señores accio-
nistas de esta compañ,'a ^ a r a la junta 
general extraordinaria que se celebra-
rá el día 25 de junio, a las cinco de la 
tarde, en la calle de Empedrado, número 
5, con objeto de tratar de particulares 
relacionados con la emisión de acciones 
de esta compañía y ampliación de las 
facultades que al Consejo de Adminis-
tración otorga la cláusula sexta de la 
escritura de const i tución, social de es-
ta compañía. Tesorería Banco de L a L i -
bertad. 
Lo que se publica para general co-
nociimento. 
Habana, 8 de junio de 1921. 
Melquíades Montes, Secretario p. s. 
19 jn 
El Comercio. Gran centro de co-
locaciones. Amistad, 69, esquina 
a San José. Ponemos en conoci-
miento de nuestros favorecedores 
que nos hemos trasladado a este 
hermoso y céntrico local donde, 
como siempre, atenderemos con 
solícita atención todos cuantos en-
cargos se nos hagan. Llamen al 
Teléfono M-3097. 
C5414 8d.-ll 
C O M P A Ñ I A C O M E R C I A L DE CIE-
GO DE A V I L A 
De orden del sefior presidente de esta 
' compañía cito a los señores accionis-
, tas de la misma, para la sesión ordina-
, ria de la Junta general de accionistas 
. que deberá celebrarse el 30 de junio 
! actual, a las dos y inedia de la tarde, 
i en las oficinas de la compañía, en la 
' ciudad de Ta Habana, edificio de la Man-
, zana de Gómez, departamento número 
1 438, para tratar de los particulares a 
que se refiere el artículo 15 de los E s -
tatutos. Se recuerda a los accionistas 
que para asistir a dicha junta deberán 
' depositar con un día'^de anticipación en 
I la Secretaría, sus respectivos tttu'os da 
1 acciones, recogiendo la correspondinnte 
L . BLÜM 
Recibí hoy:" 
50 yacas Holstein y Jersey, 
a ¿D litros. 
10 türos^Holstem, 20 toros 
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y cabaDoti 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otra» ^ 
Cada semana llegan nuevas reí. 
sas. 
V I V E S , 149. Tel. A-í 
JH. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestral 
de arado; 100 vacas de leche, di 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes ; toros cebúi 
y otras clases; cerdos de raza,pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niioj; 
caballo,, -e coche; novilloslj(í< 
danos para ceba, en gran cant 
dad, de tres a cinco años de ê '. 
bueyes maestros de arado y ca 
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-I 
XI D U J m B l JJL IAXL 
es «I p«EÍ¿¿le* nej» 9 1 
Informad** 
A U T O M O V I L E S 
Se vende una magnífáia cuñá "Liber-
ty", que costó 4.400 pesos. Se da a 
toda prueba- Se puede ver en las na-
ves de Concha y Fábrica. 
24229 21 jn. 
AUTOMOVILES SE DESEAN VENDER 
X X con urgencia: un Dodge Brothers de 
pocos días de uso, en 000 pesos y una 
hermosa cuña Overland, casi nueva con 
ocho gomas y ambos con su matrícula 
particular, en 750 la cuña. Dirigirse a 
Monte y Pilar, número 413, altos, doctor 
Toirac. Teléfono A-5745. 
24291_ _ 20 jn. 
MOTOCICLETA CLEVELAND, SE ven-de en perfecto estado y garantiza-
do su funcionamiento. Compostela, 18, 
esquina a Tejadillo. 
24173 21 jn 
Se vende una cuña Ford con cinco 
ruedas de alambre; tiene un motor 
inmejorable y muy poco uso; se da 
barata. Informan: Ruiz López, en 
Monte, 244, casa número 5, de 7 a 9 
y de 11 a 2 de la tarde. . 
CA D I L L A C . D E MUY J' tCO USO,' CASI nuevo, y de cinco pasajeros. Ultimo 
precio, $4,500. Para verlo: 13, esquina a 
F , Villa Herradura. Informes: Teléfo-
no M-3222. 
23G07 24 jn 
FORD 
Se vende un Ford, de uso, por* ausen-
tarse su dueño; puede verse en Paseo 
y 15, Vedado. 
23196 30 jn 
SE VENDE 
Una cu.ña francesa, marca Citroen, flnlca 
de su modelo en la Habana, propia pa-
ra médicos u hombres de negocios. In-
forman, en San Miguel. 123, altos; de 7 a 
9. y de 12 a 2. 
22900-1 19 jn 
HUPMOBILES. SE V E N D E N HUPMO-biles de 7 asientos, nuevos, a precio 
de fábrica, más los derechos, los gastos 
de transporte y de despacho. E l carro 
mejor del mundo fn su clase. Económico 
y resistente. San Lázaro, 99. 
22775 8 j l 
Q E V E N D E UN CAMION F O R D , C E -
O" rrado, gomas macizas. Casería Luya-
nó, número 21. Teléfono 1-2748. Boti-
ca. 
.24376 2 6 J n _ 
WI I I T E , 3-l|2 T O N E L A D A S , D E CA-(lena, garantizado, $3.500. Te]éfono 
21 jn 
1-3515. También una Packard. 
24080 
AP R O V E C H E N E S T A OPORTUNIDAD Se vende un Ford del 20, con arran-
i que, por tener que embarcarse su dueño. 
. 101 primero que llegue se lo lleva. Infor-
mes, en Eypada y Zanja, café. Pregunten 
por Americano. Puede verse de 0 a 8 de 
la mañana, y de 11 a 1.. 
-̂ 029 29. jn 
"MACK" Camiones "M^CK" 
¿1 Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN I M P 0 R T I N G C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
Chandler, de 7 pasajeros. Con ruedas 
de a!amí*re, se vende en $809. Manri-
que, 138, Santos y Artigas. 
SE VENDEN, 3 CARROCERIAS, ARMA-zón de madera y reja de alambre, 
de 4 y medio metros de largo por 1-G0 de 
alto, propias para reparto, y una ca-
rrocería de cuña, se dan baratas por no 
necesitarlas. Expreso Lalo, Egido, 14. 
24031 24 jn 
G O M A S 
Í Ü n S w l 
Compostela, 57- Te!. W4241 
C 3267 Ind 23 ab 
24170 2o jn 
OE VENDE AUTOMOVIL CUNINÜHAM 
tipo Sport, de siete pasajeros. Está 
enteramente nuevo. Informan, en Consu-
lado, 19. Teléfono A-Ü792. 
241(30 ; 27 jn 
Se alquila por día o en ajuste por via-
je camiones para tiro de materiales, 
etc- Para órdenes, diríjanse a Manza-
na de Gómez, 449. Teléfono M-1349. 
_ 2 i £ 0 0 24 Jn 
VENDO UN CAMION 
marca White, de cinco toneladas, comple 
tamente nuevo, por no poderlo atender 
su dueuo. se da en la mitad de su va-
lor; bamlbién se vende una guagua de 30 
pasajeros, casi nueva, marca Bet H S 
e H e M. También la doy en la mitad de 
su valor. Para verlos todos los días, de 
10 a 2. Lnforma su dueño en Jesús del 
Monte, 73. Teléfono M-9333. 
_ 24131 20 jn. _ 
FORD. SE VENDE UNO DEL 30. EN buenas condiciones. Informan- ga-
raltn£? Chávez- Preguntar por Capote. 
2¿dS0 19 jn 
GARAGE "EL NÁCI0NAL,,_~ 
de Fano y Moría. Admitimos au-
tomóviles a Storage a precios re-
ducidos . Amplio local que ofrece 
toda clase de comodidades para 
el caso. Buen servicio, limpieza 
y orden. Arbol Seco y Peñalver 
Teléfono A-6006. 
23987 
c a r m o n e s 
¿Cuál será la razón de la enor-
me preponderancia de camiones 
White entre los que se ven tra-
bajando en calles y carreteras? 
L a garantía de un trabajo con-
tinuo durante muchos años, vale 
más que una diferencia relativa-
mente pequeña en el precio de 
compra. 
Véanos antes de cerrar cual-
quier negocio. 
F R A N K R Q B I N S [ g . 
H A B A N A 
A . 7251 




QE VENDE UN CAMION FOKD DE 
O transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
lilo o para dos. Frente al paradero de^ 
tranvía. Pregunten por F.enito Quijano 
En Punta Brava de Guatao. 
O 3SS] 30-d 11. 
GANGAS 
Vendo en 1.50O pesos un Chandler de sie-
te pasajeros, y un Iludson, tipo sport, 
en 2.600 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en \.ml3 
| tad, 136. B. García. 
Se vende un MAC PARLAN 
90 H . P., siete asientos, en perfec-
I to estado, con 6 ruedas de alambre. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo. 6 ruedas de alam-
i bre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta, 22. de 9 a 12 y de 2 a 5. 
• C5194 30d.-4 i 
Hudson, de 7 pasajeros. Se vende 
una máquina, nueva, probada y de| 
toda garantía. Muy económica. Pue-| 
de verse en el garaje de Zanja, 73, ¡ 
donde informan. 
23510 v 19 jn 
T T ü D S O N , S U P E R SIX, CON S E I S R U E -
• I x das de alambres, se vende o nególa 
por Dodge, o Buick, 6 cilindros. 5 perso-
nas. Ultimos modelos. Tacón v Empe-
drado. Café. De 10 a 12 6 de 3 a 5. 
-'303(5 - 26 jn 
f\30, E N 700 PESOS S E V E N D E UN 
v / Ford de arranque, nuevo, necesito 
venderlo antes del domingo, porque me 
urge para otro negocio. Puede verlo en 
la calle 37, entre 4 y 6. Vedado, de 7 
a 12. Pregunten por Isidro. 
' 23945 19 jn. • 










SE ADMITEN MAQUINAS DE 




Se renden cuatro magníficas 
carrocerías para ser adopta-
das a automóviles de 1-1 ¡2 
a 2 toneladas. Tienen 25 
asientos de cuero y muelles 
y han trabajado hasta hace 
poco, que su nuevo dueño 
por no ser del giro las da a 
cualquier precio. Pregunten 
por el señor Fernández, en 
Fábrica, entre la Calzada de 
Luyanó y Compromiso, en 
donde se pueden ver a cual-
quier hora. * 
. 23895 23 j n _ _ 
SE V E N D E UN F O R D D E L 19, POR NO poder trabajarlo su dueño, con fue-
lle y parabrisas moderno. Informan y 
puede verse, en Belascoaín, 41. De 7 a 
8 p. m. Pregunten por Kamón, en la lo-
cería. 
23294 19 j a 
SE VENDE UN AUTOCAR D E 2 Y media toneladas, con carrocería, en 
buenas condiciones, de motor y gomas 
y se da barato. Gaspar Such y Comp. 
Cristina y Vigía, 
22910 19 Jn 
SE V E N D E UN DOCiU: DííODER EN buen estado y listo parr trabajar, 
en la primera oferta. Informan: Calza-
da de Cristina, 11. 
23598 21 jn j 
SE V E N D E UN F O R D , D E E 18, MARCA-do con el número 5156. Se puede ver | 
en el garaje de San Rafael y Soledad. ; 
De 8 a 10 de la mañaníí. 
23146 18 jn I 
O E V E N D E UN CHEVROUET, 
IO de alambre, se da barato. Pueae 
se- tra'ba jando, frente alhotel r ^ 
Marcado con el número .594o, - j -
24015 ^ 
SE VENDE BARATO ^ 
a prueba v garantizadas: Un Dodge ^ 
thers en perfectas condiciones, u« ^ 
quina de 7 pasajeros con ruc ^ 
alambre : un magnifico Ma l a ^ , : , 
Automóviles 
STUDEBAKER 




para Cuba, menos Oriente. 
ruedas de alambre muy elefante 
ESTACION DE SERVICIO 
y gran existencia en 
PIEZAS DE REPUESTOS 
Chandler, de 7 pasajéíos, J eos 
una cuña Ford carrocería csi'^c' 
fuelle y magneto Boch. calle 
Tejadillo, 1* departamento 43! o = 
entro 14 y 10, Keparto Almenaa^ 
24011 
• ZZ 
GANGA. SE VENDE _ U * la(ia & Pord. de una y ymedia toncî  
carrocería propia para reparLu. 
se en muy buenas (•oiidicion^-
lio, 24. Teléfono A-8672. Cerro. 
23529 _ j 
S ¡ vende un Briscoe, a pla*oS 
contado. Pi . juntar por Rap"W' 
El Imperiai. Zanja y Galiano. ^ ^ 
23782 
O lujoso Paige, tipo spon, ^ # 
ajusfar motor a toda Prueba, a ^ 
de su valor. Dirigirse a D-
número 121 
-" •1 — . —— 
I'ORTUNIDAD P A R A ^ f . ^ l f i 
' rt acá, 
*„„ o ir\ri'A nrueoa, * ' 





21 jn ( 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Prolonguen la duración de sus gomas y 
cámaras reparándolas cuando se le '•oui-
pan. Especialidad en las de cuerdas. 
Compro y vendo gomas de uso, gran exis-
tencia para Ford, cosida en máquina ton 
dos costuras. Avenida de la Kepúbüca, 
352. entre Gervasio y Belascoaín. 
2250S 7 j? 
f .USA JORDAN, D E DOS ASIENTOS, 
W último modelo, nueva, de fábrica, pa-
ra persona de gusto, motor Continental, 
de 6 cilindros que hace 30 millas por 
gajón de gasolina. Se vende a precio 
oficial de fábrica más los derechos y 
gastos de ttransporte y despacho. San 
Lázaro. 99. 
22775 8 Jl 
d E V E N D E UN F O R D D E L 17, E N MUY 
O 'buenas condiciones. Muy barato. Pa-
ra veno, en Arañil uro, 3, garaje. In-
forma el dueño, a todas horas. Teléfo-
no A-6446. 
23023 jn 
CAMIONES B E S S E M E R . SE V E N D E N a precios sin competencia, de una y 
media, dos y cuatro toneladas, con fa-
cilidades db pago. K.17 i-epuestos para 
estos camiones. Son gangas. San Láza-
ro, 99. 
22775 8 j l 
2,3673 21 jn 
Overland y Ford, por Cheques 
Se vende - un Overland y un Ford, en 
buen estado y listo para trabajar y con 
todas sus gomas nuevas Se admiten che-
ques de los Bancos Español, Nacional y 
de Dlgón y Hno. Para informes y ver-
los, diríjase a la oficina de Mario A. Du-
mas y S. Alpendre. Solares a plazos- Ca-
lle 0 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto A|-
mendares, Marianao. 
22707 S j l 
/COMPRO MAQUINA C H I Q U I T A DE 
V7 cambio, que sea marca acreditada y 
que esté en buenas condiciones. Doy 300 
pe>os al contado y el resto a 50 pesos 
mensuales. SI no conviene así deseo tra-
bajarla de alquiler. Doy 100 pesos de 
garantía. Informan, en el Teléfono F-4457. 
23491 21_jn 
SE V E N D E UN FORD, EN BUEN E s -tado. Para verlo, garaje Alcantari-
lla. 20. Informan, Zulueta, 30. Peletería. 
Teléfono A-3922. 
23S52 20 jn 
Se vende un automóvil Hudson 
Super-Six, en buen estado, en pre-
cio reducido. Urge su venta, por 
ausentarse su dueño. Se dan faci-
lidades si es preciso. Informan: 
,G. Miguez & Co. Amistad, 7173 
C5333 lod. 9 
23804 
O E V E N D E UN FORD ^ 
fe motor, se da barato e s t á 1 ^ . ^ , 
Mercaderes. 41. La Primera en 
no. 19 £ 
23944 
"QE V E N D E UN AUTOMOJ^ 
^ lamí, en muy buen estado,^ ,e 
v acumulador nuevos, fe 'quina» 
todas horas, en la caue i", 
número 19, Vedado 
23467 
$350. Se vende un Ford, perfectas 
! condiciones funcionamiento, prepara-
; do para trabajar, número 4770, garaje 
i Covadonga, Santiago, 6. Informes: 
I J . M. Fernández. Teléfono M-5554. 
24040 21 jn 
VENDO MI E L E G A N T E CUSA STUTZ de 16 válvulas, recién pintada, el 
motor inmejorable, cinco rueda de 
• alambre, con sus gomas. Tomo parte de 
1 pago otro carro míls cbico. Belascoaín, 
190, esquina a I'eüalver. 
1 -3454 19 jn 
C E V E N D E UN DODGE B R O T H E R S 
O acabado de pintar y ajustan Infor-
man, en Aguiar, 13S, altos. 
23401 20 jn 
— r - í ^ $1̂  
. j'N M A G N I F Í C ^ ^ D S ^ - e n S ^ , ! 
U Un Sludebaker, moderno^ ^ 
Fiat, en $800. Una cuua un ^ 
$050. 2 camiones en cbassl en e* „ 
otro con motor Con inentai ^ ^ 
igual a nufevo, en yenuí-
Ahrens, Parque Maceo y ^ ^ 
i-IAMIONCITO DE R E j A B ^ y , * 
\ J económico y durable V* 
pesos. . pj 4 
está igual a n"e^0- elocidaíes. % 
$180. Indian, cd i 3 rel°¿ S l d e ^ 
Vendo mi motocicleta con bie. y 
do, a la prmera ^ ^ - I L s 5 " ° ^ < 
estas máquinas anunciada w f * * 
menos un 50 por ciento * aS d # 
en cualquier otro lad°;a¿que ^ „ 
rito. Carlos Abrens, Parí t ^ 
quina a Venus. 
23240 
Q E V E N D E «UN entera, Pjf 
O francés, de ^ elt'n Sjr.9. de J 
Ho y arreos. Se <la f - calzada 
cio. Para más informes, ^ j» 
sús del Monte, 5-. 
23519 ' 
A N O U X M í 
DIARIO DE L A MARINA Junio 19 de 1921 MGINA VEINTISIETE 
ice»' 
C I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
M E R A S C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . e t e 
S E O F C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C ' í N E R O S , J A R -
D i N E R O S , A P R E N D I C E S , P A R T E R O S , e t c ^ e t e . 
c I i ^ e ^ V j a d o r a ^ 
U ^ ^ V a " C'rra: 566. preguntar 
21 Jn 
:̂£«aci6n-informes: 
«lis ''ri 21 j n _ 
yioSJiA ^0,r,ce pocos días y tiene 
C^aT llegada J 1 ^ pu para criada de 
S i ^ 1-lare"dmorandlnf--anlsr la Calle 
^ ¿ ^ ^ 11 e ^ nÚIUer0 20 jn. 
20 jn. 
f í ^ ^ f a f en^ular , en casa de 
V c*Tñ Tiene referencias y es traba-
^ r L c a l ^ . 24. informan. ^ 
^ 24281 ,wr«« 11 NA E S F A S O L A l ' A K A 
nB OVWW 5 ctiada do manos, d e n 
fetS^O16' ^ 20 jn. 
S V ^ r t a ffiua. 'informan: Merca-




— ^f tOl í lTA, F K A N C E S A , CON 
r*A S \ ,oi as referencias, desea una j J>^db de moxaUdad. para colocación en c ñ il0 j nnporta 
alsto " i . Furopa. siendo familia cono-
Cida en 1» tlau'lx ' 21 jn 
J ^ f ^ - i W E A K l X G WAMA.N waJlts 
1? í.-̂  aa geneare house sevemt wi-
^ wW?o worh with english speakmg cu-
limg ^Jle , 19, números 14-16. casa OÍO, 
Vedado. 20 jn 
24ltxn rHACHAST QUK H A B I . A X IN-
l^0*,^ S a n colocación como ma-, i/glés,_ desean ^ ^ traba_io general d© 
qae — 
aumero xo. 20 jn 
24205 ~ 
~-r~¿r COLOCAKSE SEÑORA, DE 
• D mediana edad, para corta famiha. y 
r moralidad. Sabe su obligación y tiene 
e S c l a t informan: Peña Pobre 14. 
. - v J — 
r j U i ^ X COI.OCAK UNA MUCHA-
S cba peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Ya lleva tiempo en el 
Jafe Informen Príncipe, fe. ^ ^ 
7h dksea ' co locak UNA SEÍíOKA, 
S eápaíiola, de criada de mano, ¡sabe 
su ouligación. Informa: calle Zequeira, 
: l Cerro. „. . 
24214_ 20 Jn__ 
TVESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
i / lar de 15 años. Lleva tí meses en el 
tpaís. És trabajadora. Informa, en V i -
ves, 200, altos. . 
24217 .20. ; , n _ 
TTNA MUCHACHA, ESI'ASOIiA, DE-
U sea colocarse de criada de mano o 
Informan: Aguila, UG-A, habitación 106. 
de habitaciones, en casa de moralidad. 
. 2421)2 , . 20 jn _ 
YOVEÑ, ESPASOLA Y FORMAL, DE-
U sea colocarse de criada o manejado-
ra. Tiene quien responda por ella. I n -
forman: Esperanza, 124. 
2428) 20 jn 
TOYEN ESPAS O LA, QUE LLEVA tiem 
0 po. én el uaís, desea colocarse de 
criada de manos. Sabe su obligación. No 
sale de la Ha'bana. Informan en Kgido, 
número 2-B, entresuelo. 
2íl3tí_ _ 1!) jn. 
TTNA MUCHACHA ESPASOLA, RE-
U cién llegada, desea colocarse de ma-
nejadora o criada de manos. Informan 
íd Picota, 7. 
m i i , ; p j " -
Wm JOVEN INGLESA, QUE SABE 
U algo de español, desea colocarse co 
v-mo criada de mano o'manejadora o para 
tservicio de matriconio solo en casa «bi-
|ca. Sabe 'bien su obligación, on iciu-
•rencias. En .Mariano o ualquier paite. 
Ppirigirse a la calle 17 y 1G, ü.'iG, 1). a.-
ps. o llamar a] teléfono F-3154. 
P*U2 , 19 jn. 
Ce oekece uTa j o \ en ^ s f a s o I i A 
»u para criada de manos o de babitacio 
íes liene muy buenas referencias de 
.donde ha trabajado. Para más infor-
mes dirigirse a la calle Picota, ¡i, al-
20 jn. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
ra ^? 5calise en casa de moralidad, pa-
admul^de. "lauo 0 nianejadora. No .so 
junten tarjetas. Informan, en Carmen, 
Q E D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E 
O mano, una joven, peninsular. Infor-
man, en 23. número 251. Teléfono F-1570. 
24083 19 jn 
SE D E S E A COLOCAR E N CASA D E moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora, una señora, recién llegada, y 
casa. I\"o duerme en la colocación.' I n -
forman, en Villegas, 42, altos. Tiene 
quien la recomiende. 
2378Ü 19 Jn 
CRIADAS PARA LIMPIAR KABi-
TACIONFi* Q COSER 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
¡C) cha española para criada de cuartos 
o criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación.. Lleva tiempo en el país y 
no tiene pretensiones. Informan en la 
calle I , número 230, entre 23 y 25. 
24231 20 jn. 
SK D E S E A - COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada do cuar-to o dé comedor, o para manejar un niño 
chiquito. Informes: calle 5a.. esquina a 
10 número 110. Vedado. 
24164 20 jn 
NA J O V E N E S P A D O L A S E D E S E A 
colocar en casa de moralidad de cor 
ta familia, para cuartos y coser. I n -
forman en Factoría. 72. altos. 
24120 1» J n . 
S- E O F R E C E UNA JOVEN", E S F A S O L A , para criada de habitaciones y coser. 
Informan : Industria,' 101. 
24039 *• 19 jn 
SE D E S E A COIiOCAB UNA J O V E N , peninsular, para limpiar habitacio-
nes, o para manejar un piño de meses. 
Dirigirse a San Lázaro, 325. 
24i020 M 3n _ 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse para cuartos o criada de ma-
no, en casa de moralidad. Informan, en 
Aram'buro, .23, entre San José y San Ra-
fael. 
24076 20 jn • 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA F I N A para vestir y acompañar señora. Co-
se y corta, no la importa limpiar una 
o dos habitaciones y va fuera de la 
Habana. Informan en Luz, 97, bajos. 
23958 . 19 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA - MUCHA cha, española, para criada de cuarto 
o de mano. Sa'be repasar la ropa y 
cumnlir con su obligación, nlformes: ca-
lle 17. entre 10 y 12, casa de Montalvo. 
Teléfono F-4247. 
23831 24 jn 
CRIADOS DE MANCT 
COCINEROS 
BBaH«HeWgnBWWWN«-iw»»l<Pii«W'>>U»i*i>iWP"wii «ilim.'www 
COCINERO. COCINA A L A E S P A D O L A y un poco a la criolla, o criado de 
mano. Para aquí o paja el campo. Ani -
ceto Loureiro. Calle B. esquina a 5a,, 1 
Vedado. , i 
24329 21 jn ¡ 
Q E O F R E C E UN COCINERO R E P O S T E 
O ro, fino estilo, criolla, francesa y ame 
ricana y española. Inteligente en va-
riar el menú y en répostería del país. 
Calle San Carlos y Sitios, accesoria, 10. 
24234 20 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINERO repostero, que salbe cumplir-^con su 
deber, de color. Informa: Teléfono 
A-1386. Café L a América. Animas y Mon-
serrate. 
^ 24174 20 jn 
Cocinero repostero, joven, español, se 
ofrece para casa particular o de co-
mercio. Tiene buenas referencias. No 
tiene inconveniente en salir al caro,-
po. Es solo. Vives, 162. Teléfono 
A-3586. 
21 jn 
n P E N E D O R D E L I B R O S , CON MUCHOS 
JL años de práctica e Inmejorables re-
ferencias, dispone de algunas horas to-
dos los días y se hace cargo de conta-
bilidades lo mismo para casas de mucha 
como de poca importancia. También se 
hace cargo de balances y liquidaciones. 
.T. A. Fernández. Amistad, 59, bajos, o al 
Teléfono A-7949. I 
23281 11 31 I 
S E V E N D E N DOS R E J A S D E H I E R B O . Informan: Hotel Habana. 
4010 r. 21 jn 
VE N D O ~ A Z U C A B C E N T R I F U G A , D E la zafra pasada y de esta, a precio 
equitativo, propia para dulcería y fft-
Ibrica de chocolates, en lote no menos 
de diez sacos. Informa: Aguija, 238, de 
12 a 1 y de 6 a S. Egues. 
2404á 1 j l 
VARIOS 1 Tierra colorada, de siembra, se ven-
"piiiuiw luiHMMjiiumu I den veinte y cinco barriles por lo que 
quieran pagar, porque estorba. O'Rei-
lly, 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate. Teléfono M-2083. Roig. 
24890 20 Jn 
j Se vende una caldera de gas de seis 
caballos, en $300. San Martín e In-
fanta. Nicanor Varas. 
| J24147-48 21 3n__ 
VENDO MAQUINA D E IMPRIMIR, 10 por 8, de mano, con letras y demás 
accesorios. Diríjase a R. Córdova, Luz, 
48, altos. 
24069 19 jn 
UN M A E S T R O COCINÍÍRO Y R E P O S -tero desea colocarse. Calle de Si-
tios, número 15, " 
24219 20 jn 
DE S E A C O L O C A R S E D E COCINERO ün joven, de bólor. Tiene büenas re-
ferencias?. Casa ' de comercio o particu-
lar. No tiene a menos ir fuera de és-
ta. Cuarto, 13, altos. Monserrate, 131. 
24263 20 jn 
CRIANDERAS 
T I N A SESÍORA, P E N I N S U L A R , R E -
U cién parida, desea criar un niño en 
su casa, o darle de tafimar por: horas. 
Su domicilio: calle 11, número' 107, es-
quina a 22, Vedado. 
24188 22 jn 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera. Acaba de 
llegar de España y tiene abundante le-
che. Reside, en Peñalver, 12. 
23881 19 jn 
CHAUFFEURS 
JOVEN E S P A S O L , D E 25 ASOS D E edad, desea colocarse de criado, por-
tero o cosa análoga. Tiene buena estatu-
ra y es forma]. Informan en Ha'bana, 93, 
bajos. Teléfono A-3oCX), 
24238 _ _ _ _ _ 20 
JOVEN ESPA5ÍOL D E S E A C O L O C A R S E de criado y comedor, tiene referencias 
de las casas donde ha trabajado, sin 
pretensiones. Villegas, 7í, altos, darán 
razón. „ . 
24285 . 21 jn. _ 
SM D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -ninsular, de 21 años de edad, de ca-
marero o de criado de mano, o de porte-
ro. Tiene referencias y sabe cumplir bien 
y lleva tiempo en el país. Informan: 
Amistad. 54. Teléfono A-0ÍO5. Pregunte 
por Jesús Fernández. 
24236 20 jn 
T J A R A CRIADO D E S E A C O L O C A R S E 
X un español. Es formal y sabe traba-
jar; por ausentarse los dueños de la 
finca quedó cesr.nte. Informan en Ha-
bana, 93. Teléfono A-33G0. 
uH^n , '! jn. 
' Q E _ O F R E C E UN JQVEN, E S P A S O L , 
! O para primer criado o ayuda de cá-
mara, ha viajado por Europa con fami-
liafe de la Habana, y está dispuesto a 
viajar si es menester. Tiene todas las 
referencias que se deseen y habla algo 
el francés. Informan, de 8 a 12 y de 2 
| a 4. Teléfonos E-1016. y F-50S8. 
23904 19 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
O ninsular. de 21 años de edad, de ca-
i marero o de criado de mano, o de oor-
; toro. Lleva tiempo en el país. Tiene 
1'buenits referencias y sabe • cumplir hien. 
! Informan: Animas, 54. Teléfono A-C.r)05. 
23004 19 jn 
COCINERAS 
i ]Vf ATRIMONIO QUE D E S E A OOLO-
| Í.T-L carse juntos o separados, ella pa-
• ra cocinera. Sabe cumplir su obligación, 
, y él para cualquier otro trabajp. Su 
í dirección: calle Paseo, número 23, Ve-
dudo, entre 13 y 15. 
24:;8S 21 jn 
Q E DKtjEA COLOCAR l NA SEífORA 
rio ^ de cocinera. No se coloca por menos 
:de 3S ó 40 pesos de sueldo. M. González, 
' 2i. Tintorería. 
1 24183 20 jn 
-18 jn 
J carCJ ,*'í'1 AnüLA, DESEA COLO-
fade mnrll <~r\aáa- o manejadora, en c -
Inforn ,°rall,Ja^ K no tiene pretensiones. 
1) 
.19 jn 
J^ntn CV^OCARSE UNA SE5ÍORA, 
'os niños' r o u;*nejadora, práctica en 
toCvéstir « °"s,na s:e ofrece para sc-
Gall¿ irvf. 0.acoinpaiiar, o zurcir ropa. 
^ barLíaqUTM'fa C a l , ^ . al lado de 
aaSsi" telefono F-JUt-U. 
m - . _ 19 jn 
<;()1'OCAKSE 1)15 C K I A D A DE 
^coUr ,ZJ^n\eñaor'd- llna americana, 
ladera l t-llabla español. Es muy tra-
R morali f^6 rcferencia«. l/esea ca-
'fopa l&l lc I .ad ' ̂  ?«eldo, 25 pesos y 
j Q E D E S E A COLOCAR UNA MüCHA-
j O cha española de cocinera, sabe bien 
su obligación. No'duerme en la coloca-
i ción. Informan en Campanario. 174. a l -
I tos. 
23848 20 jn. _ 
l\/rÁTRIMONIO E S P A S O L D E S E A CO-
Ĵ JL locación, de treinta años de edad: 
ella buena cocinera o criada de manos, 
muy limpia; él para criado de manos o 
puesto análogo, habiendo estado en dife-
, rentes pa í se s ; hablan varios idiomas y 
entre ellos el ing lé s ; saben ibien su obli-
gación. Desean dormir en la colocación. 
Dirigirse al teléfono A-8S74. Fonda de 
la Machina. 
24240 21 jn. 




n casa de ma-
Ccrrales, 40, 
a ^ - S 1̂9 jn 
lí ,cl>atVesM^,CAKSE DOS MUCHA-
Y^- Son dh t0,111̂  en casa de mora-
coser ^ V 1 ^ ! e» este pais. y sa-
iin fnrlníorman- en San-RPígi L a l'aloina Teléfono 
19 jn 
^ S f ^ O L Q C A R ^ UNA J O V E X , 
rmaran 
• ¿ ¿ ^ 19 jn 
raí P^olf 0de0?QARSE JOVEN, ES-
to n^1 Tiene ih,^Uos' en casa de mo-
^ tíxx: • ¿ e f e r e n c i a s - 1 -
J^ís^aTk; 20 Sn 
^ f ^ i v S P t ? * * , una j o v e n , peT 
« C r ^ „calio Bann«1JOCO d.6 eocina. I n -j üanos, esquina Primera, 
i¡ ^ m * * °0^OCAR F i S ^ c O R T A 
8edomê na Pdad.mT^acha' PeninsulI^ 
^nuaiero 29. Informan: Reviilagil 
«ia, iaJe mano o de d6- moralidad de 
^2^8. u Qe manejadora. Concor-
QE S O L I C I T A N DOS C O C I N E R A S , ES-
io pafiolas, y que sepan limpiar para 
la Ciudad de Camagíiey, para dos ca-
sas de familis. Se les paga el viaje. Suel-
dos, 35 pesos. Que tengan referencias pa-
ra tratar y embarcar, diríjanse a 23 y 8, 
, Vedado. 
24154 2 j n _ 
CO C I N E R A M ADR I L E S A , SE COLOCA en casa corta familia. Sabe su obli-
gación. Cocina de todo. No duerme en 
la colocación. E s dé mediana edad. Sú 
casa: Estrella, 42, altos, habitación, 18. 
| 24146 20 jn 
DESEA C O L O C A R S E UNA PENINSti -lar. de cocinera o de comedor, para 
corta familia. Informan, en Oficios, 74, 
antiguo. 
24185 ' • 20 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUE1*A CO-. ciñera para corta familia, con una 
joven para criada de mano, conociendo 
la cocina española y criolla. De prefe-
renia, en el Vedado. Razón: Teniente 
Rey, 77. 
¿ ¿ 0 9 20 jn 
^OCINEKÁ'eSPÁSOLA, SABE ALGO 
\ J de repostería, desea una casa de poca 
1 familia. San Lázaro, número &42, letra 
B. Teléfono A-6923. 
_ 23929 _ 19 jn 
SE D E S E A - C O L O C A R UNA SEÍÍOBA, peninsular, de cocinera. Tiene refe-
rencias. Informes: Reina y Aguila. Te-
léfono A-2634. 
24259 20 jn 
UN J O V E N , ESPAífOL, D E S E A COLO-carse de ayudante de chauffeur, en 
casa particular o de comercio^ Infor-
man : Hotel Gran Continental. - Muralla 
y Oficios. Pregunten por Antonio Váz-
quez. 
24373 ' - 21 j n _ ' 
CH A U F F E U R S , E S P A S O L , S O L I C I T A plaza en casít particular o de co-
mercio; habla inglés . Buenos informes y 
varios años de práctica. Olbrapía, 18. Te-
léfono A-1694. 
_24315 25 jn 
CH A U F F E U R , MECAÑlCOriESPAS Olij con nueve años de práctica. Desea 
trabajar en casa particular o comercio. 
Desea casa seria. Darán razón en la co-
locación. Tiene Teléfono :'1-7392. Reparto 
Almendares. Calle 12, entre 11 y 13. 
24175 20 jn 
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -se de ayudante de camión o cuaJquie-
ra otro trabajo. No tiene pretensiones y 
tiene quien' lo recomienda. Escribir o 
dirigirse: Churruca, 25, Cerro. Fernan-
do Sampons. 
24151 20 jn 
Chauffeur^ que conoce toda clase de 
marcas, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio. Tiene referencias 
buenas. Informan en Zulueta y Tenien 
te Rey, vidriera de tabacos. 
i Q E O F R E C E P A R A AYUDANTE" DE* 
( kj chauffeur, lavar automóviles particu-
lares o portero, muchacho, español, de 
28 años de edad. Sa'be cumplir con su 
obligación. Informarán: Oficios, 72, sas-
trería, bajos. 
23998 20 jn 
CH A U F F E U R E S P A S O L , CON I N T A -chable conducta, se ofrece para ca-
sa particular o de comercio, habiendo 
_ estado con buenas familias, teniendo re 
í ferencias de las mismas, sin pretensio-
nes. Sabe cumplir con su obligación. I n -
forman en el teléfono A-2079. Pregunten 
por J . Agüera. 
24132 ' 19 jn. 
CC H A U F F E U R ESPAÑOL, MECANICO j en toda clase de automóviles, sin pre 
tensiones, desea colocarse en casa pri-
vada o de comercio. Teléfono F-1993, Ve-
dado. 
24119 19 jn. 
DESEA COLOCARSE ' ~ 
uh buen chauffeur peninsular con bue-
nas referencias de donde trabajó. Tam-
ibién se ofrece un buen criado y un 
muchacho para cualquier trabajo. Ha-
bana, 126. Teléfono A-4792. 
23950 , • -: • 19 jn. 
NECESITO UN BUEN CHAUFFEUR 
español, que tenga referencias de ca-
sa particular, que haya trabajado, suel-
do 70 pesos, casa y comida. También ne-
cesito un buen criado, sueldo 40 pesos, 
y una ibuena criada para las liabitacioT 
nes. 30 pesos. Habana, 126. 
_23950 19 jn. 
CH A U F F E U R MECANICO, CASADO, sin familia, con excelentes certifica-
dos de competencias y honradez, desea 
ocuparse solo o con la señora; entiende 
algo ol inglés. Dirigirse a la fonda de 
L a Machina. Maralla, letra B. Teléfo-
no A-8874. 
23900 , 19 jn. 
EX P E R T O F R A N G E S D E S E A ENCON-trar una familia que viaje a Europa 
j con su automóvil para manejarlo mien-
tras estén' en Europa. Habla ingléé, es-
I pañol y alemán y conoce toda Europa. 
Puede dar las mejores referencias. E s -
cribir: Apartado 2127. 
23822 25 j n _ 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F -feur, español, en casa particular. Tie-
ne buenas referencias. No se coloca me-
nos de 65 pesos. Informan: Teléfono 
A-9890. 
23900 ; 18 jn 
IIIIIIWIHMIlllMHi 1 
A LOS CONTRATISTAS Y MAES 
TROS DE OBRAS 
¿Quiere usted ganarse algunos miles 
de pesos? Nosotros necesitamos cons-
truir algunas casas y le ofrecemos 
oportunidad de hacer un buen nego-
cio. Cea, en Cuba, número 16, al se-
ñor González. 
24280 20 Jn. 
Hay colocaciones en fundición para: 
Un moldeador, clase extra, a 85 cen-
tavos por hora. Un moldeador prime-
ra clase, a 75 centavos por hora. Un 
moldeador segunda clase, a 65 centa-
vos por hora. También para ayudantes 
y horneros. Solamente se solicitan hom 
bres prácticos. Dirigirse al Superin-
tendente General, Havana Iron Works 
Regla. 
, _ C 5558 . , 3d-18. _ 
TÓVEN E S P A D O L A D E S E A COLOCAR 
t i se con familia de' moralidad para co 
ser, habitaciones o comedor. Industria. 
50, altos. * 
24239 20 jn. 
JARDINEROS 
E n la finca Dolores, Cantarranes, cer-
ca de Arroyo Arenas, se arrienda o se 
vende un loto de terreno compuesto do 
veinte y cinco mil varas; es propio pa-
ra jardín, frutos menores y hortaliza; 
hay buena comunicación. Informa: Juan 
Varona. 
23846 20 j n 
PL A N C H A D O R E S . UNICO D E P O S I T O de los agarradores para planchas, fa-
bricados por E . Arenas, en Salud, H7. 
Teléfono A-8662. Precios: de hierro, a 
$2, y de fieltro, a | L Los de componer, 
a $1. Arenas. 
23464 19 jn 
CO N S T R U C T O R E S : VENDO W I N C H de vapor, un cilindro, nn tambor, 
i marca Lidgerwood, casi nuevo.. Indus-
i tria, 100. 
23868 21 Jn. 
SE V E N D E N C A S I R E G A L A D O S 200 tostadores de café. Pueden verse en 
Oficios, 17. Pita Hermanos. 
23814 20 jn 
SE V E N D E UN A P A R A T O D E T O S T A R café, marca "Rápido Ideal," de re-
O guiar uso, capacidad 100 kilos y un 
molino de polea, doble, para moler más 
de 400 libras por hora. Ambas máquinas 
se pueden ver <m Sagua )a Grande. Tos-
tadero de café E l Brazo Fuerte. Marti, 
número 25. Morón y Cía. S. en C 
C 4057 ' SOd-lS 
T \ E S E A C O L O C A R S E E N C U A L Q U I E B 
x J giro, dependiente tejidos y noveda-
des, español de 25 años. Referencias a 
satisfacción. Monte, 347, teléfono A-4864 
24226 20 jn. 
SE vteNDEN L O T E S D E MERCANCIA. Camisas, calcetines, pañuelos ligas, 
gorras, cuellos, cintas, etc., etc., a co-
merciantes y revendedores solamente. 
Aguiar, 116. Departamento, 69. Tercer 
piso. 
22820 23 J n 
M A Q U I N A K I A 
DE VENTA 
Se venden 19 Calderas Multltubulares, 
dp 250 caballos cada una, completas y 
eñ buen estado. 2 chimeneas de acero de 
12' por 114' en buenas condiciones. Pa-
ra informes dirigirse a Ingenio Jobabo. 
Jobabo, Oriente. I 
C5271 10d.-7 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies cíe 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
4" en parte de abajo hasta 
8" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un baen chau-
ffeur. Empiece a aprender boy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavas, para 
Tranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
A los industríales panaderos 
Higiene y economía de tiempo y di-
nero; lo obtendrán usando las twjaa 
metálicas para el pan, patentadas con 
el No. 4174. Estas hojas sustituyen con 
grandes ventajas, a las del plátano, co-
co y guano que se están usando actual-
mente. Cada hoja es aplicable a los 
conocidos tamaños de pan. No se des-
prenden del pan en el horno y son uti-
lizables por muchísimo tiempo con buen 
resultado. Para informes, demostracio-
nes prácticas y Órdenes, diríjanse al se-
ñor Emilio M. Sánchez, panadería L a 
Sirena. Gloria, 91. Habana. Teléfono 
A-4978. Se remiten a cualquier parte de 
la Isla. 
21350 30 j n 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A LOS QUE Q U I E R A N E S T U D I A S . Programa paar los alurimos de pre-
paratoria. Dice lo que hay que estudiar 
para el ingreso en el Instituto de Se-
gundo Enseñanza, y luego asistiendo a 
¡ clase o estudiando 'en su casa se hace 
Bachiller, y sigue una carrera. E ] que 
no estudia es porque no quiere, 40 cen-
tavos. oLs pedidos a M. Ricoy, Obispo, 
31 y medio, librería. 
24387 22 jn 
MOTOR E L E C T R I C O , D E 100 H . P . fuerza, envasado, do fábrica, .se ven-
j de. Para informes, escribir a J . Solé. 
Tejar Cuba. Arroyo Naranjo. 
' 24375 26 Jn 
BIBLIOTECA INTERNACIONAL 
de obras famosas se vende muy barata 
en la Casa del Pueblo, Campanario, és -
quina a Concepción de l a Valla. Da Se-
, gunda de Mastache. 
' 24286 21 jn. 
A LOS SESÍORES P R O P I E T A R I O S , HA cemos planos y i-álcuios. Dirección 
Facultativa de obras. Ya están muy ba- i 
ratos los materiales y si usted piensa 
fá!brlcar una casa, no olvide nuestra 
dirección, avísenos. Obispo, 31 y medio, 
librería. 
24181 7 JI 
ME C A N I C O . E N MAQUINAS D E CO-ser, con 20 años de servicios en la 
compañía Singer, se ofrece a domicilio 
para cualquier clase de reparaiónes o 
limpiezas, por difíciles que sean, respon-
diendo de Ins mismas. Precios económi-
cos y prontitud en el servicio. M. Gon-
zález. Luz, 45, Habana. Teléfono M-3454. 
24033 _ _ 24 Jn 
QEífORA, JOVEN, CASADA, A M E R I -
IO cana, que cu.enta con todo su tiem-
po disponible se ofrece parar eci'bir ni-
ños en su casa, para entrenerlos desde 
la 1 p. m. hasta .as 5 p. m. Para datos, 
escribir: M. M. Cío. D I A R I O D E L A 
MARINA. 
23901 • 19 Jn 
A R A L A S D A M A S 
DOBLADILLO DE OJO 
Se forrat botones, se hace festón de 
20 formas, y se plizan vuelos y sayas. 
Jesús de] Monte, 460. María L . de Sán-
chez. Se remiten trabajos al interior. 
22602 7 Jl 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos además de molestos son 
propagadors de enfermedades,, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S B C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto, inforforma-
ción y folletos gratis. CASA T U R U D D . 
Muralla, 2 y 4. Habana. 
23836 25 jn 
PR A C T I C O E N GANADQ: SE D E S E A colocar un muchacho de 25 años, 
práctico en compra y venta de ganados 
y buen domador de potros, o para tra-
bajar en una lechería. E s a propósito 
para una finca. Galiano, 88. Los Rayos 
X, Joyería. 
23865 19 Jn. 
SE SOLICITA 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de suíj casas para re-
comendarles el uso de SEDDA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
23855 25 jn 
UN J O V E N QUE S A B E B I E N M E C A -nografía, taquigrafía, contabilidad 
y teneduría de libros y conocimiento de 
inglés, desea colocarse. Da referencias. 
Informan en la calle 8, número 37-A, en-
tre 13. y 15, Vedado. 
_24121 19 J n . ^ 
SE D E S E A COLOCAR UN SESOR, E S -pañol, para portero o limpieza de 
oficinas. Tiene buenas referencias,- y es 
cumplidor. Informan: Lamparilla, 18. 
24005 19 jn 
/^HAUaTEUR. S E D E S E A COI.OCAK 
KJ uno,' en casa de comercio, para ca-
ción •de reparto 5 años de <práctica. Se-
rio y cumplidor. Informan: Teléfono 
M-148S 
23632 20 ]n 
E D E S E A COLOCAR UN C K A U F -
feur español, en casa particular: tie-
ne h u e ñ i s referencias, y sin pretensio-
nes. Informan en Consulado, 87 habita-
ción, número 11. 
22637 20 Jn. 
COLOCARSE 
19 Jn 
^ y ^ z l ^ l 1 : ^ * Peninsulares en 
<̂ 350 ' x-iS ' Teléfono 
7 " \ E S E A N C O L O C A R S E DOS H E R M A -
J L / nos; ella de cocinera repostera y 61 
de criado de mano o Jardinero. Infor-
man en el Hotel Boston. Egido, 67. 
24108 19 Jn. 
UNTA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera. Salbe traba-
par y tiene referencias. Sale a todos los 
barrios. Gana buen sueldo. Informan: ca-
lle I . número 6, entre 9 y 11. Bajos. 
23976 19 Jn 
UNA SEÑORA^ D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de cocinera en ca-
sa particular, o de comerlo. E n la misma 
una para limpiar por horas. Informan: 
Paula. 68, bajos. 
23977 19 jn 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-nio. español. E l la es buena cocine-
r a y ^repostera, y él ayudante dé cocina, 
u otro trabajo. Tienen buenas recomen-
daciones de las casas en que han servi-
do. Informan: Factoría, 18. 
24050 19 jn 
CH A U F F E U R , CON I N M E J O R A B L E S referencias, ^eperto, raza de color, 
' solicita empleo. Informes: Calle 19, nú-
mero 400, bajos, entre 4 y 6. Vedado. 
•• a JO jn 
^ t e n e d o r e s " 
r p E N E D O R D E L I B R O S V C O R R E S -
X ponsal, con larga práctica en parti-
da doble y cuantas referencias puedan 
desearse^ se ofrece para trabajo fijo o 
por horas. También aceptaría .colocación 
en el campo, siendo buena. Dirigirse a : 
M. I. Apartado 2287. 
24162 30 Jn__ 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
IT 'RANCISCA RUIZ. E N F E R M E R A Y 
JD comadrona facultativa. Ofrece sus 
servicios. Empedrado, 31. bajos. 
22699 8 Jl 
T T O M B R E D E 33 ASOS, P R A C T I C O en 
- L X el comercio de víveres y licores, se 
ofrece a casa de comercio para obrador 
encargado de almacén o cosa análoga; 
tiene garantías a sat is facción; referen-
cias e informes: señor Nicolás Merino, 
Esperanza, 5 a;lmacén de licores y los 
señores Juan Várela y Compañía, Aguila 
frente a Apodaca, tostadero de café. 
235G6 19 Jn. 
; NO SE H A G A T A N V I E J O ! Cada uno 
tiene la edad que representa y si usted 
se quita las canas representará ser mu-
cho más joven. Además, no olvide que 
se confía más del que presume que del 
abandonado. E l que le da lo mismo pare-
cer Joven qué viejo, es un vencido pa-
ra el cual la vida tiene ya pocos al i -
cientes. 
Para rejuvenecerse debe usar la famo-
sa T I N T U R A MARGOT. E s la mejor 
que hay. No delata a quién la usa; no 
mancha ni ensucia la piel, devuelve a l 
cabello el verdadero color natural. 
Se aplica y vende en su depósito, 
acreditada " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " , 
Salud, 47, frente a l a Iglesia de la C a -
ridad. 
BORDADORA. H A C E T O D A C L A S E de bordados a mano y a máquina. 
Se hacen bordados a máquina de una 
pulgada de alto en seda, oro y felpi-
11a, sobre chifón, gasa, crep de ChinJLía, 
muselina de cirstal y en las telas más 
delicadas. Se garantiza una exquisita y 
perfecta confección. Apartamento 9, Ho-
tel Francia. Teniente Rey, 15. 
23905 23 Jn 
Á LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente: Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a pla-
zos. Compro las usadas, las arreglo, a l -
quilo y cambio por las nuevas. Avísen-
me por el Teléfono M-1994. Angeles, nú-
mero 11, esquina a Estrel la. Joyería E l 
Diamante. Si me ordena iré yo a su 
casa. 
21689 2 Jl 
JOVEN, D E 17 ASOS, INSTRUCCION, desea colocación en casa de comer-
cio. Informan: altos del café Marte Be-
lona, Ciudad. 
23614 20 Jn 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonios 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-S5S6. ' 
22617 7 Jl 
A LOS QUE V A Y A N H A C E R UNA casa, dirección facultativa y pla-
nos de casas baratas o chalets de lu-
jo, s írvase avisarnos y le haremos el 
proyecto a su gusto. Obispo, 31-1|2. l i -
brería. 
23269 11 Jl 
JOVEN, ESPAÑOL, T I T U L O A C A D E M I -CO, muchos informes, buen ortógrafo, 
mecanógrafo, conocimientos de francés, 
contabilidad y agricultura, desea colo-
carse sin muchas pretensiones. Carlos 
A. Zulueta, 32, Búfíalo-
23839 21 jn 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P A -rá ayudante de carpeta, oficina, o 
establecimiento, habla inglés . Diríjanse 
a Acosta, 28, bajos. E n la misma se a l -
quila una habitación para matrimonio 
sin niños, que sean de moralidad. 
24061 , 20 Jn 
UN ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E de encargado de una casa de in-
quilinato o de hospedaje, o de amo de 
llaves. E s conocedor del giro.* Tiene bue-
nas referencias. E s hombre serio, además 
entiende electricidad, servicios sanita-
rios, albañilería, carpintería. Dir í janse: 
calle Mercedes, 26. Pregunte a la encar-
gada.' 
24145 20 jn 
AF I N A D O R Y COalPOSITOR D E P I A -nos, ofrece sus servicios a precios 
de moratoria. Casa de préstamos L a Ira-
parcial, de José B. López. Neptuno, 128. 
Teléfono A-2873. 
23610 22 Jn 
W;31- S nn en el naia .̂ tf31" nífio3 
^ ^ ^ i n e r í , , portvn^31116 de 
^-^59 lraQces. U1C0 formal, que habla 
| * c ¿ * » * A C a r r _ jn. 
« S * 1 ^ 0 ^ MUCHA-' 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
O de mediana edad, para cocinar para 
corta familia, o para manejadora, en ca-
sa de moralidad. No sale al campo, y 
no admite tarjetas. Informan, en I n -
fanta, 96, esquina a San José. 
2«>24 19 jn ^ 
T > E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E D E 
ele cocinera y limpieza, siendo matri-
monio o corta familia. Desea dormir en 
oS?olocaci6n- Lamparilla, 52. 
. ¿-w>8S 19 Jn _ 
Q E O F R E C E C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
^ C j n a a H criolla y española, suel-
op 40 pesos. Informan en Teniente Rey 
C 750 It Ind 10 
28807 0̂ jn 
Boureau Mercantil. Expertos contado-
res están al frente de este Departa, 
mentó, pudiéndoles llevar sus conta-
bilidades con arreglo a la ley del 4 
por ciento. Hacemos Balances y Li-
j quidaciones. Informan: Teléfono, 
' M-5075. Apartado número 355. Señor 
Tamayo. Habana. 
1 _ 23677 19 jn 
Irr^ENEDOR D E L I B R O S , QUE D l S P O N l 
| JL de algunas horas, se ofrece para ¡le-
var cualquier clase do contabilidad, in 
mejorables referencias comerciales. Di-
i ríjase por escrito a F . Montero. Desa-
I güe, 3, altos. 
1 20777 . 3 |1 
M I S C E L A N E A 
LA D R I L L O S D E C O L O R E S . SE V E N D E un pequeño lote de ladrillos de igual 
clase a los que se emplearon en la Je-
fatura de Policía, Informes: en Porve-
nir, 9, Víbora. 
24199 22 Jn 
OF E R T A E S P E C I A L . R E M I T A 10 P E -SOS y le enviaré libre de gastos una 
grufesa de jabones de teñir, olores sur-
tidos, marca Colortone. Este Jabón se 
vende al detalle a 20 centavos. Adalber-
to Turró, Muralla, 62. 
24109 20 jn. 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, así 
como también pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cuba, 95. Gui-
tian y Barbeito, S. en C. 
2310" i jo jn 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Mánicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba, 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZC PERMANENTE 
garantía un añ •>, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los día». 
Estucar y tintar la cafa y breaos, 
con los productos de belleza mis-
j terio, con la misma perfección que 
jel mejor gabinete de belleza de Pa-
(rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
jdor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru- I 
gas, barros, espinillas, manchas y j 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí- | 
itulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna'; 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS.' 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-j 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-1 
bien la hay progresiva, que cuesta ] 
$3.(50; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 1 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. í 
NUEVA PELUQUERIA 
' Para señoras y niños 
L a casa que corta y riza el pelo a Iob 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y ti^te da IÓB 
cabellos con productos vegretales vir-
tualmente inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art íst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "sdirées". et 
bals poudrés". 
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthét iques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
újtimo modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
Gabinete de Masaje, Manicure, Sham-
poo, etc. Virtudes, 51, bajos. Trata-
miento especial contra las canas y la 
calvicie en 'los caballeros. 
U
24024 19 jn 
S T E D CONOCE LA "PLUMA D E 
Oro"? ¡Ah! Pues es una casa que 
tiene un gran surtido en perfumería de 
Coty, Houbigant, Peele y demás fabri-
cantes franceses. Estuches monísimos 
para regalo, aretes, relojes, sortijas v 
collares preciosos- en novelas todo lo 
mejor que se publica, con precios ba-
rat ís imos; no confundirse. L a Pluma de 
Oro. Prado, 93-A, bajos, Payret. Telé-
fono M-2Ü48. 
21592 i j i 
PLISADOS 
Se plisan ráe los y sayas. Se hace do-
bladillo de ojo y festón. Se forran boto-
nes. María L . de Sánchez. J . del Monte, 
460. Se remiten traibajos al interior. 
22602 7 Jl 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
SOd.-l 
FESTON 
Se hace de 20 formas, se plizan vuelos y 
sayas, se forraj botones, y se hace do-
bladillo de ojo. ISfaría L . de Sánchez. 
Jesús del Monte, 460. Se remiten traba-
jos al interior. 
22602 7 j l 
SE S O K A , SU COCINA D E GAS T K A B A -ja deficiente? Su calentador no le 
satisface? Seguramente que usted nece-
sita la limpieza y ajuste de sus apara-
tos de gas. Estos aparatos limpios re-
presentan economía en el consumo de 
fluido, mayor número de calorías y con-
servación de los mismos. Llame hoy mis-
mo al teléfono A-4508, o escriba a nues-
tro apartado, número 1629, y uno de 
nuestros empleados tendrá placer en vi-
sitarle para atender sus necesidades. 
Compañía Internacional. 
23637 20 Jn 
PRODUCTOS DEL DR. MONO, 
D E PARIS 
AGUA: para cutis lustroso y se-
co y poros abiertos. 
POLVOS: para rostros delicados. 
LOCION: para las espinillas. 
MARIETA: para las manos. 
FLOR DE ROSAS: para los labios. 
CREMA DE A B E J A : para el au-
tomóvil y el aire del mar. 
LECHE DE ALMENDRA: para dar 
frescura al Cutis. 
DEPILATORIO PERFUMADO: pa-
ra extirpar los vellos. 
Recomendamos a las 
damas estos productos 
"MAIS0N PIPEAU" 
Tel. A - 6 2 w Neptuno, 76. 
C 3686 ind 4 m 
QUITA BARROS 
SOMBREROS D E L U T O . POR H A B E R recibido de Par í s gran cantidad de 
¡sombreros de luto, se dan a l costo; lo 
' mismo se vende uno que en cantidad. Se 
hace dobladillo de ojo. Gervasio. 160-A, 
entre Keina y Salud. Teléfono M-4140 i 
¡ 23665 14 Jl , 
DO B L A D I L L O D E OJO, S E H A C E D E 10 a 5 centavos vara, se plisan vue-
los, se entregan los trabajos en el día; 
todo a la perfección. Habana, ¿5, altosl 
entre O'Heilly y San Juan de Dios. 
21507 1 3̂  sito": ^eptunor&í , Peíuquería.1 
Misterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40. 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depós i to: Peluquería da 
Señoras, de Juan Martínez, Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y ̂  QUITA GRA-
SAS DE L A CARA 
Misterio se llama esta loción abstrin-
gente. que con tanta r a p l d ^ les cierra, 
los poros y les quita la grasa, vale ?3. 
A l campo lo mando por |3.40, si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósi to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se, 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es Infalible, y con rapidez quita pe-1 
cas manchas y paño de su cara, éstas I 
producidas por lr> que sean, todas des-' 
aparecen aunque sean de muchos afios 
y usted las crea Incurables. Use un no-' 
mo y verá usted la realdad. Vale tres! 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo en 
las 'boticas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nen-
tuno, 81. * 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso.. Use un pomo Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20 Bo-^ 
ticas y sederías; o mejor en su denó-i 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas* 
Extracto legitimo de frenas. 
Es an encanto Vegetal. Ei color que 
da a ios labios; última preparación 
de b ciencia en la química iu;dem3. 
V?.lt 60 centavo.*. Se vende ei Agen-
c es. Farmacias, Sederías y en. su de* 
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
¡SEÑORAS, USEN E L PROCEDI-
MIENTO V A R E L A ! 
E n su cecina <te gas y calentador y 
ahorrarán dinero y tiempo y estarán 
contentas. Llamen al Teléfono F_5282 o 
al M_4801 y Várela les atenderá ense-
guida. Várela regula el consujio de gaa 
por su método especial, único en la Ha-
bana, Várela tiene todas las piezas do 
repuesto que usted necesita Várela tie-
ne personal entendido en todos los tra-
bajos. Várela hace tqda clast de ins-
talaciones eléctricas y sanitarias y no 
cobra caro No olviden que Várela es 
el único mecánico que complace a sua 
clientes y garantiza sus trabajos. Ca-
lle G, número 1, Vedado; o Villegas, 43, 
Habana. 
SECRETOS DE BELLEZA W ELI-
2ABETH ARDEN, DE PARIS Y 
NEW YORK 
Un específico para cada caso y un 
éxito en cada tratamiento. 
Pida lo ífae usted necesite para su 
cutis, para sus brazos, para sus ojos, 
para su busto, etc., o interese por 
el folleto ''En Pos de la Belleza," es-
cribiendo al Apartado de Correos 
1915. Habana. 
Los Secretos de Belleza de Mis» Ar-
den se venden además, por el Teléfo-
no A-8733, en "El Encanto," "La 
Casa de Hierro" y 
PELUQUERIA COSTA 
Industria, 119. Salón de Belleza, Pe-
luquería. Depósito de la Tintura "Pi-
lar," roanicuring, lavado de cabezas, 
peinados por los últimos modelos. 
AI frente de nuestro Salón tenemos 
una experta que procede de New York, 
J u n i o 1 9 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n l á v o i . 
L a l l e g a d a d e l c a d á v e r . . . 
flene de la página D I E C I S I E T E 
E l Gobernador de la Habana Co-
'Ynandante Alberto Barreras, el A l -
calde de la Habana señor Marcelno 
Díaz de Villegas y el Ayuntamientii 
en pleno. 
E l dcotor Arturo Sansores, padre; 
el doctor Ernesto J . López; Miguel 
A . Díaz; señor Aurelio Pipes; doc-
tor Pedro J . Ruiz. 
"Los ujieres de la Cámara de Re-
presentantes , 
L a policía y los ujieres del Sena-
do. 
Comisión de los profesionales libe-
rales; doctor Rafael Pazos; General 
Enrique Loinaz del Castillo; el Co-
mandante Armando Andró; el capi-
tán José Antonio Hernández; Artu-
ro R . de Carricarte; alférez de na-
vio señor Arturo Galletti; coman-
dante Juan Fernández; alférez de na-
vio Francisco Díaz de Ramos. 
E l cura párroco de la Catedral, 
Padre Francisco Fernández, el doc-
tor Miguel González Llórente, An-
drés Llórente, Andrés Hernández, 
'Carlos Macbín, Juan Manuel Meno-
cal, el Dr. Varona Suárez, el dctor 
José María Barraqué el doctor R a -
í a e l Martínez Ortíz, Napoleón Gal-
vez, el Capitán de Corbeta Cecilio 
^Martínez Dalmu, Comandnte del ca-. 
flonero "Bire", Virgilio Morales 
Díaz, Administrador de " E l Triun-
fo", Sr. Marcial Hernández, Admi-
nistrador de el "Heraldo de Cuba", 
Napoleón Gálvez, Sres. Arturo Ledón 
y Angel Cádiz, el jefe de Despacho 
de la Capitanía Sr. Alberto Alfonso. 
Teniente de Navio Sr. Lorenzo Ca-
jnacho. Coronel MaMtías Betancourt 
Capitán retirado de la Manirá,, señor 
Pé l lx de los Ríos, el Inspector de 
Inmigración Sr. Pedro Aquino, Nés-
tor Carbonell, Arturo de Carricarte, 
«1 Coronel Sidney, los Sres. Felipe 
[Javier y Rafael Pazos, Ramón Mesa, 
'Andrés Vizcay. 
E l Jefe de Cuarentenas Dr. Hugo 
¡Roberts, el Comité Liberal de Pau-
la , el General Guzmán, el Coman-
¡dante Patricio de Cárdenas, el Ge-
ineral Ernesto Asbert, el Alcalde de 
Marianao Sr. Baldomcro Acosta, Ge-
neral Montero, Jefe del Partido L i -
beral de Matanzas; representantes 
del comisó liberal del Templete, Ho-
norato Cueto, Agustín Treto, Angel 
Jiménez Rivas. 
E l Jefe de la Policía Nacional, 
Brigadier Plácido Hernández con su 
Ayudante el Capitán Núñez, el Ins-
pector Cárdenas y el Teniente A l -
meida. 
Representación de la Vanguardia 
democrática liberal de la Aduana, 
el Jefe de la Policía de Melena del 
Sur Capitán Pedro Miguel Alfonso, 
Dr. Ignacio Remírez, Sr. Nodarse, 
Coronel Herrera, el Teniente conta-
dor de la Marina br. Marcos Llane-
ras. 
E l Teniente de Navio Don Rafael 
Llano, el Dr. Enrique Roig, el Capi-
itán de Fragata de la Marina de 
•Guerra Sr. Eduardo González del 
'Real, 
sonaron los señores Carlos y Francis-
co Obregon, José Mencia, don Marce-
lo Hernández, doctor Enrique Roig. 
Alberto Ruiz y otros íntimos da la 
fué tomando plaza junto al cadáver 
del general Gómez. 
E L F E R E T R O 
Aparece cubierta la cabecera del 
féretro por limpio cristal que permi-
te ver, perfectamente, el rostro y 
busto del Mayor General Gómez. 
Parece dormido. 
Ha perdido su rostro el caracte-
n„a VAriío o 'hord.-» rístico matiz sonrosado que le era 
f a r i a , 1 q ™ > a U T ^ d o a .a Propio y . a y en ,a .no.vídaMe (a2 ^ 
• « r i « « M » . X ^ Z * * a i ^ | T M 4 ? f ^ w i r í í i como Bubllm, 
en'el Casino Español, para ocupar al 
paso del cortejo fúnebre el sitio nue 
previamente les ha sido señalado. 
Arias y sus hijas, venía el Secretario 
de Guerra y Marina General Demetrio 
Castillo Duany que representaba al 
Gobierno en el triste acto. 
E l doctor Orestes Ferrara y mi se-
ñora esposa gue pasan también por 
la pena de haber perdido a una her-
mana y estar además muy enferma 
otra. 
E l doctor Juan Mencía, el CapUán 
de Navio Julio Morales Coello, ei Oa 
plíán Médico doctor Federico Arlas. 
E l acto de saludar a la viuda e hijos 
por las personas de su amistal que 
acudieron a recibirlos fué tristútmo. 
E n el automóvil del general Gómez 
tomaron asiento la señora América 
Arlas viuda de G.iraez, fu:> hijas Nar-
cisa y Petronila; ej O ¡.Ai de i\a\io 
placdez nimbando la cabeza del pa-
triarca caído. 
F R E N T E A L P A L A C E T E 
Así como en los muelles y Male-
cón era la afluencia de público in-
calculable, así en el trayecto del fú-
nebre convoy hasta el Prádo se eiec-
tuó entre un verdadero mar de gente, 
apiñada y compacta, que todo lo In-
vadía y que durante largo tiempo 
hizo imposible el tráfico. 
Y así, frente al palacete de Prado 
y Trocadero, una concurrencia enor-
me presenciaba, desde las ocho, la 
próxima llegada del amado muerto. 
Y cuando el cortejo fúnebre llegó 
no puede decir pluma alguna lo que 
se vió y lo que se s int ió . 
Morales Coeilo; el Capitán uiéd'.r.c d^c m Menos aún lo que padeció aquella 
tor Arias y el Te&ieníe Martínez Mole ^íaSI" .sa^ud,da Por la crispatura que 
partiendo rápMa aei;te 5ara la calle ° J í ^ K v^lón del féretro, sobre 
del Prado. , el a mon hecho pedestal. 
Un teniente de la Policía, NNaclo^all^ncfa m á ^ t í r r í l 6 ^ 1 ?0ta ,de reve-
acompanó el automóvil a fin de íaci- m S s cuando sê v^ 
lictarle la rápida circulación. r n e ^ ^ ' T e ^ l ^ ^ Z a Z Z ^ 
E l doctor Ferrara y señora fueron | la venerable esposa de? caudllo lie! 
ipanados por el teniente Calvo, gaba al hogar entenebrecido 
de la Policía del Puerto, 
A las 9 y 30 tomaron puerto el 'Pa-
tria*, el 'Guantánamo' y los de&tro-
yers americanos número 58 y 184 que 
vinieron convoyando al cadáver del 
general Gómez. 
| M Inspector do Caza y Fauna seño* 
tfuan Federico Centelles; el Teniente 
, Martínez Mole; el doctor Dámaso Pa-
! fialodos; ¡general Pedro Diaz; el señor 
^Colomar de la Compañía de Navega-
c i ó n Cuba y otros muchos más que re-
• sulla imposible enumerar. , 
Tanto el Teniente de Navio señvxr 
Euseíbio Alba, asesor de la Capitanía 
¡ del Puerto, como el Capitán de la Po-
' licía del Puerto señor Corrales, es-
tuvieron atendiendo el orden y la me-
l Jor distribución de las personas que 
liban llegando. 
E l , A T R A Q U E D E L «CUBA" 
*' Eta. los predsos momentos en que 
i «el buque ponía su proa en la chalana 
í Tlegla" donde atracó, sónó el cañona-
zo de las nueve. 
Cinco '̂minutos más tarde el barco 
L quedó amarrado a sus cabos tendidos 
a lag argollas de, la explanada. 
Dió comienzo enseguida a la faena 
¡íde desembarcar el cadáver que venía 
(tasitalado a popa, 
f A bordo del 'Cuba" venía con el ca-
Idáver el doctor Miguel Mariano Gómez 
que» recibió el homenaje de simpatía de 
j-cuantoa acudieron a acompañarlo en 
eiee momento tristísimo de r eg resa r a 
la patria con el cadáver de eu buen 
i^padre. ( i ¿41 ^ ¿ g i l c J E 
E n el "Cuba" y acompañando a l 
• (doctor Miguel Tviariano Gómez vinie-
1 ron también el Jefe de Estado Mayor 
I del Ejército Brigadier neñor Caballo-
i ro y su ayudante y el Jefe de (Estado 
i Mayor de la Marina Capitán de F r a -
i gata señor Alberto de Carricarte 7 su 
I «yudante. 
E L DESEMBARCO D E L CADAVER 
Las dotaciones del 'Cuba* y el 'Ha-
tuey' y la del 'Patria* desembarcaron 
rápidamente, dando una prueba de su 
buena disciplina. 
Estrobado el sarcófago se izó y fué 
lentamente arriado. 
Luego los ocho sargentos del Ejér-
cito lo colocaron en el armón. 
E l capitán de corbeta señor Rodol-
fo Villegas Comandante del crucero 
''Cuba' había ya formado al batallón 
de desembarco con la banda de músi" 
ca a la cabeza. 
Una bandera nacional cubrió el sar 
cófago q en aquel momento el Jefe 
del batallón dispuso lo concerniente 
a la marcha. 
Puesto el cortejo en movimiento 
abrió la marcha una sección de la Po-
licía Nacional, de caballería, después 
seguía la escolta militar con banderas, 
el armón con el cadáver, y el acom-
pañamiento, al que se agregaron to-
dos los que vinieron de Key Weat y 
per las vías que cruzó el cortejo el 
que quiso, que fué mucho a p^sar de 
los esfuerzos jue hizo la policía en 
cada bocacalle para contener a la 
multitud. 
Seguía al cortejo una gran carrosa 
fúnebre tirada por cinco pareja» de 
^caballos y otra carroza para las coro-
nas. , 
Detrás de la etecolta militar marchó 
una sección dé l a policía del Puerto 
al mando del «sargento Ceja y a quien 
acompañaba también el comandante 
Armando André. 
E l duelo lo presidió el Secretario Je 
vuerra y MaHna General Castillo 
Duany y los Jefes de Estado Mayor 
del Itiércíto y la Marina Brigadier Ca 
ballero, y Capitán de Fragata señor 
Carricarte, 
¡Doña América! 
Acaso nunca tan noble y amada 
matrona haya recibido tal homenaje 
de participación efectiva. 
L a presencia de un buen golpe de 
vigilantes, la falange de ordenanzas 
del Senado y Cámara, los elementos 
del Ejército ponían la precisa nota 
j de orden en aquella magna eclosión 
sentimental, 
Y el cadáver del héroe de Arroyo 
Blanco, recibidopor los altos y bajos 
allegados, destacándose en el grupo 
el doctor Pasalodos y el señor Cas-
tañeda, juntos a Pastor y Chacón, 
dos de los leales y humildes, todos 
en aquel momento' conmovedor y 
único, todos sintieron el alivio del 
llanto, como ofrenda incontenible, 
Y José Miguel Gómez entró en su 
casa. , . 
E l corteiJo recorrió el siguiente iti-
nerario: O'Reilly; Plaza de Albear; 
Zulueta; Zenea; Martí; acera de los 
nones; Malecón; Martí; acera de los 
pares haciendo alto en el domicilio 
de la familia Gómez-Arias 
E L D E S F I L E 
Iniciado seguidamente el desfile, 
ante la. capilla ardiente, fué-recibido, 
en las primeras horas por el Gober-
nador Comandante Barreras en el 
mismo umbral de la puerta de Pra-
do. 
E n el portal el joven hijo del pa-
tricio, el doctor Miguel Mariano Gó-
mez, lívido, con el dolor plasmado en 
sus ojos ya secos de llorar tanto, sa-
luda a cada visitante, amigo de todos 
con los brazos abiertos, para decir 
con honda elocuencia la gratitud fi-
lial por tributo afectivo de la po-
pular condolencia. 
Y junto al féretro, el Alcalde de 
la l lábana, don Marcelino Díaz de 
Villegas, vigila hasta la hora de ce-
rrar esta información el ordenado y 
continuod esfile. 
Fuera, los que no entraron, un 
mar de gente que se renueva y pa-
rece seguir creciendo, e~pera anhe-
lante poder entrar a ver la cara del 
caudillo que ya duerme eternamente. 
Y toda la casa es ya poca para co-
locar ofrendas florales, coronas, cru-
ces, ramos. 
Por eso, al frente, en pleno Prado, 
se han ido colocando esas ofrendas 
que siguen llegando, en procesión 
interminable. 
Por el Casino Español: 
Excmo. Sr . Don Narciso Maclá, 
Presidente; señores Antonio García 
Castro; José Solís y José María Vi-
dal, Vicepresidentes y Tesorero. 
Señores Juan G. Pumariega; Feli-
pe Moretón; Bverardo Acevedo; E u -
daldo Romagosa- José Aivalá; Victo-
riano González;'Moisés Maestri; E s -
teban Zorrilla;' Laureano F . López; 
Gumersindo Sa'enz de Calahorra; Lau 
reano Falla Gutiérrez; Armando R. 
Cuervo; Armando Cora; Enrique Mo-
rales; Andrés Pita; Celestino Rodrí-
guez; Celestino Fernández; Luis_ Uce-
lay; José Montalvan; Rafael idilio; 
Jorge Alvarado; José F . Fuente, Se-
cretario. 
Por el Centro Gallego : 
Todo el Comité Ejecutivo, cempues 
to por los señores Manuel Bahamon-
de; Manuel Canto; Manuel Negreira; 
José Parapar;. Manuel Paduas; Juan 
R . Castro; Francisco Fernández Ro-
cha; Seteundino Baños; Antonio Ro-
dríguez; José García; José Pardo 
Títirmída; José Dopico; Antonio Pe-
drerira; Manuel Fernández García y 
José Gradaille, Secretario, 
Por la Asociación Canaria: 
Señoree Pedro Martínez Alayon; 
Plácido Roche Ortega; Rosendo Carri-
llo Sanfiel y Domingo Roldán Ben-
como. 
Por «a Centro Castellano: 
Señores Daniel Pellón, Presidente; 
Santos Moretón y Manuel Rabal, Vi 
ees; Felipe Gallo y Emilio Cuenllas, 
Tesorero y Vice; y señor a» José M. 
Vidaña; Domingo Besteiro; Teófilo 
Reigulez; Isidro Pérez; Darlo Canta-
lapiedra; Hilario Llano; Florentino 
Serrano; Arturo Deprlt; Garcilaso 
Rey; Félix Alvaroz; Isaac Diez; Mel~ 
quiales Montes; Herminio'Valdivieso; 
Angel Martínez; José María Rodrí-
guez; Babil Rodríguez; ~uan Gómea 
Pastor; Manuel Robles; Patricio Pas 
cual; Manueíl F . Sánchez Prior y 
Eloy Ocariz. I 
dedicada p e r loa hermanos A r m a n d , 
dueños del jardín " E l Clavel' a l Ilus-
tre caudillo que tantos son a l l o r a r 
en estos momentos. 
E L COMITE D E ACCIOIÍ L I B E R A L 
'«AMAGOS D E MARCELTPÍO DIAZ 
D E V I L L E G A S " 
Esta agrupación política, ha toma-
do entre otros acuerdos relacionados 
con el sepelio del Mayor General José 
Miguel Gómez ( los de que desde que 
se encuentre en territorio cubano el 
cadáver del caudillo, hasta que se le 
dé sepultura, lleven todos los los miem 
bros de la Agrupación un lazo negro 
en la solapa del saco u otro lugar vi-
sible; asistir oí Comité en pleno al 
entierro y dedicar una hermosa es-
trella de cinco puntos de flores na-
tuiales. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
D E L COMERCIO 
Asooíaclkm de Dependientes 
del Comercio: 
Presidente, Don Francisco Pons Ba-
gur. 
Primer vice, don ¡Francisco Martí-
nez Fernández; Segundo vice, t'.on Jo-
sé Elíseo Cartaya; Segundo vice, p. s. 
r . , don Casimiro Solana; Secretario, 
don Carlos Martí; Vicesecretario, don 
César G. Toledo; Vocales, don Jesús 
de la Puente; Francisco Rivacoba; 
Ramón A. de la Puerta; Adrián Na-
varro; Anacleto Rulz; Manuel Insua; 
Juan Carbonell; Francisco Ibañez; 
BaldJomero García; Florentino Can-
ales: Benito Cortlnes: Ricardo Biel 
A ios miembros de 1» Dlrectíra y a 
los asociados en general 
Ha sido dirigida la siguiente Invi-
tación; 
"Habana 19 de Junio de 1921. 
E n cumplimiento de acuerdo toma-
do por la junta directiva en la noene 
del j.5 del actual se cita a los miein-
bras de la misma para el domingo 19 
a la una y media de la "tarde en ci 
Csino Español, a fin de unirnos al 
cortejo fúnebre de todas las socieda-
des regionales y tributar postrer ho-
mefta-je al ilustre ex.presidente de la 
República Mayor General José Miguel 
Gómez, (q e, p, d.) acompañando al 
cadílver a su última mora<la. 
E n nombre del señor Presidente so 
cial, se Invita también a los asociados 
en general a fin de que la representa^ 
clón ae nvestra Asociación, sea ' U 
trida y esté a la altura del magno due 
lo cubano. 
¿ CARLOS MARTI, « 
Secretario General. 
senten a esa sociedad en al acto del B«-
peTlo y lo dediquen una corona. 
E s t a es de gran tamaño y ostenta, la 
siguiente inscripción: 
" E l ILJceo de Vil laclara a l llurtr© ge-
neral José Miguel Góm&z". 
L A INDEPENDENCIA 
E n ses ión celebrada en el día de ayer 
para honrar la memoria del Maor ge-
neral José M. Gómez, so tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Primero. Como nn acto de respeto a 
la memoria del ilustre general José M. 
Gómez, ponerse de pie todos los concu-
rrentes. 
Segundo. Designar al doctor Juan 
R. O. Parrl l , Señor Rafael Reina y Arman 
do de| Río para que en representación 
de la Asociación dieran e] más sentido 
pésame a los familiares. 
Tercero. Pedir un tumo para hacer 
una guardia de honor. 
Cuarto. Remitir en nombre do la Aso 
elación una corona de flores naturales, 
como ofrenda al insigne general desapa-
recido. 
Quinto. Que una comisión es té en la 
Capitanía del Puerto a la legada del 
cadáver. 
Sexto. Por medio de la prensa hacer 
un llamamiento a todos los conspirado-
res para que hoy concurran a tos porta-
les de] Hote) Sevljla, para reunirse y 
acompañar el cadáver hasta el Cemen-
terio de Colón. 
Sáncbez Fuentes. 
A l Genera l Gómez—Marcede3 
cbo A r a n g o . J • :" 
A l Genera l Gómez—L03 libwalfu 
P i n a r de l R í o . 63 li 
A l General Gómez—Loa }¿u 
Pales t ina Cr i s t i ana . 
A l Geiera l G ó m e z — L a Ciud^ dl 
H a b a n a . E s t a corona ha 
grande. 
Las cintas de esta Q T J Í 
_ J varas de largo v J ' ? ^ 
su dedicatoria p^ ' ^ ^ 
sido hv 
Gómez—Lula D^cbape-
Anocbe se qerraron los billares, el 
salón para ajedrez, la biblioteca social 
y se dió por terminada ia Exposición 
Elscolar.. Hoy permanecen cerradas. 
[,en señal de duelo basta después del 
entierro las puertas que dan per el 
Paseo de Prado, siendo ia ontrada al 
edificio social por la calle de Morro. 
sa; "Fidel Lambarri- Arsenio Basto- del DIARIO 
l/̂ TVlA. rr,t¿n-n~. T->„1 1 ' . . T.-i 
MENSAJES D E PESAME 
D E MAXIMO GOMEZ 
Máxmo Gómez, junio 18 de 1921. 
D I A R I O . —Habana. 
Este pueblo, estremecido de dolor 
por la muerte del ilustre patriota ge-
neral Gómez. 
Las autoridades dan cumplimien-
to al decreto de luto nacional. 
E l comercio, la prensa y los par-
tidos políticos envían a los familia-
res el sentido pésame por conducto 
omé; Isidoro Pelea; Joaquín Argote; 
Cirilo Maza. 
Gonzalo (Estradaá, Aurelio Noy; Jo-
sé GNmez Nieto; Manuel Rivera; Ce-
lestino Martínez; Budaldo Romagosa; 
Angel Arlas; Macalio Rodríguez; 
Juan Manuel Rodríguez; José M. An-
g-el; Patricio Obregon; ¿osé Durán; 
Enrique Llucb; Miguel S. Giró; Do-
mingo Nazabal; Joaquín Fernández; 
Juan Snárez, corresponsal, 
S A N C T I SPIRITUS. 
Miguel M. Gómez, 
T. . ,x Habana. 
.Laceo espirituano, con respetuoso 
acuerdo, asóciase dolor ante pérdida de 
ilustre patricio espirituano. 
F A R F A N , presidente. 
ENCRUCIJADA. 
Miguel M. Gómez. 
Habana, 
0^ ,̂̂ «,0,̂ 0.1, ODOAJUÍU r-eriianaez" Macana embarco para esa rendir ho-
ALOCXJCIOIV D E L A L C A L D E 
Esta Alcaldía pora evitar aírope-
•II03 inevitables por la necesidad que 
"impone la guarda del orden ruega a 
este pueblo, que, hasta una hora des 
pués de haber llegado los gloriosos 
Vestos del Mayor General José Miguel 
ixm flestroyers americanos que lie- Gómez a su casa fie Avenida de Martí 
f r ° n i l ^ f t 1 1 h^ta m a ñ a n a en número'72, se conserve alejado evitan 
ei puerto y es fácil que hoy desembar] do aglomeración, en los alrededores 
•quen fuerzas para a s i s t i r a los f u ñ e 
t a l e s . 
Las lanchas y botes que hacen ei 
tráfivo entre la Capitanía y Casa Blan 
•ca fueron mandadas al Muelle de Luz. 
ívi'l el menor incidente se registró 
durante todo el tiempo que estuvo el 
pübüco ontentando llegar hasta la Ca 
pitanía del Puerto. 
L A C A P I L L A " A R D I E N T E 
Como todo estaba preparado en la 
morada del caudillo, la instalación 
del féretro fué cosa breve. 
Y seguidamente fué montada la 
primera guardia por el señor Secre-
tario de Gobernación, el doctor Mi-
guel Mariano Gómez, el jefe de las 
fuerzas armadas, los capitanes Cas-
tro y Caraveo y el alférez de la E s -
colta del general Gómez, señor Pas-
tor Peirut. 
I Y tras ella los íntimos y las auto-
ridades y periodistas y militares y 
E L "HAT.UEY" 
Diez minutos después de haber rí* 
trado el 'Cuba* lo verificó el 'Hatuey-
que fué a atracar al muelle ds Caba-
llería. 
HadaJ aquel lugar del muelle se per-' políticos y todos, el pueblo en suma, Todas las 
de la referida casa, 
Una hora después quedará estable 
cido_ et^rden de entrada por Avenida 
de Martí (Prado) saliendo por Tro 
>ptdero y dirigiéndose» hacia ¡Consu 
lado. 
B l pueblo de la Habana se hará 
digno en estos momentos de su buen 
nombre, cooperando con el Alcalde y 
la Policía al mayor orden y compos 
tura as así la llegada del cadáver co 
mo en la conducción de esos restos 
al Cementerio General. 
Habana, Junio 18 de .'.921. 
(f) M. V I L L E G A S , 
Alcaldi) Municipal. 
za; Jesús Ruiz 
brera. 
Juan Aguilera; Lorenzo Novela; 
Manuel López Busto; Albín Tarrido 
RIbis; Esteban I^asi; Fiancisco B . 
Benavides; Angel Zuloaga; Eladio 
Juliach; Joaquín Gil del Real; Teles 
foro González; Manuel DiazGranda; 
Federico Rocha; Manuel P . Taboada; 
Manuel Vidal; Miguel Trcncoso; Ra-
món Lago; Emilio M. Ayala; José 
M. Ibarra; Manutl Pando Vega; Má-
iximo"Casal; Eloy Ocariz; Cecilio Ar-
1 time; Modesto Torres; Francisco 
| Campps; Conrado Valdés; Fermín 
Aguirre; lietiado Consultor; Cuerpo 
facultativo 'le la Casa de Salud en 
pleno, presididos por el doctor Ra-
món García Món." 
Además estarán represeíntadas to^ 
(d!as 'las¿ SlecQiones y Hoja número 
2 y el profesorado de la A s o c i a c i ó n . 
P o r e l Cent ro A s t u r i a n o : 
Sctf!ore|; Icdio. Ramón Fernándcsf 
Llano; Antonio Suárez; Fernando Lo-
beto y Rafael García Marques, Presi-
\ dentes, Vices y Secreftario General. 
1 t Concurrirán además los Presiden-
tes y Vicepresidetntete! de todas las 
Secciones. 
- . ~ ^ ^ x t e » uoi ge-neral Gómez. 
SANTO DOMINGO 
A m é r i c a Ar i a s de Gómez. 
Habana. 
A l reunirse el Consistorio, en e] d í a 
de hoy, su rprimer acuerdo fué ponerse 
de pie en s e ñ a l de respeto y condolen-
lencla, por el fallecimiento de s,u es-
clarecido esposo, el Mayor General del 
Ejérc i to Liber tador y ex Presidente de 
1 l a Repúbl ica , rogándo le que l a compar-
t a con sus hijos y demás familiares. 
BENITO RODRIGUEZ, presidente Cá-
mara Municipal . 
CUMANAYAGUA. ~ 
Amér ica Ar ias , viuda de Gómez. 
Habana. 
En nombre de este Casino Españo l en-
vió a usted y su dist inguida fami l ia el 
más f ie l testimonio de condolencia pot 
el fallecimiento de su i lus t re esposo, 
g lor ia de la Repúbl ica y de l a Raza. 
ANDRES VEGA, presidente. 
IÍAS SOCIEDADES ESPADOLAS Eíi 
E L S E P E L I O 
Relación de los señores que on re 
presentación de las Sociedades Espa-
ñolas .qne a continuación se expre-
san, concurrirán al entierro del Ma-
jyor General y ex-presidente de la 
República, don Jbsé MÜguelGIOmez. 
Comlsione& se reunirán 
m m m 
GUANAJAY • 
Miguel M . Gómez. 
Habana. 
En nomlbre sociedad guanajayense que 
represento, comparto con usted y demAs 
familiares dolor causado por l a muerte 
del i lus t re patr iota , genera] J o s é M i -
guel Gómez. 
' M A R T I N MORA, alcalde municipal . 
P O R E L C E N T R O ANDALUZ 
Don Arturo León; don Manuel 
Ruiz Barrete; don Francisco Barroe-
ta; don Antonio Flores; don Joaquín 
Gil del Real; don Miguel Guerrero; 
don Francisco Icardi; don Federico 
Salcedo; don Miguel Peña; don Ma-
nuel Valverde; don Pedro Ayala; 
don Miguel Alonso; don Antonio J . 
Quirós y don Antonio Rodrguez. 
Por el Centro Balear: 
Señores Presioemte', Vicepresidente 
y Secretario General. 
Por la Colonia Española: 
Señores Antonio Carasa; Mariano 
Alzuria; OeiíSiVino García; Alfonso 
Serrano; Santiago Cobo; Francisco, 
Barroeta; Paulino Fernández; Antonio; 
Calveiro; ManueHMartin; Antonio Ma-
teos; Pedro A. López; Juan Monse-
rrat; Felipe Sánchez; Victoriano Pé-
rez;' José García Herrero; Eloy E s -
canden. 
Centro Valenciano: 
Señores Manuel García; Jaime Her 
nández; Ismael Tarrago: José M. Mar 
tí; José María Vives; Vicente Domín-
gî pz; José Badenes; Arcadia Mira-
llefe. 
LOS CABALLEROS D E COLON 
Relac ión de los hermanos que han 
sido nombrados por el R. G. C. para asís 
t i r , en nombre del Consejo, a los fune-
rales del que fué Presidente de la Re-
públ ica , Mayor General J o s é M. Gómez. 
Doctor Juan B. Valdés, s e ñ o r Antonio 
Alegr ía , J o s é Sánchez Rivera, Juan J. 
de Mutiozábal , C. C. Fitzgerald, Francis-
co P. Basterrechea, Anselmo Garc ía Ba-
rrosa, doctor Jorge Le-Roy, señor Federl 
co G. de l a Cuesta, doctor Manuel A l -
varez Ruelland, s eñor Francisco Rabell, 
Francisco Verdugo, Armando M. Alvarez, 
Mapuel G. Garófalo Mesa, doctor Oscar 
Barce ló , señor Enrique H e r n á n d e z Or-
tega, Oscar Alvarez, Oswald A. Hornsby, 
Euse'bio Dardet, Va len t ín Goicuria, doc-
to r Juan A. Müller , doctor Leonardo 
Sorzano J o r r í n , señor Miguel Verano, 
Juan J o s é Alvarez, Manuel Quijano Lleó, 
Manuel Dor ta Duque, Eduardo Alvarez, 
José Manuel Alfaro . 
E L L I C E O DE V I L L A C R A R A 
La culta y prestigiosa sociedad Liceo 
de Vi l lac lara , . de la cual fué socio fun-
dador y permanente el i lus t re Mayor 
General J o s é M. Gómez, ha designado a 
los señores Benigno R. Barroso, Manuel 
Garc ía Garófalo Mesa, para que repre-
WSTAS D E CORONAS, E S T R E L L A S 
Y BANDERAS HECHAS E N E L 
JARDIN «EL FENIX> 
A José Miguel—América. 
A nuestro 'queridísamo padre y abu* 
lito—Serafina, Miguel y Serafinita. 
A nuestro idolatrado padre y abue-
lo—Petronila, Manolo « hijo. 
A José Miguel—Su hermana Rosa y 
sobrina. 
Al General Gómez—Joaquín DI age 
y Familia. 
A nuestro inolvidable amigo—Juan 
Mencía y familia. 
A nuestro inolvidable y queridísimo 
labueíllto—Juilicv Miguel, Ricardo y 
Manuel Rafael. 
A nuestro inolvidable padre—Ma-
nuela y Julio 
Al General 
II© y señora. 
A nuestro queridísimo abuollto—1 
Manuel de Jesús y Gloria. 
A Papá—Marina y Carlos. 
A abuelito—Francisco José. 
A mi inolvidable José Miguel—Al-
berto Ruiz. 
A mi querido General Gómez—Car-
los Miguel de Césped» . 
Al General Gómez—Hubert do Black 
y íamilia. 
A l * General Gómez—Juan Antonio 
Maaino y señora.. 
A mí inolvidable amigo—Jenaro de 
la Vega. 
AI General Gómez—Ciego do Avila, 
Compañía Azucarera. 
AI insigne caudillo—Los organi-
zadores de su recibimiento. 
A nuestro General—La servidum-
bre. 
AI Mayor General José Miguel Gó-
melz—Bl Heraldo de Cuba. 1 
A José Miguel—Los empleados de 
caja, máquina y linotipo del Heraldo 
de Cuba. 1 
A l General José Miguel—Bl Gober 
nador y Consejo Provincial de Santa 
Clara. 
Al Mayor General José Miguel Gó-
mez—Partido Liberal. 
Al Mayor General José Miguel Q6-
mez—Amigos de Madruga. 
Al General José Miguel Gómez—Do-
mingo Maclas, señora e hijo. 
Al hombre más grande de Cuba— 
Su secolta de honor de Prado y Co-
lón. 
Al General José Miguel Gómez— 
Pablo Pérez y familia, 
Al Mayor General José Miguel Qó-
mezj—Los empleados de la Interven-
ción General de la República, 
Al Mayor General José Miguel G6-
rez—jáíl Círculo de Zuhieta, 
Al ilustre general José Miguel G6' 
mez—.Los empleados de la administra-
ción municipal de la Habana. 
AI Mayor General José Miguel Gó-
mez—Los liberales y demócratas de 
San José de las Lajas. 
AI Mayor General José Miguel G6 
meas—Hl Gobierno Provincial de l inar 
del Río, 
A su ilustre caudillo—Los liberales 
de San Leopoldo. 
Una gran corona del Honorable Se-
Cor Presidente do la República. 
A l General José Miguel G ó m e z -
Miguel Arango. 
Una corona del Club Británico. 
Al General Gómezr—)Bl Ayuntamien-
to de Sanctí Spírltus. 
Al General José Miguel Gómez— 
Los senadores liberales. 
A nuestro querido general José Mi-
guel Gómez—Los liberales del Térmi-
no Municipal de Jamco, 
Al Mayor General José Miguel Gó-
mez—El Senado de la República. 
Al Mayor General Jo^é Miguel Gó-
meiZi—La dirección general de Comu-
nicaciones. 
Una cruz, A l General Gómez—Su 
ayadante—García Espinosa. 
A l ilustre general Gómezr—Los l i-
berales de Camagüey. 
AÍ ¡Mayor» General José Miguel 
Gómez—El gobierno municipal de 
Cienfuegog . 
A mi querido General Gómez—Alva-
ro Suero. 
Al General José Miguel Gómez. —Los 
liberales del Caimito. 
Al Mayor General y ex-Presldíute de 
la República José Miguel Gómez—El 
Ayuntamiento de Quivicán. 
Al General Gómez—Lola Patria y 
Navas* de Espinos, quien desea r S * 
ln este último tributo al iluŝ ft 
neral Gómez. 6 s» 
Confeccionadas * port el jajdin : 
Clavel" y correspondiendo a lo, V 
délos de coronas Cuba, Patria, RL1""- I 
miento, Luis X V I , Capridio^ QI?'* 
etc.; que son verdaderas cretJ?? 
d(e los hermano® Armaba,- y^r* 
anotar las siguientes: 
Una gran corona estilo Cuba 
Ejecutivo y la AdministraciCu , 
Habana. A l Honorable exPresidej; 
de la República de Cuba. MaycT J 
neral José Miguel Gómez. Esta zoxZ 
llamará la atención por cu grandw* 
dad y artística confección. 
Igualándose en mérito e Importa 
cía pudimos anotar: 
Al Mayor General José Miguel Gd I mez—Unión Club, 
Al General Gómez—Lo3 hijos fci [ 
general Monteagudo, 
A l Mayor General Jos* Miguel Ĝ , 
mejzHBl Comité Liberal del Bain, 
de Arsenal. 
A l Mayor General José Miguéi tu 
mez—La Secretaría de la PresidencJ' 
A Nuestro Idolo—El Partido LiC? 
d ^ Bejucal. 
Al General Gómezr—La Sociedad n 
ceo de Bejucal, 
A l General José Miguel Góma-u 
Administración Municipal del Ayucv 
miento de la Habana, 
A l Mayor General José Miguel Gd. 
mez—La Asociación de Chauffeuis d 
Marianao. 
Al General Gómez—Mina y Truíi!n 
Al Mayor General José Miguel 
mez—Ayuntamiento ¿e Marianao. 
Al General Gómez—Familia de Gon. 
zalo de Quesada. 
A1M ayor General José Miguel Gis-
mez—José Manuel Cortina. ' 
Al General Gómez—Eudaldo Gómej 
y familia. 
A José Miguel—Cíctor Manuel. 
Al General José Miguel Gómez—Rj, 
*ael Martines Ortlx y familia. 
A^ínl amigo el General Gómec—Dr, 
Zertucha, 
•Al Mayor General José Miguel Gó-
mez—El Gobernador de Pinar r.el PJo. 
AmI amigo el general Jómci>-.¿ 
tonlo Ruiz y familia. 
A» Mayor General José Miguel Gfr 
me?.—La Asociación de Telegrafista 
de Cuba, 
Al General José Miguel G6mcz_Lo¡ 
Huérfanos d<i l»s Patria, 
Amigos del general José M. Wmcz 
—Comité de Barrio ' Ceiba de Ma !;. 
nao, ^ 
Al Mayor General José M Góme;-
Gobierno y Consejo Prorincialy de P|. 
nar del Río, 
A l General José Miguel Gémez-Ar 
mand y Hermano, 
A l Mayor General José Miguei Gó-
mez—Bl Alcalde Municipal de Manza-
nillo. 
Al Mayor General José Migue! Gí-
mez—Los liberales de las Villas. 
A l Mayor General Joáé Miguel Gd* 
mez—Bl Cuerpo de Policía de Maria-
nao, 
Al Mayor General José Miguel G0-
mez—Sagua la Grande, 
Al General J . M; Gómez-Doctor 
Rafael Nogueira y señora. 
Al Generral José Miguel 
—Viuda de Obregon '7 familia. 
Al Mayor General Josó M. Gómez-
Periódico E l Sol de Marianao. 
Al General José Miguel Gómfcz-I/" 
liberales de Melena del Sur. 
Al Mayor General José Miguel Gó-
mez—Edmundo y César San Pedro. 
Al mayor general José Mig"el Gó-
mez—Los uiberaleg de Artemisa. 
Al mayor general J , M. Gómez-
."Ooctor Alfredo Zayas. 
Baldomero Acosta. 
A mi General—De su cempañero 
Al Mayor General—José M. Góm" 
— L a Alcaldía de la Habana. 
Al General José Migguel Gumez—• 
M. Angel y familia. 
Al Mayor General . . M. Gflmei-
Clemente Vázquez Bello 
Al general José Miguel G<3nî  
B l Progreso de Sanctx Spintus, 
Al Mayor General J . 'M. GOm^ 
Primitivo del Portal. 
Al General José Miguel Gómez-»-
. . Acevedo. ró eí,. 
Al Mayor General J . M. Gom* 
Elstanáslao Mansip4 
A l Mayor General José M 
E l Consejo Nacional de Veteranos. > 
A l eximio Mayor General osé » 
Gómez ex-Presidonte de la RR6?"5* 
blica. E l Ayuntamiento del TmM 
Municipal de Manzanillo, 
—A José Miguel—Sar tiago Soni< 
villa y familia. 
E l DIARIO D E LA MARINA al Ma-
yor General J , M. Gómez. 
Al General José Mlguegl Góm&r 
Los empleados de Comunicaciones1>-
guistas y Liberales, 
!Por el Foment Cátala: 
Señores José Rosedló; José María 
Masque; José Robinat; [Idefonso Sam 
pere; Alberto Baguer; Alejandro Su-
quet; José Llovera; Emilio Collell; 
Ismael Cotes; Antonio Ferrando; Anl 
ceío Font; José Collado; S^iuardo Ca-
sanova. 
Los Clubs de Cazadores 
Loa Clubs de Cazadores de Buena 
vista y del Cerro, han acordaJo sus-
pender, en señal de duelo, los matchs 
que tenían c'oncertados tara hoy. 
L O S R E S T O S D E L G E N E R A L GOMEZ E N K E Y W E S T :: L A L L E G A D A 
E L GOLIATH 
En el aeroplano GoHtch que reco-
rrerá todo el trayecto del entierra, 
irán conocidos periodistas que arroja-
rán sobre el féretro pétalos de flores. 
E n el cementerio al recibir sepulta-» 
ra el cadáver, el misma aeroplano 
arrojará una corona confeccionada 
con rquídeas, pensamientos y crisan-
temos, ofrenda cariñosa y patriótica 
3 % 
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